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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
P O S T A L 
f 12 mea es. 
6 Id. . . 
3 id. . . 
I 21.20 oro. 
M 11.00 m 
- «.©o -
I . D E C U B A 
12 meses. 
6 id. . . 
3 id. . . - 4.f0 m 
H A B A N A 
• 12 meses. 
6 i d . . . 
3 id. . . 
914.00 pUtik 
• 7.»0 
- 8.75 „ 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E A N O C H E 
M a d r i d , S e p t i e m b r e 30 
A T A Q U E D E D O S M O R O S 
C a b l e g r a f í a n de M e l i l l a que lo s mo-
ros h a n a t a c a d o á u n a p a t r u l l a m i l i -
t a r e s p a ñ o l a que r e c o r r í a e l c a m p o 
exter ior . 
E n e l a t a q u e r e s u l t ó u n s o l d a d o 
muerto y h u b o a d e m á s q u e l a m e n t a r 
otros c u a t r o h e r i d o s . 
B L M I N I S T R O D E L A G U E R R A 
D e n t r o de pocos d í a s s a l d r á p a r a 
M á l a g a donde e m b a r c a r á c o n r u m b o 
á M e l i l l a e l M i n i s t r o d e l a G u e r r a 
don A g u s t í n L u q u e . 
B l v i a j e de r e f e r e n c i a t i e n e p o r 
ú n i c o o b j e t o e l i n s p e c c i o n a r l a s t r o -
pas de a q u e l l a g u a r n i c i ó n y i a de sus 
inmediatos d e s t a c a m e n t o s . 
L O S C A M B I O S 
F r a n c o s . 9.05. 
L i b r a s , 27-42. 
C u a t r o p o r c iento , 83-70. 
E S T A D O S J I N I D O S 
S e r r i H © d e l a P r e n s a A l o m a d a 
P O B L A C T O X I N U N D A D A 
Pi t t sbnrg , P e n n s y l v a n i a , S e p t i e m -
bre 30. 
A consecuenc ia de h a b e r s e r e v e n t a -
do la r e p r e s a de l m o l i n o d e A u s t i n . en 
el condado de P o t t e r , tocia l a p o b l a -
ción ha s ido i n u n d a d a , q u e d a n d o in-
terrumpidas l a s c o m u n i c a c i o n e s . 
Hasta ahora se t i e n e n n o t i c i a s ^e l a 
pérdida de 500 v i d a s . 
EkjS A L Í A N O S E N T R I P O L I 
T r í p o l i , S e p t i e m b r e 3 0 
A las 3 0 v 30 m i n u tos de e s t a n o c h e 
e m p e z ó el fue.o-o de los b a r c o s de gue-
r r a i tal ianos c o n t r a los f u e r t e s de es-
ta plaza. 
L A C A T A S T R O F E D E A U S T I N 
Aust in . P e n n s y l v a n i a . S e p t i e m b r e 30 
A los 500 a h o g a d o s á c o n s e c u e n c i a 
de haberse ro to l a r e p r e s a de l a C o m -
p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a de P u l n a de P a -
pel, que c o n t e n í a 500.000,000 de ga lo -
nes de agfua, h a y q u e a s r e g a r u n a l i s -
ta cons iderable de l e s i o n a d o s . 
Se h a n e x t r a í d o y a 4 0 c a d á v e r e s , 
muchos de el los m u t i l a d o s h a s t a t a l 
punto oue se h a c e i m p o s i b l e l a i d e n -
t i f i cac ión . ^ 
L a m a y o r d e s e s p e r a c i ó n se h a a p o -
aerado de los s u p e r v i v i e n t e s . C e n t e -
nares de ed i f i c ios se h a n i n c e n d i a d o ; 
flabiéndose ro to las c a ñ e r í a s de l g a s . 
U t err ib l e c a t á s t r o f e h a d e s t r u i d o 
Por completo este c e n t r o f a b r i l . 
O T R O C O M P L O T R E A L I S T A 
Opor to , S e p t i e m b r e 3 0 
Cien p a r t i d a r i o s de l a m o n a r q u í a 
portuguesa h a n s i d o r e d u c i d o s á p r i -
J01», y se h a p r o c e d i d o á l a d e t e n c i ó n 
ae v a n o s m á s . 
D é b e s e esto á h a b e r s e d e s c u b i e r t o 
^ complot r e a l i s t a en l a s p r i m e r a s 
7 * ! , ^ e s t a m a ñ a n a . 
^ P O B L A C I O N D E S T R U I D A 
A u s t i n , S e p t i e m b f r e 30. 
^ l m ^ c i 6 n c a u s a d a P o r l a r u p -
bié^ i ^ / ^ s a h a d e s t r u i d o t a m -
Por 11eÍ VÚ]0™0 de Coste110' P a b l a d o 
m ^ o s 400 h a b i t a n t e s . 
¡ = J ^ * ( M ^ e c a s i todos h a n p e r e c i d o . 
^ B L E S P I N O S 
£ ü f c O i > E O s Y 
A M B R J O A N O S . 
^ L E S P A R A 
I I S O R I T O R I O S . 
D E H I E R R O , 
J ^ O H A B A S D E P L U M A 
^ H O N E S M B O R R A M S B D A 
^ ^ A s D E B I L L A R , 
G R ^ ^ ^ ^ ^ R A Y " 
^ N O L A S Y D I S C O S D O B L E S ^ A C o m p ^ . ^ ^ ^ ^ 
^ N A S D E E S C R I B I R 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
C 2Í8S O b i s p o 99-101. 
s . i 
D E S E M B A R C O D E ^ T R O P A S 
O o n s t a n t i n o p l a . S e p t i e m b r e 30. 
E l g o b i e r n o h a r e c i b i d o u n despa-
cho e n que se le a n u n c i a que l a s fuer -
z a s i t a l i a n a s , b a j o l a p r o t e c c i ó n de 
t r e s c r u c e r o s y c u a t r o d e s t r o y e r s , em-
p e z a r o n á d e s e m b a r c a r e s t a t a r d e 
c e r c a de P r e v e s a , f u e r a de l a l c a n c e 
de los c a ñ o n e s de l a s f o r t a l e z a s . 
M O V E L I Z A O I O N D E L A S 
R E S E R V A S 
L a s r e s e r v a s t u r c a s e n l a r e g i ó n de 
P r e v e s a se e s t á n m o v i l i z a n d o . 
T A M B I E N G R E C I A 
A n ú n c i a s e o f i c ia lmente q u e Grfeci/i 
h a p r o c e d i d o t a m b i é n á l a m o v i l i z a -
c i ó n de sus t r o p a s . 
M A S S O B R E L A C A T A S T R O F E 
A u s t i n , S e p t i e m b r e 30. 
E s t a noche , á l a s n u e v e , l a l i s t a de 
m u e r t o s a s c e n d í a á 850, de u n a po-
b l a c i ó n de 3.200. 
M u c h o s , a p r i s i o n a d o s b a j o los ed i -
ficios a r d i e n t e s , p e r e c i e r o n i n c i n e r a -
dos. 
M i l edi f ic ios h 9 n s ido d e s t r u i d o s . 
D e l a s p o b l a c i o n e s c i r c u n d a n t e s se 
d i r i g e n á A u s t i n m é d i c o s y en fermos 
p a r a a s i s t i r á los l e s ionados . 
B A S E B A L L 
N u e v a Y o r k , S e p t i e m b r e 30. 
© i resui iAfto ele lefe j u e g o s c e l e b r a -
d o s h o y e n t r e los c l u b s de l a s G r a n -
des L i g a s f u é e l s i g u i e n t e : 
L i g a N a c i o n a l 
Chicago 1, New York 3. 
• • (Primer Juego.) 
Pittsburg 6, Fi ladelf iá 2. 
. . . . (Segundo juego) 
Píttkburg 8, Flladeifia 7. 
(Primer juego) 
Cincinnati 2, Boston 9. 
(Segundo juego) 
Cincinnati 4. Boston 1. 
San Luis 6, Brooklyn 6. < 
Este juego fué suspendido en el undé-
cimo inning por oscuridad. 
E X T R A C T O D E L S C O R E 
fo -irnsr 'pe--; 
C H fc, 
Pi t t sburg. . . . 400 CCO 20x— 6 8 1 
Fl ladei f ia . . . . C00 101 000— 2 9 2 
Bater ías .— P'ttsburg: Adams y Gibson. 
Flladeifia: Calmers y Cotter. 
(Segundo juego) 
H 
Pi t tsburg. . . . 203 00? OOx— 8 8 0 
Fl ladei f ia . . . . 030 000 022— 7 11 1 
Bater ía s .—Pi t t sburg : Leifield, Ferry y 
Gibson. 
Flladeifia: Stack, Hall y Killifer. 
C H E 
San L u i s . . 004 000 002 00— 6 12 0 
Brooklyn . . 100 000 230 00— 6 9 7 
Bater ías .—San Lu i s : Harmon, Dale y 
Bliss. 
Brooklyn: Esteele, Schart y Omiller. 
C H E 
Chicago. . . . . 000 010 000— 1 6 0 
New Y o r k . . . 200 000 010— 3 12 4 
Bater ías .—Chicago: Brown y Archer. 
New Y o r k : Ames y Myers. 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
G. P. 
New York 91 50 
Chicago 87 59 
Pittsburg 84 66 
Flladeifia 78 66 
San Luis 73 70 
Cincinnati 68 81 
Brooklyn 60 82 
Boston 38 105 
L i g a A m e r i c a n a 
(Primer juego) 
Fi ladelf iá 6, Cleveland 1. 
(Segundo juego) 
Filadelf iá 3, Cleveland 4. 
(Primer juego) 
Boston 1, Chicago 9. 
(Segundo juego) 
Boston 2, Chicago 4. 
(Primer juego) 
New York 4, San Luis 5. 
(Segundo juego) 
New Yek 7, San Luis 2. 
Washington 3, Detroit 2. 
E X T R A C T O D E L S C O R E 
C H 
Washington . . 001 010 001—43 10 3 
Detroit 000 002 000— 2 ¡ 4 
Bater ías . — Washington: Groos»' y 
Hcnry. 
Detroit: Works y Stanagc. 
(Primer juegrt) 
C H E 
New Y o r k . . . 210 000 001— 4 9 4 
San Luis . . . . 001 010 012— 5 1 . 1 
B a t e r í a s . — N e w Y o r k : Hoff, Ford y 
Blair . 
San Lu i s : Alllson y Stephens. 
(Segundo juego) 
C H E 
New Y o r k . . . 101 000 23x— 7 13 1 
San Luis 020 000 OÓO— 2 6 1 
B a t e r í a s . — N e w York: Fiord y Blair. 
San Luis : Hawks y Stephens. 
(Primer juego) 
C 11 E 
Boston 000 100 C00— 1 | 3 
Chicago 021 000 402— 9 1' 1 
Bater ía s .—Bos ton: Pape, Bushelmrn y 
Wil i l . 
(Segundo juego) 
C H E 
Boston 001 000 01— 2 d 3 
Chicago. . . . . 200 002 00— 4 6 0 
Bater ías .— Boston: Hagerman y W i -
lliams. 
Chicago: Benz y Sullivan. 
(Primer juego) 
C H E 
Cleveland. . . . 001 000 000— 1 7 1 
F i l a d e l f i á . . . . 201 000 000— 3 10 3 
Bater ías .—Cleve land: Blanding y O eitl. 
Fi ladel f iá: Martin, Armsfcrong y L i -
vingstone. 
(Segundo juego.) 
C 11 E 
Cleveland. . . . 002 000 200— 4 12 1 
F i l a d e l f i á . . .' . 000 103 02x— 6 i r 1 
Bater ías .—Cleve land: Baskett y Fk ner. 
Fi ladel f iá: Eender y Easterly. 
E S T A P O DHL C i ^ & P E O N A T O 
G, P. 
Fi ladelf iá 98 48 
Detroit 87 60 
Cleveland 76 71 
New York 76 71 
Chicago 73 73 
Boston. . 72 75 
Washington 61 86 
San Lui s 41 105 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , S e p t i e m b r e 30 
Bodas ru- -Ci ioa, 5 por cienxo (ex-
i n t e r é s , ) 103. 
B o n o s 4 ? ¡ o s E s t a d o s U n i d o s , á 
100.112 p o r c iento . 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 1.314 
por , c i ento a n u a l . 
C á n i b i o p Sfcf'v'o L o n d r e s . 60 d lv^ 
b a n q u e r o s , $4.82.50. 
C a m b i w s ioi • í j o n r l r e s , á l a v i s r » 
b a n q u e r o s , .$4.86.10. 
Ctimb'-iZ sui>r? h a r í a , bnnqneros . 9G 
d|v. , 5 f r a n c o s 17.1|2 c é n t i m o s . 
C a m i n o s sqihrp H a m b u r g c , ó ü djv . , 
b a n ( | ñ e r o s , 94.718. 
C e n t r f i n c a s p o l a r i z a c i ó n 96, en tíls-
za , á 5.86 c ts . 
C e n t r i f u g a s p o l . 96, e n t r e g a s 4e 
S e p t i e m b r e , 4.112 cts . c. y f. 
>fas"!abado, p o l a r i z a c i ó n 89. en p l a -
z a , 5.36 cts. 
4 7.ñcnf de m i e l , po l . 89. en p l a z a , 
á 5.11 c ts . 
H a r i n a p a t e n t e M i n n e s o t a , $5.40. 
M a s t e e a de l O e s t e , en t e r c e r o l a s . 
$9.75. 
T H E P L A Z A 
N E W Y O R K 
5 . a A V E m a a y c a l l e 
E l hotel n a á s trisco d e S u e v a Y * r k , d o m i n a e l 
F a r o t t e C e í i t r n L 
O ^ R T e o i e i s t e p a r a - i r á l o s t e M r i » & y t i e n d a s . 
Sa b f ó a ü & o n e » p a r a u » a t y e » n s n n > o » n b a i l o . $ 4 , $ 5 y 
i<dcua c o l a d o s cwcuws e o t » b a d Q ^ $ € t , * 7 y a l d i n . 
T e r r a a ó w ¿Mrdfet ¿ « . • © r a n o o o n c e b a d o r e s y e r q t i e s t a 
r a s a . 
P r « c ú > » e m p e ó r a l e s d u r a n t e l a e s t a c i ó n d e v e r a n o . 
B l P U ^ A - C O P L E Y , <le B a s t e n , a c f a a l m e n t e e n 
c o n t r n c c f t í i i , s e a b n e á e l l . c <te M a y o <te 1 9 1 2 , b a j o l a 
m i s m a d i r e e c ^ n ^ ^ u e Eah P l a s s a á e Ñ n e r a Y o r k . 
F R E 1 > S T E R K Y , A d m i n i s t r a d o r . 
C I'12? As . 1 
L o n d r e s , S e p t i e m b r e 3 0 
A d ú c a r e s c e n t r í f u g a s po l . 96. 18s. 
Otl. 
A z ú c a r m a s c a b a d o , po l . 89, á 16s. 
3d . 
A c u c a r de r e m o l a c H a de l a ú i t i B i s 
c o á e ó h a - 17s. 9d . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , ' 77.1|8. 
i J e s c n e n t o , S a n t o de Ing- ia te fra , 
4. por c iento . 
R e n t a 4 por c iento e s p a ñ o í , ex-c-u-
p ó n , n o m i n a l . 
L a s acc iones c o m u n e s de los F e r r o , 
c a r r i l e s TlnTaos de l a H a b a n a regis-
t r a d a s en L o n d r e s { j e r r a r o n feoy 
á £83.112. 
P a r í s . S e p t i e m b r e 30 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i u t e r é s , 93 f r a n -
c o s 77 c é n t i m o s . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
S e p t i e m b r e 30. 
A z ú c a r e s . — L o s m e r c a d o s de L o n -
d r e s y X u e v a o Y r k h a n icerrado h o y 
qu ie tos y « i n v a r i a c i ó n en los prec io s . 
E s l a p la / .a c i e r r a q^uiet-a t a m b i é n 
p o r no q u e d a r a z ú c a r e s de l a p a s a d a 
z a f r a d i s p o n i b l e s y no h a b e r s e i n a u -
p n r a d o t o d a v í a de l l e n o l a s o p e r a c i o -
nes en fruto de l a p r ó x i m a c a m p a ñ a . 
i C a m b i o s . — C i e r r a e l 'morcado c o n 
(!r-mand/i m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n 
e n los prec io s . 
C o t i z a m o s : . - í 
* Comercio Bannuero 
Londres f5 dyv 20 .% 
. 6f dfV 20 .% 
Par ía . 3 div." 6'% 
{Jamburgro. 3 dfV 4.% 
F>sradofi ü n i d o s 3 drv 10. 
( t spáf ia , s. p laza y 
cant idad , 8 d(V 2% 
Oto. papel comercia l R A 10 
Monedas bxtba ĵtoras.-
hoy, como sigue: 
GSreeni)a('k3 10% 
Plata e s p a ñ o l a 98% 
2 1 % P . 
2 0 . % ? . 
fi.%P. 
5 . % P . 
10 .%P. 
D.2 a n u a l . 
- S e cotizan 
10%P 
9b% 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E l i n e r c á d o 
c i e i ra hoy m u y quieto , p o r -eátar o c u -
pai los \6é (•s¡)ec.i i lail iores en l a l i q u i d a -
•cion d e l a s ( j ) e rac ioucs del rncr,. 
C o t i z a c i o n e s de l c i e r r e : 
B o n o s y Obliefaciones 
0% B o n o s C u b a Spe-
y e r . . 1 1 4 % 
£ 5 % B o n o s U n i d o s . 1 1 3 % 
"£ 4 % B o n o s U n i d o s . 91 
GS' l a B o n o s A y u n t a -
m i e n t o 118 
6% 2 a B o n o s A y u n t a -
m i e n t o í l e j 
6% B o n o s de B a s . . 120 
6% O b l i g a c i o n e s . G a s 104 
. b% B o n o s H a v a n a 
E l e c t r i c 1 1 1 1 Á 
5 % D e u d a I n t e r i o r C y 1 0 i y 2 
. 5 % C u b a n T e l e p h o n e 
C a m p a n v 90 
A C C I O N E S 
Banc-o K s p a ñ o l . . . 1 0 7 % 
B a n c o N a c i o n a l de C u -
b a 114 
P . C . U n i d o s . . . . 9 4 % 
C o m p a ñ í a de ' G a s . . 1 0 2 % 
l i a v a n a E l e c t r i c P r e -
f e r i d a s 1 1 1 % 
H a v a n a E l e c t r i c C o -
m u n e s . ; 106 Vs 
C u b a n T e l e p h o n e . . 59 
B a n c o T e r r i t o r i a l . . 159 
B a n c o T e r r i t o r i a l A c -
c i o n e s b e n e f i c i a r l a s . . 22 


















^ . d - a a n a d e l a h a b a n a 
R e c a u d a c i ó n de l pre -
sente mes $ 1 . 5 5 7 , 8 5 1 . 7 9 
H a b a n a 30 de S e p t i e m b r e de l O l l V t o . . 
B n o . : E l A d m i n i s t r a d o r , J u a n M e n -
c í a . — I n t e r v i n e : E l C o n t a d o r , S a a l 
A l s i n a — E l C a j e r o . F . V e l a s c o . 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a » a 30 S e p t i e m b r e é « 1 9 1 1 . 
A (as 5 de la tarde. 
P i a l a eskwwiote. 3 8 % á * 8 % T . 
O a M e ^ l i a ( e a eco) 97 " á 98 T . 
O r o a m e c i e a n o 
pra ©fo e s p a ñ o l . . . l i d á 119% P. 
O r o a m e r i c a B O c o i , -
t r a piaba e s p a ñ e i a 1 0 % á 11 V . 
C e n t e n e s á 3 .34 en p l a t a 
I d . en e a a t i d a d e s . . . á 5 .35 ea p í a 6 a 
L a i s e s á 4 .27 en p la to 
N . e i e a n t i < i a d e « . . . á 4 .28 en p l a t o 
S I peso a m e r i c a n o 
en n ia to A s o a ñ o l a 1 -10% á 1-11 T . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
S e p t i e m b r e 30. 
E n t r a d a s d e l d í a 2 9 : 
A C a r m e n ¡Ganac , de O a / m a g ü í e y , 96 
m a c h o s y 42 h e m b r a s vacuna^;. 
A E r n e s t o Soto , de J a J r u c o , 3 m a -
ch'os y p l h e m b r a s v a c u n a s . 
A J o s é F e r i a s , dte A g r a a n o n t e , 1 po-
tro , 
A V í c t o r P é r e z , de B a u t a . 5 m a c h o s 
y 10 h e m g r a s v a c u n a n . 
A E d u a r d o S a l g a d o , de B a t a b a n ó , 
(J m a c h o s y 3 h e m b r a s v a c u n a s . 
A J o s é V i n a l e s , de C a m a g ü e y , 56 
m a c h o s v a c u n o s . 
SalddiaiS d e l d i a 2 9 : 
P a r a el c o n s u m o d e lo s R a s t r o s de 
esta, capitad s a l i ó el g a n a d a s i g u i e n t e : 
] \ í a t a r l e r o de L u y a u ó , 42 m a c h o s y 
15 h e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . 365 m a c h o s y 
149 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a otoños t é r m i n o s : 
P a r a l a S e g u n d a S u c u r s a l , á A d e -
l a r d o S o s a , y y e g u a . 
P a r a G u a n a b a c o a , á S i m ó n M a l h e r í , 
11 toros . 
P a r a la S e g u n d o S u c u r s a l , á L o -
r e n z o ' M u n g r i í a . 10 mulos . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabeza* 
'Ganado v a c u n o 2'63 
I d e m d é oereba 205 
I d e m l a n a r 5 2 T* 
S e d e t a E ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
pr&BjCos on p l a t a : 
7.7. iif» t ^ o s . ".orefes. novt l í r i^ • f a -
cas , á 16, 19. 20 y 21 cts . el oilo." 
T e r n e r a s , á ¿ 3 c e n t a v o s el k i l o . 
C e r d a , á' 34, 36 y 40 c e n t a v o s el 
k i lo . 
L a n a r , de 30 á 34 cts . el k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a u ó 
R o s e s s a c r i f i c a d a s h o y ; 
Cabezas 
'Ganado v a c u n o 59 
I d e m l a n a r 31 
I d e m de c e r d a 47 . 
S e d e t á l l p la c a r n e á los s i g u i e n t e s 
prec ios en p l a t a : 
L a de t o r e s . toretes , n o v i l l o s y v a -
cas, á 17 y 20 c e n t a v o s el rplo. 
T e r n e r a s , á 23 c e n t a v o s e l k i l o . 
L a de c e r d a , á 38, -10 y 42 c e n t a v o s 
el k i lo . 
L a n a r , á 34 c e n t a v o s el k i l o . 
M a t a d e r o de R e g l a 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas 
G a n a d o v a c u n o 9 
I d e m de c e r d a 9 
I d e m l a n a r ; 3 
Se de ta l lo l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
prec ios e n p l a t a : 
V a c u n o , de 19 á 21 c e n t a v o s el k i l o . 
C e r d a , de 40 á 42 c e n t a v o s el k i l o . 
L a n a r , á 34 c e n t a v o s el k i l o . 
L a v e n t a de ganaxio e n p ie 
L o s p r e c i o s a l c a n z a d o s e n latí v e n -
tas e f e c t u a d a s h o y en los c o r r a l e s de l 
L n y a n ó p o r e l g a n a d o en pie , f u e r o n 
los s i g u i e n t e s : 
G a n a d o v a c u n o , á 4.1|2, 4.3|8 y 4 . 5 ¡ 8 
C e n t a v o s : 
I d e m de c e r d a á 7, 7.112, 8 y * 
c e n t a v o s . 
I d e m l a n a r , á $1.50, $2.50, $4 y $5 
p o r c a b e z a . 
A b o n o de s a n g r e 
E l abono de s a n g r e se d e t a l l a p o ? 
i i b r a s , a lcanzatndo los p r e c i o s q u e s i -
g n e n : . , 
L i b r a , de 1 á 1.1|2 c e n t a v o s ; a r r o -
b a de 3 7 . 1 | § á 50 -centavos.;, q u i n t a l , d?-
#1 .50 á $2-; toneI.a-(ia, ,de $ á 0 á $40 . 
V e n t a d e k s e b o 
L e s p r e c i o s que r i g e n e n e l m e r c a -
do p o r e l sebo s o n i i r m e s , s i e n d o lo s 
s i g u i e n t e s : 
Sebo s i n e í a b o r a r , r ecog ido en l o s 
e x p e n d i o s de c a r n e y m a t a d e r o s se 
v e n d e á 2, 2 . 1 ¡ 4 . y 2^1(2'centarvos. 
S e b o de p r i m s « a , á 2:3'J4 c e n t a v o s 
S e b o e l a b o r a d o , á 8, &Í% 8.1|2 y 
8.3-14 'oentavos. 
P o r q u i n t a l e s , s e pa-ga á $8 '25 , 
$8 .50 y $8.75. 
P i e l e s de o a b r í o 
S e c o t i z a en p l a ^ s e g ú n s u c l a s e , a l -
c a n z a n d o é s t o s - í ó S ' p r e c i o s de 38 y 40 
c e n t a x o s oro egepaffail p o r "piel. 
P r e c i o s d & X o s i o n e v o s 
C o n t i n ú a n f i r m e s los p r e c i o s de j o s 
c u e r o s e n esta pia-za. á pepar de l o s 
m u c h o s tenede^es^d^ los m i s m o s . 
S e c o t i z a n de p r i m e r a , -recogidos e n 
lo s m a t a d e r o s , á $7.2-5 y $7 .50 ; de se-
g u n d a á $ 3 . 5 0 . y de . t ercera c l a s e á 
$1 .50 y $1.70. • • 
S a l a d o s : se c o t i z a n en p l a z a á los s i -
g u i e n t e s pnec ios : . . 
C l a s e d̂ e t e r c e r a y d e l C r e m a t o r i o , 
dte $9 á $10.'50; i d e m de segnuida, á 
$11 .50 y $ 1 2 ; id-em de p r i m e r a , á $12 
50 c e n t a v o s . - v j 
O leo M a r g a r i n a 
L a s co t iaae iones l l e v a d a s á efecto e n 
el m e r c a d o sobre este p r o d u c t o , a l -
c a n z a r o n los s i g u i e n t e s p r e c i o s : l a l i -
b r a se v e n d e 8:718 á 9 c e n t a v o s . 
H u e s o s 
L a s o p e r a c i o n e s son .muy escasas de 
e s t a m e r c a n c í a y los p r e c i o s que a l -
c a n z a n la s m i s m a s p e r m a n e c e n f i r m e s . 
Se 'cotiza á $ 1 5 v $ 2 0 o r o l a tone-
l a d a . , 
R e s u m e n 
C o m o h a d e m o s t r a d o n u e s t r a i n f o r -
m a c i ó n , los c u e r o s h a n s u f r i d o u n a 
p e q u e ñ a m o d i f i c a c i ó n en l a s v e n t a s , 
p e r o no ele g r a n irvterés p a r a i o s tene-
d o r e s de los mismos . 
E l m e r c a d o p e c u a r i o t a m b i é n r i g i ó 
f i r m e d u r a n t e l a s e m a n a que a c a b a 
d;e t e r m i n a r . . 
L o s a r r i b o s de g a n a d o h a n s i d o m u y 
p e q u e ñ o s , m o t i v a n d o esto cpie l a p l a -
z a e s t é e s c a s a de g a n a d o . 
— E n los matadieros c o n t i n u a r o n f i r -
mes los p r e c i o s h a s t a el v i e r n e s en que 
p f e c t u ó u n a b a j a o n los p r e c i o s d e l 
g a n a d o bene f i c iado . j 
R e s u m e n s e m a n a l 
P a r a a t e n d e r á l a . d e m a n d a de l a 
c i u d a d se h a n s a c r i f i c a d o s n lo s m a -
t a d e r o s de es ta c i u d a d y en el de R e -
g la , l a s s i g u i e n t e s c a b e z a s de g a n a d o . 
M a t a d e r o s V n o . L a r . C d a . 
R e g l a . , 
L u y a . n ó . 
I n d i u s t r i a l 
T o t a l - . 
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342 . 2,248 1,115 
R e c a u d a c i ó n 
E l M u n i c i p i o h a r e c a u d a d o p o r de-
te l a s e m a n a a c t u a l , las c a n t i d a d e s 
recho d e l i m p u e s t o de m a t a n z a d u r a n ? 
s i c u i e n t e s : 
M a t a d e r o d e R e g l a . . . $ 129-20 
I d e m de L u y a n ó . . . . 843-20 
I d e m I n d u s t r i a l . . , 3 ,385-75 
T o t a l $4 ,358-15 
I m p u e s t o P r o v i n c i a l 
E l C o n s e j o P r o v i n c i a l p o r d e r e c h o s 
de i m p u e s t o h a r e c a u d a d o d u r a n t e 1í» 
s e m a n a , $1,089-53. 
Jrtdicadonss y dosis de las 
D e s c r i p c i o n e s c i e n » 
t í f i c a s y m u e s t r a s es= 
t á n á l a d i s p o s i c i ó n d e 
l o s s e ñ o r e s f a c u l t a t i -
v o s q u e g u s t e n d i r i -
g i r s e á 
C A R L O S B Ó Í U 
SOL NUM. 7 4 
H A B A N A 
T i e u m a t í s m o 
i n f l u e n z a y 
de teda c/aje 
d e T b p m n a 
¿ ÍabletQS..5mesQld{& 
j . . ¿ fab/e/üs..¿ uecesaldid 
^ o l o r á e c a b e z a 
y d e m u e l a s 
C ó l i c o s m e n s t r ü Q k s W tabkh.J metald!(* 
Jiemprt después de las comidas, m bastad cantíd(déea¿u3. 
D I A D I O D E L A M A E I N A - J d i c i ó p (\e la m a ñ a n a . — O c t u b r e 1.° de 1911 
R e v i s t a S e m a n a l . 
E X P O R T A C I O N 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 2 9 de 1911 
A z ú c a r e s . — L o s p r e c i o s h a n r e g i d o 
m u y s o s t e n ú l o s en N u e v a Y o r k h a s t a 
m e d i a d o s d e s e m a n a , c u a n d o d e c l i n a -
r o n r e p e n t i n a m e n t e m á s d e 118 de 
c e n t a v o y a u n c u a n d o los r e f i n a d o r e s 
n o r t e a m e r i e a n t f s s i g u i e r o n p a g a n d o 
h a s t a e n t o n c e s p r e c i o s l l enos p o r c e n -
t r í f u g a s de p r o n t a e n t r e g a , los que 
o f r e c í a n p o r e m b a r q u e s d e E n e r o y 
F e b r e r o e r a n b a s t a n t e m á s b a j o s , de-
b i d o á l a i n c e r t i d u m b r e r e s p e c t o :t 
l a m e r m a que h a b r á e n E u r o p a , p u e s 
a u n q u e s e cree g e n e r a l m e n t e que l a 
¡ p r o d u e c i ó n r e m o l a c h e r a e u r o p e a r e -
s u l t a r á b a s t a n t e m e n o r que l a a u t e -
r i o r . no debe o l v i d a s e que l a c o s e c h a 
de Í 9 1 0 | 1 9 1 ] es la m a y o r que h a h a -
b i d o h a s t a l a f e c h a y a u n s i endo m u -
cho m á s p e q u e ñ a , como se a n u n c i a , l a 
d e este a ñ o p u e d e ser n o r m a l , p o r lo 
que los c o m p r a d o r e s t i e n e n m u c h a 
c a u t e l a en o f r e c e r p r e c i o s p o r e n t r e -
g a s f u t u r a s , p o r i g n o r a r e o m p l e t a -
m e n t e c u a l s e r á el m o n t e de l a z a f r a 
n o s o l a m e n t e en E u r o p a , s ino e n e s t a 
I s l a . 
P o r o t r a p a r t e , deb ido á l a s f r e -
c u e n t e s y g r a n d e s f l u c t u a c i o n e s q u e 
h a n e x p e r i m e n t a d o ú l t i m a m e n t e l a s 
c o t i z a c i o n e s de l a z ú c a r de r e m o l a c h a , 
q u e h a n i m p M í l i d o á l o s c o m p r a d o r e s 
e s t a b l e c e r s u s c á l c u l o s s o b r e u n a base 
s ó l i d a , h a s e g u i d a p r e v a l e c i e n d o m u -
c h a q u i e t u d en e s ta p l a z a , t o d a v e z 
q u e n i l o s h a c e n d a d o s e s t á n d i s -
p u e r t o s á a c e p t a r los p r e c i o s o f r e c i -
dos p o r l o s e x p o r t a d o r e s , c o m o t a m -
poco é s t o s á p a g a r los que a q u e l l o s es-
p e r a n o b t e n e r en E n e r o j F e b r e r o , 
p o r s u s p r i m e r o s p r o d u c t o s . 
E l m e r c a d o c i e r r a quie to y c o t i z a -
m o s c o n a r r e g l o á los p r e c i o s p a g a d o s 
e n l a s p o c a s c o n t r a t a s que s e h a n efec-
t u a d o h a s t a l a f e c h a e n a z ú c a r e s de l a 
n u e v a z a f r a , d e ,6i/2 á 6 % r s . a r r o b a 
p d r c e n t r í f u g a s p o l . OdMí^B, y d e ^ 5 
á 5.114 -rs. a r r o b a p o r A z ú c a r e s de N i e l 
p o l . <8S\90, s e g ú n c o n d i c i o n e s y f e c h a s 
de l a s e n t r e g a s . 
P r e c i o p r o m e d i o de l o s a z ú c a r e s 
c e n t r í f u g a s , de p o l a r i z a c i ó n base 96 
J u l i o 1911 5.6504 r s . 
J u l i o 1910 5.6852. r s . 
A g o s t o 1911 N o m i n a l . 7 .0435 r s . 
A g o s t o 1910 ,5.8525 r s . 
@ 
(a) 
E n l a s e m a n a que t e r m i n ó el 25 d e l 
e c t u a l , no m o l i ó n i n g ú n c e n t r a l , no 
h u b o t a m p o c o r e c i b o de a z ú c a r en 
n i n g u n o d e los se i s p r i n c i p a l e s p u e r -
tos de l a I s l a ; s e e x p o r t a r o n 1,899 to-
n e l a d a s y q u e d a r o n e x i s t e n t e s 3,695 
í d e m , c o n t r a n i n g ú n c e n t r a l m o l i e n d o , 
3,505 t o n e l a d a s r e c i b i d a s , 12,048 i d e m 
e x p o r t a d a s y 50,238 i d e m e x i s t e n t e s 
e n l a c o r r e s p o n d i e n t e s e m a n a de 1910. 
S e g ú n l a s n o t i c i a s que ^e r e c i b e n 
del i n t e r i o r de la I s l a , e l t i e m p o e s t á 
a l g o c a p r i c h o s o , s u p u e s t o que h a y co -
m a r c a s e n l a s c u a l e s h a c e m u c h o t i e m -
po que no l l u e v e y en l a s que l a c a ñ a 
e s t á m u y r e t r a s a d a e n s u c r e c i m i e n t o , 
m i e n t r a s que e n otnas, á la¡s q u e no 
les f a l t ó h u m e d a d d u r a n t e e l v e r a n o , 
los c a m p o s o f r e c e n u n m a g n í f i c o as -
pec to . 
E l ú n i c o hecho c i er to que p u e d e de-
d u c i r s e d e esas a n o m a l í a s de l t i e m p o , 
es que l a z a f r a no s e r á p r o b a b l e m e n -
te t a n g r a n d e c o m o s u p o n e n a l g u n o s . 
D e m a s i a d o t e m p r a n b es, s e g ú n he-
m o s d i c h o y a , p a T a f o r m u l a r u n c á l c u -
lo a c e r t a d o a c e r c a de l a p r o d u c c i ó n 
do este a ñ o ( que no p o d r á a p r e c i a r s e 
c o n c e r t e z a , h a s t a e l mes de D i c i e u i -
b r e ; s i no l l u e v e p r o n t a y abui idantx--
m e n t e , e s s eguro que l a m e r m a s e r á 
m u c h o m a y o r de lo que se c a l c u l a e n 
l a a c t u a l i d a d , pues se p e r d e r á u n a 
g r a n p a r t e de l a c a ñ a e n l a s c o m a r c a s 
c a s t i g a d a s p o r l a s e c a . 
A m e d i a d o s de s e m a n a se a n u n c i ó 
q u e h a b í a e m p e z a d o á l l o v e r en M a -
t a n z a s , C á r d e n a s y ' S á g ú a , p e r o se ne-
c e s i t a a g u a u r g e n t e m e n t e e n g r a n 
p a r t e d e l re s to de l a I s l a . 
M i e l de P u r g a . — A g o t a d a s l a s ex i s -
t e n c i a s en p r i m e r a s m a n o s , l a s o p e r a -
c i o n e s q u e d a n r e d u c i d a s á p e q u e ñ a s 
p a r t i d a s que a d q u i e r e n los a l a m b i -
q u e r o s á p r e c i o s i r r e g u l a r e s . 
_____ 
T a b a c o — R a m a — C o n m o t i v o d e h a -
b e r s e m a r c h a d o u n g r a n n ú m e r o de 
c o m p r a d o r e s y no h a b e r e m p e z a d o to-
d a v í a á o p e r a r los pocos que h a n l l e -
g a d o ú l t i m a m e n t e , p o c a a n i m a c i ó n h a 
r e i n a n d o e n l a p l a z a , pues e n c u e n t r a n 
m u y e l evados los p r e c i o s c o n r e l a c i ó n 
fed c a l i d a d de l a r a m a , y los s u r t i d o s 
de 'esta. 
S e h a n v e n d i d o a l g u n o s l o t e s de 
t a b a c o n u e v o p a r a l a t a b a c a l e r a es-
p a ñ o l a y l a a u s t r i a c a , h a b i é n d o s e 
e f e c t u a d o t a m b i é n u n e m b a r q u e p a -
r a A l e m a n i a . 
S e g ú n n u e s t r o b i e n inforraac lb co-
l e g a l o c a l , " E l T a b a c o . " l a s v e n t a s 
d u r a n t e k q u i n c e n a a s c e n d i e r o n á 
12,500 t e r c i o s poco m á s ó m e n o s , d i v i -
d i d o s como s i g u e : V u e l t a A b a j o , 
5 ,000; P a r t i d o , 4 ,000 • R e m e d i o s , 8,400. 
L o s c o m p r a d o r e s a m e r i c a n o s t o m a -
r o n s o b r e '8,500 t e r c i o s y p a r a E u r o p a 
se e m b a r c a r o n unos 2,000 t erc i o s . P a -
ra, l a s f á b r i c a s d e l a H a b a n a c o m p r a -
do p o r e s p e c u l a d o r e s e n p l a z a a l r e -
d e d o r de 2,000 t erc i o s . 
T o r c i d o y C i g a r r o s . — ^ C o n m o t i v o 
de q u e d a r p e n d i e n t e s de c u m p l i m i e n -
to, a l g u n a s ó r d e n e s , n ó t a s e e n v a r i a s 
f á b r i c a s de t a b a c o r e g u l a r a n i m a c i ó n , 
a s í como en c i er to n ú m e r o de l a s de 
: i g a r r o s . 
L a e x p o r t a c i ó n de ambos p r o d u s t o s 
fe m a n t i e n e r e g u l a r m e n t e a c t i v a , l a 
ae p u r o s , m á s p a r t i c u l a r m e n t e . 
A g u a r d i e n t e — E l c o n s u m o l o c a l s i -
p e l i m i t a d o p o r la ley de impuestos , 
yero n ó t a s e b u e n a d e m a n d a p a r a la 
i x p o r t a c i ó o , l a que u n i d a á U esca -
sez de l a s mie le s , c o n t r i b u y e á l a f ir -
m e z a de los p r e c i o s que r i g e n mu)^ sos-
t e n i d o s á l a s a n t e r i o r e s c o t i z a c i o n e s 
c o m o s i g u e : " E l I n f i e r n o , " " V i z -
c a y a , " " C á r d e n a s " y o t r a s m a r c a s 
a c r e d i t a d a s , á 5 c e n t a v o s l i t r o e l de 
7 9 ° y á 4 centavos i d e m e l de 5 9 ° s i n 
e n v a s e . 
E l d e 5 9 ° en p i p a s de c a s t a ñ o p a r a 
e m b a r q u e , $20 á $21 p i p a c o n e n v a s e . 
E l r o n de 3 0 ° en p i p a s de c a s t a ñ o , 
p a r a l a e x p o r t a c i ó n , se oDtiza de $24 
á $25 p i p a . 
A l c o h o l . — L a d e m a n d a p o r el de la 
c lase ' ' n a t u r a l " se m a n t i e n e r e g u l a r , 
a s í como p o r e l " d e s n a t u r a l i z a d o " 
que se e m p l e a m u c h o p a r a c o m b u s t i -
ble, d e n o t a n d o t a m b i é n f i r m e z a sus 
p r e c i o s que c o n t i n ú a n c o t i z á n d o s e co-
mo s i g u e : C l a s e n a t u r a l " V i z c a y a , " 
" E l I n f i e r n o " y " C á r d e n a s , " á 6 
c e n t a v o s l i t r o ; el d e s n a t u r a l i z a d o de 
s e g u n d a , á $40 l o s 651 l i t r o s s i n en-
vase . 
C e r a . — S i g u e e s c a s a y c o n p o c a de-
m a n d a , c o t i z a m o s de $30 á $30.1/2 
q u i n t a l p o r l a a m a r i l l a de p r i m e r a . 
M i e l d e A b e j a s . — C o n p o c a de-
m a n d a , los p r e c i o s c o n t i n ú a n r i g i e n d o 
s o s t e n i d o s de 51 á 52 cts . e l g a l ó n con 
e n v a s e , p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
M E R C A D O F I N A N O I F R O 
C a m b i o s . — C o n t i n ú a r e i n a n d o m u -
c h a c a l m a e n e s ta p l a z a , p e r o d e b i d o 
á l a e scasez de p a p e l de e m b a r q u e 
p a r a los r e e m b o l s o s , l a s c o t i z a c i o n e s 
e n g e n e r a l h a n d e n o t a d o b a s t a n t e f i r -
m e z a , c e r r a n d o h o y l a p l a z a en l a s 
m i s m a s c o n d i c i o n e s de q u i e t u d y r e -
l a t i v a f i r m e z a . 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E l m e r c a d o 
n b r i ó a l g o e n c a l m a d o y á l a e s p e c t a -
t i v a , d e s p u é s de l a g r a n a l z a q u « t u -
v i e r o n l a s a c c i o n e s d e los F e r r o c a r r i -
l e s U n i d o s e n l a s e m a n a a n t e r i o r , no -
t á n d o s e , á p e s a r de esa q u i e t u d , m u -
c h a f i r m e z a e n g e n e r a l , l a que f u é 
p r o n t a m e n t e r o b u s t e c i d a p o r n o t i c i a s 
de s u c e s i v a s é i m p o r t a n t e s a l z a s e n l a 
c o t i z a c i ó n de l o s c i t a d o s v a l o r e s en 
L o n d r e s , a n i m á n d o s e d e n u e v o l a de-
m a n d a , e f e c t u á n d o s e r e g u l a r e s o p e r a -
c i o n e s e n los m i s m o s á p r e c i o s c a d a 
v e z m á s a l t o s que los que h a b í a n r e -
g ido h a s t a e n t o n c e s y a r r a s t r a n d o 
t r a s ñí ¡Las a c c i o n e s d e l c i t a d o F e r r o -
c a r r i l á l a s de l a m a y o r p a r t e d e l a s 
d e m á s e m p r e s a s , s i e n d o la s d e l B a n c o 
E s p a ñ o l , l a s que menos p a r t i c i p a r o n 
d e l a f a v o r a b l e s i t u a c i ó n de l m e r c a d o 
•para m e j o r a r ans p r e c i o s . 
H a b i e n d o b a j a d o en L o n d r e s , h a -
c i a m e d i a d o s de s e m a n a l a s a c c i o n e s 
de los r e f e r i d o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , 
a f l o j ó s u c o t i a c i ó n a q u í t a m b i é n y los 
b a j i s t a s se a p r o v e c h a r o n de e s ta c i r -
c u n s t a n c i a y de l a p r o x i m i d a d de l a 
l i q u i d a c i ó n d e l a s o p e r a c i o n e s d e l 
mos, p a r a t r a t a r de d e p r i m i r l a p l a -
z a , lo que l o g r a r o n h a s t a c i e r t o p u n -
to r e s p e c t o á l a m a y o r p a r t e de los 
v a l o r e s y m á s p a r t i c u l a r m e n t e á l a s 
acc ionen de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s ; 
p e r o a u n q u e de b a s t a n t e c o n s i d e r a -
c i ó n , l a b a j a f u é de c o r t a d u r a c i ó n , 
pues d e b i d o á n o t i c i a s d e u n a n u e v a 
a l z a en L o n d r e s en la c o t i z a c i ó n do 
l a s m i s m a s , e l m e r c a d o se r e p u s o y 
e m p e z ó á s u b i r n u e v a m e n t e , e f e c t u á n -
d o s e entonces a l g u n a s v e n t a s de a c -
c i o n e s d e l B a n c o E s p a ñ o l , á p r e c i o s de 
a l z a . 
A p e s a r d e l a dem-anda e x t r a o r d i n a -
r i a m e n t e a c t i v a que p r e v a l e c i ó d u -
r a n t e l a p r i m e r a , m i t a d de la s e m a n a , 
b a j o l a b u e n a i m p r e s i ó n c a u s a d a p o r 
la'a repeftidas é i m p o r t a n t e s a l z a s de 
los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , en L o n d r e s , 
deb ido a l r e t r a i m i e n t o d e los v e n d e -
dores , l a s o p e r a c i o n e s que se e f e c t u a -
r o n no g u a r d a r o n l a d e b i d a r e l a c i ó n 
c o n e l l a . 
E l m e r c a d o c i e r r a h o y m á s quie to 
p o r l a s l i q u i d a c i o n e s d e f i n de mes , 
p e r o m u y s o s t e n i d o p o r t o d o s l o s v a -
l o r e s e n g e n e r a l . 
L a s v e n t a s a l c o n t a d o y á p lazos , 
d a d a s á c o n o c e r en l a s e m a n a com-
p r e n d e n 5,200 a c c i o n e s de los F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a , de 
93.7 |8 á 96.1!¡8, a l c o n t a d o ; 250 táem 
d e l B a n c o E s p a ñ o l , á 107 i d . , 1,000 
i d e m de los T r a n v a s E l é c t r i c o s , de 
105.7|8 á 106.1 ¡4 i d e m l a s C o m u n e s , y 
250 i d e m de l O a s y E l e c t r i c i d a d , d e 
101 á 101.112 i d e m i d e m . 
T o t a l 6.700 a c c i o n e s y e n d i d a s de 
v a r i a s e m p r e s a s , c o n t r a 2,750 dera l a 
s e m a n a p a s a d a . 
P l a t a E s p a ñ o l a . — l i a f l u c t u a d o d u -
r a n t e l a s e m a n a , d e 98.3|8 á 98.3 |4 y 
de 98.5|8 á 98.'3|4 p o r c i en to . 
M e t á l i c o . — E l m o v i m i e n t o h a b i d o 
desde p r i m e r o de E n e r o , es como si-
gue : 
I m p o r t a c i ó n 
ORO. P L A T A 
ímportadoanter ior -
mente : 
E n laaeraana 
Total hasta el 29 de 
Septiembre 
| 453,500 $ 278.400 
453,500 278.400 
Id en iguai fecha 
de 1911 $ 4,843,860 | 14,550 
E x p o r t a c i ó n 
OKO. P L A T A 
Exportado anterior-
mente. 
E u la semana 
f 212.000 
Total Lata el 29 de 
Septiembre $ 212,00 
Id en igual fecha 
de 1911 12.551 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
BE E S P E R A i í 
Octubre. 
„ 2—Alfonso X I I I . Bilbao y escalas. 
n 2—Esperanza, Xew York . 
„ ?.—Monterey, Veracruz y Progreso. 
.. 2—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
- 3 — . Cecilie, Hamburgo y escalas. 
4—Havar.a. Xew York. 
*—Corcovado, Veracruz y escalas. 
m 4—Cayo Bonito, Amberes y escalas. 
„ 7—Castaño, Liverpool y escalas. 
„ 7—King Robert, Bremen y Amberes. 
Octubre. 
„ 8—Ida, Liverpool. 
„ 9—Morro Castle, New York, 
„ 9—Méjico, Veracruz y Progreso. 
„ 10—Pinar del Río, Uew York. 
„ 11—Saratoga, New York. 
„ 11 -De»! of Mains, Glasgow 
.. 11—Westerwald, Veracruz y escalas. 
,. 12—Beta, Boston. 
,. 13—Trafalgar, New York. 
M 16—Ilmcnau. Hamburgo. 
„ 16—Santa Clara, New York, 
,. 24—Times, New York. 
S A L D R A Tí 
Octubre. 
n 2—K. Cecilie, Veracruz y escalas. 
. ,. 3—Alfonso X I I I , Veracruz. 
,. 3—Monterey, New York. 
„ 3—Excelsior, New Orleane. 
n 3—Manuel Calvo, Colón y escalas. 
„ 4—Corcovado. Vigo y escalas. 
» 7—Havana, New York. 
„ 9—Morro Castle, Progreso y Veracruz. 
„ 10—Méjico, New York. 
„ 10—Excelsior, New Orleans. 
„ 11—Westerwald. Canarias y escalas. 
„ 16—Beta. Boston. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
M A N I F I E S T O S 
Resto de la carga del vapor español " C a -
talina": 
D E P A L M A D E M A L L O R C A 
Consignatarios; 150 cajas ajos. 
Eomagosa y cp; 47 id id y 50 id jabiSn. 
P i t a y hnos; 70 id conservas y 50 jau-
las ajos. 
A . Blanch y cp; 200 cajas j a b ó n . 
J . Goyá; 200 id conservas. 
F . Molina; 109 cajas ajos. 
D E V A L E N C I A 
J . González Covlan; 250 cajas conser-
vas . 
L a v í n y Gómez; 100 sacos arroz. 
B . Fernández y hno; 200 cajas azule-
jos. 
L . B l á n c h ; 1 caja efectos. 
M . B . Alonso; 15 pipas vino. 
J . López y cp; 65 id i d . 
B . Torregrosa; 20¡2 id id ; 300 cajas 
higos; 20 id melones. 
L e v y , hno y cp; 10 pipas y 2 bocoyes 
vino. 
J . Casado; 2 bocoyes id . 
M . Fernández ye p; 1 id i d . 
D í a z yGuerrero; 10 piaps i d . 
Hormaza y cp; 10 id id . ^ 
M . Negreira; 15 .d i d . 
Garín, Sánchez y cp; 32 id id, 26Í2 y 
2(V4 i d . 
'Méndez y del R í o : 10 id i d . 
Ganáis y cp; 10 id i d . 
Fer n á n d ez . Trá^aga y cp; 20 pipas, 
30|2, 60|4 y 50 barriles i d . 
M . Ruiz Barrete; 1 pipa y 1 bocoy i d . 
J . F . Burguet; 25 barriles i d . 
Lopo, Alvarez y cp; 3 bocoyes i d . 
Alonso, Menéndez y cp; 250 sacos arroz 
R . Alfonso y cp; 10 pipas vino. 
Romagosa y cp; 200 cajas conserva» . 
O. J . Tauler; 40 id id . 
Barraqué, M a c i á y cp; 95 jaulas ajos. 
L ó p e z y S á n c h e z ; 1 caja abanicos. 
Amado Paz y cp; 1 id i d . 
Sol iño y Suárez ; 1 id i d . _ 
Suárez y Rodr íguez; 1 id i d . 
C . S . Buy; 1 id i d . 
J . M u n i á t e g u i ycp; 200 cajas conservas 
Orden; 400 id conservas; 10 pipas, 20Í2 
vino; 11 bultos efectos y 1,000 cajas azu-
lejos. 
D E A L I C A N T E 
R . Moteuegro; 5 cajas pimienta. 
J M . M a n t e c ó n ; 3 id almendras; 11 id 
turrón; 1 id dulces; 1 id oblea»; 1 barri l 
calabazas; 7 cajas madera y 1 barri l pes-
cado. 
Carbonell, Dalmau y cp; 24 cajas al-
memlrab y 2 id m a n í . 
P i t a y hnos; 15 id turrón; 6 id almen-
dras; 1 id dulces; 6 eajafe madera y 20 id 
p i m e n t ó n . 
Barraqué, Mac iá y op; 30 cajas turrón; 
1 id almendra»; 1 id dulces y 1 id ma-
dera. 
Galbán y cp; 20 id turrón. 
J . Mataix H ; 10 barriles vino. 
Wickes y cp; 766 cajas conservas. 
R . T . CalzadÚla; 4 id p i m e n t ó n . 
Negra y Gallarreta; 7 id i d . 
García, Blanco y cp; 26 id ajos. 
González y Suftrez; 10 cajas alparga 
t a » . 
Landeras, Calle y cp; 11 id i d . 
J . L lovera; 5 id y 2 fardos id . 
R . Torregrosa; 100 cajas conservas. 
Pedrido y Hermoza; 1 caja efectos; 21 
bocoyes vino. 
Gómez y Dopico; 25 pipas i d . 
Trespalaeios y Noriega; 10 id id . 
A . S . V i l l a ; 10 id, 2012 y 20!4 i d . 
l íomañá , Duyos y cp;10 pipas id . 
- R . Alfonso y cp; 10 id i d . 
Domenech y A r t a u ; 2 bocoyes id . 
R . Campello; 3 cajas alpargatas; 4 id 
melones; 9 pipas pino; 257 cajas cebollas 
y 1.000 id papas. . 
Orden; 57 cajas alpargatas. 
D E T O R R E V I E J A 
Bonet y cp; 4.000 sacos sa l . 
D E C A D I Z 
F . Pérez Mora; 2 bocoyes vino. 
A . A r i z a ; 1 caja efectos; 3 barriles y 
14 cajas vino. 
Eomañá, Duyos y cp; 2 botas i d . 
J . Rodr íguez ; ; 3 id id . 
Trespalaeios y Noriega; 2 bocoyes id . 
Romagosa y cp; 10 cajas almenlrlras. 
D . Madariaga; 4 cajas efectos. 
Orden; 1 bocoy vino. 
D E S E V I L L A 
Galbán y cp; 200 cajas aceite. 
Zalvidea^ Rios y cp; 16 bocoyes aceitu-
nas. 
Bergasa y Timiraos- 72 id id . 
P i t a y hnos; 50 id i d . 
Marqiiette y Rocaberti; 50 id i d . 
B . Barce ló y cp; 125 id i d . 
D E L A S - P A L M A S , 
Marina y cp; 150 piedras. 
H . Astorqui y cp; 4.800 cestos cebo-
llas. 
Orden; 80 seras pescado. 
D E S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
J . Menéndez S; 1 caja efectos. 
Galbán y cp;. 3,000 cestos cebollas. . 
I iniordo y cp; 3,1200 id id . 
D E S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
P . Rodríguez Morera; 2 pipas y 2)4 i d . 
Galbán y cp; 3.000 cestos cebó la s . 
Izquierdo y cp; 1.451 huacales; 221 ces-
tos y 98 barriles i d . 
Orden; 35 latas gofio; 3 cajas efectos; 
1 id conservas; 4¡2 y 1¡4 vino; 1 saco 
pescado y 12 barriles cebollas. 
D E P U E R T O R I C O 
R . Suárez y cp; 378 sacos c a f é . 
H . Astorqui y cp 200 id i d . 
Orden 2.805 id i d . 
D E B A R C E L O N A | 
Para Matanzas 
Lombardo, Arechavaleta y comp.: 50 r a -
jas ajos, 30 pipas, 20|2, 600Í4. 30 barriles 
vino y 500 cajas jabón. 
A. R o d r í g u e z : 30 Id. ajos. 
J . Molí Va l l s : 1 id. efectos. 
Sobrinos de Bea y comp.: 30 Id. vipo. 
Casal ins y Maribona: 60¡4 pipas vino. 
Quirós y Es trada: 7 cajas efectos. 
P. So l í s y comp.: 1-3 Id. id. 
Echevarr ía y Foyo: 20 bultos id. 
Mirct y hno.: 150'4 pipas vino. 
C . A. R iera y comp.: 50¡4 id. id. y 20 c a -
jas ajos. 
C . Barrete: 3 bultos efectoa* 
j . Cabanas y crrmp.: 9 id. Id. 
R. S. Ardux: 2 id. id. 
j . Carreño: 3 id Id. 
C. FernAndez: 2 id. id. 
Ur^chaga y comp.: 4 id. id. 
r. Pérez y hno.: 1 Id. id. 
Silveira, Linares y comp.: 100 cajas j a -
bón y 50|4 pipas vino. 
N. Samá.: 25 Id. id. 
j . Pérez Blanco: 50|4 id. id. 
j Ferná.ndcz Mart ínez: 50 id. id. 
A. Solji^n y comp.: 50 id. id. 
H . Bad ía : 50 id. id. 
J . M. Zabala: 1 caja ofcctoB, 
K González So l í s : 3 id. id. 
Orden: 120 bultos hierro, 350 cajas j a -
bón, 50 Id. aceite, 1 barriles, 5 pipas, 15|2 
v 76|4 vino; 70 cajas ajos, 50 saco« talco y 
10 cajas efectos. 
D E V A L E N C I A 
A. Solaun y cómp. : 10 cajas p imentón 
y 60 barriles vino. < 
D E S E V I L L A 
A. Rodr íguez : 25 cajas aceite. 
Cañizo y comp.: 25 id. id. 
Silveira, Linares y comp.: 50 id. id. 
A. Solaun y comp.: 100 id. Id. 
Casalins y Maribona: 40 id. Id. 
B . González: 20 id. id. 
D E P A L M A D E M A L O R C A 
Lombardo, Arechavaleta y comp.: 100 
cajas conservas. 
D E B A R C E L O N A 
Para Cárdenas 
Urbistondo T. y comp.: 50 cajas ajos. 
L l u r l a , Frenre y comp.: 30 id. id. 
Bermfldez y Revuelta: 41 bultos hierro. 
B. Menéndez y comp.: 10 pipas, 30.I2 y 
100|4 pipas vino. 
Vallines q Migoya: 3 cajas efectos. 
V i ñ a y Tolón: 7 id. id. 
Orden: 277 id. hierro, 1 3iJ efectos, 10 
pipas, 40¡2 y 700|4 id. vino. 
D E S E V I L L A 
Menéndez , E c h e v a r r í a y comp.: 50 ca-
jas almendras. 
D E B A R C E L O N A ' 
Para S a g r a 
Orden: 37 bultos hierro. 
Para Nuevitt's 
P i j u á n y hno.: 4 c a v s efect.is. 
D E P U E R T O R I C O ^ 
Para Mstanzas 
I/ombardo, Arechavaleta y comp.: ICO 
sacos café . 
Para Sagua 
Ovrlfn: 200 s a o s ca fé 
D E A R E C I B O 
Ü c'en: 25 sacos café. 
D E M A Y A G Ü E Z 
Orden: 26 sacos café . 
D E A L I C A N T E 
Para Cienfuegoa 
J . Ferrer : 13 cajas turrón. 
D E A R E C I B O 
Orden: 26 sacos café . 
C P L E G 1 0 D E j ¡ ( M E D ( M 3 
C O T I Z A C I O N O F I C I A I 
C A M B I O S 
B&ngu6. Comer. 







20% pjO P. 
20% p!0 P. 
6% PÍO P. 
4% p|0P. 
3% p|0 P. 
10 plO P, 
21,4 plO D. 
10 p|0 p. 
Londres, 60 d|v. 
Par í s , 3 d|v 
Alemania, 3 d|v 
Aleman'a, 60 d|v. . . . 
Pistados Unidos . . . . 
„ «JO djr 




A Z U C A R E S 
Aztlcar centrlfugri ae euarapo, polariza-
ción 06°. en a lmacén , fruto existente, & pre-
cio de embarque, á 9% rs. arroba. 
A z ú c a r de miel, pol. 89, á 8 reaJes Ja 
arroba. 
S e ñ o r e s Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F . Díaz; para A z ú c a -
res: .1. Patterson. 
Habana, septiembre 30 de 1911. 
b o l s a p r i v a d a 
c o t i z a c i o n T e v a l o r e s 
O F I C I A C 
BliSeftes del Ban'-c E s p a ñ o l de Ja Is la d« 
Cuba contra oro, de 4% á 6 
Plata e spaño la contra oro español 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español , 110% 110V4 
V A L O R E S 
C«m. V »nO. 
Fondot público» . . 
V»!or Plft 
Emprés t i to de Ja Repúbl i ca 
de Cuba 114 
Id. do la Repúbl ica de Cuba 
Deuda Interior 110 
Oblteacionea i>rimera blpote-
ca del Ayuntamiento de la 
•Habana 116 
Obliffaoiones seguida hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana . 114 
Obllgaclon-is hipotecarlas F , 
C. de Cienfuoiroa ^ V i l l a -
clara 
(d. id. segunda id 
Id. primera Id. Ferrocarri l de 
Calbarlén 
Id prlmersi Id. Gibara 4 H o l -
«ruín 
Bonos hipotecario- de la 
Compaíl.'p de Oaí» y Mleo-
tricidad de la Habana . . 
Bonos ae ?a H a t a n a íEleo-
trio Ral lway's Co. (en c ir -
c u l a c i ó n ) 
ObiíifacrHies gren^rales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C . U . de la Habana. 
Bonos de la CowpHma de 
Gas Cubana 
Compañía E l ó o t . r i c a d e 
Alumbrado y Tracc ión de 
Santiago 108 
Tonos de la Repúbl ica de 
Cuba emitidos en 18&6 a 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks 
Id. hipotecarios Cantral amu-
earero "Olimpo" , 
id. id. Central azucarero 
''Covadonga" 
Obligaciones Grles. Conso-
3Idadae da Gas y »51en-





















Emprés t i to a« la Ren' íbl lca 
;.de Cuba, 16% millones . . 
Katadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Comoany. 
A C C I O N E » 
Sanco Espafloi -le la Is la 
Cuba 10'% 108% 
BSJICO Agrícola ae Puerto 
P r í n c i p e • • 
Banco Nacional de Cuba . . 
Banco Cuba 
Compañía de F^rrocarrüefl 
Unidos do la Habana T 
Alrn-iceneJi l e R"gJa l imi-
tada 95 95% 
Ca, s;*otnca ,1© Santiago de 
C u b a 22 60 
Compañía del Ferrocarr i l del 
Oeste 115% 160 
C o m p a ñ í a Cubana Central 
Railway'B Limited Prere-
rldaa N 
Id. id. (comunes) N 
Ferrocarri l de Gibara & H o l -
g u í n N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de G a s . . . . . . . N 
ComnañÍH de Gny y Eleotrl--
cidad de la Habana . . . 102 105 
Dioue (lo la Habana Prefe-
rentes . N 
Nueva Fábr ica de Hielo . . N 
í>^nja de J»w»»«trc!o de la H a -
bana (preferentes) . . . . 110 sin 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construoclr». 
nes, Repai-acionee y á a -
nearoJentc de C u b a . 
Compañía Havana Electrio 
Ra i iwajrs Co. (pi-eíero^-
tes) 
C a id. id. (comunes) . 
Comiaañ;» A n ó n i m a de lia-' 
tanzaf. . • 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba' 
Plantíi ^Métrica de 8 » n c ü 
Spír l tu* 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone' 
Ca. -Almacenfa y Muelles Los 
Indios 
Matadero Industrial . . 
Banco Territorial de Cuba . 
Id. id. Beneficiadas. . . * " 
















O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al 30 de Septie 
1911. hechas al aire libre en " a ^ 
mendares." Obispo 54. exprés^* Kl 
r a el D I A R I O D E L A MARIKA. 
Temperatura 
M á x i m a . 
Mín ima . 
|l Centígrado t í 
Barómetro , á las 4 
" N E W Y O R K S T O C K Q U O T A T I O N S " 
Seit 17 M I L L E R & G O M P A N Y , MEMBERS OF T H E N E W Y O R K STOKO CXCHAIGf 
O f f i c e N o . 2 9 B r o a d w a y , N e w Y o r k C i t y 
Cflrresponients t D E C A R D E N A S i Co., B A 8 C 0 N A T I O S A L , Rooms 212 & 21í 
T e l e p h o n e s A - 3 5 3 1 & A - 3 5 3 1 
























American Smelting . . . , . , . . • . « 
American Sugar . . » . 
American C a r Se Foundry 
American Looomotive 
U . S. Rubber Common 
Atchison Topeca & Sta. Fe . Coaamon. 
Baltimore & Ohlo 
Brooklyn Rapki Transi t . 
Canadian Pacific 
Chesapeake & Oblo 
"West Maryland 
E r i e Conymon 
Greaí Northern PreJerred 
Interborough Preferrwd 
Interborough Common 
Louisvll le & Nashville 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Texas 
New York Central 
Northern Pacific 
Pennaylvania R. R. . 
Reading 
Rock Island Common . 
Southern Pacific 
Southern Rai lway 
Chicago Mllwake & St. Paul 
Union Pacific 
U . S. Steel Common 
U . S. Steel Preferred 
Wabash Common . . . 
Wabash Preferred 
Chicago Grt. West 
Chicaro Grt West P 
Consolidated Gas 








































































































































Algodón de Diciembre. 1023 | 1023 | 1018 | 1019 
Septiembre 30 de 1911. 
A C C I O N E S V E N D I D A S : 288,000 
N O T A . — L a s cotizaciones rr»á« altae y m á s bajas e s t á n sacadas de los oablegr* 
mas que recibimos. 
B A N C O N A C I O N A L O E C O B A 
A L A S P E R S O N A S Q U E SIS P R O P O N E N S A L I R D E L A 
C I U D A D P O R L A R G O O C O R T O T I E M P O 
NUEVA BOVEDA. PARA BAULES 
ül Departamento de Apartado* de Soguripiad ofreeo su nueva 36v»» 
da para baúies,-—construida exclualvamente para e! depós i to da baú* 
les, cajas y paquetes oonteniendo artioulos da valor*—como luaar dt 
absoluta seguridad contra Incendio ó roba. K A A 
GASTOS DE EOS VIAJEROS 
E l Departamento de dmhtoa ofrece Cartas da C r & H e , asi como 
Cheques de Viajeros de \m Asoc iac ión Americana de Banqueros y de 
laa principales C o m p a ñ í a s de Expreso, los cuates son pagaderos par 
las cantidades que se requieran on cualquier parte del mundo. 
ES valor de los cheques no usadoa asrá rwrrtegrads por la Oficina 
Central ó las Sucursales. 
C 2697 
C O M P A M A DE S B Q Ü H O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
F u n d a d a e n a ñ o 1856. 
Of iomas en m rósñcio p r o p i o : E t o p o d r o d o xrianero 91 
V a l o r r e s p o n s a b l e ; . . . . . . . . . . . . . ^ ' ' ' ^ o o ^ ^ 
B in iea tros p a g a d o s , $ ^ • ^ ' ^ l í 
S o b r a n t e de 1909. que se e s t á r e p a r t i e n d o . . . . , . . . . . $ 
S o b r a n t e de 1910 p a r a d v o l v e r e n 1912 $ 
4^764. 
070 959-^ 
I m p o r t e de l fondo e s p e c i a l de r e s e r v a $ 
C U O T A S D E S B G T J E O S . L A S M A S E C O N O M I C A S 
Y S I N C O M P S T E N C I A . 
H a b a n a , 31 de A g o s t o de 1911. E l C o n s e j e r o Direc tor , 
S A N T O S G A R C I A M I R A ^ 
C 2746 
T H E T R U S T C O M P A N Y o f C U B A 
H A V A N A . 
CAPITALs $ 5 0 0 , 0 0 0 RESERVA: $ 8 0 , 0 0 0 
R e c i b e d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e . — P a g a i n t e r e r e s s o b r e d e p ó s i t o s en 
e l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s . 
V e n d e y c m p r a g i r o s s o b r e t o d o s l o s m e r c a d o s . 
CUBA NUMERO 3 1 
c 2 6 1 3 
D I A R I O D E L A M A E U f ^ . - . - S d i c i ó c de la m a ñ a n a . — O c t u b r e 1.° de 1 0 1 1 . 
L a s e m a n a h a s ido f r u c t í f e r a e n 
socesos m u n d i a l e s . 
P e r o el i n t e r é s c u l m i n ó , s ensac io -
nalmente , con l a d e c l a r a c i ó n de gne-
r r a que I t a l i a h izo á T u r q u í a . 
V lie a q u í c ó m o p r e n d i ó la c h i s p a 
b é l i c a donde menos se e s p e r a b a . . . 
\ o f u é en A l e m a n i a , n i e n F r a n c i a , 
Dj en I n g l a t e r r a : f u é e n T r í p o l i . 
R e c o r d e m o s los a n t e c e d e n t e s de l a 
c u e s t i ó n . 
E n 1901 e f e c t u ó I t a l i a c i e r t o s 
acuerdos eon F r a n c i a y c o n I n g l a t e -
r r a , en v i r t u d de los c u a l e s se d e j a b a 
á aque l l a e n l i b e r t a d p a r a poses io-
narse de la Pe&it<in t r i p o l i l a n a . . . 
E n 1902, el s e ñ o r P r i n e t t i , que e r a 
entonces M i n i s t r o de N e g o c i o s E x -
tranjeros en I t a l i a , quiso i n i c i a r l a 
aventura . P ^ r o el h o y P r e s i d e n t e 
Giol i t t i , s i n t i e n d o d e t e r m i n a d o s es-
c r ú p u l o s , se opuso. L a d i p l o m a c i a 
i ta l iana e n t e n d í a que a u n no e r a I le -
trado el m o m e n t o : h a b í a que e s p e r a r 
unn o c a s i ó n f a v o r a b l e y o p o r t u n a . 
¿ H a s u r g i d o a h o r a f P a r a los i t a -
lianos, parece ser que s í . Y a e s t á n 
convencidos de que,: . i i de u n a vez no 
se deciden, T r í p o l i se les i r á de l a s 
manos, y con T r í p o l i l a i n f l u e n c i a 
del gobierno de R o m a en el M e d í t e -
rráne o.-
T r í p o l i es l a so la r e g i ó n que en 
esas a g u a s e s t á a b i e r t a á l a e x p a n -
sión i t a l i a n a . E s i n d i s p e n s a b l e á é s -
ta. no s ó l o como desahogo c o m e r c i a l 
é indus tr ia l , s ino t a m b i é n como p u n -
to mi l i tar y e s t r a t é g i c o . 
I t a l i a en pleno, sabe c u á n t a es l a 
importancia y l a t r a s c e n d e n c i a de l a 
o c u p a c i ó n de T r í p o l i . . . 
Por eso d e c l a r ó l a g u e r r a á T u r -
quía, y puso á sus b a r c o s y á s u s 
hombres en el r u m b o , de T r í p o l i : el 
drama empieza . 
U n crucero i t a l i a n o e c h ó á p ique á 
un torpedero t u r c o , y otro b a r c o d e 
aquella n a c i ó n o b l i g ó á que e m b a -
rrancasen dos t r a n s p o r t e s de t r o p a s 
islamitas. 
• Por su parte , el G o b i e r n o de C o n s -
lantinopla, que no q u i e r e l a g u e r r a , 
hace todos los e s fuerzos i m a g i n a b l e s 
para que l a s g r a n d e s p o t e n c i a s l a 
eviten. 
E l pueblo a l e m á n , ante esto, con-
dena la ac t i tud de I t a l i a , y el v ' P r a n k -
furten Z e i t n n g " la c a l i f i c a de " u n 
acto de p i l la je y de v i o l e n c i a . " 
Talos pa labras p a r e c e n u n eco d e l 
' ' ' T a n i i i / ' de C o n s t á ñ t i n o p l a , que d i -
ce 'le Italia que es a lgo a s i como u n 
''bandido o r d i n a r i o " . . . 
¿En q u é p a r a r á el c o n f l i c t o ? D i f í -
cil es de p r e d e c i r . E u r o p a — s u s go-
biernos—aun c a l l a . . . ¿ E s t a r e m o s e n 
el p r ó l o g o de l r e p a r t o de T u r q u í a ? 
Si las g r a n d e s p o t e n c i a s s i g u e n 
neutrales, p o r m a r poco t e n d r á que1 
t emer I t a l i a : por t i e r r a , ¡ q u i é n sa -
b e ! . . . 
A g u á r d a n n o s . pues , s e n s a c i o n a l e s 
a c o n t e c i m i e n t o s . 
T r í p o l i puede s e r l a bomba que 
h a g a e s t a l l a r en pedazos á T u r q u í a . 
P u e d e s e r t a m b i é n u n a b o m b a p a r a 
E u r o p a . 
E n l a p r e n s a a r g e n t i n a leemos a l -
go m u y i n t e r e s a n t e . 
Se t r a t a de l a f u n d a c i ó n de u n 
n u e v o pueb lo e n u n a f e r a c í s i m a l l a -
n u r a , p r ó x i m a á. u n r í o , en los ex-
tensos t e r r e n o s — d i e z l e g u a s c u a d r a -
d a s — q u e en l a p r o v i n c i a de S a n 
L u i s posee el i l u s t r e a s t u r i a n o d o n 
R a f a e l C a l z a d a . 
A q u e l l o s l u g a r e s h a n - s i d o a t r a v e -
dos r e c i e n t e m e n t e p o r e l f e r r o c a r r i l 
de l P a c í f i c o , que v a á C h i l e d e s d e 
B u e n o s A i r e s , s a l v a n d o los A n d e s . 
E n u n a de las e s tac iones f é r r e a s de 
esa l í n e a , en la l l a m a d a " P l u m e r i -
t o , " f u n d a el s e ñ o r C a l z a d a ese pue-
blo . 
Y lo c u r i o s o del c a s o — a p a r t e de 
l a g r a n i m p o r t a n c i a que t iene p o r 
todos c o n c e p t o s — e s t á en que d o n 
R a f a e l C a l z a d a , r i n d i e n d o Quito á s u 
t i e r r i n a , ha puesto el n o m b r e de 
" N ' a v i a " á la n a c i e n t e p o b l a c i ó n , 
como r e c u e r d o de c a r i ñ o á s u p u e b l o 
n a t a l . A p a r e c e con la., d e n o m i n a c i ó n 
de " A s t u r i a s " u n a de las p r i n c i p a l e s 
ca l l es , y l l e v a la de " ' E s p a ñ a " l a 
g r a n p l a z a de l a z o n a S u r , i d é n t i c a á 
l a de l N o r t e , que se l l a m a r á " A r g e n -
t ina.*" 
E n t r e los n o m b r e s de i n s i g n e s p a -
t r i c i o s e s p a ñ o l e s y a m e r i c a n o s . que 
r o t u l a n e s p l é n d i d a s a v e n i d a s , figu-
r a n los de J o v o l l a n o s , C a m p o a m ó r y 
C a n e l l a , a s t t i r é s p r e c l a r o s . O t r a de 
l a s v í a s s e d e n o m i n a " T a l a r e n " e n 
m e m o r i a de l pueblee i to p r ó x i m o á l a 
v i l l a a s t u r i a n a donde a ú n s u b s i s t e l a 
m o r a d a s o l a r i e g a de los a s c e n d i e n -
tes de C a l z a d a . 
E l n u e v o " N a v i a " es de l ic ioso e n 
todo t i e m p o , y t a n f e r a z el suelo que 
p r o d u c e e n el a ñ o v a r i a s c o s e c h a s 
e x u b e r a n t e s . 
R e c i e n t e l a c r e a c i ó n de dos colo-
sa les b a r r i o s e n la c i u d a d de l R o s a -
r i o de S a n t a F e y Ja f u n d a c i ó n de l a 
" V i l l a C a l z a d a , " á p o c a s l e g u a s de 
B u e n o s A i r e s , nos s o r p r e n d e este 
n u e v o a l a r d e de a c t i v i d a d y p a t r i o -
t i smo de l d o c t o r C a l z a d a , é m u l o , en 
l a A r g e n t i n a , de l i l u s t r e B l a s c o I b á -
ñ e z , f u n d a d o r , t a m b i é n a l l á , de pue-
blos de a l m a e s p a ñ o l a . 
A s í , desde su e m i g r a c i ó n , s i r v e n á 
l a v i e j a P a t r i a de todos u n h i j o de 
A s t u r i a s y otro de V a l e n c i a . 
E l l o s h a n e n s a n c h a d o los h o r i z o n t e s 
— y a que n o los l í m i t e s — ' d e E s p a ñ a . 
Y en otros t i empos , á C a l z a d a y á 
B l a s c o se les h a b r í a l l a m a d o " c o n -
q u i s t a d o r e s . " . 
A h o r a , en son d é paz. c o l o n i z a n . 
L o que no es m e n o s g lor ioso . . 
A l e m a n i a y F r a n c i a p a r e c e s e r que 
y a l l e g a r o n á u n a c u e r d o d e f i n i t i v o . 
L á b a t a l l a d i p l o m á t i c a de B e r l í n 
t oca á s u punto . 
T o d o h a q u e d a d o r e d u c i d o á. que 
F r a n c i a cede á A l e m a n i a n a d a me-
--os que se senta m i l m i l l a s del C o n -
go, que p a r a los c o m e r c i a n t e s a l e m a -
nes s e r á n m u c h a s m á s . 
P o r lo que a h o r a se a c u s a de co-
b a r d e al M i n i s t e r i o C a i l l a n x , el c u a l 
se de f i ende a f i r m a n d o que M a r r u e -
cos es p r e f e r i b l e en todo caso a l 
C o n g o . 
A u n q u e no es menos cierto que ins is -
te t o d a v í a A l e m a n i a en que F r a n c i a , 
e n t o d a s l a s e m p r e s a s e s t a b l e c i d a s , 6 
que a l l í se es tablezcan, les d é u n a im-
p o r t a n t e p a r t i c i p a c i ó n á Ins. a p r o v e -
c h a d o s c o m e r c i a n t e s a l emanes ; 
A esto se opone a u n F r a n c i a , pero 
¿ s e g u i r á r e s i s t i e n d o a n t e l a t e n a c i -
d a d a l e m a n a ? 
A u n q u e b ien es v e r d a d que en los 
E s t a d o s U n i d o s h a y m u c h a s cosas 
buenas , de l a s que no nos a c o r d a m o s . 
C o m o t a m b i é n l a s h a y f u e r a de los 
E s t a d o s U n i d o s . . . 
Y a u n nos a c o r d a m o s menos . 
H a y o lv idos de b u e n tono. 
E l g e n e r a l R e y e s se h a d i cho " i n -
m e n t e " : ¡ a h í q u e d a e s o ! . . . y h a 
s a l i d o de M é j i c o p a r a l a H a b a n a . 
L a l u c h a p o r l a P r e s i d e n c i a se h a 
puesto i n s o p o r t a b l e en la v e c i n a n a -
c i ó n , y n a d i e sabe a l l í á q u é a t e n e r s e . 
E l P r e s i d e n t e D e l a B a r r a , conse-
cuente c o n sus p r i m e r a s d e c l a r a c i o -
nes, se n iega á a c e p t a r l a c a n d i d a t u -
r a que el p a r t i d o c a t ó l i c o le ofrece" 
R e y e s , ante e l d e s b a r a j u s t e de l a s 
a c t u a l e s c i r c u n s t a n c i a s , p i d i ó que se 
a p l a z a s e n l a s e l ecc iones , s i no se que-
r í a que es tas f u e s e n u n a s a n g r i e n t a 
f a r s a . 
N o se le h izo caso . 
E l d o c t o r G ó m e z , p o r s u p a r t e , 
a n u n c i a que é l t a m p o c o qu iere que 
a h o r a se c e l e b r e n esas e lecc iones , y 
se d i spone á e v i t a r l o , a u n q u e s e a á 
v i v a f u e r z a . . . 
M a d e r o , á s u vez, se opone a l a p l a -
z a m i e n t o de l a s e l e c c i o n e s . 
A l m a z á n , si estas se e f e c t ú a n , se 
va al c a m p o . 
E l conf l i c to es g r a v e e n g r a d o 
s u m o . 
D o n P o r f i r i o , en tanto , s o n r e i r á 
t r i s t e m e n t e . . . 
M r . M a i r n i e n . p i n t o r en P a r í s , h a 
a c u s a d o á su esposa , M a d . M e l o -
d í a , y al P r í n e i p e R o b e r t o de B r o -
e»lie. del delito de adu l t er io . 
E l esposo o fendido sos tuvo su a c u -
s a c i ó n ante el T r i b u n a l de C u s s c t 
( A l l i c r ) , d e m a n d a n d o j u s t i c i a . 
E l p r o c u r a d o r de la R e p ú b l i c a y el 
de fensor de los procesados , M r . R a o u l 
H e n r y , p r o n u n c i a r o n sendos d i s c u r -
s o s . . . 
Y . e s c u c h a d o s estos, el T r i b u n a l 
f r a n c é s h a c o n d e n a d o á l a a d ú l t e r a y 
á su c ó m p l i c e á l a p e n a d e . . . v e i n -
t i c i n c o f r a n c o s de m u l t a . 
¡ E s a l e n i d a d s e r á s in d u d a u n efec-
to de l a s c o n q u i s t a s de l a d e m o c r a -
c ia ! . . . . 
E n L o n d r e s so h a p r o h i b i d o u n 
" m a t c h " de boxeo . 
E n l a H a b a n a * lo hemos de t e n e r 
m u y pronto . 
N o hemos d e s e r menos que los 
E s t a d o s U n i d o s . 
(Para el D I A R I O DE L A M A R I N A ; 
S e p t i e m b r e 23 
L a s e l ecc iones l e g i s l a t i v a s , e fec -
t u a d a s a n t e a y e r e n el C a n a d á , p o n e n 
de mani f i e s to , u n a vez m á s , l a s u p e -
r i o d i d a d del s i s t e m a p a r l a m e n t a r i o , á 
l a i n g l e s a , sobre el s i s t e m a r e p r e s e n -
ta t ivo , á l a a m e r i c a n a . A l l í el gob ier -
no l i b e r a l , p r e s i d i d o p o r el v e t e r a n o 
L a u r i e r , e l ga l lo v i e j o , como é l se h a 
l l a m a d o , " l e v i e u x . c o q , " a j u s t ó c o n 
los E s t a d o s U n i d o s u n t r a t a d o de r c -
e i p r o ' c i d a d ; é h izo este " m o t u p r o -
p i o , " s i n h a b e r r e c i b i d o d e l c u e r p o 
e l e c t o r a l m a n d a t o a l g u n o , pues to que , 
sobre este t ema , no se h a b í a v o t a d o 
en l a s e lecc iones a n t e r i o r e s . E l p a r -
tido c o n s e r v a d o r , c a p i t a n e a d o p o r 
M r . B o r d e n , se opuso a l t r a t a d o en 
el P a r l a m e n t o , a n u n c i a n d o que h a r í a 
o b s t r u c c i ó n . S i r W . L a u r i e r , que con-
taba con l a m a y o r í a de l a C á m a r a de 
los C o m u n e s , h u b i e r a p o d i d o d a r a l l í 
l a b a t a l l a ; porque , á l a l a r g a , no h a y 
o b s t r u c c i ó n que no s ea v e n c i d a . P r e -
f i r i ó , l e a l m e n t e , d a r l a en los c o m i c i o s , 
pensando que, en a s u n t o t a n m a g n o y 
no p l a n t e a d o , antes , a n t e e l p a í s , é s t e 
era q u i e n d e b í a d e c i d i r e n t r e los c o n -
s e r v a d o r e s y los l i b e r a l e s . 
E l pueb lo e a n a d i e n s e se h a ido c o n 
los p r i m e r o s y ha r e c h a z a d o el t r a t a -
do de r e c i p r o c i d a d . Se h a d e s p a c h a -
do p r o n t o , se h a n a c a b a d o la s d u d a s 
y se ha e n t r a d o e n u n a s i t u a c i ó n c l a -
ra . C o m p á r e s e esto c o n lo s u c e d i d o 
en los E s t a d o s U n i d o s , donde M r . 
iTa'ft. P r e s i d e n t e T c p u b l i e a n o . í h i / o 
ese t r a t a d o , c o n t r a l a v o h m l a d de 
mu (dios de sus c o r r e l i g i o n a r i o s ; lo-
g r ó que fuese a p r o b a d o por l a C á m a -
r a de R e p r e s e n t a n t e s , d o n d e e s t á e n 
m a y o r í a el p a r t i d o d e m o c r á l i e o ; y e l 
S e n a d o lo r a t i f i c ó , g r a c i a s á u n a c o a -
l i c i ó n de d e m ó c r a t a s y de r e p u b l i c a -
nos . E s t o e s : h a s a l i d o a v a n t e , m e r c e d 
aí. c o n c u r s o de l a o p o s i c i ó n y c o n t r a 
el deseo de u n e l e m e n t o e o n s i d o r a b l e 
de l p a r t i d o g o b e r n a n t e . Y m i e n t r a s 
e n el C a n a d á sabe c a d a c u a l á q u é 
a tenerse , pues to que h a p r e v a l e c i d o 
l a p o l í t i c a p r o t e c c i o n i s t a y a n t i r e c i - '• 
pBOcista, a q u í s i g u e n l a i n c e r t i d u m -
bre, la c o n f u s i ó n y la i n c o h e r e n c i a . 
•Hay u n P r e s i d e n t e r e p u b l i c a n o y p r o -
t e c c i o n i s t a , p e r o que h a h e c h o u n t r a -
tado de r e c i p r o c i d a d y que p a r e c e f a 
r c r a b i e á c i e r t a s r e b a j a s a r a n c e l a r i a s ; 
h a y u n a C á m a r a B a j a , o b l i g a d a , por 
•ser d e m o c r á t i c a , á v o t a r r e d u c c i o n e s 
de d e r e c h o s ; pero , el S e n a d o , que es 
r e p u b l i c a n o , p u e d e r e c h a z a r l a s , p a r a 
ser f ie l á s u p a r t i d o ; y puede el P r e -
s iden te p o n e r l e s veto , a u n q u e el Se -
I n a d o l a s a p r u e b e , p o r no s e r esas l a s 
I r e b a j a s que é i d e s e a ; como y a se hu 
visto a c e r c a de l a s l a n a s . 
¿€01110 u n pueb lo t a n i n t e l i g e n t e y 
dr tan to s e n t i d o p r á c t i c o , c o m o el 
a m e r i c a n o , í o n o r t a l í n s i s t e m a de go-
oierno t a i i m p e r f e c t o ? P o r q u e , .o 
p r i m e r o , íí* todo r é g i m e n de l i b e r -
t a d , es c o n o c e r la v o l u a U d del pue-
b l o ; y 10 s e g u n d o a c a t a r l a , gobec-
n a n d o s e g ú n e l la d i c t a . E n el C a n a d á , 
h&id ic t - ido u n a p o l í t i c a c j n s e r v a d c i a 
j a n t i - r e c i p r o c i s t a ; a q u í ¿ q u i é n l a re-
p r e s e n t a ? ¿ L a C á m a r a B a j a d e m o c r á -
t i c a ó el P r e s i d e n t e r e p u b l i c a n o ? E l 
a ñ o p a s a d o , el pueb lo a m e r i c a n o e r a 
r e p u b l i c a n o , puesto que lo e r a n su 
P r e s i d e n t e y s u C o n g r e s o ; á es tas ho-
r a s ¿ q u é es? 
O t r o aspecto de l a s e l ecc iones de i 
C a n a d á — q u e t i e n e n v a r i o s , de los c u a -
les i r é h a b l a n d o — e s que nos r e c u e r -
•dam á. u n a n t i g u o c o n o c i d o : el " i n t e -
g r i s m o . " A l l í , el p a r t i d o c o n s e r v a d o r 
p a r a c o m b a t i r el t r a t a d o de ' rec ipro-
c i d a d , ha a p e l a d o á l a • p a t r i o t e r í a , se-
c u n d a d o , en I n g l a t e r r a , p o r a q u e l l o s 
u n i o n i s t a s , que, b a j o l a d i r e c e i ó n de 
M r . C h a m b e r l a i n , h a c e n p r o p a g a n d a 
p r o t e c c i o n i s t a . L o s a m e r i c a n o s no 
h a n v i s to en e l t r a t a d o m á s que u n ne-
g o c i o ; á amos, les h a p a r e c i d o m a l o , 
p o r q u e t e m í a n la c o m p e t e n c i a de c i e r -
tos p r o d u c t o s c a n a d i e n s e s ; á o tros , 
exce l en te s , p o r q u e e s p e í r a b a n c o m -
p r a r m á s b a r a t o s l o s v í v e r e s y l a s p r i -
m e r a s m a t e r i a s i m p o r t a d a s del C a n : . -
d á . P e r o a l l á se h a dáclho que los E s -
t a d o s U n i d o s q u e r í a n e l t r a t a d o p a r a 
i r p r e p a r a n d o l a a n e x i ó n ; y l o . h a n 
d i c h o l o s m i s m o s c o n s e r v a d o r e s que , 
h a c e a ñ o s , p e d í a n l a r e c i p r o c i d a d , 
c u a n d o los L ibera les , y e n d o m á s l e j o s 
y coai m a y o r sent ido de l a r e a l i d a d 
e c o n ó m i c a , a b o g a b a n p o r el c a b o t a j e 
e n t r e los dos p a í s e s . E s t e M r . B o r d e n , 
' • l e a d e r " de los c o n s e r v a d o r e s y p r i -
m e r m i n i s t r o en p u e r t a , , y que—'deta-
l le c u r i o s o , —'es nieto de •amer icanos , 
n a c i d o s e n C o n n e c t i c u t — y que ha de-
n u n c i a d o los t enebrosos p l a n e s a i ie -
x i o n i s t a s ' de los E s t a d o s U n i d o s , h a ¡ 
s ido a r d o r o s o r e c i p r o c i s t a . 
A l l í no se h a h a b l a d o d e - " l a i n t e - i 
g r i d a d 'de l a p a t r i a " p o r q u e los ca-1 
n a d i e n s e s y los i n g l e s e s no t i e n e n es- ' 
t a e x p r e s i ó n en s u v o c a b u l a r i o . A l l í 
se h a s a c a d o e l p r i s t o 'el I m p e r i o . 
" N o debemosi—se h a d i c h o — s a c r i f i -
c a r el i m p e r i a l i s m o á u n p la to de l e n -
t e j a s . " P o r donde se h a v e n i d o á c o n -
fesar que el t r a t a d o no es t a n m a l o , 
pues to que d a a l g o que c o m e r . Y , s i n 
d u d a , d a r í a m u c h í s i m o m á s á los c a -
nad iense que á l o s a m e r i c a n o s ; p o r -
que e l f c r e a d o de es ta r e p ú b l i c a es 
m u c h í s i m o m a y o r que el de a q u e l D o -
m i n i o ; y los c a n a d i e n s e s , s o b r e que 
d i s p o n e n de v a s t a s r i q u e z a s n a t u r a l e s , 
s o n t a n ' emprendedores , t a n L a b o r i o -
sos, t a n d e s p e j a d o s c o m o los a m e r í c a - 1 
nos . 
¡Njo s e nos h a e x p l i c a d o c ó m o , s ó l o 
por h a c e r s e los dos p a í s e s c o n c e s i o n e s 
a r a n c e L a r i a s , a c a b a r í a el " C a n a d á p o r 
e s tar b a j o l a b a n d e r a d e este r e p ú b l i -
c a ; p u e s t o que, s i le fuese b ien c o n esc 
r é g i m e n , j m r a n a d a n e c e s i t a r í a c a m -
b i a r efe b a n d e r a ; y s i l e fuese m a l con. 
los d e r e c h o s ba jos , p e o r le i r í a c o n e l 
c a b o t a j e , t r a í d o p o r l a a n e x i ó n . N i 
nad ie , a l p a r e c e r , s e h a e n t e r a d o , a l l á , 
de que s i h u b i e s e a q u í p a r t i d a r i o s do 
la a n e x i ó n — y a h o r a no h a n -dado se-
ñ a l e s de v i d a — e l l a t e n d r í a , t a m b i é n , 
I f u e r t e s p a r t i d a r i o s ; s o b r e todo, en e l 
sur . E l i n g r e í o d e l C a n a d á en l a 
U n i ó n , d a r í a a l N o r t e s i e te m i l l o n e s 
m á s d e h a b i t a n t e s y c i n c o ó s e i s E s t a -
dos m á s . a s e g u r á n d o l e u n a p r e p o n d e -
r a a c i a a b r u m a d o r a s o b r e l o s E s t a d o s 
mer id ioMales . N i , t a m p o c o , se h a c o n -
s i d e r a d o qce no b a s t a que e n t r e 103 
pueb los v e c i n o s h a y a e n c o m e r c i o ac -
t ivo , a u n s i e n d o de La m i s m a s a n g r e é 
i d i o m a , pana que s e i m p o n g a l a 
u n i ó n p o l í t i c a ; p e e s no v e m o s que !a 
- B é l g i c a f r a n c e s a n i los c a n t o n e s ro-
m á n i c o de S u i z a deseen f o r m a r p a r -
te de F r a n c i a n i q u e c » t a ios i n c i t e á 
el lo . 
E s t a p a t r i o t e r a , c o n t a n t a v e h e m e n -
c i a m a n i f e s t a d a e n el C a n a d á , t i e n e 
dos r a m a s ; e s l a u n a l a b n i t á n i e a (pie 
se o p o n e á La r e c i p r o c i d a d , p o r q u e 
q u i e r a que el Domiinio' s i g a b a j o !a 
b a n d e r a de I n g l a t e r r a ; es l a o t r a , l a 
n a c i o n a l i s t a , que a s p i r a á c o n s t i t u i r á 
a q u e l p a í s , c o n e l t i empo , e n n a c i ó n 
s o b e r a n a ; y d e t r á s de l a s d o s y u t i l i -
z á n d o l a s , p o r s e r v i r a m b a s p e r f e c t a -
m e n t e s u s p r o p ó s i t o s , e s t á n c i e r t a s i n -
d u s t r i a s c r e a d a s e n e s tos ú l t i m o s 
a ñ o s y a l g u n a s g r a n d e s e m p r e s a s fe-
r r o v i a r i a s . Y este e s e l a r g u m e n t o de 
l a p i e z a y el " f i n m o t " d e l a s i t u a -
c i ó n . A l l í , como a q u í , los " i n t e r e s e s 
• e spec ia l e s" h a c e n l a s d i a b l u r a s de s u 
r e p e r t o r i o , 
X . Y . Z . 
L a m u c h e d u m b r e , el pueblo , o b r a 
g e n e r a l m e n t e p o r i m p r e s i o n e s , p o r 
í m p e t u s a p a s i o n a d o s . 
E l s e n t i m e n t a l i s m o , l a s p r e v e n c i o -
nes , l a e x a l t a c i ó n i m p i d e n en l a m u í -
t i t u d el paso á l a m e s u r a , a l c r i t e r i o 
r e p o s a d o y r e f l e x i v o que i n v e s t i g a , 
a n a l i z a y m i d e los hechos , en todo s u 
peso, y deduce i n v a r i a b l e y r e c t o l a s 
c o n s e c u e n c i a s . 
P a r a c o n t e n e r esas r á f a g a s de pa-
s i ó n , p a r a e n c a u z a r esos a r r a n q u e s , 
p a r a l i m p i a r l a s m a l e z a s de los j u i -
c ios p r e m a t u r o s y a n t i c i p a d o s e s t á 
m u y p r i n c i p a l m e n t e l a p r e n s a . 
Y es e n aque l los casos d e l i c a d o s y 
g r a v e s , en a q u e l l o s h e c h o s que m á s 
i ni c u s a y p e l i g r o s a m e n t e h a n de i m -
p r e s i o n a r a l pueblo , e n los que c o n 
m a y o r s e r e n i d a d de á n i m o , c o n m a -
y o r v a l o r c í v i c o , a u n á p r u e b a de una 
m o m e n t á n e a i m p o p u l a r i d a d , h a de 
ser l a p r e n s a p r o d u c t o de u n a con-
c i e n c i a h o n d a é i m p e r t u r b a b l e y 
a c o n s e j a r y d i r i g i r l a p ú b l i c a o p i n i ó n . 
A s u n t o s como los d e la. e x p u l s i ó n 
no se r e s u e l v e n con d e c l a r a c i o n e s 
l í r i c a s , c o n t ó p i c o s de d e m o c r a c i a , 
c o n . f a n t a s í a s de a g r a v i o s , con con-
v e n c i o n a l i s m o s p o l í t i c o s y con h i m -
nos de a b s u r d a p a t r i o t e r í a . 
A s í lo cree t a m b i é n el m u y se sudo 
y v a l i e n t e c o l e g a " E l C o m e r c i o . , ' 
L e á m o s l o . 
A n u e s t r o j u i c i o , este caso de los 
t 
La casa mejor montada de la Habana, 
f Un vaso de leche 6 centavos; un litro 
2 10 centavos; una botella 8 centavos. 
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y toda clase de motores y efectos eléctricos. Pre-
cios muy módicos. 
BONING y Cia., Obrapía 16, esquina á Mer-
caderes. Teléfono A-2260. 
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CARTAS A J A S DAMAS 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
San. Sebastián, Sepl'icmhre 11 . 
BsciÜü sido, notables los e jerc ic ios -de 
fffhil Pra(-tica de l r e í r i m i e n l o de i n -
V T ^ ? r i f i . c a d o 8 hace tres .d ías e n 
bia) de G " a d a l u p e , ( F u e n t e r r a -
8eneia*V <1Ue el R e y h ° n r ° con sn Prer 
Í v i t S a ? í e s e n e i a r lhs p r á c t i c a s , fue 
^ o r n i v V a o f i c i a l i r l « d de lodos los 
Los P ,?.larnicií')a ™ S. S e b a s t i á n . 
^ e m f l XPP- •(,1.OTlarios' en n ú m e r o do 
d ^ ' visito ,Clales del e J é r c i t 0 cas i to-
^ i n w 0 1 1 í01; lñ m a ñ a ¿ * . l a s obras 
a ( W a m í n a n i ,Hcho P l a n de O f e n s a , 
v ouí- ^ n ^ e r a s . hechas en 
í ^ o ^ P J e i l l t ^ á I* v i s t a del s u , 
^ v d ? g.0: los Pi,eil1ps c o l s a n -e.to-"vl ones <>0^truidos. etc. , 
?U,1tes ^ *olidez P u d i e r o n los v i -
^ fcín! 5V€nCf?eV v'muio P a s a r 
l ^ Z J * á Paso l igero . 
í0lad,»ra dp ardo Se P r e d i o á l a 
min-, ^ k ^ a * mortere-
T e r m i n a d a s estas p r á c t i c a s , v i s i ta -
r o n al fuer te de N u e s t r a S e ñ o r a dé 
G u a d a l u p e , y d e s p u é s , a eso de las do-1 
ce, t omaban todos as iento , frente á. l a s 
mesas d i spues tas b a j o los á r b o l e s y 
m u y c e r c a de l a b a s í l i c a . E l a l m u e r z o 
t r a n s c u r r i ó cutre d e r r o c h e s de b u e n 
h u m o r y c o r t e s í a . 
U n b:ien rato d e s p u é s de t e r m i n a d o 
e l a l m u e r z o , se r e c i b í a aviso r ^ l e f ó n i -
co de l a p r ó x i m a l legada del R e y F o r -
m a r o n al ins tante l a s fuerzas en la ca -
r r e t e r a que conduce a l ftiente; l a n z a -
r o n l a s cornetas al a i r e los acordes -de i 
la. M a r c h a R e ¿ l , y los sol lados presen-
taron a r m a s . D o n AU'on>o, a c o m p a ñ a -
do de s u a y u d a n t e el coronel E e h a g S í j , 
d e s c e n d i ó de l auto contestando son-
riento á las mani fes tac iones c a r i ñ o s a s 
de l p ú b l i c o que a l l í se h a b í a congrega-
do. 
E e c o r r i ó á pie todas las t o r t i f í c a e í ó -
nes. todas l a s t r i n c h e r a s y d e m á s obras 
r e a l i z a d a s en u n a g r a n e x t e n s i ó n de 
t e r r e n o m u y acc identado , y d i r i g i ó á 
s u s g u í a s n u m e r o s a s preguntas , r e v é - I 
l a d e r a s de los profundos conoc imien-
tos quo posee sobre esta m a t e r ü . de l 
ar te de g u e r r e a r . V i s i t ó t a m b i é n , la 
m i n a que se ha constru ido . , y luego, 
desde el observatorio p r e p a r a d o , pre-
s e n c i ó las v o l a d u r a s de a l g u n a s foga-
tas iy morteretes cons tru idos , p i v s e n -
c iando d iversas e x p e r i e n c i a s con ex-
plosivos modernos, que se r e a l i z a r o n 
br i l l antemente . 
• E l Rey . inv i tado por el d i r e c t o r de 
todos los t r a b a j o s p a r a c o n s t r u c c i ó n 
de fogatas, morteretes , t e . se a p r o x i -
m ó al a p a r a t o SiBfnenSj que á unos 
tresc ientos metros del puente que so 
t ra taba de v o l a r y en c o n n u i i c a c i ó n con 
é l , por medio de u r e í b l é , se h a b í a 
insta lado. O p r i m i ó e l b o t ó n , y cas i ins-
t a n t á n e a n i e n t e el puente s a l t ó ; con-
vert ido e n as t i l las c a r b o n i z a d a s . E l 
efecto f u é precioso, y S u M a j e s t a d fe-
l i c i t ó m u y e fus ivamente al s e ñ o r I b a -
ñ c z . a l i g u a l que a l corone l de l reg i -
miento y al d i r e c t o r de la E s c u e l a le 
p r á c t i c o s de l mismo. 
D o n A l f o n s o m a r c h ó d e s p u é s á un 
cobertizo de m a d e r a , en el que h a b í a 
servido exquis i to ¡umch.. D e s c o r c h a d o 
el champagne , se l e v a n t ó el corone l de 
ingenieros D . M a n u e l de las R i v a s . pa-
r a *ex p r e s a r al Soberano , s i n c e r a gra -
t i tud por el honor que Ies h a b í a dis-
pensado acudiendo á p r e s e n c i a r lo» 
e jerc ic ios • y a g r e g ó que astos sent i -
mientos de los ingenieros p o d r í a n con-
densarse en (Io> Solos g r i t o s : ¡ V i v a el 
K-ey ! ¡ V i v a R s p a ñ i l I 
L o s presentes contes taron c o n los 
tres v i v a s acos tumbrados . 
E n s e g u i d a se puso D o n A l f o n s o e u 
pie y con voz c l a r a y e n é r g i c a d i j o : 
" S e ñ o r e s : Y o me fe l ic i to de h a b e r te-
nido o c a s i ó n de p r e s e n c i a r las b r i l l a n -
tes p r á c t i c a s hoy v e r i f i c a d a s , y que 
h a n serv ido p a r a c o n f i r m a r , u n a vez 
uiús. la per ic ia «do nuestros oficiales, y 
me fe l ic i to t a m b i é n de contar con t a n 
b r i l l a n t e o f i c ia l idad . B r i n d o p o r el re -
g imiento de ingenieros de S a n S e -
l 'ü s t i án . por el c u e r p o de ingenieros , 
por todo el e j é r e i t o e s p a ñ o l (y ¡ v i v a 
Ivspaña ! 
A este v i v a contes taron todos c o n 
v ivas al R e y y á la R e i n a V i c t o r i a . 
U n d e t a l l e : d u r a n t e las p r á c t i c a s , 
a lgu ien hubo de l l a m a r la a t e n c i ó n 
del R e y sobre los dos of ic iales que 
m a n d a b a n o t r a s t a n t a s secciones, los 
cuales pres taban aque l d í a s erv i c io p o r 
p r i m e r a vez. A l r e t i r a r s e don A l f o n -
so, e s t r e c h ó la m a n o de ambos, y a l 
que p a r e c í a m á s j o v e n — a p e n a s tieno 
veinte a ñ o s — l e i n t e r r o g ó : 
— ¿ Q u é n ú m e r o t iene us ted de l a 
p r o m o c i ó n ? 
— E l n ú m e r o dos, M a j e s t a d — ü e p i i -
có el o f i c ia l . 
—v; V e i n t e a ñ o s . y. el n ú m e r o di)? de 
la p r o m o c i ó n ? — a ñ a d i ó bromeando 
j compla-cido don A l f o n s o — ¡ H o m b r e ! 
| ¡ No h a y d e r e c h o ! 
D i e h o a v e n t a j a d o of ic ia) , es h i j o de l 
j a n t e s n o m b r a d o corone l D . M a n u e l d e 
! las R i v a s . 
E n el sudexpreso de la noche del 7. 
p a s a r o n hacia M a d r i d , los I p f a n t e s 
don F e r n a n d o y d o ñ a T e r e s a , a c o m p a -
ñ.'.dos desde M u n i c h por el MMrqucs 
de S a n F e l i c e s de A r a g ó n y l a C o n d e -
sa del M i r a s o l . E l R e y y la R e i n a G r i s -
t ina fueron en a u t o m ó v i l á I r ú n . con 
el M a r q u é s de la T o r r e c i l l a y í a M a r -
quesa de X a v a r r é s , p a r a r e c i b i r a l l í á 
los I n f a n t e s y a c o m p a ñ a r l o s has ta esta 
p o b l a c i ó n . L a R e i n a V i c t o r i a h a b í a - n-
c a r g a d o que se le a v i s a r a por t e l é f o n o 
la p r o x i m i d a d d é la l legada del sudex-
preso, á f in de i r á la e s t a c i ó n y s a l u -
d a r a l l í á los i l u s t r e s v i a j e r o s c u y a l le-
g a d a esperaban , a d e m á s de la sobera-
n a , todo el personal palat ino , m u c h a s 
d a m a s de la a r i s t o c r a c i a . l a g . a u í o c i í i a -
des y otras d i s t i n g u i d a s personas . 
C u a n d o l l e g ó el t r e n , descendieron 
de él t l R e y , la R e i n a C r i s t i n a y los 
I n f a n t e s , que h a b l a r o n c o n c a s i tQO.as 
l a s personas a l l í presentes , y l:ie<ro. 
aquel los ú l t i m o s , c o n t i n u a r o n .su v i a j e 
1 M a d r i d . 
A n t e a y e r por la t a r d e se r e u n i e r o n 
cu P a l a c i o , bajo la p r e s i d e n c i a de l a 
R e i n a V i c t o r i a , las d i s t i n g u i d a s d a m a s 
b i l b a í n a s , s e ñ o r a s de C h á v a r r i , C o n d e -
si l de Z u b i r í a , v i u d a de I b a r r a , M a r -
quesa de V i l l a g o d i o , s e ñ o r e s de A r l e -
che, C a r r e a g a A z n a r y ^ l o y ú a y s e ñ o -
r i t a s d e G i l , G r i c e y Z u m a l z u , con ob-
jeto de* t r a t a r del ropero d e S a n t a 
V ir l o r i a , e n B i l b a o . 
L a soberana r e c i b i ó con g r a n a m a -
b i l i d a d á las d a m a s b i l b a í n a s , e x p r í -
s • m i ó l e s e l pro fundo pesar que les ha -
b í a p r o d u c i d o el veive p r i v a d a le i r 
este a ñ o á B i l b a o , y s u p r o p ó s i t o de ha -
cerlo en el p r ó x i m o . 
E n c a r g ó á la pres identa , s e ñ o r a de 
C h á v a r r i . que h ic iera la d e s i g n a c i ó n 
de la J u n t a del R o p e r o de S a n t a V i c -
tor ia en B i l b a o . 
T e r m i n a d a esta entrev i s ta , f u e r o n 
presentados á las d a m a s b i l b a í n a s e l 
p r í n c i p e de A s t u r i a s y la [ n f á n t i t á 
-Beatriz. 
L a s s e ñ o r a s de B i l b a o c u m p l i m e n t a -
ron d e s p u é s á l a R e i n a C r i s t i n a , que 
estarvo sumamente a fab le con dia.s. 
. E l inte l igente escr i tor y ' a c t i v o " pV-
n o d i s t a s e ñ o r B a r b e r , se ocupa en u n 
n M a b l e a r t í c u l o ; e m i a d o desde a q u í á 
M ImparGiál de M a d r i l , de la s a l u d 
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e x t r a n j e r o s e x p u l s a d o s d e l t e r r i t o r i o , 
e s de los que i m p o n e n á los p a r t i d o s 
y á l a p r e n s a e l d e b e r i n e l u d i b l e de 
m e d i t a r c o n s e r e n i d a d , an te s de to-
m a r d e t e r m i n a c i o n e s g r a v e s . P o r q u e , 
es, desde luego , c e n s u r a b l e que e l 
E j e c u t i v o N a c i o n a l , d ic te r e s o l u c i o -
n e s de e s t a c l a s e ; e s funes to que se 
a r r a n q u e de s u s h o g a r e s á i n d i v i d u o s 
q u e v i v e n a l a m p a r o d e n u e s t r a hos-
p i t a l i d a d , y se les Heve á u n a depor-
t a c i ó n m a l j u s t i f i c a d a , m i e n t r a s s u s 
f a m i l i a r e s cp iedan en l a m i s e r i a . E s 
g r a v e , g r a v í s i m o , que u n S e c r e t a r i o 
de G o b e r n a c i ó n , a u n q u e é s t e r e ú n a 
•las c o n d i c i o n e s d e l s e ñ o r M a c h a d o , 
u s e de f a c u l t a d e s e x t r e m a s y en b r e . 
ve s h o r a s , s i n c a u s a s v i s i b l e s , e x p u l s e 
: á c i u d a d a n o s e x t r a n j e r o s . P e r o tam-
^ b i é n s e r í a p e l i g r o s o , d e j a r que labo-
r a s e n t r a n q u i l a m e n t e en e l seno do 
e s t a s o c i e d a d a p a c i b l e y t r a n q u i l a , 
e l e m e n t o s p e r t u r b a d o r e s , e m p e ñ a d o s 
e n la d e s t r u c c i ó n de l o r d e n s o c i a l . A 
l a v i s t a d e todos se h a l l a e l espec . 
t á c u l o de s e d i c i ó n cas i d i a r i a que 
o f r e c e n n u e s t r o s obreros . R a r o os 
;e l g r e m i o que no h a t e n i d o que s u -
' f r i r u n a h u e l g a . E e o i o n t e m e n t e el 
e s p í r i t u p ú b l i c o se s o b r e c o g i ó c o n la 
p e r s p e c t i v a de u n " p a r o " g e n e r a l . 
E l g o b i e r n o a s e g u r a que se e s t a b a 
o r g a n i z a n d o u n p l a n p a r a l l e g a r ¡i 
ese fin, y que, s i n l a e x p u l s i ó n de sus 
i n i c i a d o r e s , p r o n t o el p a í s h u b i e r a 
t o c a d o l a s f u n e s t a s c o n s e c u e n c i a s de 
u n a l u c h a de c l a s e s : de u n a v e r d a -
d e r a r e v o l u c i ó n e c o n ó m i c a . Y es i n -
d u d a b l e que de l l e g a r e s a p e l i g r o s a 
r e a l i d a d s e r í a n los i n t e r e s e s " c o n s e r -
v a d o r e s " los p r i m e r o s s a c r i f i c a d o s y 
los p r i m e r o s en p e d i r m e d i d a s de r e -
p r e s i ó n v i o l e n t a s y eficaces. 
S e r í a d e v e r , d e c í a m o s a y e r comen-
t a n d o l a s d e c l a r a c i o n e s de l g e n e r a l 
M a c h a d o , que e l gob ierno l i b e r a l re-
s u l t a s e on este caso, c o n s e r v a d o r . 
Y que e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r l le -
gase á t e n d e r s u m a n o á a g i t a d o r e s y 
a n a r q u i s t a s . • 
H e a q u í c o m o " E l C o m e r c i o , " pe-
r i ó d i c o v e r d a d e r a m e n t e c o n s e r v a d o r , 
se e s p a n t a a n t e e sa h i p ó t e s i s . 
Y t i e n d e e n efecto l a m a n o . 
P a r a d e s c a r g a r l a c o n t r a todos los 
que q u i e r a n p o n e r en p e l i g r o y s a c r i -
ficar ' ' l o s i n t e r e s e s c o n s e r v a d o r e s . " 
P r o s i g u e " , E 1 C o m e r c i o : " 
P o r eso c r e e m o s que á l a o p i n i ó n 
c o n s e r v a d o r a , e n t o d a s l a s f o r m a s e n 
que se m a n i f i e s t a , le c o n v i e n e antes 
que n a d a , s a b e r s i a l gob ierno lo mo-
v i ó e f e c t i v a m e n t e u n deseo de e v i t a r 
couf l i c to s , ó el de r e a l i z a r v e n g a n z a s 
p o l í t i c a s . N o s o t r o s v e m o s c l a r o e l 
d i l e m a : s i los o b r e r o s e x p u l s a d o s , 
e r a n e l ementos i n o f e n s i v o s , s i no h a n 
c o m e t i d o m á s f a l t a que l a de u n a 
p r o p a g a n d a t e ó r i c a ; s i os v e r d a d 
que se Ies p e r s i g i ó p o r a t a c a r á e s t a 
s i t u a c i ó n , en tonces el p a í s debe de-
c l a r a r que n o s h a l l a m o s en p l e n a d ic -
t a d u r a . Y c o n t r a la d i c t a d u r a , todas 
l a s a r m a s , s i n e x c l u i r l a s de * la r e -
v o l u c i ó n , son b u e n a s . P e r o , si p o r el 
c o n t r a r i o , e s c i er to , que se o r g a n i z a -
b a u n p l a n , de l a s m a g n a s p r o p o r c i o -
nes d e l que se h a b l a , entonces s e r í a 
in sensa to , s e r í a a b s u r d o que p o r es-
p í r i t u de o p o s i c i ó n s i s t e m á t i c a se 
v o l v i e r a n i r a c u n d o s c o n t r a los pode-
res p ú b l i c o s a q u e l l o s m i s m o s en c u y o 
b ien se i n s p i r ó l a m e d i d a que á pe-
s a r de todo c e n s u r a m o s . 
S o b r e este p u n t o son c o n c r e t a s , 
t e r m i n a n t e s , l a s d e c l a r a c i o n e s d e l 
S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n . 
N o s a b e m o s q u é poderoso i n t e r é s 
h a b í a de m o v e r al g o b i e r n o p a r a i n -
ri u í a r r e i t e r a d a s c o n f i d e n c i a s y not i -
c i a s sobre el p l a n de l a h u e l g a gene-
r a l que h a b í a de i m p e d i r l a z a f r a . 
¿ Y es eso p o r v e n t u r a a lgo i n -
c r e í b l e y é x t r a ñ o d e s p u é s de l a h u e l . 
ga^ de S a g u a , de l a s b o m b a s de d i n a -
m i t a s a l l í e x p l o t a d a s , de l a s e x c i t a -
c i o n e s á l a v i o l e n c i a l a n z a d a s p o r a l -
gunos t r i b u n o s r e d e n t o r e s en l a h u e l -
g a d e l a l c a n t a r i l l a d o , de l a c a m p a ñ a 
d e s a t a d a de p e r i ó d i c o s como " T i e -
r r a " y de l a s p r o p a g a n d a s del c l u b 
a n a r q u i s t a o r g a n i z a d o en C r u c e s ? 
D a s d e c l a r a c i o n e s d e l g e n e r a l G ó -
m e z h a n c o n f i r m a d o en p leno l a s de l 
S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n , 
N i u n o n i otro h a n h a b l a d o e n 
v a n o . 
E n t odos estos sucesos h a y f l u j o y 
r e f l u j o . 
E s t a m o s y a en el r e f l u j o . 
* 
* * 
D i c e a u n m á s " E l C o m e r c i o : " 
A n t e s que n a d a , los p a r t i d o s t ie -
n e n que s e r h o n r a d o s . C i t a r e m o s u n 
e j e m p l o e x t r a ñ o : en estos m i s m o s 
d í a s , h e m o s v is to , á l a s f u e r z a s de 
M a u r a , d e c i r l e á C a n a l e j a s , f r e n t e á 
l a h u e l g a g e n e r a l d e c l a r a d a en E s -
p a ñ a : : " C u a n d o l a s e m a n a t r á g i c a , 
t ú n o s i n s u l t a s t e ; t ú nos h i c i s t e 
c a e r . P u e s b i e n : nosotros , en c a m -
bio, te a y u d a m o s a h o r a . N o p o r t í , 
s ino p o r q u e t ú r e p r e s e n t a s á l a n a -
c i ó n , p o r q u e t ú s i m b o l i z a s el p r i n c i -
pio de a u t o r i d a d . " P e r i ó d i c o de t a n 
h o n r o s o abo lengo como " f ü ) E p o c a , " 
t i t u l a b a el a r t í c u l o en que se h a c í a n 
ta l e s d e c l a r a c i o n e s : " L a e x p i a c i ó n . 
" L a e x p i a c i ó n " p a r a C a n a l e j a s e r a 
t e n e r que a c e p t a r e l c o n c u r s o de sus 
a d v e r s a r i o s , d e los que h a n p o d i d o 
d e r r i b a r l o d e l gab ine te . 
A s í s o n los p a r t i d o s que q u i e r e n 
or lncar . A s í os como se debe e n t e n -
d e r l a m o r a l p o l í t i c a . ¿ R e s p e t a r á n 
el p r i n c i p i o de a u t o r i d a d los p e r i ó d i -
cos conserva idorees quo, p a r a a t a c a r 
l a e x p u l s i ó n de los obreros , d i c e n e n -
r e o t r a s cosas , que y a h o y l a s p a t r i a s 
no t i e n e n f r o n t e r a s ? E s t a r á n e n lo 
c i er to , l o s e s p a ñ o l e s y l a s c la se s de 
a r r a i g o , que p o r s e n t i m e n t a l i s m o ó 
por o t r a c a u s a se ponen f r a n c a m e n t e 
d e l l a d o de a p ó s t o l e s r e c o n o c i d o s de 
l a i d e a a n a r q u i s t a ? 
L a p r i m e r a p r e g u n t a .so r e s p o n d e 
ellai so la . 
L o s c o n s e r v a d o r e s que n i e g a n y a 
l a s f r o n t e r a s de l a p a t r i a m e r e c e n 
e so ; no t e n e r l a . 
E n c u a n t o á los e s p a ñ o l e s , y c lases 
de a r r a i g o , s i h u b i e r e a l g u n o s que 
p o r s e n t i m e n t a l i s m o ó p o r t e m o r se 
p u s i e s e n a l l a d o de los a n a r q u i s t a s , 
nosotros r o g a r í a m o s a l c i e l o que los 
p r e s e r v a s e de l a g r a t i t u d de sus pro-
teg idos . 
E s t o s h a n d a d o p r u e b a s de no pa-
r a r s e e n l l o r i q u e o s de s e n t i m e n t a l i s -
mo n i en t í m i d a s v a c i l a c i o n e s . 
D e " L a C o r r e s p o n d e n c i a de C i o n -
f u e g o s , " a c é r r i m o de fensor de los i n -
tereses e s p a ñ o l e s : 
E l a n a r q u i s m o os u n a e n f e r m e d a d 
p e o r que el c á n c e r f i s i o l ó g i c o , y p a r a 
comibat ir la deben s e r l e p e r m i t i d o a l 
g o b e r n a n t e todos los modio-5. 
A n t e -ese p r o b l e m a de g r a v e d a d 
u n i v e r s a l , h a y que v o l v e r a l r e v é s l a 
c o n o c i d a f r a s e y d e c i r : 
" S á l v e s e l a c o m u n i d a d a u n q u e pe-
r e z c a n los p r i n c i p i o s . " 
P e r o p r e g u n t a m o s n o s o t r o s : — E s o s 
d iez i n d i v i d u o s e x p u l s a d o s , ¿ e r a n 
r e a l m e n t e a n a r q u i s t a s ? 
E s o m i s m o h a b í a m o s ppegtiatotfo 
noso tros a l G o b i e r n o . 
Y y a ve e l c o l e g a que el G o b i e r n o 
no h a s ido cor to n i perezoso en con-
t e s t a r n o s . 
E n c u a n t o á " l o s p r i n c i p i o s , " bien 
sabe " L a C o r r e s p o n d e n o i a " que a l 
menos p o r a h o r a no ootrren pe l i gro de 
p e r e c e r . 
L o s ú n i c o s que p u d i e r a n m a t a r l o s 
s e r í a n lo s m i s m o s a n a r q u i s t a s . 
P e r d ó n e n o s e l bondadoso l e c t o r s i 
á t r u e q u e de s u p a c i e n c i a s e g u i m o s 
a p u T a n d o e l t e m a . 
L e e m o s en l a e d i c i ó n v e s p e r t i n a de 
" E l C o m e r c i o " : 
• 
E l s e ñ o r J u s t o G a r c í a V é l e z , M i n i s -
t ro de Cu'ba e n M a d r i d , h a « l i r i g i d o 
u n a c a r t a , no s a b e m o s de f i j o si a l ge-
n e r a l G ó m e z ó a l S e c r e t a r i o de E s t a -
do , en l a q u e se le d ice que v i s i t ó en 
l a v i l l a y c o r t e a l s e ñ o r P i ñ a , S u b s e -
c r e t r i o d e E s t a d o en el gab ine te de l 
s e ñ o r C a n a l e j a s , c e l e b r a n d o con é l 
u n a e n t r e v i s t a a c e r c a de l a e x p u l s i ó n 
de los o b r e r o s . 
E l s e ñ o r P i ñ a , que os u n i l u s t r e di -
p l o m á t i c o , m a n i f e s t ó con p u t e r a s i n -
c e r i d a d s u c r i t e r i o a l s e ñ o r G a r c í a 
V é l e z , y , s e g ú n i n f o r m e s que h a n l le-
gado h a s t a n o s o t r o s , se e x p r e s ó en es-
tos ó p a r e c i d o s t é r m i n o s : — N a d a h a 
o c u r r i d o pa^ra q u e se ent ib ien n i m u -
c h o m e n o s l a s r e l a c i o n e s entre E s p a -
ñ a y C u b a . A l p r o c e d e r como lo h a 
h e c h o r a z ó n le a s i s t i r á a l G o b i e r n o de 
l a ^ R e p ú b l i c a . S o n s i e m p r e sens ib les 
l a s d e t e r m i n a c i o n e s v io l en tas , p e r o 
e n ocas iones se i m p o n e n . 
S a t i s f e c h o el s e ñ o r G a r c í a V e l o z de 
lo m a n i f e s t a d o p o r e l s e ñ o r P i ñ a M i -
l l e t , qu i so r e f r e n d a r tan v a l i o s a opi-
n i ó n c o n l a s d e l s e ñ o r G a r c í a P r i e t o , 
S e c r e t a r i o de E s t a d o , y a l e fec to lo 
v i s i t ó en S a n S e b a s t i á n antes de e m -
b a r c a r p a r a C u b a . , 
E l s e ñ o r G a r c í a P r i e t o tuo a u n m a s 
e x p l í c i t o que el s e ñ o r P i ñ a , s a l i e n d o 
e l s e ñ o r G a r c í a V é l e z a l t a m e n l e com-
p l a c i d o de l a m a n e r a d e p e n s a r que 
gn ei a s u n t o de l a e x p u l s i ó n de los 
obreros t iene el S e c r e t a r i o de E s t a d o 
de E s p a ñ a . 
H a s t a a q u í n u e s t r a s notivdas. 
¿ C ó m o ? ¿ E l Secretairdo y el S u b s e -
. i r i a r i o de E s t a d o d e l gab ine te espa-
ñ o l no p r o t e s t a n i n d i g n a d o s de l a ex-
p u l s i ó n de los ó b r e r o s ? 
¿ L o s s e ñ o r e s G a r c í a P r i e t o y P i ñ a 
v i enen á j u s t i f i c a r l a m e d i d a de l G o -
bierno a n a l e m a l i z a d a , a q u í c o n c r i s -
p a d u r a s de n e r v i o s y contors iones de 
p a r t p o t e f í a por c i er to « p e r i ó d i c o (pie 
se t i t u l a e s p a ñ o l ? 
S i g a , s i g a c h i l l a n d o , como a c o s t u m -
b r a . 
P e r o c u i d a d o con que Je o iga s u a n -
t iguo y b u e n a m i g o e l s e ñ o r C a n a l e -
j a s , 
P a r e c e que a l g u n o s va l iosos ele-
mentos d e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r t r a -
t a n d e p r e s e n t a r c o m o c a n d i d a t o á {a 
A l c a l d í a de l a H a b a n a a] r e p r e s e n -
tante p o r e s t a p r o v i n c i a , s s ñ o r G u s -
t a v o P i n o , 
R e c o n o c e m o s los m é r i t o s y e s t ima-
bles c u a l i d a d e s d e l s e ñ o r P i n o , q u a e s 
un j o v e n de ta l ento , de p r e s t i g i o y de 
d i n e r o , c o n d i c i o n e s las t r e s m u y c n -
' / jdiables; , p e r o s i el S r , C á r d e n a s , a c -
t u a l A l c a l d e , d e j a s e de s e r c a n d i d a t o 
de los c o n s e r v a d o r e s , p o d r í a n é s t o s 
d e c i r ¡ a d i ó s ! por m u c h o t i e m p o — 
c u a n d o menos p o r cuatiro a ñ o s — á la 
A l c a M í a de l a H a b a n a . 
Y a u n l l e v a n d o l a c a n d i d a t u r a de 
los c o n s e r v a d o r e s p a r a l a A J c a l d í a e l 
n o m b r e de d o n J u l i o d e C á r d e n a s , h a 
d e c o s t a r t r a b a j o , m u c h o t r a b a j o , sa -
c a r l a t r i u n f a n t e . . . 
B A T U R R I L L O 
E s p e c t á c u l o s t r i s t e s 
Se h a p u b l i c a d o que, n o c h e s p a s a -
das , en M a t a n z a s , e l I n s p e c t o r P r o -
v i n c i a l de E s c u e l a s , s e ñ o r P o n t a n i l l s , 
y el del d i s t r i t o de B o l o n d r ó n , s e ñ o r 
L e ó n , r i ñ e r o n , p r o m o v i é n d o s e u n es-
c á n d a l o , 'ap lacado p o r l a i n t e r v e n c i ó n 
d e v a r i o s a m i g o s , y d e l c u a l se ente-
r a r o n s e g u r a m e n t e los p a d r e s efe f a -
m i l i a y lo s n i ñ o s q u e c o n c u r r e n á l a s 
e s c u e l a s de M a t a n z a s , 
¿ O r i g e n d e l c o n f l i c t o ? ¿ P r o m o c i ó n 
de a l u m n o s , t r a s l a d o de escue las , 
n o m b r a m i e n t o de maes tros , f a l t a de 
e x a c t i t u d on los i n f o r m e s t é c n i c o s , a l -
go r e l a c i o n a d o c o n l a e n s e ñ a n z a ? No. 
" E l O o m e r c i o " diee que l a c a u s a f u é 
l a c a m p a ñ a que h a c e Fonfcani l l s con-
t r a la c a n d i d a t u r a de I t u r r a l d e p a r a 
G o b e r n a d o r do l a p r o v i n c i a ; lo que 
n o es d e l a g r a d o de l I n s p e e t o r de B o -
l o n d r ó n . 
Y oso e s c á n d a l o en p lenp p a r q u e y 
p o r ese m o t i v o , no es l a m e j o r p r o p a -
g a n d a e n p r o de l a e s c u e l a p ú b l i c a . 
Y a c e m e n t é haee meses otro e s c á n -
da lo , que c u l m i n ó en s a n g r - y c á r c e l , 
p r o d u c i d o p o r d o s a m i g o s m í o s , I n s -
p e c t o r y v o c a l d e l a J u n t a de E d u c a -
c i ó n , y t a m p o c o p o r a s u n t o s e s c o l a r e s , 
s i n o ' p o r p u g n a s de p o l í t i c a . Y y a me 
d o l í do q u e ios m á s de los f u n c i o n a r i o s 
t é c n i c o s , e s c o g i d o s p a r a e n c a u z a r l a 
e n s e ñ a n z a y p e r f e c o i o n a r e l m a g i s í e -
r i o , l a b o r a n p o r sus c a n d i d a t u r a s ó 
l a s d e s u s a m i g o s p o l í t i c o s , y s u e ñ a n 
c o n a c t a s de r e p r e s e n t a n t e s y G o b i e r -
nos p r o v i n c i a l e s . ¿ Q u é p r u e b a e l l o ? 
Q u e t u v e i r a z ó n c u a n d o a p u n t é como 
u n c a r g o e fec t ivo c o n t r a el G o b i e r n o 
l i b e r a l no h a b e r escogido b i e n los 
h o m b r e s p a r a pues tos de tal i m p o r -
t a n c i a y t r a s c e n d e n c i a . P o r q u e no i m -
p o r t a q u e s e a n c a p a c e s , que s e p a n or-
ü a u i z a r u n a e s c u e l a , que d o m i n e n l a 
g r a m á t i c a ó la g e o g r a f í a : lo i n d i s p e n -
s a b l e es quo d o m i n e n s u s prop ios n e r -
v ios , que r e f r e n e n sus í m p e t u s , que se 
d e s p i d a n do l a activia l a b o r s e c t a r i a 
y s i e n t a n v o c a c i ó n d e c i d i d a p o r l a pe-
d a g o g í a ; y m u c h o s de l o s n o m b r a d o s 
se c o n s i d o r a n t a n de p a s o en l a I n s -
p e c c i ó n , como el m a e s t r o y el conser -
j e que no h a n e n c o n t r a d o c o l o c a c i ó n 
m á s r e t r i b u i d a . 
P o r lo p r o n t o , esos a p r e c i a b l e s c a -
b a l l e r o s c u y o s a p e l l i d o s e scr ibe l a 
p r e n s a , no p a r a e n s a l z a r l o s , m u y d ig -
nos de re spe to como h o m b r e s , m u y 
i n t e l i g e n t e s y m u y cul tos , h a c e n d a -
ñ o c o n s u a c t i t u d a p a s i o n a d a A l a re-
l i g i ó n de l a e n s e ñ a n z a . L o s p a d r e s d i -
r á n : ¿ y s o n é s t o s l o s que a c o n s e j a r á n 
á n u e s t r o s h i j o s p r u d e n c i a , c o n f r a -
t e r n i d a d y m u t u o r e s p e t o ? 
E l p a r t i d o l i b e r a l h izo t a b l a r a s a 
c o n e l p e r s o n a l t é c n i c o que e n c o n t r ó 
en f u n c i o n e s ; e x i g i ó que f u e r a n co-
r r e l i g i o n a r i o s t o d o s los S u p e r i n t e n -
d e n t e s é I n s p e c t o r e s y a p e l ó á c a r t i -
tas , r e c o m e n d a c i o n e s de a s a m b l e a s y 
r e c a d i t o s " d e lo a l t o , " c u a n d o , p a r a 
h a c e r bueno s u p r o g r a m a y v e l a r p o r 
el b i e n de la n i ñ e z , d e b i ó e x i g i r •apti-
t u d e s , v o c a c i ó n y p r á c t i c a , f u e r a n 
c u a l e s f u e r a n las ideas p o l í t i c a s d e 
los m e j o r e s d e l c o n c u r s o . 
U n a l i m o s n a 
" U n a d e v o t a d e l R o s a r i o , " b o n d a -
d o s a l e c t o r a m í a d e S a n t i a g o de C u -
ba , c o n m o t i v o d e s u f i e s t a o n o m á s -
t i c a m e e n v i ó c i e r t a c a n t i d a d p a r a 
u n a l i m o s n a b i e n h e c h a ; c o n lo c u a l 
qu i so h a c e r p a T t í c i p e de s u r e g o c i j o 
á a l g u n a i n f e l i z . Y d e s p u é s de a g r a -
d e c é r s e l o m u c h o , he r o g a d o á l a se-
ñ o r i t a M a n u e l a I n d a , p r e s t i g i o s a P r e -
s i d e n t a de l a p i a d o s a a g r u p a c i ó n de 
m i p u e b l o , que c u m p l a e l e n c a r g o se-
g ú n los deseos do l a d o n a n t e . 
M e p l a c e n g r a n d e m e n t e es tas l i -
m o s n a s e s p o n t á n e a s do los f e l i c e s á 
los s i n v e n t u r a ; m á x i m e c u a n d o el 
a n ó n i m o r e v e l a que n o es % v a n i d a d 
q u i e n l a s h a c e , s ino el nob le deseo de 
h a c e r b i en . 
P e d r o B e c e r r a 
E s t o Amigo m í o , conoc ido p o l í g r a -
fo, p u b l i c a r á de un d í a á otro su 
'"•'Cartilla a g r a r i a de i n m i g r a n t e s y 
c o l o n o s , " que p r o m e t e s er de m u c h a 
n t i l i d a d p a r a n u e s t r o s c a m p e s i n o s , y 
c o n e s p e c i a l i d a d p a r a lo s r e c i é n l le -
gados a l p a í s , que á las faenas 
co las se d e d i q u e n . a?i1. 
A ñ o s h a q u e el doc tor Becerra i k 
p e n o s a m o u t e l a subs i s t enc ia K\\ ^ 
d u c t o e scaso de sus folletos • ^ 
de los c u a l e s h a s ido justamente r 
b r a d o p o r l a c r í t i c a . ^e-
A y u d é m o s l e , pues har to poco • 
á s u s c o m p a ñ e r o s un hombre < i^1'8 
L a d e n u n c i a que us ted me hae 
f r a u d e que c o m e t e n algunos 
r o s p o n i e n d o s ó l o 2o ó 30 Cósfor K 
las c a j e t i l l a s , es de-esas eme 1« J ,S ^ 
Piensa 
Por 
no p u e d e t r a s m i t i r a l Gob.'erao 
que 
n i v 
no t i ene s a n c i ó n penal el h l 
; io la n i n g ú n precepto W a l 
t r a t a s i m p l e m e n t o de u n abuso^rj.] 
d u s t r i a l c o n t r a s u s p a r r o q u i a n a y 
s o n é s t o s los quo deben eas t i»ar ]n 
c o m p r a n d o l a m e r c a n c í a á q u i c » ' ^ 
g a ñ e a s í á sus favotrecedores. €11" 
P a r a r e g u l a r l a s t r a n s a c e i o n e í 
m e r c i a l e s no h a y c ó d i g o m á s positi?" 
n i p e n a l i d a d m á s adecuada , rjlle 9 
p e n a l i d a d que la l ey de oferta v d* 
m a n d a e s t a b l e c e : proteger al produ. 
t o r que o frece c a n t i d a d mayor ó m ' 
j o r c a l i d a d de l a m e r c a n c í a / 
S r , L . Martínez. 
E n t e n d . i ó u s t e d m a l mi recient 
" B a t u r r i l l o , " comentando la existan 
c i a de u n g r u p o de c u b a n o s qm-: l a ^ 
r a n p o r l a a n e x i ó n . L e j o s de deela 
r a r m o yo a n e x i o n i s t a , d i je que cnan 
d o d e s c u b r a n sus rostros y á p W 
l u z m a n t e n g a n sus ideas los anean, 
n i s t a s , n o s p o n d r e m o s frente á ellos 
p a r a d i s c u t i r y convencer l e? , si ?s po!1 
s iblo , los que q u e r e m o s conservar ]a 
p e r s o n a l i d a d n a c i o n a l y s ó l o estimr. 
m o s d e c o r o s o u n protectorado 'üentí-
f i co , b i l a t e r a i m e n t e acordado , en que 
l a i n d e p e n d e n c i a p o l í t i c a quede tan 
a s e g u r a d a c o m o l a de S u i z a , de Bel. 
g i c a ó d e H o l a n d a . 
¿ C u á n d o m e m o s t r é yo partidario 
d e l a m u e r t e de l a R e p ú b l i c a , cuán-
do t r a n s i g í c o n l a a r b i t r a r i a domina-
c i ó n e x t r a n j e r a ? 
P o r lo d e m á s , s i en vez de sentir 
a s í p e n s a r a d e otro modo, }o diría ela-
r a y v i r i l m e n t e . A m í no me asuatan 
i m p o p u l a r i d a d e s ; ' c a s i s iempre he vi-
v i d o l u c h a n d o c o n e l de arr iba y en 
d e s a c u e r d o c o n l a s mult i tudes , Y no 
es toy a r r e p e n t i d o d e ello. 
T o d a v í a no a s p i r o á gangas, para 
d i s fanu lar m i s sent imientos y pactar 
c o n e l medio'. N o necesito nada; no 
q u i e r o n a d a ; no c l a u d i c a r é por nada. 
P e r o q u i e r o que se me juzgue siem-
p r e p o r m i s actos y mis palabras, se-
r e n a m e n t e . 
Joaquín N . A R A ^ I I B U R U . 
Disueesar i f l " L a G a r i o a f 
L o s n i ñ o s pobres y desvalidos cwb. 
U n s ó l o con l a generosidad de lu 
p e r s o n a s b u e n a s y c c r i t a t i v a ü . New-
« t a n a l i m e n t o s , r o p i t a s y cuanto pue-
d a p r o d u c i r l e s b ienes tar . E l Dispec-
gario e s p e r a que se le remitan lecie 
c o n d e n s a d a , a r r o z , a z ú c a r y al?nni 
r o p i t a y c a l z a d o . 
D i o s p r e m i a r á á las personas qn« 
no o l v i d a n á los n i ñ o s desvalidos, 
E l D i s p e n s a r i o ze h a l l a en la plw-
t a b a j a de l P a l a c i o E p i s c o p a l , Habí» 
a a 58, 
D r , M . D E L P D f . 
R U T A S F R E S C A S 
Este es el tiempo de la buena fruta, y dos veces por semana recibimos meioco-
tcnes. peras, ciruelas, naranjas, uva blanca y morada, cerezas, higos frescos pasados, 
etc. Recomendamos las sardinas fritas en aceite y tomate, aromatizadas, L a Ha-
banera, R iqu í s imas galletas especiales para lunch en latas de dos y media libras, 
á 50 cts. E l renombrado extracto de Malta de Copenhague, para el • • t ó m a g o , etc. 
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T O S , CATARROS, I N S O M N I O 
« J A R A B E ^ F O R G E T p a r í s 
C o í / n o l o s D o l o r B S nZus i^WK-mn^xoH' 
** *• ̂  ** * w fc» w v £xijir I» f*J» reja an tMe idioma». 
EN T O D A S U A 8 B O T I C A S 
Contra e l E S T R E Ñ I M I E N T O y m m m m i 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Sastrica, s íc . 
Exíjaselos V E R D A D E R O S G R A N O S de S A L U D de! D T I U N C K 
P U R G A T I V O S » O E P U R A T f l V O S y A N T I S E P T B C O S 
T . X . E I R O Y , 96. Rvie tí'-aastorttam, PARIS y todas las Farmacia». 
i N A D A T A N P E N O S O 
como las neuralgias, cuando son fuertefc 
y tememos que reaparezcan 1 Puede 
alguna vez no ser continuo el dolor y 
presentarse por sacudidas, pero si cesa 
un momenvoi, ruelve peco después con 
redoblada fcwa. El menor frió, la 
humedad, el caMancio, un pesar cual-
quiera son bastante para que el dolor 
reapareaca unas veces de un lado, otras 
de otro; tan pronto en la cebeza como 
en las mantiibalas, en los costados ó en 
los miembros. En tales casos aconseja-
mos siempre el uso de las Perlas de 
Esencia de Trementina de Clertan. 
3 o ¿i Perlas de Esencia de Trementina 
Clertan bastan, en efecto, para disipar 
en unos cuantos minutos toda neuralgia, 
por dolorosa que sea y cualquiera que 
sea su asiento : la cabeza, los miembros 
ó el costado. Igualmente disipan toda 
jaqueca por alarmantes que se presenten 
su violencia ó su carácter. 
A esto se debe el que la Academia da 
Medicina de Paris, que tan poco pró-
diga es en punto á elogios, haya apro-
bado el procedimiento seguido en la 
preparación de este medicamento, re-
comendándolo por modo tan explí ito 
á la confianza de los enfermos. De venta 
en todas las farmacias. 
Advertencia. — Toda confusión se 
evita sin más que exigir sobre la envol-
tura las señas del Laboratorio : Casi 
L, Frere, 19, me Jacob, París, 2 
DESCĈFIARSE 
DE LAS FALSIFICACIONES É IMITACIONES 
Exigir la 
Firma 
i l i i 
lEolcssivo j fie üña tasa ateísta 
CURACION 
RADICAL 
Y R Á P I D A 
(Sin Copaiba — «i Icyacclones) 
de les Finios Recientes ó Persistentes 
Cada ^/ lleva el 
cápsula de este Modelo nombre: MIDY 
FlUlS, 8, Rae TlTleose y fo Mif lu raroiiclii. 
ü \ DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS! LLANURA, GASES,VOMITOS 
DIARREAS MALAS DIGESTIONES. J A Q U E C A S . BILIOSIOAÍ* 
DEBILIDAD.NERVIOSA&& T R A E CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD R^RÁ EL TRABAJO Y L A POCA GANA DE VIVIR 
P E P S I / S A 
y R E B A R B O 
m í QUE EL ENFERMO DIGIERA, NUTRA Y SE CURE RADICALMENTE 
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d e l I n f a n t i t o J a i m e , R e f i e r e que h a y 
s o m b r a s de melan ioHa este v e r a n o e n 
el pa lac io de M i r a m a r , p o r q u e f a l t a la 
i u f a u t i l f i g u r a del augusto n i ñ o , qm, 
en fermo , espora en s u S a n a t o r i o de 
S u i z a remedio á sus dolencias , l a s eua-
les t i enen i m p o r t a n c i a . A l U i q u é p a c í ó 
con aspecto de env id iab le sa l / id y m a r -
e a d a e x p r e s i ó n de v i v e z a , como*puede 
v é r s e eu m u c h a s exac tas f o t o g r a f í a s , 
poco t i e m p o d e s p u é s d e l de l a l a c t a n -
c i a , c u a n d o y a los n i ñ o s e m p i e z a n á 
b a l b u c e a r a lgunas p a l a b r a s , empeza-
r o n las sospechas y recelos d e que no 
oía bien, y como e x p r e s a el antes c i t a -
do periodista^ no se n o t a b a n en e l I n -
f a n t i t o los n a t u r a l e s " p r o g r e s o s de 
a s i m i l a c i ó n a u d i t i v a y de correspon-
d e n c i a f o n é t i c a " . D i c h o se e s t á que se 
h a l l egado e n la l u c h a m é d i c a á todo 
c n a n t o aconse ja l a c i enc ia , quo d a d a 
U ^ c a s a e d a d de l I n f a n t i t o a b r i g a op-
t imismos . E l t ra tamiento s e í r u i d o es 
completo , r i g u r o s o ; h a s u f r i d o un- 'ras-
pado f a r í n g e o , y s e g ú n not ic ias se no-
t a que e l I n f a n t i t o perc ibe m e j o r las 
pomelos y e m p i e z a n á f u n c i o n a r , por 
tanto , l a s ó r g a n o s que antes mostr,!-
oanse reac ias . 
T a n t o sus padres como su abue la 
teten pasando m u y malos r a t o s ; U a n -
s i e d a d es g r a n d e y a n g u s t i o s a ; no 
p a r a menos, a u n q u e e l n i ñ o l legue á 
c u r a r s e . L a R e i n a V i c t o r i a lo l l e v ó en 
p e r s o n a a l S a n a t o r i o , y s u n a t u r a l 
a f á n e r a el de p e r m a n e c e r a l l í , a l l a -
do d e s u h i j o ; p e r o esa r a z ó n que se 
l l a m a " d e E s t a d o , " t a n i m p l a c a b l e 
como f r í a , se lo h a n impedido , en 
a t e n c i ó n á que l a e s t a n c i a d e l p r í n c i p e 
c u e l S a n a t o r i o , p o d í a prolongarse , y 
sobre todo h a l l á n d o s e en e l estado e n 
que se e n c u e n t r a , pennauec ie se tanto 
t i e m p o a l e j a d a de E s p a ñ a . A s í es que 
l a j o v e n R e i n a n i va este a ñ o a l C a s i -
, no. n i á los toros, n i á f iesta a l g u n a , 
j C o n d o ñ a C r i s t i n a y con s u s otros dos 
I h i j o s , d a largos paseos, p a s a l a r g a s 
horas en la p laya y huye de todo lo 
¡ a e p u e d a a p a r t a r l a de esa intensa v i -
d a f a m i / i a r . S u pensamiento , s u cora-
z ó n , e s t á n e n F r i t z b u r g o , j u n t o a l ido-
l a t r a d o en fermi to , que es de e s p e r a r 
regrese pronto complotamente curado . 
H a c e d í a s comentaban los p e r i ó d i -
cos de V a l e n c i a la p r e c i p i t a c i ó n con 
q u e se h a b í a elegido a u n n i ñ o c u y o 
e n v í o so l i c i taba la I n f a n t a P a z , p a r a 
d a r l e g r a t u i t a m e n t e l a c a r r e r a del m a -
gxsterlo en el Pedagoc io e s p a ñ o l que 
t iene establecido en M u n i c h . P a r e c e 
4Uc cs ia p r c c i p i t a r i ó n m o t i v ó que e l 
elegido no f u e r a prec i samente el mas 
desva l ido de c u a n t a s s o l i c i t a b a n la pla-
za , y , p o r lo tanto, el . m á s necesitado 
de p r o t e c c i ó n . E n t e r a d a l a c a r i t a t i v a 
y egreg ia d a m a , de l a e q u i v o c a c i ó n co-
m e t i d a , s o l i c i t ó enseguida que se sub-
sanase c u v i á n d o s e otro n i ñ o y q w e d á i i -
dose a d e m á s con el p r i m e r a m e n t e de-
si guado. 
Y a se h a r á n ustedes cargo de los 
merec idos y entus iastas elogios que es-
i c uuevo rasgo de la I n f a n t a , i n c a n s a -
ble en p r o d i g a r bienes, ha i n s p i r a d o . 
E l ca lor que sentimos es atroz . Á\ 
ex tremo de que esta constante sofo-
c a c i ó n q u i t a el gusto p a r a todo. L o s 
vascongados m á s anc ianos , a f i r m a n 
que hace m u c h o s a ñ o s no se c o n o c í a u n 
v e r a n o a s í . D e m í puedo dec ir , y lo 
m i s m o a f i r m a n m u c h í s i m a s personas 
de dist intos p a í s e s , que en l a v i d a nos 
hemos sofocado tanto . E s t o , lo confie-
so, me t iene s i n al ientos hasta p a r a le 
m á s ameno, pues todo da pereza me-
d i a n d o s e m e j a n t e t e m p e r a t u r a . S i n 
embargo , e l otro d í a , hace m u y pocos, 
o lv ide sudores , sofocaciones y d e m á s 
molest ias ocas ionadas por el ca lor ex-
cesivo, p a r a d i s f r u t a r de lo l indo , de 
a n a s horas a g r a d a b i l í s i m a s . 
P o r l a m a ñ a n a r e c i b í a m a b l e t a r j e -
t a de n u e s t r a be l la y d i s t i n g u i d a pai-
s a n a , l a s e ñ o r a de A r m a s , i n v i t á n d o m e 
á c o m e r c o n el la , c o n s u esposo y con 
s u h i j o . A c e p t é t a n a g r a d e c i d a como 
contenta , y hasta se me f i g u r a b a , re-
pito, que h a c í a menos c a l o r aque l d í a . 
Poco d e s p u é s de l a s ocho de la noche, 
me e n c a m i n é h a c i a el H o t e l de L o n -
dres , que es uno de los mejores , y e l 
m e j o r s i tuado de a q u í , y en e l c u a l se 
hospedan dichos amigos.. 
L o s h a l l é en la t e r r a z a , que d a a l 
m a r , t e r r a z a m u y c o n c u r r i d a , y d o n -
de se r e s p i r a b a con deleite l a b r i s a que 
e n v i a b a l a p l a y a . C o m o s i e m p r e , h a -
l l á b a n s e los d e A r m a s , rodeados de 
« l i s t i u í r u i d a s personas que e s t i m a n e n 
lo m u c h o que va len las condic iones de 
a m a b i l i d a d y c u l t u r a do t a n s i m p á t i -
cos cubanos . Nos sentamos á la m e s a 
poco d e s p u é s , y yo c o n t i n u é s in acor-
d a r m e p a r a n a d a del r i g o r de la tem-
p e r a t u r a , en tregada por completo a l 
d u l c e c a l o r de la a m i s t a d , ca lor que no 
sofoca y que q u i s i é r a m o s h a c e r eterno. 
N u e s t r a c o n v e r s a c i ó n f u é a n i m a d a ; 
por par te de ellas a m e n í s i m a ; p o r l a 
m í a , l l ena de g r a t i t u d . P a r a s u p a í s 
i n o l v i d a b l e tuv imos , como s i empre , 
nnestit) r e c u e r d o ; pero, .sobre todo, pa-
ru una I lus t re d a m a (jue en él reside 
s i e m p r e , e scr i tora notable y j p a d r e de 
u n e s c r i t o r t a m b i é n n o t a b i l í s i m o . M e 
re f i ero á l a s e ñ o r a d o ñ a F e r m i n a de 
O á r d e n a s , v i u d a de A r m a s , e n q u i e n 
s u h i j o , J o s é , su h i j a p o l í t i c a . L i l a , .y 
s u nieto , N i c o l á s , p i e n s a n constante-
mente con el p r o f u n d o c a r i ñ o que e l l a 
merece . Y desde a q u í , oyendo e l e n c a n -
tador m u r m u l l o d e las olas, y como s i 
é s t a s p u d i e r a n l l e v a r el eco de nues-
t r a s p a l a b r a s afectuosas, dedicamos á 
tan q u e r i d a s e ñ o r a m u y c o r d i a l re -
cuerdo , que esta Cario, a t r a v e s a n d o 
otros m a r e s , le l l e v a r á . 
D e s p u é s , y s i r v i e n d o de c o m p l e m e n -
to á t a n gra tas horas , dimos u n paseo 
en c a r r u a j e , á l a luz de u n a l u n a r í a 
r a , e s p l é n d i d a , s i n d e j a r de contem-
p l a r el m a r , y a v i é n d o l o t r a n q u i l o en 
l a C o n c h a , y a m á s ag i tado e n l a Z u -
r r i ó l a , . , 
E n este pasro t u v i m o s la sa t i s fac -
c i ó n d e h a b l a r con buen g r u p o de c u -
banos, que se h a l l a b a n a l l í tomando el 
fresco. 
E r a n aquel los , el m a t r i m o n i o M a r -
t í n L a f e r t é , r e c i é n l legados de C u b a ; 
t a n c a r i ñ o s a , t an bonita A m p a r o : t a n 
atento, t a n amable J u l i o ; i b a n acom-
p a ñ a d o s de sus deudos, los s e ñ o r e s de 
P í j , c.nbaiio.s y r e c i é n ¡ l e g a d o s t a m 
b i é n ; m e los presentaron , y tu-
no s ó l o me h i c i e r o n u n favor. P ^ 
ve mucho gusto en « ^ ^ ¿ ^ ¿ i 
que me proporc ionaron buCV ^ i n s f 
de v e r u n a c u b a n a m á s que ^jlf 
p o r s u d i s t i n c i ó n , fino t r f0A'^{ 
za , y u n cabal lero v e r ^ * df 
| s i m p á t i c o . F o r m a b a n «de.1I),a? ^ 
'es te g r u p o , las a p r e c i a b i l i s ^ ¡os: 
res de K i n d e l á n , í n t i m o s anag ^ 
e l la es h i j a de u n a Pp1,,ÍLjcCp V t 
f a m i l i a h a b a n e r a : el ^ ¡ [ u t i a g o á í 
b i é n á l i n a j u d a fami l ia de 
C u b a . , Tid»- 'f i 
C o m o todo tiene f m 0" grato * ! 
t u v i e r o n a q u e l l a s horas ^ V ^ n í f J ' | 
l a z , de c a r i ñ o s o recuerdo, calj 
c u a l e s no p e n s é , repito. e11 
que en el de l a verdadera ^ 
m e u n e á los de A r m a s . . ggte ^ 
g r a n a m o r de que d a ^ ^ ^ p l e t a 
t r i m o n i o , c u y a d i c h a se .ra<jo W 
el c a r i ñ o á s u ú n i c o é i<io18. 
luchos tros ^ N i c o l á s , quien a m ~ - r „ 
une el de u n a g r a n a t u - u ^ ^ 
d i s p o s i c i ó n á la p i n t u r a . ^ ^ 
el contento de que a 1 ? 1 1 1 1 ^ ^ 
d r o s sea elogiado por P 
petentes. 
s.u.omk N l ' - V h 77 Y W?** 
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OTAS I B E R M M E R I C A N A S 
L A U N I O N B O L I V I A N A 
Hacia adelante 
protocolo que acaban <le 
pueblos hermanos de este Continente, 
ptyo no hay que limitar ahí la hermo-
sa obra ni concretarse á esa noble as-
piración, impónese el abogar por todos 
los medios posibles, por la unión ver-1 
dad, efectiva de lá raza latino-america-' 
na desde las fronteras de Tejas hasta I 
. los límites del territorio del Plata éji 
. rín Caracas los Ministros de Re-1 una sola comunión fraternal. 
fii'i1131^ ^ _ J . „ - ; ^ C ! ^0 v^tip^iiaio TCÁn-nJ Hácese necesario el que to.das esas 
! naciones se preocupen si han de ve-
lar por sus, respectivas soberanías, por 
flSasáaTqu^kdwíliite- su libertad individual., en ensanchar y 
de . *;onPn importancia. ! darle solidez al derrotero único .que ha 
DI' 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
S T I ^ 3 M I B JEL JEJ 
]as bases de 
L a s h u e l g a s r e v o l u c i o n a r í a s 
E N B I L B A O 
I«cs Altos Hornos, apagados.—Comu-. t'men i portancia. ; darle soliaez al üerrotero único .que na -iiCd nos ornos, apagados. üo u-
fllíe a estatuye que los países f i r - !de conducirlos á su tranquilidad á su! nicaciones cortadas. — Clausura de 
i ' ^no soliciten ni acepten iritcr- ' personal seguridad, y á haeer desvane- Centros obreros. 
;,1n"i6n extranjera, para el arreglo de^e r de una vez para siempre.esas som-j E n los Altos Hornos n0 tieliell hoy 
Adherencias. I*™ ™ . ^ 8 f ^ a'as del;una veintena de obreros. 
^ i 4-,.o cr, ^uiicrun inc nHí«P<! rr» 'águi la imperialista del -Norte., provee-; vr« i , . . , • , Por la otra, se oinigan ios paires re-; aoU.ia ^ , ,7 */. * i -Wi Iqb hornos ni los convertido-res 
nresentados á no conceder á nación al-¡ ta constantemente sobre el horizonte . funcionan 
í í n a la adminis tradón de sus rentas, gns de esos débiles territorios Centro-; fíos g 
g y en la tercera, se comprometen á no Americanos. . I E l Capitán General ha ordenado la 
( , ] ; vna l . t „ ningún caso su territorio. No es, no debe ser empresa HTealiza-l(.jausu J obre-
(D ^nu. claramente se ve, las tres e láu- 'b le el que pueblos hermanos se reúnan ' ros ^ l& ^ 
salís se reducen á un solo pensamien- eomo medida de precaución contra el En ^ 
T v enciérranse en la misma tenden-. imponente arrollamiento de una na-
V c n la necesidad de defenderse con- 'c ión tan poderosa como grande es su!1 
' ; u increrencia frecuente de los Es-! avaricia y que pretende aumentar aún 
ios Unidos en la política de estos más sus fuerzas á costa de la debili-
aíses inferencia que adquiere el hu- dad de los vecinos. 
ilíVnUM-arácter de un tutelaje, opues-i La ' 'Un ión boliviana" ha señalado 
' l derecho de gentes por lesivo á la los rumbos que prácticamente deben 
soberanía de pueblos en el libre goce \ de seguirse para adquirir esa fuerza de 
S sUS fueros: á evitar que siga repizque se carece hoy en absoluto por la 
iéndosc el vergonzoso caso de Santo' desunión, y á nuestro juicio, puede 
minera escasea el 
Ayer fueron distribuidos en La Ar-
boleda los últimos 2,000 kilos. 
Los huelguistas bilbaínos han cor-
tado las comunicaciones telefónicas y 
telegráficas con Santander. 
Noticias de la zona minera.,—Alocu-
ción del Capitán General. 
Bilbao 15, 
el puente de Zaballa, jurisdic-
de Zaramillo, han estallado esta 
Hacienda de repúblicas autóno-i braeión de un "Uongreso Latino-Ame- ' ^ a n a tres_ cartuchos de dinamita, 
L con detrimento de prerrogativas. ricano.'' causando danos 
Sdamei l te sancionadas, poniendo co-j ¿'Quien, y como ha de ser organiza-j L)e Castro Alen comunican que lo . 
TtZhién, á onerosas concesiones ori-! da esa primera Asamblea, y cual ha- obreros trataban de asaltar/a tahona 
Añadas por injustas reclamaciones que bría de ser el lugar .más conveniente pa.! p la Cooperativa, impidiéndolo la 
hnem por resultado una humillación ra convocarlo? Xo somos nosotros en, ^ z a publicía. 
- nn despojo, como en Panamá. i manera alguna los llamados á resolver-i . -En (xallarta, Ortue'lla y La Arboie-
fénsa que 
alianza le darán á las débiles naciones -
la fuerza suficiente co áncora de salvación posible que pue-j^uMicas con dos ingenieros de ja 
par, 
une la componen. . 
a conseguir la efectividad de sus; de salvar a la raza latina en América, I visión, conferenciando con el Uober-
hóllos propósitos, de los que se desprenJ de ser víctima del empuje conquistador nador. 
i « r.Jm'fcnnpnín hi.pnoa ahnnilunlps del Norte. L l Ce 
Lo q u e t o m a n las m u c h a c h a s 
.lorian ciertamente bienes abundantes! del Norte, 
para la América Española . 
Que el pensamiento es plausible y 
Je una gran trascendencia para esos 
JSstactoé, jqné duda cabe,? solamente 
estrechando los nexos las naciones ibe-
ro-americanas, uniéndose, podrán ha-
cer frente ;'i ese peligro cercano que los 
amenaza, peligro más temible, ^ a n t o 1 para ^ ¿ ¡ ¡ j los penosos f l o r e s de i ja-
nmyor sea la desutíion en qué vivan; i i o s m bollü ^xo. 
más a nuestro inicio, la Cmon Centro-, En v (.aféS) se vende Q\ 
Americana aisladamente, es de ^erza! agiiardi,ente uva'rivera, el mejor ami-
pu ro 
api tán General ha publicado la 
siguiente alocución: 
" B i l b a í n o s : Decidido á restablecer 
á toda costa la normalidad en Id po-
blación, aun cuando para conseguirlo 
tenga que acudir, como acudiré, al 
empleo de la fuerza, encarezco á las Las señoritas toman e] aEruardienre * ^ . • u >,„ i ^ , , . , , 3 , personas sensatas y vecinos honrauos de uva rivera, bebida excelente % . _ _'7 . , ... 
go de las damas. ineficaz para poder llenar la noble as-
piraeión de impedir que el terrible co-
loco con sus fauces abiertas, se engu-
lla (•uando las circunstancias lo deter-
minen. á las pequeñas nacionalidades 
w . - ^ r S u n ^ r t r : ; é Industriales de Cerro y Villanueva 
ce, e.omo un acercamiento hacia la úni-
ca y positiva solución efectiva, para 
que la raza latina en América, pueda 
enfrentarse ,á los imperialistas á esos 
nindernos conquistadores, que por di-
versos medios quieren dominarla con 
su soberbio y astuto espíritu de expan-
sionismo. 
Para csp efecto, impónese la forma-
non de un gran núcleo social, tan gran-
de y poderoso, como sería la " U n i ó n 
Latino-Americana•', en una forma fe-
Asociación de Propietarios 
Con asistenci'a de gran número de 
Vocales y al objeto de resolver sobre 
varias proposiciones temadas en con-
sideración en la última junta general, 
y que son de la exclusiva competen-
cia, de la Directiva, se reunió ésta en 
á que permanezcan en sus hogares, á 
fin de evitarse los perjuicios que su 
presencia en la vía pública, pudiera 
ocasionarles." 
Anoche, después de conferenciar 
con el Capitán General, el director de 
los t ranvías , don Pablo Cayáu. pasó 
á los empicados la circu.lar siguiente: 
"Se pone en conocimiento -.leí per-
sonal que, transcinridas las ¡Hez pr i -
meras horas de mañana viernes, se 
considerarán como despedidos á los 
que no se hayan presentado en el 
punto que les corresponda para co-
menzar el servicio." 
Transcurr ió el plazo señalado sin 
fine se presentaran más que tres obre-
mos. Como es natural, no había perso-
nal suficiente para guiar los t ranvías 
junt'a extraordinaria, la neche ^ i r.i para, producir energía, 
viernes 29 en la morada del señor Se-J La Comisión Ejecutiva 
cret a rio. 
Tres horas largas estuvo reunida 
derativa; ese gran ideal hace tiempo la Directiva y entre los acuerdos to-
acariciado, pero que no ha salido del | m-ados, todos de gran importancia pa-
térreno retórico todavía, puesto que no | ra los fines que se propone tan bene-
ficiosa Asociación, fué uno de ellos el 
de reunirse araenudo hasta dejar ter-
minados todos los asuntos pendien-
tes los que demandan verdadera ac-
tividad, si se quiere ver realizada la 
obra de completa urbanización de 
•aquella barriada. 
La Directiva acordó reunirse, de 
nueA'o. en la presente semana. 
ha dado un solo paso positivo en el 
camino de los hechos. 
Esa? cuatro repúblicas conlederán-, 
dnse y formando la ' 'Un ión boliviana" 
realizarán obra meritoria, puesto que 
se obviarán determinados obstáculos, !o 
?ual solamente constituirá un relativo 
¡nunfo, en el sentido de ese interés de 
alta política internacional para los 
I — A 
Todas las personas atacadas do 
nernias y que sufren bajo la 
cruel opresión de bragueros de 
muelle ordimirios, del)eii llevar 
el nuevo Braguero Francés de 
A. C L A V E R I E . Neumático, 
impermeable y sin RTueile. 
^ l o este aparato incomparable, 
universal mente considerado por el 
cuerpo Médico como la misma 
Perteccion en su género, es el que 
Permite el procurar un tratamiento 
seguro de todas las lien&3 (qne-
J'-adnra.f). hasta de lasque a cau â 
je su volumen ó de su antigüedad 
nan sido consideradas hasta la fecha 
conio incurables. 
d ^ 1 ^ ? ™ aParato sin muelle 
pf4* ^"bourg Samt-Martin en 
un "^-nf sldo adoPu,do por más de 
rjomuión ^ P«cicntes y ha adqui-
™0 "Iia celebridad universal en el 
mundo enierofiradas á sus excep-
cionales cuahdodes curativas, 
se ,£Gro' Hexible. impermeable, 
g 'leva día y noche sin molestia, 
. eiumoo que procura alivio 
U t ^ v y ru,,ación definitiva 
Herí - ,os.casos hernias sin 
S J n ' í".1 ^««nieisto y sin 
^ a i el trabajo. 
; i - la aplicación y demostración 
n formo 
Terf fnOLyos 
B F . O N C ) U I T I S 
E N F I i S E I V I A 
V TOOAS 
O P R E S I O N E S 
. . . ^ s c o 
^ C n ^ E Q ^ Ûf.STRAS Y ̂ ESTAC.ONEfi 
ín la v 818,00 BAISIEUX (Francia 
^ ' ^ ^ J c n r r n , - ' - , 0 ' " J0HNS0N- Obispo r a 
1%Ü. y Colo^er, Galiano 129. Centro Qa-
-|  i i  j ti  de la hael-
ga, comprendiendo que la p6JéPa de 
los luielguistas podía estallar en 
cnanto apareciesen los tranvías en la 
calle, dd ibe ró anoche y acordó hacer 
todo lo posible en evitación de una 
jornada sangrienta. 
Gestiones d&l Comité de huelga.— 
Una entrevista con el general Bor-
bón. 
Muy de mañana se reunh la Comi-
sión de huelga, y decidió visitar al 
Capi tán General. Pidió á Pablo Igle-
sias qne .le acompañara, y el jefe so-
cialista accedió gustoso é^indicó que 
podían incorporarse también á la Co-
misión los diputados republicanos So-
riano y Echevarrieta, para dar mayor 
importancia á la declaración que el 
Comité pensaba formulan-, de que la 
hue'lga carece de carácter político. 
Como no se pudo encontrar con la 
urgencia necesaria á Soriano i* Eche-
varrieta, se decidió que sólo Iglesias 
acompañase á la Comisión. 
El general Aguilar no estaba en la 
Capi tanía . Hallábase en Teléfonos 
conferenciando con el Ministro uc la 
Guerra. Los comisionados hablaron 
con el Gobernado-r Mil i tar , general 
Borbó-n, y le manifestaron su (leseo 
de poder comunicar con el jefe del 
Gobierno para convencerle de ]ue la 
¡huelga no es política y rogarle qne 
evitase á Bilbao un día de luto, sus-
pendiéndose 'la salida de los tranvías. 
Giró la conversación sobre la ino-
portunidad del paro de los mineros. 
Perezagua, que iba entre los comisio-
nados, .refirió cómo el paro había sido 
provocado por las hojas que repartie-
ron los sindicalistas, mientras él ges-
tionaba, con anuencia del Goberna-
dor, cerca de los patronos, la solución 
•de las huelgas parciales surgidas en 
la zona de Triano. 
El general Borbón dijo que si el 
movimiento no era revolncionario de-
bían los comisionados resolverlo. Con-
testáronle que estaban animados 'de 
los mejores deseos y dispuestos á un 
pacto honroso. Les aconsejó el gene-
ral que impidiesen los desmanes de 
las masas, y entonces intervino Pablo 
Iglesias y dijo que eso estaban procu-
rando ; pero que la injustificada elau-
«ura de los Centros obreros dificulta-
ba la transmisión de consejos 6 ins-
trucciones. 
Por f in , se retirairon los comisiona-
dos sin ver al general Aguilar. 
No salen los t ranvías .—Cargas é inci-
dentes.—Noche tranquila. 
Las precauciones, cuando llegó la 
hora de salir los t ranvías, fueron tales 
como estaba previsto, l í a b í a en las ca-1 
lies más tropa que los dias anteriores. 
L a .caballería, -en voz de distribuirse ; 
en patrullas, iba formándose en see- • 
ciones. Muchos establecimientos se i 
.abrieron al amparo de semejante lujo í 
•de fuerza. 
Kn el Arenal dio la caballería al-
gunas cargas q-ue hicieron hoiir a los 
grupos hasta Deusto. De el'las resul-
taron varios contusos y un herido je-
ve, 'Francisco Celeiro, de veinticinco 
•años, que 'recibió un siablazo en el pa-
rietal izquierdo. 
Los t ranvías no salieron. Dijese que 
se estaban adiestrando en su conduc- i 
ción varios soldados ciclistas. 
En la Peña un grupo in tentó parar 
los trenes del •Nórte. 
Esta- tarde han circulado varios ca-. 
miones militares cargados de harina. | 
Los Bancos locales, además de la 
escolta de Ejército, que tienen, se han 
procurado un servicio especial de em-
pleados armados de rifles. 
Pretendiendo explicar la huelga.— 
Desconjunción de lc-s conjuncionis-
tas.r—Los de Bilbao se apartan de , 
Iglesias y Soriano. 
(Bilbao 16 
Dícese que había un pacto en la 
conjunción, por el cual se obligaban 
los socialistas á mantener latente al-
i . 
P A R A 
Hombres que estén para casarse! Hombres que estén enfermos! Hombres 
que estén aislados y tristes! Hombres que estén alejados de la sociedad; entre-
gados á la desmoralizaéión y al vicio! Hombres privados de los placeres de la 
vida! Todos é s t o s hombres d e b í a n de tañer on sus manos uno 
de nuestros libros gratis. Este libro explica claramente como los hom-
bres arruinan sus vidas, como las enfermedades vienen á sus organismos y 
porque no deben casarse encontrándose en tales condiciones. 
Este libro le explica á Ud. en lenguaje sencillo como, los hombres 
que padecen de Sangre Impura ó Sífilis, Gonorrea, Debilidad, 
Pérdida General do Vigor, Pérdida de Fluido Vital, Emisio-
nes Nopturnas, Reumatismo, Enfermedades Orgánicas , 
Es tómago , Rlñonez, Bejlga, Etc., pueden ser curados en su propia 
. secretamente, y á un costo reducido. 
Miles de hombres han obtenido su perfecta salud, fuerza 
y vigor anterior, por medio de los consejos de éste valioso 
libro. Este es un tesoro de sabiduría y contiene todos los 
grandes secretos que el hombre debe conocer. 
No debe Ud. malgastar su dinero, ni tomar tratami-
entos ineficases, si no ha leido primeramente el 
libro que le ofrecemos. Ello explicará satisfactoria-
mente porque sufre Ud. y la mejor manera de ob-
tener una cura permanente y segura. Recuerde Ud. 
que el libro es ENTERAMENTE GRATIS. Noso-
tros pagamos el correo. Sírvase escribir su nombre 
y dirección claramente, en el CUPON adjunto. 
Córtelo y remítanoslo hoy mismo por correo. No-
sotros haremos el resto. 
G u p o n p a r a e l l i b r o g r a t i s . 
M á n d e l o p o r c o r r e o h o y m i s m o . 
DR. JOS. USTER & CO. 
Sp. 309. 22 F1FTH AVE., CHICAGO. 
MUY SRES. MIOS:—Estoy intereesdo en su Oferta Hel Libro 
Gratis y les agradeceré se sirvan mandarme inmediata-
mente un ejemplar. 
Nombre competo. 
Calle y número 
Ciudad 6 Villa 
Distrito Estado. • Pais. 
g-una huelga, á f in de que esta agita-
ción ipudiera servir d̂ e pretexto para 
otro planes revoluciona.rios más am-
plios, en momento oportuno. 
Esta vez tocó el iniciar el movi-
miento á Bilbao, como antes toca-ra á 
Barcelona, aprovechando como pre-
texta los sucesos de Melilla ; la con-
signa era hacer la huelga lo más gra-
ve posible. 
A ello 'encaminaron sus trabajos los 
revolucionarios Pablo Iglesias y Ro-
drigo Soriano; pero los prohombres 
republicanos desautorizaron tales pla-
nes, por juzgarlos en la actualidad 
inoportunos. 
Dicha divergencia suscitó una vio-
lenta escena entre Soriano y el dipu-
tado por Bilbao Echevarrieta. R co-
mo á éste le ha seguido toda la «plana 
mayor del partido republicano local, 
su pon ese que «aquí quedará disuelta 
ruidosamente la conjunción republi-
cano-socialista. 
Tales son los 'rumores que corren 
insistentemente.. Y mientras tanto, 
para seguir á tales hombres, los po-
bres -obreros se quedan sin trabajo y 
sin comer. 
Las subsistencias.—Una rectificación. 
—Todo lo mismo. 
Bilbao 16 
Escasean de Tin modo notagle las 
subsistencias en los pueblos que ro-
dean á Bilbao. 
En Somorrostro se está sacrifican-
do el ganado de labor, por falta de 
otra carne. 
En otros puntos se raciona el pan, 
vendiendo cantidades tasadas á cada 
parroquiano. 
E l director de la Papeler ía Españo-
la, ha telegrafiado á " L a Correspon-
dencia de E s p a ñ a " la siguiente recti-
ficación : 
"Ruego á ustedes encairecidamento 
rectifiquen La noticia de la huelga de 
Arrigorriaga y del envío de fuerzas 
del E jé rc i to ; pues estamos parados 
en vir tud de óirdenes 'amenazadoras 
de los grupos de huelguistas corridos 
de iBilbao, y por carecer de garan t ía 
para trabajar, como desean los obre-
ros y nosotros.—»ürgoiti. Director de 
La Papeler ía Españo la . " 
Los tranvías.—Los trsnes.—Desalien-
to de los obreros.—Lo que dice Pa-
blo Iglesias. 
Bilbao 17. 
Los t ranvías circularon ayer toda | 
la tarde, sin que se promoviera ningún 
incidente de importancia. 
A las ocho de la noche se dió por 
terminado el servicio. 
Los trenes de Las Arenas siguen ; 
prestando hoy, como ayer, el servicio , 
con regularidad. 
Los de Santander circulan desde la. | 
capital montañesa hasta la estación 
vizcaína de Aranguren. en donde los 
viajeros transbordan al ferrocarril de 
La Robla, que funciona con regulari-
dad hasta Bilbao. i 
Nótase marcado desaliento en mu-
chos de los obreros huelg-uistas, sobre 
todo desde que han visto que se cami-
na rápidamente al restablecimiento de 
todos los servicios públicos, sin que 
puedan evitarlo los elementos revolto- , 
sos. 
Pablo Iglesias, en una conversación 
con los periodistas, ha negado que So-
riano ni él tengan disentimientos con , 
Azcárate y Melquíades Aivarcz. 
Ha negado también que ha-ya trata-
do de ponerse en inteligencia con Le-
rroux. Xo necesitan esa inteligencia, 
para nada. Pablo Iglesias ni siquiera 
saluda á Lerroux. 
Ha insistido en que la huelga de B i l - : 
bao es puramente de carácter econó-
mico, y ha acusado á Canalejas de par-
cialidad con los patronos, aunque re-
conoce que, merced á la serenidad del | 
presidente del Consejo, los socialistas | 
pueden seguir trabajando algo, y la 
lucha se riñe en condiciones de relati-
va tranquilidad. 
¡Buena diferencia entre la sereni-
dad con •que actúa ahora Canalejas y 
la brutalidad de La Cierva, que al de-
tener en veinticuatro horas á los d i -
rectores huelguistas (á Iglesias el pr i -
mero), y al prohibir los mítines en toda 
España, vino á sujetar los brazos de 
los obreros frente á los burgueses! 
Ahora los directores de huelgas en Es-
paña pueden trabajar, aunque con al-
gún trabajo, y organizar la huelga ge-
neral en toda España, impidiendo de 
este modo que vayan tropas á Melilla. 
E N Z A R A G O Z A 
Reunión de las Sociedades obreras.— 
Lahuelga general para hoy.—Los 
metalúrgicos no se adhieren. 
Zaragoza 15i 
Esta noche se ha celebrado la reu-
nión magna de las Sociedades obreras. 
Han concurrido más de dos mil obre-
ros. Muchos se quedaron sin poder en-
t rar en el local. 
•Con los primeros discursos empeza-
ron los ánimos á caldearse. 
Hablaron en contra de la huelga i n -
mediata Font, Perera, Gracia y Etche-
goyen. Sus discursos fueron coreados 
con siseos y toses. 
E l anarquista Dueñas mostróse par-
tidario de acudir al paro general, 
siendo acogidas sus palabras con nu t r i -
dos aplausos. 
En el mismo sentido se expresaron 
también el radical Bauzo y el anarquis-
ta Gualverte, que también fueron muy 
aplaudidos. 
Puesto á votación el punto concreto 
de la huelga, se acordó por unanimi-
dad qne el paro general empiece hoy. 
El acuerdo fué acogido cen entusias-
mo por los presentes, y al transcender 
•á los grupos que esperaban en la cal'le, 
se oyeron muchos aplausos j vivas á 1 a 
huelga. 
'.'na comisión de los aremios dp me-
talúrgicos visitó al Gobernador Civil , 
para manifestarles que no estaban con-
formes con que hoy se declarase la 
huelga, y anunciaron al señor García 
Bajo su propósito de celebrar una reu-
nión. 
Se advierte la presencia de elemen-" 
tos extraños á los obreros, que no se 
han visto en otras huelgas. 
Hoy se reunirán varios gremios no 
federados, para tomar acuerdos y f i-
jar su actitud. 
A pesar de la rA^r^a de los Tuetalúr-
gicos, se cree que irán al paro general 
el lunes próximo. 
Tranquilidad.—Les t ranvías y coches 
oircnlaT'do,—Los metalúrgicos van 
á la hue-lga.—Los tipógrafos. 
Zaragoza 16. 
Esta, noche se ha celebrado una reu-
nión de la Sociedad de obreros meta-
•lúrgicos, que cuenta con más de 3.000 
asociados. 
La mayoría de los oradores se mos-
traron contrarios al paro; pero un re-
presentante de las Sociedades federa-
das consiguió inclinar el ánimo de los 
reunidos en este' sentido, y puesto el 
acuerdo á votación, se acordó la huel-
ga, general para el lunes. 
Algunos obreros propusieron que se 
aprovechara la huelga para presentar 
á los patronos bases de mejora, entre 
ellas la jornada de ocho horas. 
Los tipógrafos se reunirán mañana, 
para fijar su actitud. 
Dícese que la mayoría es partidaria 
de seeim lar la huelga. 
E N A S T U R I A S 
La solución del conflicto de Miares. 
—Júbi lo . 
Gijón, 14. 
Les patronos de Turón han a c v í i -
do á wdmitii al obrero cuyo desn,(1o 
Jamás el ser viviente deja de nutrirse y de consumir. Mientras hay sa-
lud, el sistema absorbe lo suficiente para nutrirse, y además un sobrante del 
cual hace uso en determinadas ocasiones. Cuando el apetito deja de sen-
tirse, no significa que el sistema, deja de alimentarse, bien ó mal, sino que lo 
hace á expensas del sobrante acumulado durante los períodos saludables. De 
aquí que la persona se debilite al comer poco y desfallezca al no comer ex-
teriorniente. A no ser por el consumo interior; el estado de inapetencia ¡-e-
ría un estado ideal de economía reduciendo á ínfimas proporciones el arduo 
problema de la lucha por la vida. Desgraciadamente, hay que dar com-
bustible á la máquina. Hay que promover el apetito cuando este falte, no 
forzánoolo n i creándolo artificial por medio de aperitivos, sino por estímulo 
natural que lo haga permanente, como sucede cuando se toman las Pastillas 
del Dr. Richards. 
PREMIADA CON MEDALLA liK OKO E N LA ULTIMA KXFOSIOIO.N DK FAii ld 
Onra i» debllidod en general, fscrofuln y raquitismo de los niños. 
C 2726 S. 1 
S I W O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
D E J J L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n « u l t a « d e 11 á 1 y d e 
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O B R A S E S T E U C I D R A L E S D E A C E R O L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c b o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a casas 
p a r t i c u l a r e s . 
i c e m o s estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras suuunjstranao 
X U E Y A INDUSTRIA CUBANA 
A M E R I C A N S T E E L G O M P A N Y O F C U B A 
I N U E N I K I i O S Y F A B R I C A N T E S " W » H 
E M P E D R A D O Núm. 17. H A B ANA. A P A R T A D O N ú m . 654 
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DIARIO DE LA MARIWA,—Bdicíói (\r la mañana—Óctüííré 1.° de 1911 
motivó la huelga de la cueuca mine-
ra de Langreo, Turón y Mieres. 
En su consecuencia, ésta ha que-
dado solucionado, produciedo el jú-
bilo consiguiente. 
Retmión de huelguistas.—Se acepta 
la «olución.—El Regimiento de Isa-
bel I I . 
Oviedo, 14. 
Los huelguistas se han reunido en 
Mieres, acordando aceptar la decisión 
de la Comisión de la huelga. 
En su consecuencia, mañana rea-
nudarán el trabajo. 
Ha llegado el Regimiento de Isa-
bel I I . 
Una reclamación de los patronos.— 
Los obreros, disgustados.— Otra 
vez á la huelga. 
Oviedo, 17. 
Personas llegadas de-Mieres dicen 
que algunos patronos mineros han 
pedido al Juez Municipal que deten-
ga á los instigadores del paro y á los 
causantes de los destrozos produci-
dos en el puente que intentaron volar 
los huelguistas. 
El Juez manifestó que, cuando hu-
biera pasado este período de agita-
ción, procedería. 
Al enterarse los obreros, acordaron 
volver á la huelga general, tomando 
por pretexto la solidaridad con los 
albañiles. 
l ian nombrado comisiones encar-
gadas de cumplir este acuerdo. 
Se trabaja en todos los centros mi-
neros, meaos en Turón. 
E N B A R C E L O N A 
Siguen las precauciones.—Gritos con-
tra. Canalejas.—Grupos disueltos. 
—^Periódicos domm^ados. — Hacia 
la huelga gen^ l.—La huelga de 
Calella, resuelta. 
Barcelona, 16. 
Siguen las precauciones de medi-
das de vigilancia. 
El orden en general es perfecto, no 
registrándose más que pequeños inci-
dentes. 
Ayer tarde, un grupo de personas 
empezó á dar gritos de ''^Abajo Gai-
nalejas!" Otm-se formó-«n una ca-
llo inmediata, y ambos quisieron ir á 
la rambla; pero apenas habían anda-
do cien metros, acudieron fuerzas de 
Policía montada y á pie, y obligaron 
á los dos grnpos á disolverse, sin que 
aquello transcendiera más •allá de los 
sitios en qae ocurrió. 
—Ayer fueron denunciados " E l 
Progreso," ^Tierra y I/Mjertad" y 
l i Rebeldía." La edición de este 
último fué recogida en el momento 
de s-alir. 
—Circulan insistentes rumores de 
haberse acordado por mayoría de vo-
to's. por los delegados de las Socieda-
des obreras, la huelga genera! para 
el lunes próximo. 
La Confederación Nacional de 'Tra-
bajadores ha convocado á un "mee-
t ing" para el domingo, á las diez de 
la mañana, en el teatro de la Marina., 
de la Barceloneta, con objeto, según 
dice la convocatoria, de tratar de la 
los huelguistas de Bilbao, Málaga, 
Sevilla y otros puntos. 
Considérase relacionado este <f'mê -
t i n g " con la proclamación de la huel-
ga general, 
Entre los obreros la disparidad de 
criterio respecto á la huelga es gran-
de. 
IJS. noche última ha transcurrido 
tranquila. 
Un grupo de jovenzuelos de Saba-
dell prorrumpió en gritos contra la 
guerra. Fueron disueltos sin difi-
cultades. 
—Se ha solucionado la huelga de 
Calella, continuando, no obstante, las 
precauciones. Reina allí orden com-
pleto. 
Agrávase la situación.—Invitando al 
paro.—Detención de los comisiona-
dos—Protegiendo las imprentas.— 
"Meeting" suspendido. 
Barcelona, 17. 
La noche última ha transcurrido 
tranquilo, pero la situación ha em-
peorado bastante. 
Algunos individuos de las Socie-
dades Obreras han vistado las redac-
ciones y talleres de los periódicos, in-
vitando en formas corteses al paro. 
La primer redacción que visitaron 
fué la de " E l Liberal." 
Trataron los operarios de obtener 
instrucciones directas de la'•Sociedad, 
pero eomunicósele que no había en 
eíla quien pwdiera darlas. 
En el local de la Federación les 
dijeron que iban al paro por solida-
ridad con los huelguistas de Bilbao 
y el movimiento general huelguístico. 
Los operarios decidieron suspen-
der los trabajos, en vista de tales 
manifestaciones. 
Después de ocurrir esto, advertidas 
ya las autoridades, detuvieron á los 
comisionados frente á la imprenta de 
" E l Diluvio," y enviaron fuerzas pa-
ra proteger el trabajo en "La Van-
guardia," el "Diario de Barcelona," 
" E l Noticier©" y "La Veu." 
Los que no se han publicado han 
sido " E l Libera*" y " E l Progreso. 
—íll Groljemador había autorizado 
la celebración de "mieetii^gs" contra 
la guerra; pero el fiscal denunció el 
texto de la convoGatoriia, y merced á 
este pudo la autoridad civil volver 
sobre su acuerdo, suspendiéndolos 
momentos antes de comenzar. 
E N S A N T A N D E R 
Huelguistas bilbaínos en Santader.— 
Otra línea cortada.—Trasbordo de 
viajeros. 
Santander 14. 
Los huelguistas bilbaínos han cor-
tado los hilos teíegráficos y telefóni-
cos que. ponen en comunicación á 
'Santander eon Bilbao. 
En la línea de Santader los huci-
guistas volaron los raíles cerca de 
Zaramillo, impidiendo que circulasen 
viajeros y permitiendo solamente se 
hiciese el trasbordo del correo, al 
que se dejó pasar remolcado por la 
máquina del mismo tren. 
líos viajeros tuvieron que regresar 
desde Aranguren y desistir de llegar 
á Bilbao. 
Lerroux y Emiliano Iglesias 
San Sebastián, 14. 
Ha pasado por esta estación proce-
dente de Biarrkz y con dirección á 
Barcelona, el diputado republicano 
don Emiliano Iglesias. 
El señor Iglesias fué á la citada 
población francesa á conferenciar 
con su jefe, el- señor Lerroux. 
Este viaje está siendo muy comen-
tado, no faltando quien lo crea rela-
cionado con el propósito de hacer que 
el movimiento h<uelguista del Norte 
ee extienda á Barcelona. 
Relación de los acuerdos tomados 
en su última Junta General: 
1. °—Aceptar el donativo que hacen 
á la biblioteca de la Corporación^ los 
'señores Director de la Política Cómi-
ca, del Diario de la .Marina, y de los 
señores Rambla y Bouza y Esteban Co-
i moglio, dándoles expresivas gracias. 
2. °—Dar también las gracias á la 
¡ señora Domitila García, viuda de Co-
I roñado, por el valioso donativo que 
i hace á la Corporación, con destino al 
! Museo de la misma en su bibliotr m. 
i consiste en la croz que hizo colocar el 
I Obispo Espada en la Capilla del C«'-
! menterio de su nombre, consagrada 
I por él á la religión y á la salud del 
I pueblo de la llalmna; y al señor Au-
: relio Melero, por la medalla de socio 
de la corporación que usaba su señor 
padre y que recibió como recuerdo del 
i maestro Ferrán, director de la Escuela 
de Pintura y Escultura de la Acade-
mia de San Alejandro. 
8.°—Colocar en la galería de perso-
najes célebres, de la biblioteca, los re-
tratos de la señora María Abrísñ •\--
Estévez, Rafael Montoro y Vidal Mo-
rales, por la significaciún distingttída 
que tuvieron en la cultura pública cu-
bana y los servicios prestados á la 
misma en la beneficencia, las artes y 
las letras, autorizando á h mesa di-
rectiva para señalar el día en que hu-
biere de celebrarse la sesión públira y 
solemne que á dichos actos correspon-
de y designar el amigo del paús que tu-
viere á su cargo el elosrio de cada una 
de las personas mencionadns. 
4. °—Aceptar con voto de gracias el 
do»ativo que hace á la Corporación ol 
señor Rafael Fernández de Castro, de 
un retrato del eximio pensador y 
maestro José de la Luz Caballero, re-
trato que hizo el ilustre doctor Joaquín 
Núñez de Castro y venido á poder del 
donante por conducto de la familia del 
no menos insigne doctor Juan Bruno 
Zayas; por entender que la Sociedad 
Económica, decana de nuestras institu-
ciones nacionales, tiene título reconoci-
do para poseer reliquias de esta ín-
dole, y acordando al mi&mo tiempo dar 
á la prensa la carta en que el señor 
Fernández de Castro hace tan precio-
so donativo, por el espíritu levantado 
de patriotismo que en ella se revela. 
5. °—Aceptar del mismo modo el do-
nativo del señor Esteban 'Comoglio, 
dándole las gracias del despacho pro-
visional expedido á favor del ciudada-
no Manuel Calvar, por el Presidente 
de la República de Cuba, -Carlos M.-i-
nuel de Céspedes, en Santa Ana, el 19 
de Junio de 1870: documento que de-
bido á la generosidad del señor José 
Alcalde, juez municipal del Calvario, 
dedica el señor Comoglio á este centro 
patriótico para su conservación en el 
museo como documento histórico y re-
liquia de aquella heroica etapa. 
•6.°—Colocar en el salón principal 
de la Escuela de Artes y Oficios de Vi-
Uate, á cargo de esta Corporación y 
en la biblioteca do la misma, el retrato 
del señor tesorero, doctor Antonio 
González Curquejo por su parte activa 
y sus esfuerzos en la apertura é ins-
talación de aquella y por su gestión 
altamente provechosa en el ejercicio 
de su cargo para los intereses de la 
Corporación, y sus distintos legados, 
mejora de sus edificios y aumento le 
sus rentas. 
7.°—Dar las gracias al señor direc-
tor de "La Lucha" por el generoso 
donativo á la biblioteca de la Sociedad, 
de la colección empastada de 92 tomos 
de su importante diario desde el 1.° 
! 
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M f o H l f f n , ¿ g n f T i n e d a d e » d e l H í g a d o ? 
P r u e b e l a s 
d e B . A . F A H N E S T O G H 
y s e n t i r á u n g r a n a l i v i o . 
P o m r t « s p e q u e ñ o 9 , p a r a e l b o l s i H o . 
P i l d o r a s P e q u e ñ a s — D ó s i s P e q u e ñ a . 
i 
B . A . F A H N E S T O C K < 5 . 
P I T T 3 B U W O H . P A . E . U . O E A . 
G e r m á n K a l i W o r k s 
E m p e d r a d o J O " A p a r t a d o 1 0 0 7 = = H a b a n a 
E n v i a r e m o s n u e s t r o s l i b r o s g r a t i s á los a g r i c u l t o -
r e s e o C u b a . P í d a n o s lo q u e V d . d e s e a : C a ñ a , T a b a c o , 
C a f é ó c u a l q u i e r o t r o f r u t o q u e c u l t i v e n . 
C 2751 S. 1 
V E R D A D E R O V I N O 
DE 
O L A Y C O C A 
D E L DR. T A Q U E C K E L 
T O U I C O D E L C O R A Z O N . A L I M E N T O D E L C E R E B R O 
COCa'dE^PErVÍ^^^^ preparado con KOLA AFRICANA y 
« s intelecturies ' reconstituyente del sistema mMscular y de las fuer-
G A ^ I t V ^ I ™ éxit0 en A m i e n t o de 
NERN^IO^A^ A N ^ ^ I A ^ ' í ^ ' u^ l^Mn^ ' ^ r l cd CARDIACAS, ENFERMEDADES CIA. «nitiviiA. RAQUITISMO, DEBILIDAD GENERAL, CONVALECEN 
rol 'rH0uba„ÍlIma0Ía y DroffU,'ri* del ^ TAQUECHEI* Obispo nú m e r o 
S. 1 
¿ Abril do 1.895 á Junio de 1011. 
$ 0 Coini-io'";"" al señor Gabripl 
ZéjjAegfti, Secretario de la Locación 
¡r Cuba rpsidente en Londres, para 
que como socio corresponsal de la Cor-
poraetób, re'preseiíte a esta en el 18.° 
Congreso de Amerieanistas q-ne ha lie 
(.(.b-brarsc cu ii(|iK'lla ('¡ipilíil desde el 
27 de M̂ .VO hasta el 1.° de Junio de 
(912 dando las gracias al Comité del 
expresado Cdngreso por su corté.s in-
vitación á la Sociedad Económica de 
Amigos del País de la Habana. 
f),»—Variar la forma de los premios 
á los alumnos de las escuelas de la 
Corporación, consistente hasta hoy en 
libreé, qne .serán sustituidos por meda-
llas de oro. plata y bronce, adquirién-
do para ese efecto el broquel. 
¿ANUEC V. RODRIGUEZ. 
Secretario General. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Septiembre 30. 
Observaciones á las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
760.85; Habana, 761.50: Matanzas, 761.66: 
Lsabcla de Sagua, 760.76; Camagüey, 760.50, 
y Manzanillo, 760.20. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 26'2, máxima 31'4, mínima 26'0: Ha-
bana, del •Tomento, 26'0', máxima 29'7, mí-
inrrja 24'6; Matanzas, del momento, 25*0, 
máNima 31'0, mínima 22'0; Isabela de Sa-
mia, del momento, 26'7, máxima 32'0, m l -
ninia 24'5; Camagüey, del momento, 25'1, 
máxima ol'9, mínima 23'1; Manzanillo, del 
momento. 24"0, máxima 33'2, mínima 20*4. 
Vii nt.i: Pinar del Río, E, 4.5 metros por 
segundo; Habana, S, 4.5 metros por se-
gundo; Matanzaí», calma; Isabela de Sa-
gua, E, flojo; Camagüey, ENE, flojo; Man-
zanillo, NE, 1.3 metros por segundo. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na, Matanzas, Camagüey y Manzanillo, 
despejado; Isabela de Sagua, nublado par-
cialmente. 
Ayer llovió en Artemisa, Mariel, Oroz-
co, Cabañas, Bahía Honda, Nueva Paz, San 
Nicolás, San Antonio de los Baños, Güi-
nes, San Jo.«é de las Lajas, Santa María 
del Rosario, Rincón, Batabanó, Álquízar, 
Caimito, Hoyo Colorado, Arroyo Arenas, 
Punta Brava, Cienfuegos, Cruces, Fomento, 
Yagiíajay, Guáimaro, Santa Cruz del Sur, 
Baire, Gibara, Veguitas, Yara, Baracoa, 
T̂ a Maya, Songo, Cristo, Palma-Soriano, 
La Sierra, Preston, Felton y Cobre. 
M G A S A 
JCYERiA FRANCESA 
Ha recibido un eran surtido de 
O B J E T O S D E P L A T A 
para regalos, y otros artículos, asi como 
joyas de oro y brillantes. 
Galiano 76, feléfono A-4Í5S4. 
D e l C o n s u l a d o d e E s p a ñ a 
Lista de las personas cuyo domicilio se 
interesa conocer para enterarlas de asun-
tos de su particular interés; 
Vicente Fernández Díaz. 
•Mamerto Muñoz. 
Joaquín Bataller. 
José Antonio Pérez Anciros. 
Juan Crespo Calvo. 
A£$p'Ítfi Iglesias Díaz. 
Marcelino San Román Mogro. 
Diego Martos Pérez. 
Alejandro Tejero Herrero. 
Fernando Sáez Real. 
Mariano Estarín Babadia. 
Ramón Suites Pons. 
Pedro Vidal Guardiola. 
José Alvarez. 
J a sé Farré. 
Juan Mestres Alupar. 
Francisco Michelena y Arunchatengui. 
Victoriano Rodríguez Barahona. 
Francisco Soler Moreno. 
Juan Pocarull Batané. 
José Rodríguez (de Benavente. 
' José Camba Ribelles. 
José Fernández Calvo. 
Ramiro Hernnádez. 
D U L C E R I A . R E P O S T E R I A . H E L A D O S 
y v í v e r e s f inos en genera l 
C U B A - C A T A L U Ñ A 
GULUNO NUM. 97-TELEF0H0 H-3SI8 
P i d a n n u e s t r o s v i n o s g a r a n t i z a d o s p o r s e r d e C O S E C H A 
P R O P I A . 
K T i C A F E N O R E C O N O C E M O S R I V A l w 
C 2904 alt. 16-1 O. 
ZONA FISCAL DE LA HABAHA 
i 
RECAUDACION DEL DIA DE HOY 
Por Rentas * $ 9•8^•5:; 
Impuestos 3'4^0 
Fondo Epidemias 134-00 
Total ? 13,455-65 
Habana, Septiembre 30 de 1911. 
RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEP-
* TIEMBRE DE 1910 
Por Rentas . . . 
Impuestos . . . . 




Total $ 20,326-74 
Diferencia á favor del año 
de 1910 $ 6,871-09 
EL A U T E N T I C O Y L E G I T I M O 
CUANDO NECESITE RELOJES LEGI-
TIMOS DE "ROSKOPF," PIDA EL QUE 
LLEVA LA MARCA 
F . E . R O S K O P F 
BE 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
ESTE ES EL QUE FABRICA EL HIJO 
UNICO DEL DIFUNTO "ROSKOPF" PA-
RA EL PUEBLO SOBERANO: ES EL 
MAS BARATO, MAS ELEGANTE Y DE 
HORA MAS FIJA Y SOLIDA. 
CUIDE QUE NO LE DEN UNA GRO-
SERA IMITACION. 
DEPOSITO: ALMACEN DE JOYE-
RIA PINA BRILLANTES Y RELO-
JERIA FINA. 
Muralla S7, altos ApartaJo 248 
P O R L A S O F I C I N A S 
DECRETARIA DE GOBERNACION 
Lo de Cruces 
Con motivo de cierto malestar que 
existe en Cruces, debido á la actitud 
agresiva que han asumido algunos 
individuos tildados de anarquistas, el 
Secretario Gobernación ha tomado 
medidas á fin de llevar la tranquili-
dad al ánimo de aquellos vecinos. 
Sobre este asunto conferenciaron 
ayer los generales Machado y Mon-
teagudo. 
No es cubano 
El Secretario de Gobernación ma-
nifestó ayer á los repórters que se ha-
bía comprobado que el expulsado 




El Secretario de Instrucción Públi-
ca ha resuelto que por el Inspector 
Provincial de Instrucción Primaria de 
Matanzas .se inicie el expediente al 
Inspector del Distrito de Colón, señor 
Fr;mei.sr*o Ponce de León, á quien se 
m;-pende de empleo y sueldo. 
El Superintendente Provincial de 
Bscuelaa dé Matanzas, designará, con 
la propuesta previa del Inspector Pro-
vincial, cual df los otros Inspectores 
de distrito de aquella provincia deVe 
'hacerse cargo"en comisión del distrito 
de inspección de Colón. 
Títulos visados 
Expeddos por la Universidad Nació-
nal: 
De Doctor en Medicina Veterinaria 
á favor del señor Lutgardo Antonio 
de la Torre é Izquierdo. 
De Doctor en Derecho Público, á 
•favor do lo^ señores Leopoldo 
Canelo y Sánchez, y Tomás f***̂  
Recio y Ileymann. ^ t i ^ 
De Doctor en Derecho Civil -
vor del señor Tomás Agustín R a ía' 
Hert-mann. y 
De Bachiller en Letras y fS 
Expedido por el Instituto deO ^ 
te á favor del señor Alberto v- ^ 
Pérez. VlVary 
Expedido por el Instituto de r 
güey á favor del señor A r m ^ i a-
Rodríguez Zayas Bazán. ndo ̂  
•Expedidos por el Instituto Pr • 
cial de Pinar del Río á favor de lo 
ñores Diego Benito López Váidas ?" 
ho Petronilo Pozo y Gato. Osear V 
ciso Ramírez y André. Juan d . 
Nicolás López y Seña, Serafín 
ci.seo Laudemann y Martínez Jo '̂ 11" 
drés Muñiz y Pérez Mario' \1 -
Guadalupe de la Caridad P u i a ^ 
González Abreu. Roberto P e í S ^ 
Mordí y Gobel, Jesús Alejandro P 
ciano Fornaguera y Cruz, y Arman! 
AuíriKto Rivero y Pegudo. 
Expedidos por el Instituto Proví 
cial de la Habana, á favor de los Jfi 
re. Fermi-nJo Rodríguez Parra vT?" 
mienta Julio Hernánde. y u * * * 
Pablo Q. Parras Mueses. ' ' 
A S U N T O S V A H I O S 
El señor Maresma 
Habiendo expirado la licencia rm* 
disfrutaba el señor José E. Maresma 
ha tomado posesión nuevamente ti-
sú cargo de Jefe de Despacho. Secre 
ta rio de la Comisión del Servicio 
(Civil. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
EN LA AUDIENCIA 
Notificaciones 
Deben concurrir mañana lunes, á 
la Audiencia á notifie-airse, las perso-
nas siguientes • 
Letrados.—Benjamín Montes, Moi-
sés A. Vietes, Alfredo E. Valdés, Fer-
nando Freyre de Andrade, Carlos de 
Armas. Hilario C. Brito. 
Procuradores.—íBarreal, Daumy L 
Arjona, González. Mayorga. Zayas' 
Llanusa, Castro, Granados, Steríing| 
Pereira y Reguera. 
Partes y Mandatarios.— Bernardo 
Cha pie, Francisco Rodríguez Miran-
da. Emeteria AhmeAy, Pablo Piedra, 
Luís .Martínez (escrito,) Franciseo (x. 
Quims, Rafael Candás, Gerardo He-
via, Aurelio Pérez Arcia, Fernando 
Méndez, Emilio Babé, Salvadora Ro-
dríguez, Felipe de la Maza, Juan I . 
Piedra, Fernando O. Tariche, Emilio 
Biabé. 
OTRA MARAVILLA CIENTIFICA 
L a B i o l o g í a D e n i i i ' e s t r á q u e la Caspa 
es E l e c t o d e u n G e r m e n . 
En estos tiempos la ciencia realizi maravi-
llas en la medicina al igual que en la mecáni-
ca. Desde el tiempo de Ad4n la raza humana 
ha estado abrumada por la caspa, para la cual 
ningún preparado para el cabello ooseíaeñca-
cia hasta que apareció el Herpicide Newbro. 
Este es una preparación científica que posee 
la virtud para matar el germen que produce 
la caspa atacando la raíz del cabello, cuya vi-
talidad amengua causando la comezón del 
cuero cabelludo y finalmente la calvicie. Sin 
la caspa el cabello crece con profusión. El 
Herpicide ©s el únioo destructor de la caspa. 
Cura la la comezón d«l cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 60 cts, jr | 1 so iMone4i 
ana er leu na. 
"I^a ReunJfin," Vda. de Joaé Sarrá 6 Hi-
jos. Mftnu«l Johnson. Obispo 53 y &5. As«»-
tes especiales. 
: M o t o r e s O L D S 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a = C a c a o = v i n o = S A R R A 
D E L I C I O S O T O N I C O R O C O A L C O H O L I C O 
P o r 4t b o t e l l a s $ 0 = A S d u . 
C 2590 
D r o g u e r í a S A R R A 
y F a r m a c i a s 
alt. 30-1 S. 
• N U T R E — E N G O R D A 
M A L T A y iüpüio S A R R A 
C E R V E Z A A G R A D A B L E Y N O A L C O H O L I C A 
B D r o g u e r í a S A R R A 








H o r í z o n i a l e i M e H testa S O T a M o s \ I 
$ 1 - 8 0 D O C E N A - - . . 
• • • • 
C 2589 
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S O L U C I O N C O I R R E 
á base de C L O R H I D R O - F O S F A T O de CAL 
TISIS, ANEMIA, RAQUITISMO, ENFERMEDADES de los HUESOS 
CAQUEXIA, ESCRÓFULAS. INAPETENCIA, DISPEPSIA, 
ESTADO NERVIOSO. 
E l mejor Elimento para los niños débiles y las nodrizas. 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA SECA DD CERVEZA) 
ÁNTRAX, FORÚNCULOS y FORUNGULOSIS, GASTRO-ENTERITIS, 
DISENTERIA, NEUMONÍA. FIEBRE TIFOIDEA DIABETES, 
ACNÉ, FLEMONES, SUPURACIONES, LEUCORREAS y VAGINITIS 
y todas las AFECCIONES que dar, lugar 6 Supuraciones. 
C O I R R E , ^ Q , 3 = l x a © t i t a G h e r c l a e - I U t i d i , P A R I S . 
Y E?; LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTERO 
S M A Q U I N A S d e V A P O R . C a l d e r a s | 
| y T U R B I N A S L E F F E L • 
• F I L T R O S " D E L P H I N 
• 
¡¡ 20 INSTINTOS TAMAÑOS Y TIPOS!! 
PARA MESA Y PARA ATORNILLAR A LA CAÑERIA 
F1LTKOS CON D E P O S I T O P A R A H I E L O 
H L T R O S E S P E C I A L E S P A R A C A F E S Y C A N T I N A S 
d e c o l o c a r e n c i m a d e l m o s t r a d o r y p a r a c o n e c t a r l o s d i r e c t a -
m e n t e c o n l a c a ñ e r í a d e l a g u a . 
B O M B A S P A E A Riego I 
y P A E A pozos PROFUNDOS { 
E F E C T O S E L E C T R I C O S E N G E N E R A L • 
SUCURSAL 
MONTE 211 
L f \ f l L E M A N f l 
O B R A R I A 2 4 . - A p a r t a d o 213 
SUCURSAL § 
S. Rafael 22 * 
s. i 
D I A K I O D E L A MARINA.—^dkifa de la mañana.—Octubre 1.° de 1911. 
Vjvrnios «'n unos í^mpos en que el 
íritu de soeiabilidad es ya obsesión, 
^sociedades para todo, para lo más 
nde y para lo más pequeño; para lo 
J ^ s hninano y para, lo más extrava-
F v l f hablo yo ahora de las innúm •-
I les eonstituidas con fi-
t - .nniereiales ó industriales; no. Ha-
h óc sociedades, no menos numerp-
... se consituyen desinteresa la-
Z,¡e con 11*-— — 
„ {t,'extraños « ^ industria ó al eo-
•^Ji'o Estas sociedades se llaman lú 
;• número de ellas es inealeuln-
apenas hay día del año en que no 
.pamas de una nueva liga. ¿Para qité? 
•L para la protección de los árboles, 
¿ para la protección .de los pája-
¿ ¡{fio para... no acabaríamos nim 
lfl Yo r̂eo que ya no hay cosa en el 
" DlAnlOj>E ^ MARINA, 
L I B R O S 
¿ Qlie fines diversos, comipleta-
7ntyqlle la defienda. Al fin y 
^ hn hemos de hacemos cargo que 
ll C iichas gientes desocupadas que 
^ -nn neIlí,r 8118 ocios con a]^0 0,110 
A'' apariencias de gentes ocupa-
* n hombre, ó la mujer que perte-
^ . i.-̂ o i-n f«i nn s>er nne tiene ' nra li^a va es un ¡̂ er nue tiene pê a nna • ^ , 
Jjiinienw.̂ ^ sa|e¿ ganando eon las H-
* míe" matar su horrible abu-
Siento. Así, por eonsi?uiente. los 
1U 'imero salen ganando con las h-
flue"_ limip.ros mismos. Es un r son los Jique * i .  , 
^•Mitilitario. Las hay de utilidad 
r ^ble con fines verdaderamente 
ÍSos. nobles .humanitarios P .ra 
Ttodo nuestro respeto. Pero las hay 
j nna oxlravagancia increíble. 
•Entre cuales pondremos esta lina 
/flue acabo de tener noticia? Es nna 
ulrorírn el libro prestado, es decir, 
la liga qn-e se propone acabar con la 
•ostumbre de prestar los libros. Es 
ina ]iga—como ya podréis suponer— 
franca. Está fundada por Paul Pe-
^ v Rene Blum. No tiene fondo 
social: ni tampoco fondo -de reserva. 
Para pertenecer á ella sólo se necesita 
m cosa: hacer voto solemne de no 
¿star en toda la vida un sólo libro, 
ni á un amúro. ni á un pariente; y mu-
lo menos i nn extraño. 
Lo que primero nae sorprendo' de 
esta liga. & el 1̂10 5,0 limite á présta-
mos do,libros. ;.Vovcr? no amplía, su 
campo fíe acción á todas las cosas 
usuales de la vida ? Por ejemplo i por-
qué no tiende también á acabar con 
la costumbre de prestar á un amigo el 
páragnas? '¿Conocéis préstamo m/ls 
enoioso que el del paraguas? 
I'n amigo viene á veros; comienza 
_ llover, y como ha venido sin para-
pa.s ;no hay remedio! leñéis cene ofVe-
cerle eí vuHrn. E l resiste: poro dóbil-
nieutc. A! fin. se va vuestro amigo, y 
so vá vuestro paraernas. También vo-
sotros necesitáis salir inmediatamente. 
Córab? Xo contamos con paraguas do 
eserva.: tenemos uno. muy nuevo, y 
muy ñamante, y muy infries acaso. 
Pero uno sólo;' porque, uatiiralmente, 
oou uno basta. ¿Qué hacernoí?? Salir á 
1; calle sin itaraguas.. . ó pedir al ve-
oiuo por favor que nos preste el .suyo, 
î el vecino ¿s com.placiente. y ¿demás 
^ ser complaciente no ha tenido la vi-
|ta de otro amigo á quién baya tpni-
'lo que prestárselo, os lo prestará. Yf« 
p'>táis socorridos. Pero ¿y el vecino' 
'no tendrá oup salir también0 Pues 
Gonces no debemos llevarnos el pa-
r2gnas del vecino. Busquemos por Iob 
icones de nuestra casa un paraguas 
^ ^o esô  paraguas de antí-
mzu ya venerable, que por un cbjro 
Wimipnto de lo que podría ocu-
^ no hemos entregado ya al trape-
/ f Primos con mucha cautela, cúi-
ôsamenfe. temerosos de que al 
"nrk) salten i8S ^niiaSi ^ rasgje 
¿r9" Ya está abiert0: inspeccio-
::ff: 110 es Propiamente un. para-
eaZr 1)1613 ul1 Cpdazo'. ™ v'o-
, Tal 'está de desgarrones. Y la 
E U r a 7 ya ^ Wohlema de esta-
y de equilibrio. ¡Xaturalmén-
... ; un para clUe por algo e5tn_ 
• ,I!iera de senecio, gozando de Hia í, v semci . z  e 
bv i?11?-'1011 hirn ganada. Pero no 
• rpmedi0. viejo, roto, desgarrado v 
f i jado, tiene que volver a vér-
solas con la lluvia el pobre jubilado. 
Y allá nos vamos con el inútil arte-
facto, que no nos libra del agua, y só-
lo á medias nos libra de las burlas de 
la gente que nos ve correr bajo el cha-
parrón sin paraguas. Estos paraguas 
viejos, sólo sirven para esto: para de-
¡fendernos, no de los aguaceros, sino 
de los bromistas. 
Y entre tanto, nuestro amigo irá por 
las calles con nuestro paragüitas nue-
vo y flamante, el de las varillas fir-
mes* el de la seda tersa. ¡Un hermoso 
paraguas! Pero yo, aleccionado por la 
(•xp.-riencia. tengo dos costumbres que 
me atrevo á recomendar á mis lecto-
res. Primera: Yo no admito nunca un 
paraguas prestado. Segunda: E n cuan-
to á paraguas, compro siempre lo mAs 
barato que encuentro. ¡Ha de ir de 
mano en mano! Y tengo observado 
que los amigos me agradecen mucho 
que sea barato el paraguas oue les 
prest-e. Porque me lo llevan sin que 
tengan necesidad de agradecérmelo 
mucho. Y si lo rompen no se creen eu 
el caso de reponerlo, ¡No, no vale la 
pena ! 
Ved porqué yo oreo que la liga con-
tra el préstamo del libro, debiera ex-
tender su acción bienhechora á otras 
muchas cosas de la vida. /.Porqué lia 
de ser sólo el libro lo que no piieia 
prestarse? Una liga con tal objeto es 
una liga que labora contra la cultura. 
¡El libro es cultura: dejadle qup corra, 
j que oase de mano en mano, que cj--
jculp fácilmente, y habréis facilitado la, 
I cultura universal. 
A lo cual contestan las 1 i gü eros de 
esta liga contra la eostumbre de pres-
tar libros: "nosotros también quere-
mos que la cultura se 'desarrolle, que 
circulen los libros, muohos libros, pe-
ro comprándolos". E l lema de esta li-
ga, me figuro yo ser» este: "Cada li-
bro un lector". Es decir que todo el 
cpie quiera leer un libro, que lo pague; 
y si no lo paga, no lo lee. E l ideal de 
estos señores sería que el uso del libro 
fuera cosa semejante al uso del ciga-
rro: después de fumarlo, sólo queda 
un poco de humo, y un poco de ceniza: 
que después de leido un libro no que-
dase tampoco más oue humo y ceniza. 
(Pero pháy tantos libros que ni nn po-
co "de humo, ni un poco de ceniza de-
jarían!) 
Xo puede desconocerse que en r-sto 
tan frecuente de prestar libros, hay 
I un grave problema jurídico. E l que 
' compra un cuadro ó una escultura, pa-
ga un precio considerable, mayor ó 
menor, pero siempre elevado con re-
lación al precio del libro; el poseedor 
del cuadro ó de la escultura es posee-
dor único. Poro el rme compra un li-
bro paga muy poco dinero, porque hay 
en el comercio miles de ejemplares. 
Piguremónos que un libro de tres pe-
síetafe lo prestamos á tres amigos; pues 
hemos estafado al autor nueve pesetas. 
Porque hemos hecho que su libra lo 
lean gratxiitawénit.é tres personas. Las 
cuales se supone—'¡ya es suponer!— 
que si no se. lo pi-estan lo compran, v 
por consiguiení-p hubiera pagado rada 
uno sus correspomluntes tres pesetas. 
Esto f'> de.-'.cnnnecr pie en punt3 3 
ProfOs la humanidad se '.¡ivide en dos 
castas diferentes: la que compra y ja 
oue no compra libros. En cuanto á. le-
erlos ó no leerlos, ya es otra cosa; hay 
mu?hos que compran y no leen; hay 
muchos también, que leen y no com-
pran. Parece que hay algunos eme los 
compran, y los leen. Lo indudable es 
que los mis ni los leen, ni los compran. 
Id preguntando á "lo* autores qué 
prefieren para sus libros; ¿tener mu-
chos compradores aunque no lean, ó 
tener muchos lectores aunque no com-
pren? Las respuestas creo que deja-
rían mal parada la liga contra el prés-
tamo. Xo lo dudéis: el autor, un ver-
dadero creador, lo que prefiere es l e í 
leido. Es su vanidad, ó su satisfac-
ción, ó su gloria. 
Imaginad un autor de nn libro que 
entra en vuestro despacho, y allí os es-
pera. Para entretener la espera, reco-
rre vuestra biblioteca, los estantes re-
pletos de libros. Y a leyendo los tejue-
los de los lomos hasta que dá con su 
libro. Hay un momento de satisfac-
ción, una sonrisa de vanidad. Inseon-
cientemente tira del libro; hay una 
fuerza superior y misteriosa que J.3 
ohliga á tirar del libro. Lo coge en sus 
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«01 ̂ cuantas personas sufren de dolores 
tolos, cualquiera que sea su causa, 
iiirÜ00 Puedan7 por consiguiente, dor-
tom ranle ,a "oche les aconseiamos 
top ^ aco«iar?e Jarabe de Follet, 
Jr? ei uso del Jarabe de Follet, á la 
's una ó dos cucharadas soperas 
Clí a;eB êcto. para adormecer en unos 
^mi m'nulos los dolores aun aqucl-
r̂"14s vivos y para procurar muchas 
aesUr reposo' út sueñ0 y ^ bie' 
^ personas mayores pueden sin el 
tWaVnC0nvenienle tc>mar basta 3 cu-
tes nuT8 !5peras en las llíi horas. Para 
café í, slan cucharadltas de las de 
deu' J saborcillo acre que el jarabe 
ŝorh ^ai(;ce bimediatamente coa 
fcrSJS de aí''ua- l>e venta en todas las 
hcob'pf*- DePósil0 general, 19, rué 
E s t a s P e q u e ñ a s 
d e l O r i e n t e 
pararán todo derrame y pérdida, valen 
su peso en oro para todas las personas 
que padezcan de postración nerviosa, 
ya sea mental ó física. Restablecen la 
digestión, regulan la circulación, escla-
recen el cerebro, evitan el insomnio y 
entonan el sistema. Una caja de 
p a r a l o s N e r v i o s 
rara que uno se sienta como nuevo. Se 
garantida que seis cajas harán una cura per* 
xnanente y si no, se devolverá e! dinero. La 
F.scncia Persa para los Nervios no contiene 
mercurio ni ninguna droga nociva á la salud. 
The Brown Export Co., 95-97 Liberty St., 
New York, N. Y., E. U. A., propietarios de 
las pastillas, suplican al púbíico que haga 
una prueba con la Esencia Persa para los 
Nervios al costo y riesgo de ellos. Comicn-
cese hoy. Precio $1.00 la caja; seis cajas 
por $5.00, oro americano. Fe envían franco 
de porte al recibo de su precio, ó las puede 
obtener de su boticario. 
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manos, lo abre.. . Está nuevo, intac-
to, limpio, palero, eomo salido de las 
prensas; veinte ó treinta páginas 
abiertas, todas las demás sin cortar, in-
tonsas. Es una decepción dolórosa. casi 
trágica. Pero todo el libro está abierto, 
resobado, ide tantos dedos como fueron 
pasando y pasando las ho.jas. está ro-
to, descosido, desencuadernado, aque-
llo no es ya un libro, es un montón tjé 
páginas sucias... ¿Qué mejor home-
naje para el autor? ¡Ay! estos libros 
que van de mano en mano hasta desha-
cerse, son los libros que merecen leer-
se. Así quisiéramos ver los ejemplares 
de nuestros libros. 
Y ahora veo. ahora me entero de que 
hay una liga para que los libros no 
corran de mano en mano. Acaso al 
comprar un libro no compramos más 
que el derecho á leerlo nosotros solos? 
/.Defraudamos al autor, si lo presti-
mos? ¿Sería de desear que las páginas 
de un libro fuesen eomo pantalla le 
eiriemátografo, que acabada la visión 
queda en blanco? Acabada la lectura, 
todas las páginas en blanco. 
Pues si este es el ideal de la consa-
bida. Zw/a, empecemos por cerrar las 
bibliotecas. Porque las bibliotecas son 
: nos establecimientos, en donde sin 
consideración á los intereses del autor, 
se prestan los libros precisamente á 
los lectores que no los compran. Y nn 
es ya prestarlo á dos ó tres amibos; 6? 
prestarlo á todo ser viviente qn'4 ven-
ara á pedirlo. ¡La ruina de los autores! 
¡A cerrar las bibliotecas que son las 
írrandes estafadoras! 
/ . Y mié diremos de las bibliotecas 
lllamadas cir&ilantes, 6 sea las que 
permiten al lector llevar el libro á su 
casa? ; ,Y qué decir también, de eSas 
suscripciones, que mediante una pe-
queña cuota mensual, prestan lodos 
los libros que necesitemos t Sería cosa 
de perseguirlas por defraudadoras de 
autores y editores. 
Lo que no me sorprendería, es que 
hubiera una liga para favorecer y pro-
pagar la costumbre de prestar libros. 
Tuanto más. mejor para los autores. 
Xo hay mejo'* propanran^a para 'os 
buenos: ni más duro castigo para los 
malr.s. Cuanto más que sólo lovendo 
se forma la afición v el prusto por la 
lectura. E l que empieza ñor leer aca-
bará por comnrar. Por aleún lado ha 
de venir ni 2ru=+o ñor la lectura. 
Si no le nopéis la tentación de leer, 
no. le pom'is la tentación de coirprnr 
Es preciso nn/» del vició de leer, naz-
ca la virtud de comprar y así «e au-
mente de día en día. esa admirable ca-
teírona de hombres qué poseen las d ŝ 
excelencias: la de comprar j ia de 
leer. 
Y así bien podemos decir que tra-
tándose de libros, tan recomendable y 
tan santa, puedo ser la máxima de: 
"eompra a 'nrnie no leas" como la do: 
"le0 aunque no compres". Y de éstfi 
modo, loa unos co^nnonsan á los otroa. 
Y todos, autores v lectores, vamos vi 
viendo, como hasta ahora hemos vivi-
do, leyendo unas veces prestado, y 
prestando otras veces lo que hemos 
leído. 
Y hablo a>í con una imnarL-ialidnd 
comnlotanr^ntc desinteresada: pocQS 
veces leo eu libro prestado: amo la l.eer 
tura en mi libro, siento como el siba-
ritismo de poseer él libro que leo. 
Y después de leícin. si el libro es 
.bu?no, si es ameno, 6 profundo, ó ip-
teresantp. ó curioso, siento 1̂ impulso 
de divulgarlo, tengo qn verdadero 
ce, un placer muy fino, en colocarlo 
en If4 mánós del primar aniiso que ee 
presente, para que lo lea. 
Creo que es la mejor manera que 
teníjo de pagar al autor por el goce 
espiritual que con su buen libro mo 
ha proporcionado. Prestar un libro, 
no es un fraude; es un homenaje. 
francisco A C E B A L . 
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fotografía de Coloiminas y Ca.. 6 !tE-( 
TRATOS I M P E R I A L E S 6 6 POSTA. 
L E S POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la tdnta china y al creyón, á 
precáos reducidos. Damos pruebas co-
mo sra^actía. 
V I I I 
"En esto se mostró varón perfeto 
D. Gonzalo Jiménez de Quesada. 
Pues con ser el angustia y el aprieto 
El mayor que jamás tuvo jornada. 
Nunca lo vieron á temor subyeto, 
Ni palabra habló desconfiada: 
Antes, cuando más mal se padecía, 
Mayor esfuerzo se le conocía." 
(Juan de Castellanos. Varones ilus-
tres de Indias.) 
L a expedición con que D. Pedro Fer-
nández de Lugo desembarcó en Santa 
Marta, Costa Firme, en Diciembre de 
1535, fué sin duda una de las más nu-
merosas y granadas que llegaron al 
Xuevo Mundo, sin descontar la segun-
da de Colón á Santo Domingo, la de 
Pedrarias al Darién ¡y la de Mendoza 
al Río de la P lata . . . 
Venra en ella la nata y espuma de 
las siete islas Canarias, en cuyo suelo 
habíase despertado intensamente el 
deseo de conquistas y aventuras, pues 
allí tocaban todos los bajeles que se 
dirigían hacia América, llenos de au-
daces y valientes exploradores. 
E l abogado don Gonzalo Jiménez de 
Quesada formaba parte del animoso 
equipo, y debía ejercer de Justicia Ma-
jvor en la colonia regid'a por don Pe-
dro Fernández de Lugo; pero el ade-
lantado se convenció pronto de que don 
Gonzalo le serviría mejor para hacer 
-guerra que para hacer justicia. 
E l futuro capitán había visto la luz 
primera en Granada y frisaiba en los 
cuarenta años; era vigoroso y ágil, 
aunque no de gran presencia: y goza-
ba ya envidiable renombre de hravo, 
severo y entendido. 
Así, pues, cuando Fernández de Lu-
go acordó explorar las vías fluviales 
de la actual Colombia, encargó á J i -
ménez de Quesada la magna empresa 
de remontar el Magdalena. Púsole á. 
sus órdenes lo más granado de la ex-
pedición recién llegada. Con varios 
bergantines pequeños y más de 'qui-
nientos hombres, entre infantes y jine-
tes, salió de Santa Marta el nuevo ex-
plorador, rumbo á lo desconocido, 
en busca de la gloria iy la riqueza. 
E l principio del viaje de Jiménez 
de Quesada por el Magdalena se pare-
ce bastante al de Gonzalo Pizarra y 
Francisco de Orellana por el Mara-
ñnn. L a tropa iba por las márgenes 
del río y la flotilla por el cauce. Lle-
varon, pues, el mismo orden de mar-
cha. 
Las penalidades, los sufrimientos. 
Iqa fracasos y aun los desastres no tar-
da i-on en presentarse. Aquella avent. i-
ra había de pasar á la historia como 
una de las pruebas mayores á que fue-
ron sometidos el temple y la energía 
de los conquistadores. La generación 
m'is épica del mundo dio allí Eé incon-
cusa de su alma inquebrantable é in-
vencible. 
Empezaron los de Jim'Snez de Que-
sada por perder dos 'bergantines, con 
mucha gente "Ip sus tripulaciones; y 
aunqu? la pérdida no demoró en isét 
reparada, por un refuerzo qué enviara 
Lugo, prod ijo inmensa desazón en el 
ánimo de los aventureros. 
La jornada continuó con una .^rie 
de ininferrumpidas contrariedades, 
nenas y lástimas. Precedía al real un 
laborioso batallón de hacheros y ma-
cheteros, que abrían túneles en las sel-
vas vírgenes de la orilla, pues nunca 
habían sido transitada? por los indios, 
quienes se ahorraban semejante Rtlga 
navegando por el lecho en canoas y pi-
raguas. 
"Y así. con trabajar las compañíís 
Coi? el cálor, á. todpp importu)!'̂ ,, 
Aconteció roittper éri ocho díá? 
Lo que pudieran caminar en uno." 
E l Magdalena disputó, con todos sus 
misterios y todas sus hostilidades, el 
paso á los atrevidos asaltantes. Las 
lluvias y los calores, los bosques y las 
fieras, los pantanos y los insectos opo-
nían su resistencia continua, muda, 
pasiva »v mortal. Los hombres comen-
zaron á enfermar y á parecer con el 
azote de los microbios y las pestes. 
Quién andaba cojo, quién ciego, quién 
maneo, quién cubierto de granos y 
quien tembloroso por la fiebre. 
U d . p u e d e e s c o n d e r e s a s 
m o l e s t a s c a n a s d e s u s 
s i e n e s , u s a n d o 
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(1) Capítulo do una obra en prepara-
ción, titulada ORO VIEJO—El libro de los 
conquistadores. 
"¡Oh, cuántos se quedaron -escondidos 
Por no verse vivir con tanta muerte. 
Tomando por grandísimo regalo 
Acabar de morirse tras un palo!" 
Los caimanes y los tigres tornaban 
también su activa parte en la bata-
lla -de la naturaleza americana contra 
el blanco europeo. A un tal Juan Se-
rrano, mientras dormía en su hamaca, 
se lo llevó un tigre. Rescatáronle sus 
compañeros, mas el tigre tornó á venir 
y tornó á llevárselo. A un tal Juan Lo-
renzo. <iue quiso esguazar nn brazo del 
río, le capturó "un eaimán. á la vista 
del ejército, y le hundió presto y le de-
voró ricamente. 
Varias veces pidió la tropa volver á 
Santa Marta ¡ pero Jiménez dp Quesa-
da, siempre inflexible y decidido, se 
negó en redondo á complacerla, hasta 
que hubo de llegar al río Opón, y sa-
bedor allí, por el capitán de vanguar-
dia don Juan de San Martín, que el 
Magdalena ofrecía ya obstáculos insu- \ 
perables, decidióse á cambiar de iti-; 
nerario, torciendo el rumbo. 
¡En ocho meses solo habían logrado 
recorrer unas doscientas leguas del 
gran río! ¡El real no contaba ahora 
más que cíenlo setenta individuos ; 
útiles! ¡Los demás habían muerto ó 
estaban moribundos! 
Dispuso Jiménez de Quesada que el 
licenciado Galleero. otro hombre de le- 1 
tras v- armas, formase un convoy de ! 
inválidos, y. con tal impedimenta, se 
devolviera en los bergantines á la co-
lonia de Santa Marta. 
/. Cuándo descansaba el ilustre gra- j 
nadino? Nunca jamás. Ahora iba á 
explorar las sierras del Opón, de don-
de saldría á la planicie de los Andes. 
Como el cóndor podía volar del río 
al llano por encima de las montañas... 
Voló, ciertamente. Primero él. con | 
los peones. después su hermano Fer-
nán con la caballería, atravesaron 
aquellas ásperas elevaciones, escalando 
cumbres fragosas, descendiendo por 
difíciíes pendientes, bordeando preci-
picios, rindiendo una jornada .invero-
símil, digna de cahras monteses ó de 
adaptables reptiles. Ora cerca de las 
nubes, ya con el frío de las cimas, bien 
con la Truanedad de las profundidades, 
á veces tostados por el sol. otras entu-
mecidos por las lluvias, fueron siem-
pre adelante, hasta encontrar las pla-
nicies de los Andes, los dulces valles 
de los caciques Bogotá y Tunja, el 
país de los muiscas. que poseía una re-
lativa civilización, casi tan notable co-
mo la de los incas y los aztecas. 
Bogotá huyó, y fué muerto por 
equivocación, al quererle prender el 
ejército de blancos. Con Tunja no octr-
rrió lo mismo, pero sí pasó algo que 
no debe escapar á la presente historia. 
Este zaque hizo migas con Jiménez 
de Quesada. y. sin embargo, tuvo ve-
friega con él, porque al pretender 
abrazarle un día el capitán español, 
vieron los indios en ello una ofensa 
gravísima á la persona de su señor, y 
cerraron contra los aventureros. Caso 
oue sirvió para que el forzado y terri-
ble Antón de Ola-lia dejara su modesto 
nombre á la posteridad, 'pues se echó 
sobre Tunja. le abrazó con un brazo v 
con el otro, anuado de agudo puñal, 
amenazó matarle, si no se apagaba 
tauto vocerío, tropel y amenaza. Los 
indígenas se allanaron á. todo, con tal 
de ver en salvo la vida de su queri lo 
jefe. 
Luego recorrió Jiménez de Quesada 
la dilatada región donde se hallaba, 
fcac-ó bastantes esmeraldas de una mi-
ña, gometió á otros caciquillos dé me-
nor cuantía, exploró varios lugares c-n-
riosos. fundó la ciudad de Santa Fe, 
bautizó con ̂ 1 nombre de Nueva Gra-
nada él país descubierto y preparóse 
á regresar con dirección á Santa. Mar-
ta, no sin antes repartir el botín, qu*3 
consistía, según los oficiales Lebri.ia «y 
San Martín, en "ciento é noventa é un 
mili é ciento é noventa y quatro pes-
sos de Oro fino, é de otro oro mas baxn 
írevitfa é siete mili é doscientos 6 
tréynta v ocho petóos; y de otro oro 
oue se llama chafallonia. en que oyó 
diez é ocho mili é trescientos é noven-
ta pessos; y overonse mili é echos-
cientas quince piedras esmeraldas, en 
las ouales hay piedras de muchas cu-
lidades. unas grandes y otras peque-
Bás y de muchas suertes."' 
'Pero el esforzado don Gonzalo bu-
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bo de suspender provisionalmente mi 
viaje, por caiisa <le una contrariedart 
intempestiva. Su real tuvo un doble 
hallazgo asombroso; tropezó con dos 
partidas de españoles en aquellas 
apartadas soledades. L a una venía del 
Perú, al mando del extremeño Beual-
cázar, conquistador de Quito. La otra 
procedía de Venezuela, á las ¡'.rd. n s 
d'e Fcdermam. alemán al servicio de la 
casa de Welser. Pédermam entendiese 
pronto con el capitán granadino, pero 
Benalcázar se mostró reacio á pactar. 
Los de Jiménez de Quesada, que ejjan 
más numerosos, dijeron con altivez á 
los de Benalcázar:—"Os echaremos 
de aquí, á lanzazos." Los de Benalcá-
zar contestaron quijotescamente:— 
"No los recibiremos por la éspald^.*' 
Entonces terciaron varios frailes, y 
como m aquellos tiempos la cruz, se 
imponín •'> la esuada, aun en el déaiér-
to, la fiesta acabó en paz entre torios. 
E l conquistador de Quito contó al 
de Xueva Granada el fallecimiento de 
Fernández de Lugo. Por eso y no por 
desobediencia ni rebeldía dejó nueslro 
letrado y capitán de volver á Sania 
Marta. Cronista tan imnlacable como 
Gonzalo Fernández de Ovifdo.. asemi-
ra que "su propósito y obra fue obe-
decer v ivonocer á su gobernador, y 
como llegó Benalcázar. supo que era' 
muerto y no avía de yr á busca^l€.,' 
Zanjadas todas sus diferín'cias. 
aquellos tres hombres qu? podían ellos 
solo revolver el mundo, aiup-llos tres 
héroes merecedores de haber sido 
anunciados en Europa por las mismas 
trompetas de la Fama. Jiménez de 
Oiicsada. Benalcázar y Fédermam, 
deseubridores. conquistadores é inmor-
tales, navegaron juntos por la cuenca 
del río Grande. Uégaron á Cartagena 
y de allí partieron á España, para 
visitar la corte y platicar con el rev 
de nuevos descubrimientos y nuevas 
conquistas. . . ! 
m. MUÑOZ-BUSTAMANTE. 
UNA IDEA ANEJA Y TONTA. 1 
Se creía antiguamente, que una 
medicina era benéfica en propor-
ción á lo repugnante de su sabor 
y olor; pero ya ^abemos que tal 
idea era un disparate. No hay 
ninguna razón por la cual la me-
dicina deba ofender á los senti-
dos más que los alimentos, y por 
lo mismo, uno de los triuníoa 
más grandes que ha alcanzado la 
química en los últimos años, con-
siste en lo que se puede llamar 
la redención del aceite de hígado 
de bacalao. Todo el mundo sabe 
cuan asqueroso es el sabor y olor 
de esta droga en su estado natu-
ral, y no es de extrañarse que la 
mayoría de la gente declare que 
prefiere sufrir la enfermedad á 
tomar el aceite de hígado de 
bacalao puro. Ahora bien, es 
una de las leyes de la natura-
leza, que un remedio que es re-
pugnante al olfato y al* paladar, y 
que también revuelve el estóma-
go, no puede producir buenos re-
sultados, pues el organismo se 
rebela en su contra y á, gritos 
pide deshacerse de él. E l milp-
gro apetecido se encuentra en la 
PREPARACION D5 W A M P O L E 
en la cual tenemos la parte va-
liosa del aceite, sin los demás ele-
mentos. Este moderno y eficaa 
remedio es tan sabroso como la 
miel y contiene todos los prin-
cipios nutritivos y curativos del 
Aceite do Hígado de Bacalao'Puro, 
que estraemos de los hígados fres-
cos del bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos, Malta y 
Cerezo Silvestre. Tomado ántes 
de los alimentos, evita y cura la 
Dispepsia Nerviosa, Afecciones 
de los Pulmones y todas las en-
fermedades que se originan por 
las impurezas de la sangre. " E l 
Sr. Dr. Ignacio Plasencia de la 
Habana, dice: He usado su magní-
fica Preparación de "Wampole y es 
inmejorable como tónico recons-
tituvente, lo cual ha sido com-
probado en mi práctica." De ven-





V P A K A T E Ñ I R E L C A B E L L O V 
y la Barba de 











H e p . Paríe, Castaño ó Enlilo 
preparados por el 
Descubrimiento FIN DE SIGLO 
para devolver al cabello y la bar-
ba el color que tuvo en la ju-
ventud. 
Las ventajas que tienen estos 
tintes son: que tiñen bien, que 
no perjudican á la salud y que 
imitan lo más posible el pelo na-
tural, de tal suerte que nadie es 
capaz de descubrir el artificio. 
Obran al mismo tiempo como tó-
nicos, estimulando el bulbo pro-
ductor del pelo y favoreciendo su 
crecimiento. 
Los T I N T E S "NIÑON D E 
L'ENCLOJS" son una cosa ente-
ramente nueva, no conocida ni 
empleada en Guba hasta ahora. 
So prepara y vende en ia 
V p 
s. 
M m 112 esg. á Lampariila 










D I A B I O DK L A MAEINA.—Wi«>6» ^ ñ a n a ^ ) c t u b ? € 1." de 1011 
" J i a « a i i É ñ 
n n 
l e í s t e " 
L o s v a q u e i r o s d e a l z a d a 
En la partí» occidental de la rctrión. 
r entre l'as rispideces de las brana-s, 
vive en Asturias una casta pobre, que 
fa pa-sa lo por todos los desprecios y 
nh enizado por todas las tristezas. 
M;m.-:a coino su ganado, resignóse á 
Arrastrarse por los montes, temerosa 
df avivar el odio intenso de que siem-
pre se veía rodeada, y «uando bajaba 
8] pueblo, resignábase á sentir ^1 azo-
ti> de] insulto sin levantar los ojos con 
I moros que encontró, y recogió los cris-
' tianos que vivían bajo su yugo, y se 
los llevó consigo. Aramburn discurre 
que estos tales habían sentido ya en su 
religión el influjo de la mora: y en 
su opinión, los vaqueiros sou restos de 
esta (nie él nombra'una inmigración 
'orzada. 
¿De dónde procedió la antipatía con 
que los vieron Luego los astures? De 
dos cansas, á juicio de Arnnbnru : de 
su tibieza en ta Ee, y de su escaso va-
lor: oran "débiles v cobardes á los ojos 
tra él, aunque estallara el alma de do-; ^ orUern.ro.. sospechosos y malvados 
lor. La casta de los vnqnñros es â j á los ojos del creyente." 
tíasta le los parias nstnrianos. irreden-
tos todavía. 
Sobre su origen base escrito mucho: 
hay quien los considera descendientes 
de eristjanos nue negaron su adhesión 
i la empresa de F é W o : hay qliien los 
jnzu'a de romana estirpe, ha-iéirdolos 
venir de unos esclavos que Roma envió 
ii lam brañas ; hay quien los trae de los 
moros que en las batallas siírnientes á 
la (¡ue comenzó la reconq'.7Ísta, hi-ie-
ron prisioneros los asín res. Acevedo y 
TTnelves prueba que no pajede' saste-
neisc ninguna de e-itas ]iipótesi<. afir-
maciones escuetas que funda cada au-
Pero hoy no puede decirse que los 
buenos cri^ti;1,nos sometidos fueran co-
bardes y débiles: en e] antiíruo códi'-e 
de R ) la en oue aparece inserto el Al-
beldense. hallóse un lexto f2) que 
prueba que despu's de] Guadaleíe. la 
ludia oontin ó Por siete año^: y si ge 
ajust') la paz, fué merced á nesrocia-
lorcs oficiosos v m^ liante jiacto firm0 
é inmutable palabra No fué. piuj>. 
la cobardía del cristiano la que se so-
roetió y se e^tregói fué el cansancio 
de los árabes el une sé resiiínó.á firmar 
nn oacto ante el vaho- 1H criíliano. 
Y es capriidio«o también <d acinar do 
1 el hecho solamente: D. Alfonso I ll«v<> 
á Asturias los cristianos que elioontso 
en sus correrías. Pero H hecho resulta 
inaplicable al punto de los vaqueiros: de Onís precisamente estaba el mí 
porque necesitando D. Alfonso gentes yor peligro de Munu/.a. é ir allá, n 
para los pueblos y la corte, no se pue-
de suponer que las desparramara />"••' 
| leus hráñas, lejos de él y de su intluj.). 
Opino, como Aramburn. que la t?au-
sa de los odios que el vaqueiro su^eito 
y de la antipatía que boy despierta ha 
si ío su religión: mas no porque fuera 
tibia, pues desdi' hace muchos .si^¡l)S 
eonsta que en el vaqueiro no lo es. y 
d^aparecida así la causa, desaparece-1 una línea horizontal, que forme con la 
rían los eiVcios.; .si'no porque sé . / ' ^ ^ ¡ anterior ángulo agudo: este era—en lo 
qur el vfKpc iro es indigno di esQ í»'^-j posible—el camino de sus perseguido-
v>n religión: no sé anisa su tibieza: se res. Dónde se encontraron, pues? En 
acusa su indignidad: cuando en una (1] punto en que se encuentren las dos 
procesión >1 le prohibe llevar la ima- j Uneaf : el vértice del ánorulo: in 
Scirún Tav- da, (8) en Olalles, junto h 
Oviedo: pero oUdiense es etddLiense, 
de Eulalia (en Asturias Olalia y hoy 
Olaya) y no de dal les ; y adenrás, en 
aouel tiempo Oviedo no existía aún, y 
por el camino aquel los moros no 
llegai-ían á " n i n g ú n lado" Es-
eandón (9) cree que este Eulalia 
es Santa Eulalia de Abamia, en 
Cangas de Onís: pero en Cangas 
a-
o 
era huir: era entregarse. Y los cristia-
nos entonces, no perseguirían ("perse-
queriteS eum) ; saldrían á defenderse 
contra quien iba á buscarlos. 
Me pare;'e que el modo más seguro 
de dar con este lu^ar. es unir á Gijón 
con Lugo por rnedifl de una recta • este 
era—en lo posible—el camino de los 
moros. Tracemos ahora por Cangas 
L e o n a r f l o y l a G i o c o M a 
res y todo el m-nndo é 
d a c W francesa en 
Milán, convirtió el ¿tt % 
tel de caballería y 
la maravillosa e o m S ^ S 
Anos después, al Ĵ 011-
5 d'H' los C o Í o ^ M 
ma del cuadro s e d ' " ^ t ^ 
rOlO. hecho nnt. T <'lllQ ojo ('(;hopor L e o n a ^ H 
/a del Cristo -
época 
seo de Brera 
pia.s de la 
obra. 
Kl origina] es una ruin,, 






' ! > • 
Inca eitlaliensó: en Santa Eni.Ai.iA, 
de ddneo. val'e en 1evreno llano y fá-
cil, continuación del derrame que hace 
lia sierra desde Pereda, hasta cerca de 
Tinco. A! abrigo de esa sierra iban los 
moros. 
Den,','estra esto además el nombre de 
a por una antipatía que llevó de si- j Z<inar¡)i (pie 'leva un lugar ÍJe Santa 
en siíjlo hasta nosotros, á través de ; Etdwia: zarracina es. en bable, dio-
tor en.su deseo, sin tener más argn- \ ^ ^ ^ g (in p,. | ios eristianos nue He-
montos que su gusto. Acevedo. por su] ^ .rx sn p ^ r i a el íruerrero rev fat-'di-
pai-le. opina tfiíe los vaqueiro? son es-j.<*o. los sñas me habían nasudo de dp-
eiías. celtas dé casta inferior reletrados , ^[nación s irracena eran tan pocos, 
á las brañas por los celtas de casta su- j f,no influencia nos parece absiir-
perior. Esta nueva aserción es un ca-t , ] . , . t.int0 m ^ chanto que con ta que 
pricho. 
"Examinada atentamente la cordi-
ción de los vaqueiros, -c ady^erl v des-
de Iucíto que no es una condición so-
cial oficialmente definida, si vale ev-
presarse as í : condición de enclavo, de 
siervo, de uniforme clase inferior, se-
gún las diferencias medioevales; es 
una condición le descrédito, de menos-
la aprovimación entre cristianos y 
árabes hí/osc á fm-r/íi d" tiempo: en 
los años á que el señor Aramburn se 
p< fiere, la invasión se ju/?'» azote de 
Dios v la fe *a avivó v se depuró; l i s 
horrfbles cru-' '-s de los árabes, que 
•habían crucificado nobles, ¡decollado 
ancianos y m-tado pi>'-il"daj niños 
de ne dio. ses-ún testimonió de un cro-
• gen de la Virgen, no es porque sea mal 
cristiano: es porque aun cuando lo sea, 
no merece tanto honor. Y se le tacna 
de indigno ponme la tradición haeelo 
moro: se convirtió: es cristiano: p-TO 
procede de moros. 
En este caso, la tradición, coinpro-
Ijjí ta 
glo 
un sin fin de generaciones, tiene mas • ¿ rylca sangrj(>nta. 
fuerza que todas la^ diy.iuisi.done. mis Confirma c t o además un t^xto de 
ó urnios acudas y S itiles que pudieran 'ptrs^ i\0 Aviles, qub'n e«pribía en el 
hacerse xobre el punto, Y creo que ¡o U ñ o íft 1580: "T-oa d« Candas de Ti -
único que cabe es dar por eierto que , jjpQ ^rppn pp]avo (He^ó hfl'ata allí ) 
el vaqueiro procede de los árabes, y j peHeuierdq á los moms." HO) 
dclicars-e á iriftmrir si los árabe4* lie- j y prueba esto otrnH el' ai"» Pelavo 
garon á l^s brañas en sus •'xcursiones ^ ^ j . ^ no-esiones en ^ineo? así consta 
por Asturias. i (vn eseHtura de la Tsdesia de Santiarro 
"Cuan lo bajaban los vami0iros de i ̂ r, (5.Hij0;f, eo-respondíente al a^o dft 
la braña al merca lo. cuando masaban p.£C): en e^a hace Alfonso el ^fa^no 
con la recufl por la aldea, los chiquillos ' 
les «alian al paso írri+ando: 
VaaneirÓ, ebincheiro. 
de mala nación (nacimiento, origen) 
Pasan los días, las semanas—casi 
•los meses—y no.^e hace alrededor 
de la tnisteríósa (iesapnrición del 'amo-
so retrata de la espo.-a de Zanobi i-d 
Giocondo, la Monna Lisa, por Leonardo desvanecidos y qUe ja 
de Vinci , (fue falta del Museo del Lou-
VIV desde el 21 de Agosto. 
.Mientras más tiempo transcurre, 
más lejana parece la esperanza de reco-
brarla.' Todas las investigaciones, to-
das las medidas han sido, hasta ahora, 
infructuosas, y va ganando fuerza la 
conjetura de que el cuadro ha sido des-
truido. * 
I Da horror pensarlo, y sin embariro. 
una nefanda fatalidad parece pesar 
sobre todas las obras del genial flo-
rentino, y semejante smposición cua-
dra dentro de su tristísima suerte. 
I Leonardo fué quizás el más cumpli-
do ejemplo del hombre completo, lo 
que los filósofos modernos se compl i -
, cen en llamar un "superhombre." Sil j.ar* cele^€-
vasta inteligencia abarcó el arte y la ¡ y entr« todas, la ideal i 
ciencia de toda su época : era encielo- ' 
pédico. universal. En todo descollaba. 
Era pintor excelso, gran escultor y ar-
quitecto, poeta, crítico, ingeniero, ma-
temático, inventor, cortesano, hombre 
de estado, músico y filósofo. 
Su imponente, y hermosa figura se 
destaca, cual la de un Titán al través 
de la bruma ie 'os siglos. 
Pero á pesar de su genio, de su ex 
ma divina, la n;ansedUmk;u,lii 
bre Dios, el dolor r,.' ; ^ ^ 
traición de un discípulo a J ^ 1 
sentimiento de su p r ó ^ - J 
la resignación á la v o h u ^ ^ N i 
igual suerte tuvo la "batal 
florentinos y milaneses • 
nado para la sa^ "ecn^T' 
Ayuuiamiento de F lo r encb^l 
lazzo Vecchio. A medio C ? 
do se dio cuenta de qne Z L 
pared estaba mal preparado^' 
pintura no perduraría H0v y 
para recordar la gran obra ¿ J ] 
donación de una iglesia en estos ter-
Sisnando Presoí-
nrecio. Ip inrtuina. á oue los condená njs1., contemporáneo f"D estaban aún 
lo (pie llamaríamos boy la opinión ou 
blica : es un estigma, es una afrenta, 
CU-yO porqué no se precisa, cuvo autor 
no se señala, efecto le una hond'a. va-
ga antipatía trasmitida de generación 
BU arencra ídón . (*[ ) 
calientes." y mal nodían los godos 
convivir con quienes las habían come-
tr'do. Por O+ra parte, sabemos que los 
que no nudieron resistirse, abandona-
ron pueblos v ciudades (4) ( y los que 
se resistieron en r] nncto nue hicieron 
La causa de ella es solo r; lidiosa : i (,0n \o% moros, acordaron separarle de 
"se relaciona cm la relia:; íp, con h ]os ]norares (pie eHos hartaban y exi-íie-
T-on el peder elegir-e jefes propios. (5) 
< ̂  ^ste la oveya. 
;;;fP qnp n o n . . . 
Y cuando una vaquera en el mer-
efldo pedí-i ñor un requesón diez cén-
timos, solían contestar las comprado-
ras : • . 
—iQtfá caro! Dien dicen que no sois 
erMiános. 
mmoc 
" A l f o ^ o Rev 
tero: \ 
. . . coTi'̂ eden^ns la Torle- ''! de San-
tq Ma '^ r fundad» en la villa oua se 
llame Tin^ana.. ses^'n ]s a ^ ^ n r i ó 
no>' incfi'iq rme<!f»"D t'o D. A1fnn<50 
(j), Alfor>*o. TT> df «put» weir.^via. de 
la p^nni^dad dé su bisabuelo V.ofi Pe-
Evte v otro<! documentos que yo nn-
traordinaria resistencia para el traba- ¡ Vwon sus tuerzas Leonardo vv 
Angel, mas que una copia de'J-
mentó, hecha por Ruhens 
La estatua ecuestre de p 
Sforza, cu e l patío del palae^ 
Duques de Milán, fué d^truii,*1 
d r a d a s y á tiros por las tvom^ 
X l l de Francia, durante la vi 
Leonardo, y bajo sus propios J 
En Roma, -una querella eon ĵ 
Angel y con el Papa León X ^3 
no su voluntario destierro dé la J 
manera de profesarla y servirla, ó de 
haberla .serví lo y profesado.'" Es 
prueba de ello, el o'ie en las i'rledas 
divitlían á los vaqueiros de los deurís 
fieles, y en algunas coloe-sban una vi-
•ra. una cuerbi. plgriíji obieto que 'd-
•iera resaltar h división. La acusación 
que el pueblo les dirige con más enco-
no y con mavor frecuencia, á la reli-
gión a tañe; el puebb) los llama fnnras: 
Y siendo la razóií del menosprecio 
í tem m is. es un absu,,r''> suponer qn? 
estps cristianos se entibiaran en ' u fe 
en mcr»ns de treinta píí/vs por inflnon-
(das arábicas, y no^voVie"*'?*" á for^fi-
carsé en ella pii la infini^-^d de años 
que vivieron después con 1os astures. 
De la hipótesis de Aramburn queda 
Marmuetos iy zaldos se complacían hy]C0 pn mj ]foro f'omtdovm no dejan 
muy bien parada á la crítica madn-nn, 
ene pretende non Pelavo fué inventa-
do en el año 883 por el Obispo Sebas-
tián. 
En Santa Eulalia bobo pues, una 
batalla : los moros que nudieron. se es-
se metieren en las brañas v 
acomodáronse all í : por allí es donde 
en denostar pública y privadamente á 
brañeros con loe más injuriosos epí 
tet^s ; moran. . . " (6) 
Resolvamos ahora este problema 
''"e tanto di ) nue pensar y que eferi 
bir. demostrando que los moros andn 
vieron un tiemno ñor las brañas. j caparon 
Dosnu's de la batalla de Covadon- o/M Árlir 
(D El peñor Oliver y Hurtado publicó 1 
ostr texto por primera vez en su discur-
m ílie el pui hio los acosíe una razón so '1p recepción en la Reaí Academia de i 
la Historia.—".. .Post vero ídem septem | reínrm-a. descnhi-ir esta razón eipiiva-
le á descuhri'- el orisren de esa casta. 
Así lo entendí'» Aramburn. y expuso 
?sta opinión sobre este origen:—Pee 
f). Alfonso T heuibre de alma belicosa 
v de empuje poderoso: al Frente de un 
•niñado de asturianos, salió da A-m-
•i-̂ s. penetró eq ri.dicia. internó<e m 
Lfeí>n. ¿llegó á falencia. . . Y siempre 
rencedor v afortunado, acabó con los 
(11 Féli "•rArambuni y Zuloaga.-
,'rafía de Asturias.—Pag. 69. 
-Mono-
tempora ínter illos missi discurrunt, et 
sic super pactum firmum et verbum In-
mutablle descenderunt..." 
(3) Pacense.—Xo. 36. 
(4) En escritura del año 754, consta 
que Lugo, una de las ciudades que con-
quistó D. Alfonso, fué abandonada por los 
cristianos que no podían oponerse á la in-
vasión. España Sagrada—pág. 353 del t. 40. 
(SI Texto publicado por Oliver: "...des-
cenderunt... ut et omnis civitis frange-
rent, et castris et vicis habitarent. et unus-
qulsque ex illorum origine de semetipsis 
comités eligerent." 
ira. Munuza, que ve encontraba en Gi- Y\Y0TX ]N. vaoneiros. QW>. aún Jwii no 
non con una srnarnicmn excesivam-n-; fjr SS)00. v por ^ ^ p^oz: 
t» escasa, salió huyendo hacia Galicia. ! v on ej ^Q^0 ^ macl^-a de ln THesia 
Cuando Muza H e ^ á Dn«To. envió ex- (lp .pp;nz ^ ^ d-^ubierto la única 
n>"tsh-n rh arfr firalnno que existe en 
'Afitvftas, 
Tiene, mies, razón el pueblo: los va-
queiros descienden de 'los moros. 
COXSTANTIXO CABAL, 
jo, de su bondad, Leonardo no fué ce-
• Jiz; ni siquiera cosechó la recompensa 
natural de tanto talento. 
Conoció la ingratitud de sn patria 
y de los potentados-que tan gloriovi-
•mente servía; vió á otros apoderarse 
de sus ideas y robárselas; no pudo lle-
var á cabo muchos de sus má^ ambicio-
sos proyectos, no porque le faltase per-
severancia ni industria, sino porque 
sus ideales eran tan altos, sus aspira-
ciones tan colosales, que la vida se la 
pasó en constante preparaeión para 
adquirir una maestría, sobrenatural, 
que estuvo á punto de asir y que se le 
e-capaba. Pretendió penetrar el secre-
to de las almas; se olvidó que era hu-
mano, y como Prometeo, queriendo 
j robar el fuego divino á los dioses, fué 
¡ castigado por su temeridad. 
Sufrió mucho en su orgullo, pero 
! además fué persegindo por la desan-a-
cia, porque no obstante su grandeza, 
i fué Leonardo víctima del Destino y 
¡sus más nobles esfuerzos fueron daña-
I dos 'ó destruidos por calamidades tan 
j imprevistas como inevitables. 
¡ El joven artista, caballero elegante 
i y valeroso, hábil en todos los ejercicios 
propios de la época, buen jinete, buen 
que lo había tratado coa tanta uk 
tud. 
En Pavía fué presentado a 
co I y al año siguiente, hé „ 
Francia, donde permaneció, hastj 
•muerte, cuatro años después 3 
en el castillo de Cloux, cuando 
la leyenda expiró en los brazos 
amigo el monarca. 
^ A l i r á Franela se llevó consiai, 
rios cuadros de caballete, entre esta 
eélehre Santo Ana, su San Juan 
Gioconda. 
Esta última obra estaba termi 
desde, 1505, habiendo trahajado em 
el pintor á intervalos durante 
años, no pudiéndose decidir á 
por eoncluida, pues siempre eneou 
ha. algo sutil cuya expresión no 
tirador, excelente cantante y trovador haber logrado con toda la perfed 
¡ entró en el servicio de la familia de los tjue soñaba. 
plorador^í á Asturias. ^7) «v con unos 
c-antos do ellos. r<ued > ^funiiza ^ Gi-
jón. L» devota de Alcfiniín obligóle 
á abandonadlo, v encaminóse bacÍR Lu-
cro, punto de donde saliera. Suniéroji-
lo los astures. fueron tras él, alean ' i -
ronle, y géfifnn dicen las crónicas le áe-
rro^^^on in loro olalieiísfi* 
Este lorr* otyliense idónde e-:íaba? 
(6) Acevedo y Huelves.—Los vaqueiros 
de alzada—pág. 100. 
(7) Al-Makkari.—Colección de crónicas 
arábigas—pág. 156. 
(S) Ensayo sobre la restauración de la 
monarquía asturiana.—T. IX dé las memo-
rias de la Real Academia de la Historia— 
pág. 34. 
(9) Historia monumental—pág, 405. 
(10) Nobiliario de Asturias.—Manuscri-
to de la Bib. de la Comisión de Momtmen-
tcs de Oviedo—pág. 89. 
Gronzaga de Milán, donde permaneció 
catorce años y fundó la gran escuela 
de pintura lombarda, y donde deió su 
obra magna el "Cenáco lo . " uno de los 
más grandiosos triunfos del arte y de 
la humanidad. 
Pero "desde el principio el trabajo 
estaba condenado á desaparecer. 
Fué pintado, contrario á la costum-
bre, en óleos, sobre la pared del con-
vento dominicano de Santa María de 
la Gracia, pero el lugar era húmedo <y 
los pigmentos empleados residíaron 
impropios para pintar sobre yeso; 
pronto empezaron á alterarse los colo-
Mucho se ha escrito sobre 
dro. consi derado uno de los cuatro i 
tratos de mujer más notables del i 
do. El misterio de su impenefnlj 
sonrisa, donde se ve tanta dnlzuni! 
i mo tristeza donde algunos poetas I 
'querido enjontrar el enigma dé ffl 
I da ; donde, según Kraus, "Leonardô  
I inmortalizado el poder de la muja 
; fijado ' ' la melancolía ie la wiirísJ 
mientras que otros quieren ver enI 
misterioso semblante una expresaj 
irónica, pesimista y amarga. 
Cada crítico se lia forjado una: 
terpretación personal, porque el rostí 
• H - a A T s T T 5 A A T ? T f o t o g r a f i a d e C o l o m i n a s y C o m p . f h a c e r e t r a t o s a l p l a t i n o c o n u n 6 0 p o r l O O d e r e b a j a d 
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L 
¡^EW YORK C U B A M A I L 
8. 8. Co. 
Servicio y a w s k la 
B a t a n a á l e w - Y í r t 
Todos los martea á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la una 
de ia tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y demás informes, acúdase á Pra-
do 11», Teléfono A 6154. 
Pasaje de Ia. clase para Xew York, 
desde $25.00. • 
Pam precios de íletes acódase á los 
agentes 
Teléfonos A 5192 \ A 5194 
C U B A 7 6 Y 78 
C 12§4 1B6-7 Ab. 
V A P O R E S C O R R E O S 
¿ ? l a C o i p ü a g i l l l M á É a 
A N T E S D E 
AUTOITIQ LOPEZ Y C;-1 
VIAJES DE VENIDA 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá directamente para la Habana: 
r>e f übao el día 9 de Octubre 
De í-antander . . . e! día 10 de Octubre 
De GIJOX el día 11 de Octubre 
De Loruña el día 12 de Octubre 
1 Vapor 
"ALFONSO XMI" 
Saldrá directamente para la Habana: 
De Bilbao . . . . el día 9 de Noviembre 
De Santander . . el día 10 de Noviembre 
De GIJOX. . . . el día 11 do Noviembre 
De Coruña . . . . el día 12 de Noviembre 
Vapor | 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá directamente para la Habana y 
Veracruz: 
De Bilbao . . . . el día 17 de Noviembre 
De Santander . . el día 20 de Noviembre 
De Gotuñá . . . . el día 21 do Noviembre 
SALIDAS DE LA HADANA 
Vapor 
"ALFONSO X l l l " 
Saldrá el día 20 de Octubre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá el día 1". de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"ALFONSO X l l " 
Saldrá el día 20 de Nov iembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"ALFONSO X l l i " 
Saldrá el día 2 de Diciembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá el día 20 de Diciembre para Co-




ctainente para la 
el día 17 do Octubre 
el día 20 de Octubre 
el día 21 de Octubre 
pañía tiene acreditado en sus diferentes lí-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amstorclan, Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del d;a de salida. 
'.as pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á borde hasfa 
el día ¿9. 
La correspodencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Cap i t án : S O P K L A N A 
Saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 'A de Octubre llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeroo pafa dicho 
puerto. 
Los billetes de pacaje serán expedidos 
hasta las D1KZ del día de la salida-
Las pólizas de carira se firmarán por 
«?; Conaipnamno antes de correrlas. 2ln v'u-
yo reo'MRUo serftn nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2 
Fundándole en eata disposición la Com-
j pañ'.j no ndjnitré. bulto alguno de equipaje 
i que no leve claramente estampado su noom-
> bre y apellido de su dueño, así como ai del 
i puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana 
Todos los bulto® de equipaje llevarán 
j etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y oí punto 
donde efte fué expedido y no sertln reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para cumplir e! R. D. del Gobierno d«j 
Eepaña. fecha 22 de Agosto último, no se 
admitrá en el vapor más equipaje que «A 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consiírnatarla. 
Para infornves dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 2052 78-1 Jl. 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORUJA Y SANTANDER 
Fn r clase l is tó $1Í8 Cy. ñ aáelasís 
« 2̂  « « 1 2 6 « 
• 3- n r e W c « 81 ' « . 
» 3 - ó r í l i i M « 16 « « 
Rebuja eu pasees de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes «<e lt:jo. 
NOTA.—Todos estos vapores admiten 
carga y pasajeros. 
EL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Capi t án G A R K I G A 
Esldrfi para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v G e n o v a 
eJ "0 de Septiembre, á las doce del día 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
RL VAPOR 
J A N Ü E L C A L V O 
Capi tán I tONET 
Saldrá vara l ' L K R T O LINON. COr.Ort, SARANII I.A. CMIA/.A©. itkuto v*n*~ 1.1.0. I.A GIAIUA. CARVPAIK», TU IX ID \ n, IM»NCB, SAN J IT A \ DE P U E R T O H t l ' O . 
Sania Crilí de. Tenerife 
OtkMu y Rart i l lan* 
sobre el 3 de Octubre á ias cnaire de ia 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
A d m i t e p a s a j e r o s p i r a P a e r t u L t a f t a , O * . 
Iftü. ttMltanilla. Cornaao . 
P a e r t o CabeMa y L« G « a l n i 
r rarea ge/ierai. Incluio tal.aro. para «ndos !cí puestos de au ltin«rario y del P a n d e o 
y p u r a Maracalbo con trasbordo en Curaxaa. 
Los billetes de pasaje sólo serCLa expedidM 
fcastti as OIEZ del dfa <ie la salMa. 
Las p611sa« de carjr» se flrmavan por «t 
Conaignatano antes de correrías, siu coto 
ref'iisito* serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 30 de Septiembre, y la carga 
á bordo hasta el día 2 de Septiembre. 
N'OTA.- Fjsta. Compañía tiene una póllaa 
flotante, así para esta Hnaa corro paja to-
dee las demis, bajo la cual puedan iseg-u-
rarse lodos los efectos que se embarquen 
en sus varoros. 
Llamamos la atención de loa señores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Regrlamen-
de pasajeros y del orden y r*gimen in-
terior de los vapores de esta Compañía, el 
cual dice asi: "Lkjs pasajeros deberán escribir sobre to- i 
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
jr el piier*o de destino, con todas sus letras 
V con la inavor claxidad." , 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1* clase desde $148.00 S. L » Mmt 
En 2? clase „ 126.00 „ 
En 3* Prcfereufie 83.00 ,. 
T e r c e r a c l u s e : S 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de ida y v^ita. 
Precios convencionales en camarote* de 
hilo. 
Los equipajes se recibirán en la Machi-
na solamente la víspera de cada salida. 
Dem&s pumenonis. «iiigrlroo a va co*-
•isrnatario en esta masa 
Ccmuaple Genérale Trasatlantipe 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE TELE-
GRAFIA SIN HILOS PARA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORURA. HABANA. VERACRUZ 
Y VÍCEVER8A 
Viaje en ocho y medio días por r ' 
VAPOR CORREO 
E S P A G N E 
Capitán: LAURENT. 
saldrá sobre el día 17 de Octubre á las do-
ce del día, directamente para 
C o r u ñ a S a n t a n d e r 
7 S t . Ñ a z a i r e 
VAFOn CORREO 
L A N A V A R B E 
•aldrl el día 28 de Octubre á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . "Fzvzirp. 
E M E 8 T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88. altos, TELEFONO A-1476. 
HABANA. 
C 2730 S. 1 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
O O M P A l l A N A V I E R A 
D E C U B A 
E L VAPOR 
E T E L V I N A 
Capi t án : V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor saldrá de este 
puerto, hasta nuevo aviso, los diaa 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Cabanas, Río Blanco, Malas Aguas. 
Río del Medio, Dimas, Arroyos, Ocean 
Beach y La Pe. ^ 
Para informes el Presidente de la 
Compañía SR. M A N U E L GARCIA 
PULIDO. Revilla^igedo 8 y 10. 
C 2725 S. 1 
DE 
D E H E R R E R A 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Septiembre de 1911. 
V a p o r A V I L E S 
todos loe martes á laa 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Csibarián 
NOTAS: 
Carga de cabotage 
Se recibe hasta Itus tres dtr ia tarue ¿*ú 
día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá ha«ta la* 
tarde del día anterior a! do la 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 2, 13 y 23 ^ 
carán al Muelle d* Boquerón, y les« 
días 9, 16 y 3Q al del Deteo-Caim«n«t 
Al'retorno de Cuba, el atraque ioOT 
siempre en el Muelle del Deseo-Cainm*" 
AVISOS: 
Loe conocimientos para 1^. enlí*'í¡ 
serán nados en la Casa Armador» J ̂  
signataria á los erabarcadoree «ue » 
liciten, no admltiéndoee nlngú" 
con otros conocimientos que n0 
cisamente los que te, Empreaa 
En los conocimieTitos deberá ^ ^ 
cador eTi>reeaj- con toda cJa™^il ^ ¡ri 
titud las Juárez, número*, ntHnew . 
tos. clase de los mismos, c0"1*"1^., f# 
producción, reaidencJa del r*^caníi( 
oruto en kilos y valor de las j,,( 
rio admiti*nde»e ninr»»» c<>nc>c,m.jfh(* > 
le falte cualquiera de eatos r9<' íg4 
miemo que aquello* que en * « ^ 
rrespondlente al oonwsnMo. ^ w * . ^ 
las palabras "efeotos." "m»™*íl ^gnií < 
bldas;" toda vea que Por , ifl<>fl de« 
exise que se haga constar la « 
tenido de cadr. bu*to. beMá»1̂  
Los señores embarcadoras °* niJ 
jetas ai Impuesto, deberán df^:j0d«# 
conocimientos la ctemt y contem 
da bulto. al P*1* 
En la casilla correepon l̂ente . ^ 
producción se «scribh-A oualq^6 ^ 
palabras "País" 6 "Exu-anjerP. ¿jm 
si el contenido dd buKo ó W»*^ 
ambas cualidades. 
Hacemos pflbHco. V*™.*?**™^^. 
miento, que no será admitmo ^ rC ' 
to que. á juicio de los d(J W 
go«. no pueda ir en las boaeB 
con la demás carga. ..ral»' r 
NOTA.-íiBt^ *alláa» y frfue cr«» ^ 
»er modificadas en la forana i 
veniente la Kmpree*. 
OTRA.—Se suplica A ™6 ^ bofl̂ i 
ciantes. que tan pronto esteti dWu«̂ f 
la carga, envíen la ^ " « ^ " n en 1 ^ 
bn de evitar la *P\°™CT*l c o r ^ 
mos días, con perjuicio de' v%v^ 
de carros, y también de lo» ^ deefcor» 
tienen que efectuar l l^coV.6i^*% 
la noche, con loe riesgos cor & #, 
SOBRINOS 0^ HER' i911. 
Habana. Septiembre l0- de 
C 2053 
E L HUEVO vapo* 
Á L A V A " 
Cap.taa I 
wldrá de esce oaerco lo^ ^ 
las cinco da la t*1*'16, M 
S a g u a v C a i b 3 ' 
Berusais U m i « i ; : m "*' 
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. K Gioconda lo expresa todo; es co-
1 vida, •im libro abierto, donde se 
Kle le¿ 10 ûe cacla CuaI 08 capaz de 
•leer-
Bi-anche Z. D E B A R A L T . 
U N A V E L A D A 
p^jjnerainente, damas elegantes, de 
«ifi de niata. que perdona el rey; dés-
Tiés un automóvil que resuella, y rini-
h niba. y se detiene, y más damas que 
Itan'á hi acera mostrando pies tan 
Chiquillos, como aquellos de que dijo 
,1D andaluz:—Podrían dar un paseo eu 
n pap-1 de fumar.—Y empezamos es-
ia crónica hablando de tales pie.s, por-
los vimos, y Tos admiramos, y que-
jemos entrar por el relato con el pae. 
ior pie P05̂ 11"- 11,'n, m^s' 'e3 &e rigor 
' niie digamos de las damas antes que 
¿el espectáculo, ya que es máxima gen-
til de buena galantería y profunda ob-
gervación la de que no hay deleites 
valederos donde no alumbran ojos de 
Esto que de las damas anotamos, pa-
s¿ eI1 la noche del viernes én la Calza-
da de J^sús del Monte; porque en .-l 
tal lugar hay un colegio—el de San Mi-
ffuel Arcánge l—de Umá conseguida 
en buena lid. y en la noche susodicha 
celebraba la fiesta del patrono. Y vol-
viendo al relato suspendido entrámo-
nos en la casa, después que el automó-
vil se a lejó; y hal lámonos ^n la sala, 
én medio dé altos señores que acudíau 
¿ la fiesta. Quizás ello no este 
bien, pero siempre nos quebramos de 
curiosos: y si no hemos escrito todavía 
ningún libro que se, llame " V i a j e noc-
turno alrededor de mi cuarto," es por-
que otro lo escribió y porque nos pla-
ce más efectuar esos viajes alrededor 
de oíros fiiartos que no sean de nues-
tra pertsnencia. Con esto quiere de-
cirse que dimos vuelta á la sala, y que 
cuando contemplábamos la imagen de 
pío X . oímos que alguien dec ía : 
— E l aspecto del Pont í f i -e es augus-
to: tiene en su cara un sello de dulzu-
ra y bordad y autoridad, que aun 
cuando no supiéramos quien es, habría-
mos de adiv inar lo . . . 
Hablaba Segundo Alvarez. cuyos tres 
herederos, ya mocicos, estudian en el 
colegio cosas que tratan al par de la 
ncia y de la fe. Asentimos á lo di-
cho, v metimos también la cuchara-
da: 
— Y eso, que ocurre con el Papa "ae-
tual, ocurría con León X I T I , ocurría 
con Pío nono... Cuando en 1887 la 
Pardo Bazán fué á Roma, en memora-
ble y santa romería, contaba ella que 
los peregrinos, contra todas las órde-
nns del caso, y aún contra las eircuns-
tancias, habír.n victoreado al Papa rey 
y habían llorado de emoción sublime: 
en aquella transparencia de la tez, blan-
cor de canas y mirada suave, habían 
visto la grandiosa majestad que pone 
Dios en el hombre que está más cerca 
'Icé] sobre la t i e r r a . . . Una mujer pro. 
i ístarite que llegó á P í o I X , al verle di-
jo—* Creo!. . . —y cayó m u e r t a . . . . 
De estas cosas platicábamos, cuando 
nos dijo D. Pancho que llegará la ho-
ra de empezar. Decimos así, D. Pan-
filo, porque ya sabe el lector que este | 
Ps D. Pancho García, entrañable a jr j -
2:0 nuestro. Su generosidad y su entu-
siasmo hácenle un hombre preciso don-
do quiera que se tire á hacer las cosas 
Como es de rigor se hagan. E n silencio 
y sosiego vivía él. siguiendo 
•.. la escondida 
senda por donde han ido 
loa pocos sabios que en el mundo han sido, 
en silencio y sosiego v iv ía él, con remu-
ehís imo gusto y tranquilidad del á n i - ¡ e i ó n que la maldice, y si no la maldice, 
mo. cuando se le ocurrió al Centro que la niega. 
Asturiano ponerle de Presidente de la Y esta seguridad y donosura con que 
Sección de Recreo, que hace el gasto i saluda al numeroso público Isidro 
de las fiestas. Y no supo D. Pancho j Gousson, con que recitaron en inglés 
resistirse, y acometió la labor con la 
ayuda de sus mozos,—los s impát icos 
vocales:—y si lucidas, galanas y regia-
mente .suntuosas habían quedado siem-
pre las cosas de la sección, quedáronlo 
mucho más desde que entró D. Pancho 
Graciella Lescano y Esteban Alvar.'/, 
con que dice su jocosa poesía Ernesto 
Roces, con que le da á la suya gra -m 
picara, la que el autor puso en ella. 
Antonio E r v i t i . con que clama su ple-
garia Carmen P é r e z ; y esta extraña 
por la casa, con el ejército nuevo. Olis-j maestría y arte fácil y de ley con 
quéó el aroma de estos frutos el Clu'o; que dice su monólogo un chiquillo ad-
de los ovetenses, que andaba algo ali-j mirable, P . Carril lo, demuestran que 
i caldo y un si es no es rostrilargo. y eá- esta enseñanza es eficaz, sabe desenvol-
tate que vió el hombre, y se lo engul ló ¡ ver en los pequeños todas las cualida-
á la fuerza, y le puso sus haberes en! des que atesoran, y los prepara bien pa-
sus manos para que él se los guiara ra la lucha, qui tándoles timideces que 
de ra inmortalidad al alto asiento: pudieran producir el desaliento. Da 
¡concurrencia aplaudió con entusiasmo; 
y amigo., de Ehós, lo hizo: porque gi-, todo aquello era nuevo para ella: los 
ras más hermosas y de mayor jolgorio ¿ i g o s no recitan de este modo: de este 
y regocijo que las de los carbayone^ ba-! moc]0 recitan los artistas. 
.10 la presidencia de D. Pancho, " n i ; y e50 haee tambjén Corrales i des-
ae .hán visto, ni verán. Y conociólo | pePtal. en l0fi pequeños el sentimiento 
^ • • • • • i del arte, para que la enseñanza sea 
Mas no sigamos: porque es hora de j más grata: hacer que el profesor señor 
anotar que también lo conoció el señor ¡ Abollo les enseñe á bien decir, y hacer 
Corrales, director de este Colegio: y ' que el .profesor señor Pomar les expon-
debió echarse la cuenta de que D . Pai i ' ga las bellezas de la música y los afi-
cho tiene buena suerte y de que todo cione á ellas. E n la velada de] vier-
lo que toca él brota y florece como ben. nes. alcanzaron aplausos merecidos 
dición, y fué á verle una mañana para María Josefa Varona, Graciella Lesea 
jue le sirviera de p a d r i n o . . . 
—^le he mudado: V d . lo s a b e . . . . 
Desde hacé remanas vivo en el 412. E l 
no. Mercedes Carbonell y Emilio Gar-
cía, por las dif íc i les piezas que ejecu-
taron al piano, acompañados dos ve 
X 
viernes es San Miguel, hay que bencle- ees de la flauta por el niño Sergio 
eir la casa, y necesito que V d . y su se-j Potts. 
ñora ejerzan el padrinazgo. . . | Y así pasó la velada, hasta el repar-
Y D. Pancho, que no sabe resistirse | to de premios, en el que se ganaron un 
porque es más bueno que el pan. y por. centén Horacio Abasca] y Antonio E r -
que en este caso del Colegio. Con-ales viti, un luis Isidoro Gousón. un escudo 
se merece cualquier cosa, dijo que sí , ! Carlos Roees. el t í tu lo de Tenedor d j 
aceptó, y no hubo más que hablar de libros Orestes García, y hermosos h-
tal asiento. E l Párroco do Jesús cid bros y magníf icos diplomas un buen n ú -
Monte. P. Menéndez. revistióse ante la mero de alumnos. Así pasó la velada, 
preciosa imagen de Cristo Crucificado, i entre globos, cohetes, y bengalas, hasta 
que entre flores y luces se encontraba j que la cerró " P a r a d a y fonda," j u -
en la habitación primera; colocáronse guete de Vi ta l Aza que pusieron de mo-
á su lado los padrinos, nuestro caballo-' do delicioso Francisco Guillermo, A r -
roso D . Pancho y su distinguida espo-| mando D u r á n . Antonio Campello. y 
se M. Teresa P u j o l ; bendíjose el agua, i Horacio Abascal, e] gran Palau, comi-
y bendijese después el edificio.. . sionista insigne. 
Luego hubo ricos dulces y licores; y 
luego felicitamos á Corrales por la 
E l comedor es amplio; las habitado-i fiesta ceiebrada, v salimos del colegio 
nes holgadas; las .-lases, m á g n í f i c a s . . . ¡ a p e t e c i e n d o para él toda la prosperi-
Primero, vimos un patio; después, sa-; .ñaá ^e que Son dignas una laboriosi-
limos á otro, en el que iba á celebrare ¿ j ^ infaticrable, una inteligencia am-
ia f u n c i ó n ; y luego, nos h a l l a m ^ en v un |iermoso eoraz^n> 
la loma en que juegan á veces los 
alumnos. E n el patio de la fiesta había-
se preparado un teatrillo y habíanse 
engalanado los árboles con faroles; la 
velada, al aire libre, revestía un carác-
ter popular profundamente s i m p á t i c o : 
no íbamos á asfixiarnos en e] horno j 
de un s a l ó n : íbamos á nadar en aire 
puro, mientras oíamos músicas excel-
sas y ve íamos caras repreciosas—todas 
las de aquél las damas que llegaran en 
montón cuando oímos jadear el automó-
vil . All í había " u n golpe de v is ta" 
placentero á los ojos y al espíri tu. 
Y mientras los pequeñue los canta-
ban un himno suave, escrito pm-a vo-
ces infantiles hábi lmente guiadas y cilu-
cadas por un sabio profesor, meditába-
mos nosotros en el bien que el colegio 
producía. Porque además de todos los 
saberes que presupone en el niño una 
educación moderna, incúlcasele allí e l , 
amor de Dios como 
base de todas lm sicos inofensivos. 
virtmlrs. Ksta hermosa ceremonia de 
bendecir el colegio, quiere bendecir 
también los frutos de su enseñanza, 
para hacer de esta pléyade de n iños 
una pléyade de hombres que conozcan 
sus deberes donde todos conocen sus 
derechos, y que puedan ser dignos de 
la patria, á la que esta educación ofre-
ce,nobles amores, contra otra educa- í 11280 
de operaciones dentales 
D E L 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L KA-DRE C A B A L L E R O 
En el vapor "Montserrat" Uegfi^yer, de 
Méjico, el Rvdo. P. Felipe Caballero, Ca-
nónigo Penitenciario de la Catedral y Ca-
pellán dod Cementerio de Colón. 
Sea bien •.-nido. 
E L "SARATOGA" 
En la tarde de ayer se hizo á la mar el 
vapor americano "Saratoga," con destino 
á New York. 
Conduce carga y 86 pasajeros, entre los 
que figuran 71 de primera. S de interme-
dia y 7 de segunda. 
En este buque, tomaron pasaje para los 
Estados Unidos, el presidente del Senado, 
doctor Antonio Gonzalo Pérez; el Mar-
qués de Ca?a Montalvo; la esposa é hi-
jos del Secretario de Gobernación, Gene-
ral Machado: la señora Xieves Pérez Chau-
monl. de Truffin. acompañada de sus hi-
jos Matilde, Regino, Regina y Manuel; 
Gloria Tomás y Podro Ramos; Margarita 
y Gloria Ramos: Oscar Berriel; Charles 
C. y Mercedes Dulfau; Augusto Mouxó; 
Segundo Botet: Susana Puig: Josefa Váz-
quez; Rosario Baró; Juan Su4rez: Fran-
cisco Fonsaca: Armando Sánchez; Antonio 
Masó: José García; José G. González; Jo-
sé Canas; Emilia de Arce; Caridad Ra-
mos: Julián Donato; Antórtlo Alegría; Jo-
sé Vidal: Manuel y Rafael Rómagosa; Jo-
sé I. Tarine: Enrique de la Hoz; Pedro 
Urqulza; Cario» Durand; Sebastián Róma-
gosa; Adolfo B. Hom; Ramón íturralde; 
Benigno Tuero: Raúl P. Tomé; Martín 
Kohn. 
E L "CAUCACJAN" 
E l vapor inglés de este nombre entró en 
puerto a5rer. procedente de Porth Arthur, 
Texas, con cargamento de petróleo. 
E L "MONTSERRAT" 
Para Barcelona y escalas, vía New Toríc, 
salió ayer el vapor-correo español "Mont-
serrat," llevando carga general, correspon-
dencia y pasajeros. 
E L "IXDIANAPOLIS" 
Ayer salió para Caibarién el vapor ame-
ricano "Indianapolis." 
E L "MASCOTTE" 
Con carga, correspondencia y 41 pasaje-
ros, salió ayer para Cayo Hueso y Tampa, 
el vapor-correo americano "Mascotte." 
E L " F U E R S T BISMARCK" 
Según cablegrama recibido por sus con-
signatarios, señores Heilbut y Rasch, di-
cho vapor, que salió de este puerto el día 
18 de Septiembre por la noche, ha llega- ¡ 
do, sin novedad, el 30 del mismo por la 
mañana. 
S E C C I O N D E R E C R E O 
De orden del señor Presidente de la Sec-
ción, y con arreglo á lo que determina el 
Reglamento de la misma, tengo el honor 
de hacer presente á los señores socios, que 
el día 4 de Octubre próximo se celebrará 
una función en el teatro de Payret de esta 
localidad, de carácter ^néflco, cuyas loca-
lidades están á la venta en esta Secreta-
ría, Prado 67 y 69, altos, hasta las doce 
del mencionado día 4, á cuya hora pasarán 
á la taquilla de dicho coliseo. 
Habana 30 de Septiembre de 1911. 




Sociedad Castellana de Beneficencia 
S E C R E T A R I A 
Para dar cumplimiento á lo dispuesto 
en el Reglamento General de esta Socie-
dad y de orden del señor óPresldente, se 
convoca por este medio á todos los señores 
Asociados para la Junta General ordinaria 
que habrá de efectuarse el próximo do-
mingo primero do Octubre, á las dos de 
la tarde, en el salón de sesiones del Cen-
tro Castellano. Amistad 146, altos, supli-
cándoles su asistencia. 
Habana, 24 de Septiembre de 1911. 
E l Secretarlo, 
Luis Angulo. 
C 2875 6-26 
t l I K O S B E L E T R A S 
í m w m i m . m . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoa 
dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
C 2048 78-1 Jl. 
Z A L D 0 Y C O M E 
Hacen pagos por el cable, giran letra* á 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia, New Orleans. 
San Francisco. Londres, París, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de 1-& Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos de 
Méjico. 
E n combinación con los señores Ft B. 
Holljn and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable diariamente. 
C 2047 78-1 Jl. 
J . A . B A I C E S Y C O M P 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCE8. 
Cuantas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estadas 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rlca y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, aaí 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 2049 78-1 Jl. 
N . G E L A T S Y C O R P . 
IOS, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por jil cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz. Méjico. San Juan de Puerto Rico, 
! Londres. París, Burdeos, Lyon, Bayona. 
Hamburgo, Roma. Ñápeles. Milán. Génova, 
Marsella. Havre. Lella, Nantes. Saint Quin-
tín, DIeppe. Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turín, Masino, etc.; así como sobre toda« 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
C 2540 156-14 Ag. 
R i j o s d e n . m r g u e l l e s 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono núm. 70.—Cable: "Ramonargüe" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose rargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valorea 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta da 
letras de cambio. Cobro do letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre laa 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canaria*. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1099 156-1 Ab. 
Í . B A L C E L L S Y C * 
(S . en Co.) 
A M A R G A R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por o) ca^le y giran letraa 
á corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, Parts, y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía da Seguros con-
tra incendios 
Empresas Mercaat i les 
Y S 9 C I E B A B E S 
Pract i ca todas las operaciones de 
la boca por los m é t o d o s m á s moder-
nos. 
Extracciones sin dolor con anes té -
Dientos postizos de todos los siste-
mas. 
Sus precios limitados ponen sus 
trabajos al alcance de todos. 
Consultas, de 8 á 4. 
26-21 Bi 
A h o r r o s 
EL Banco de la Habana abre cuentas de ahorros en cur-reney, plata ú oro, y abona 
los intereses el primero de Enero, 
Abril, Julio y Octubre. Ofrece 
á todas Ins personas que deseen 
ahorrar dinero sistemáticamente 
el servicio adecuado de un de-
positario fuerte, seguro y pru-
dente. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 2710 3. 1 
BANGO E S P A I B L S E L l 
n 2050 156-1 Jl. 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 8 1 Y 8 3 
-DEPARTAMENTO DE GIROS-
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r o s d e l e t r a 
en pequeñas y grandes cantidades, sote» Madrid, capitales de provincias y todos lo» 
pueblos de España é Islas Canarias, así como sobre los Estados Unidos de ABaér»ca, 
Inglaterra, Francia, Italia y Alemania. 
C 2702 S. 1 
l ^ a s t e n e o f l o s en n u e s t r a B ó v e -
d a c o B S t r u i d a c o n t o c i o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c i a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 4 0 . 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . G E L A T S y C O M P 
BAl i<¿C>£KOS 
C 2541 156-14 Ag. 
i l i 
L a s a l q u i i a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s e á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1. 
J*¡f' ^ v m a n n ó c 
C 2542 
( B A N Q U E E O S ) 
78-14 Ag. 
m m m m ^ 
B , O E 
3 r 
A 15 O O A l> O 5 
Estiuiio: ^s»u Iffnttcio 3 0 , de 1 á 5 
Teléfono A-7999 
A Jl. 13 
n ^ m D E H O G U E S 
OCULISTA 
^onsuití.s y e)ecci6n do lentes, de 2 á. 5. 
A3uila 94 Teléfono A-3940 
26-30 S. 
P E L A Y O ^ R C i r T S A Ñ í r A B O -
hp. GOTARIO PUBLICO 
PEUYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
^UBA 50. T E L E F O N O *753 
DF 8 A ii A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 2672 S. I 
FiUNGiSGO ÜREln GARAY 
ToF HACK CAR(70 DK LA ADMINIS-
V r r I0X DE TODA C L A S E D E B I E -
TTPn E S p E C l A L M E X T E D E FINCAS 
Tnt>T A-S- D E F E R E N C I A S SATISFAC-jukias. ANIMAS 80. MODERNO, D E 
i ^ L L f l ^ L 10425 26-1 S. 
d r . s . a l v a r e T y g ü a n a g a 
d , OCULISTA 
i'arf v!tal de Paula. de las escuelas de 
de í.% , erlín- Consultas de 1 ft, 3. Pobres 
" a 4, un peso al mes. 
r Prado núm. 2, bajos. 
- ^ Ü l _ _ _ _ s. i 
- { DR. A D O L F O H E Y J S S 
•"•¡•medadee del itkómago 
Pror-r»» < * •rrtwinos, exclunvament*. 
^ospiuí ¡ i atü i161 í:roI«s«>, Haye«. del 
W i s i t w .San -^onio de París, y por a) 
Corsni,! 0,"ina' ^"^e y microscópica 
^ s u l u a de 1 « 3 de la tarde. Lan.pa-
C k i t Teléíono 374. Autüm&t-l 
>£2666 ' _ , 
1 | J E E N A N D O SEt íü í 
ATE^RA(T;CO OE LA UNIVERSIDAD 
^ p t u ^ ' . ' í P j A NAEli Y DIDUS 
CePto o? .!.03; de 12 & 3 todos loa días ex-
^ en f i d°mlnS0f • Consultáis y operaclo-
co^s v ^ , hospital Mrecedes. lúne*. raiér-
g ^ ornees á las 7 de la mafiana. 
S. 1 
R O B E L I M 
a c i o n e s ráp idas por sistensaB 
„ ^ m o d e m í s i m o e 
C O N S U L T A S D S 12 A 4 
j p ^ ^ B R E S GRATIS 
r . ^ L E F O X O N U M . A 1 3 3 3 
91 
S. 1 
Laboratorio Bacteriológico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican análisis de orina, esputes 
sangre, leche, vino, etc., etc. Prado Í07. 
C 2747 S. 1 
J E F E DE LOS MEDICOS INTERNOS 
D E L HOSPITAL M E R C E D E S 
Enfermedades de señoras y Cirugía Gene-
ral.—Consultas de 1 á -3.—Teléfono 
A-57á2.—Concordia 52, altos. 
11511 26-26 S. 
Masrjc- manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños. Señoritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Ling ó el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á, 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1262. 
Clínica: Galiano 50. 
C 2654 S. 1 
T . 
m é d i c o C i r u j a n o 
Medicina y Cirujía general de la boca. 
Enfermedades del aparato digestivo 
Consultas de 2 á 4 
NEPTUNO 134 (ANTIGUO) 
11281 26-21 S. 
t IPUJANO-DENTÍSTA 
T I ^ C í t ^ í ^ t n L ^ nrx. l i o 
Polvos dentriücüs, elixir, cepillos. Cónsul-
tgede 7 4 6. . 
10921 26-13 &. 
' D O C T O R te ¡ H m l A l p 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres 51 &> mes. de 11 
á 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-2711. 
C 2664 S. 1 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
M e d i c i n a j r e n e r a i , O o o s u l r a s <1e i 3 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
C 2651 S. 1 
l ) r . Juan Pablo G a r c í a 
¡ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Uur 15. d-i 12 á 3. 
C 2661 S. 1 
D R . G A L V E Z G U I L L E N " 
Especialista en slfllis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de U 4 1 y do 4 á 5. 
C 2744 S. \ 
Y 
C O N C O R D I A 8Í5 Y O ' K E I L L V $ 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las ooeraciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTA V E N T E SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
Extracciones, desde . . . % 1-00 Dientes de espiga, desde . $ 4-OC 
Limpiezas „ . . - 2-00 Coronas de or^ „ . 4-24 
empastes „ . . . 2-00 Incrustaciones „ n 5-30 
Orificaciones . . . 3-00 Dentaduras „ 12-72 
P U K 3 V X E S D E O R O , d e s d e $4 -24 pieasa 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y 
dias festivos, de 8 á 3 p. m. «« - -c 2599 30-1 S 
D O C T O R ALBáLáDEJO 
Aledio-ina j Ciruiía. —Consultaa de 13 i i 
Poores praí-.s. 
Telofono A-334:4 Compostftla l O l . 
C 2676 S. 1 
Abogado 
Enna núm. 1. Principal 10 y 11. De 1 & 5, 
T E L E F O N O A-7008. C 2588 26-1 S. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
C^ujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-S176. Onsultas de 
4 A 5 y de 7 4 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 2678 S. 1 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de lo« ner-
vios. Consultas en Belascoaln 105Vs pró-
ximo A Reina, de 12 & 2. Teléfono A-4912. 
C 2669 S. 1 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfor.o A-134U. 
LUZ NUMERO 40 
C 2658 5- ^ 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
AJ lado del DIARIO D E L.A MARINA-
C 2670 S- 1 
m m m n 1 . 1 m \ m 
A M A R G U R A n ú m e r o ól> 
Teléfono A-3150. 
C 2639 26-1 S. 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J . A R A I O Z A 
ABOGADOS 
De 1 4. S, Cuta 9. por C}i»cán. 
C 2688 S. ; 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jía en general.—CONSULTAS: de 12 á 2, 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
C 2682 S. 1 
DR. C. E. FINLAV 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de lo» Ojea 
y de los Oidos. 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos. Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnea 
de 11 á 13. Diarlas de 1 á. 4. 
Domicilio del Dr. C. E . Finlay, 17 y J , 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 265̂  S. 1 
Dr. Felipe García Cañizares 
Catedrático del Instituto Médico del Hc«-
pltal de Paula. 
P I E L . SIFILIS . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Vlérnea, 
de 1 á 3, Salud 55. Teléfono A-3676. 
C 2361 Ag. 1 
DR. GUSTAVO G. DÜPLÜSSIS 
Director de la Casa de Salud da ¡a 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-4456. 
C 2660 S. 1 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, eaputoflk 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 2677 S. 1 
DR. C-0H2AL0 AROSTEJUí 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Matsrnid?^ 
^SpeciallBta en las enferrn&daJea da 
loe fiiftos. médica^ y quirúrgicas. 
Coneultaa d« 1? & i 
Aguiar 1081A Teléfono A-3096. 
C 26S0 S- 1 
DOCTOR M MARTINEZ AVALOS 
Ha trasladado su domicilio á. Monte 92 
(106 nuevo) altos. 
Consultas de 12 2.—Teléfono A-4934 
11575 26-28 S. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de laa enfermedades mentalei 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 2717 S. 1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MA^SAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48, 
bajofi. Teléfono 1450. Grátis sólo lunes y 
miércoles. C 2675 S. 1 
V í a s ur inar ias , s í f i l is , v e n é r e o , l a -
pus, herpes, tratamientos especiales. 
Ha trasladado temporalmente su domici-
lio de Aguier 126 & A, 8, Vedado, en don-
de, por ahora, seguirá, atendiendo á-su nu-
merosa clientela. C 2867 26-22 S. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oidos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Aguacate núm. 52. Teléfono A-4465. 
C 2681 S. 1 
D R . M I G U E L V I E T Á 
HOMEOPATIA Y FISIOTERAPIA 
Tratamiento de las enfermedades cróni-
cas sin hacer uso de drogas. 
Especialidad: Estómago, intestinos, im-
potencia, reuma, enfermedades de sefioras. 
de ancianos y toda clase de dolores. Se 
curan rápidamente y sin sufrir molestia, 
por la electrificación, vibración y radia-
ción, que es el sistema más moderno. VI-
llegsa 66, de 9 á 11 y de 2 á 4. 
10679 26-7 S. 
D L F R A » 0 l S g O J. DE TELASO 0 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifillticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
C 2656 S. 1 
on m i m í m w 
Antiguj Médico del Dispensario de Tu-
berculosos de ia Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
H^cpital núm. 1.—Se dedica i Medicina en 
general, y & las enfermedades del pacho 
especialmente.--Consultas de 3 á 5 p. m. 
m&rtea, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnes k ias mismas horas.—Monte 118, 
altos Teléfonos «87 y A-1Í68. 
C 2684 S. 1 
D r . J o a a u i n D i e g o 
Especialista d<si Centro Asturiano 
Vías urinaria*. Sífilis, Enferniedades de 
señoras.-—De 1 á. 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
C 265-* s. 1 
D r . P 
Enfermedades de Señoras.—Vía» Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2605 y 
A4218. 
Gratis á los pobres. 
C 266S g. 1 
I n s t i t u t o d e G i m n a s i a y M a s a j e 
M e d i c a l S u e c o 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
Sin ninguna Sucursal 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, par» 
señoras y señoritas. E l Director propieta-
rio: ERIK DE LEWENHAUPT. Sustituto 
del doctor T R I P E L S . 
SlOfi 78-7 JL 
C L I N I C A G U I R A L . 
EiclnalvtmMUft ¡¡ara operaoftoBui fle los • } • • 
Dietas desde* na «seuao «n a^elaate. Man-
riqBb 73, fentre cían ilaíael y Saa Joaé. Te-
léfono '¿.-2711. 
C 2665 S. 1 
Dres. Icrnacio Plasencia 
é Ignacio B. Plassncia 
Cirujano del Hospital nútai. la 
Especialista en Enfermedades de MujV« 
rea. Partos y Cirujía en xeceral. Consul-
tan de 1 & 3. Empedrado 6©, Teléfono 395. 
C 2674 g. 1 
S. Gaacie Belle y Arango 
ABOGADO. HABANA 72. 
T E L E F O N O 702 
C 2673 S. 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 á. 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
C 2667 s. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Ciryjmo de !a Facultad do Porta. 
Especialista en enieimedades del esté-
mago é ImeetinoB segrún el procedimiento 
de los prof3sored doctores Hayem y Wla-
ter, de París, por el an&Iisis del jugro gás-
trico. Conaultaa c'e 1 a 3, Prado 76, bajo» 
C 2671 S. 1 
D r . A . P é r e z R S i r ó 
Medicina en general. Mas esDecialmente: 
Enfermedades de la Piel. "Venéreas y Sifl-
Bticas. Consultas de 3 á 5, Sao Miguel 158. 
Teléfono A 4̂318 
C 2655 g j 
D " P e r d o m o 
VUuj urinarias. Estreche? de ia orina. 
Venéreo, HIdrocele, Sífiles tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 13 
a 3. Jesús M a m nú̂ -aer** aV 
C 2653 j 
l o D I A R I O D E L A M A R I N A . — E r j c i ó : de 
la mañana,—Octubre 1.° do 1011. 
T E L E G E Á l S J E LA ISLA 
Vueltas. Septiembre 30 
á las 11 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
E l Ayuntamiento á propuesta dei 
concejal don J u a n González ha acor-
dado nombrar hijo adoptivo de este 
pueblo, a l senador don J o s é M a r í a 
Espinosa. Todos han visto con agra-
do ta l r e s o l u c i ó n de la Cámara Muni-
cipal. 
Cancio, Corresponsal. 
Vueltas, Septiembre 30 
á las 3 y 30 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
A las tres de l a tarde de hoy se co-
locó l a pr imera piedra para la casa 
Ayuntamiento, asistienlo a l acto el 
señor Alcalde Municipal , el Ayunta-
miento en pleno, el Juzgado, emplea-
dos municipales, el Inspector del 
Ayuntamiento señor Mariño , y auxi-
l iar s e ñ o r Vil late . . el Licenciado Mi-
guel Sfuárez Gut i érrez . autor del pro-
proyecto, y J u a n M . N ú ñ e z , que repre-
sentaba a l doctor S á n c h e z del Portal . 
E l L d o . S u á r e z y el s eñor Córdova hi-
cieron uso de l a palabra. T a m b i é n 
oancurrieron las escuelas púb l i cas , la 
J u n t a de E d u c a c i ó n y los correspon-
sales de toda la prensa. Por correo en-
v í o detalles. 
E l Corresponsal 
Artemisa, Septiembre 30 
á las 5 y 45 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Hoy han sido aprobados por el 
Ayuntamiento de esta v i l la los planos 
y memorias que fueron presentados 
por ei ingeniero s e ñ o r A . CastelJá, en-
cargado para dicho objeto por los al-
baceas de l a t e s t a m e n t a r í a del insigue 
e s p a ñ o l s e ñ o r M a r q u é s de Arellano. 
p a r a l levar á cabo l a c o n s t r u c c i ó n del 
As i lo -para ancianos y u r b a n i z a c i ó n de 
los terrenos de l a finca " M a t i l d e / -
c u y a a p r o b a c i ó n ha visto este pueblo 
con el mayor regocijo, pues se prome-
te no en vano que en muy breve luci-
r á n en su calzada de Maceo bellos edi-
ficios de mederna cons trucc ión . Los 
s e ñ o r e s Mfcaceas de esta testamenta-
r ia , son el honorable preaütente de la 
R e p ú b l i c a , el Ministro de E s p a ñ a se-
ñ o r Ferafendez V a ü í n , el M o . D . Se-
cundino B a ñ o s , Presidente del Casino 
E s p a ñ o l de l a Habana, y el Ldo. R. 
Angulo, todos animados de los mejo-
res deseos, tienen especial e m p e ñ o en 
que la obra del Asilo sea terminada 
enseguida y que és te r e ú n a las mejo-
res condiciones de higiene hasta hoy 
conocidas. Todos los documentos apro-
bados les serán entregados al s eñor 
Cas te l lá en l a Habana el lunes pró-
ximo. 
E l Corresponsal 
Santiago de Cuba, Septiembre 30 
á las 6 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Hoy se ha inaugnrado el tramo del 
t r a n v í a á la v i l la Marimón, asistiendo 
las autoridades, la prensa, y el co-
mercio. A l l legar á la V i l l a Mar imón, 
fueron obseqoiados los invitados poi 
el administrador señor Mariano Puen-
te, p r o n u n c i á n d o s e discursos lauda-
torios, encomiando la labor del inicia-
dor don J o s é Marimón, gracias á cu-
yas iniciativas Sastiago prospera ca-
da día m á s ; se hizo p ú b l i c o que el 
t r a n v í a deja un buen beneficio á los 
aocioniatas y que a d e m á s de la utili-
dad p ú b i i o a reporta á la barriada l a 
nueva v í a t a m b i é n beneficios grandes 
S I s e ñ o r M a r i m ó n hace dos d ías que 
g i r ó para abonar por una localidad 
para l a f u n c i ó n de beneficio á l a pren-
sa de Santiago, doscientos pesos. 
Todo acto que signifique bien para 
Santiago el s e ñ o r M a r i m ó n es el pr i -
mero que lo apoya con su esfuerzo 
personal. 
Hoy debuta la c o m p a ñ í a de l a Ir i s , 
pero como son obras las anunciadas 
algunas conocidas, el abono no pros-
p e r ó mucho. E l recuerdo de Sagi-
B a r b a p e r j u d i c a r á algo la temporada. 
A d e m á s se habla de la llegada de V i r -
gina P á b r e g a s y muchos se reservan 
para esa temporada. 
Espec ia l 
IBSEN Y EMMA GRAMATICA 
Muy joven aún, la gran artista italiana 
Kmma Gramática, viajando sola, visitó 
Xoruega. Hallándose en Cristianfa quiso 
conocer á Ibsen. Para que el gran dra-
maturgo la recibiese, la linda actriz tuvo 
una idea encantadora. Se presentí) en ca-
ra de él. llevando un enorme ramo de flo-
res. 
—Aquí os traigo rosas de Sorrento—di-
Jo al presentárselas á Ibsen. 
Esto le preguntó: 
—¿Y usted no tiene miedo de viajar por 
un país extranjero tan distante del vues-
tro? 
—¿T qué puedo temer? Usted ha ense-
ñado á sus compatriotas á respetar á las 
mujeres. 
— ¡Pero usted es una niña! 
— ¡Los niños no tienen miedo más que 
de los dramas de usted! 
C O L O R E S QUE CAMBIAN E L CARAC-
TER.—COMO INFLUYEN LOS MATI-
C E S EN E L HOMBRE. 
Después de uno de tantos mov:raientos '• 
revolucionaria romo en los flltüncs cin- ' 
rfnnc:%añOS han c>currido. caries indlvi-; 
dúos fueron encerrados en calda* cuyas I 
paredes habían sido pintada, de violeta i 
Xo se sabe si ello fué c.0£.a intsarionada • • 
Pero lo cierto «s que á 0 0 ^ ^ * ; 
Jé "cerro . aqueUos hombres a ™ h 0 / i 
enérg.cos y Henos de entusiasmo. Te ha ' 
Man transformado en seres tripones ra : 
cfflcos^ débücs. El casti.o. prerneS lLo^ 
no. era simplemente una forma de tortu-
ra: el color violeta es un producto de tris-
tera. y cualquiera que viviese constante-
mente rodeado de este matiz, se verla es 
clavizado por una depresión tan intensa 
como inexplicable. 
E l efecto del color rojo sobre el carác-
ter es más notable todavía. Los matices 
rojos son excitantes. Ningún especialista 
en enfermedades nerviosas permitiría á un 
paciente permanecer mucho tiempo en una 
habitación pintada ó empapelada de rojo. 
Obsérvese que el encarnado vivo no es 
nunca color de moda. Se asegura que ello 
i es debido á que los grandes modistos han 
I observado que lás costureras que trabajan 
! en rojo muestran muy pronto síntomas 
I alarmantes de desórdenes nerviosos, tales 
como dolores de cabeza, fatiga, náuseas. 
L a misma curiosa propiedad del rojo ha-
ce que muchos fotógrafos prefieran para 
sus laboratorios la luz amarilla á la luz 
roja; los ayudantes que trabajan bajo !a 
influencia de esta última se vuelven con 
frecuencia malhumorados y dlacutidores. 
Que estos efectos no son imaginarios, lo 
prueba un detalle del tratamiento de la vi-
ruela por la luz roja, tan en práctica hoy 
en día en algunos países. El médico co-
noce que debe cesar el tratamiento, cuan-
do observa síntomas de excitación en el 
paciente. Si entonces continuase éste ba-
jo la influencia del rojo, podía ser presa 
de violentas convulsiones. E l tratamiento 
de las enfermedades por los colores, ó 
"cromopatla," indica que éstos no sólo in-
fluyen en la mente sino también en el or-
ganismo. Para cada enfermedad hay un 
color, como para cada veneno un antído-
to. L a anemia y otros padecimientos que 
suponen una depresión ea la vitalidad, se 
tratan por el rojo; las fiebres por el azul, 
etc. Los colores se proyectan por medio 
de cristales coloreados, hasta sobre los 
alimentos y las medicinas. 
Volviendo al rojo, muchos psicólogos 
aseguran que la excitaclóni la alegría ex-
cesiva y la propensión á pasar rápidamen-
te de unas á otras pasiones, que se obser-
van por igual en teatros y tabernas, se 
debe sobre todo á la costumbre general 
de adornar y pintar dichos locales con 
matices encarnados. 
E L PRIMER AVIADOR DEL MUNDO 
¿Quién fué el primer aviador que hubo 
en el mundo, y dónde se hizo el primer 
ensayo de aviación? L a contestación á 
estas preguntas debe enorgullecemos. Fué 
un moro español, y se hizo en España. 
Ibu Firnás, médico del CaJlfa cordobés 
Abderramán II, en el siglo IX, no sola-
mente tenía fama de eminente en su pro-
fesión, sino también de constructor hábil 
y de inventor genial. 
Habla ideado Ibu Firnás un "mecanismo 
de relojería"—el secreto se ha perdido en 
la noche de los tiempos,—y se adaptaba 
igual mecanismo á un aparato mediante 
el cual jactábase el médico de Abderra-
mán II de sostenerse en el aire como los 
pájaros. Y un día quiso hacer testigo de 
su invento á todo Córdoba. Y el buen Ibu 
Firnás se elevó, efectivamente, en los ai-
res; pero no pudo sostenerse nada más 
que un instante, y cayó en seguida, co-
reada su calda por las carcajadas de la 
muchedumbre. 
Ha llegado la hora del desquite. Los 
Vedrlnes de ahora deben venerar á aquel 
viejo Ibu Firnás como •&. un precursor. 
¡Y luego diremos que somos los eu-
ropeos los que civilizamos á los musulma-
nes! 
F U E G O 
'Ayer tarde ocurr ió un principio de 
incendio en la cuarta h a b i t a c i ó n de 
la casa Prado n ú m e r o 23, en la que 
reside el propietario de la misma don 
Sebastián! D o m í n g u e z . 
L a h a b i t a u c i ó n se encontraba ce-
r r a d a con un candado, dándose cuen-
ta del incendio la vecina de dicha ca-
s a Sirhooa González , la que pudn ver 
la gran cantidad de humo que sana 
por las juntas de Ja puerta. 
E l vigilante n ú m e r o 298 y los ofi-
ciales de los Juzgados señores Teodo-
ro P u i g y Aurelio Vázquez , con cu-
bos de agua lograron apagar las l la-
mas. 
Se q u e m ó un escaparate, varias ta-
blas que utilizaba el eeñor ^ora íngue^ 
para hacer zapatillas de madera pa-
r a b a ñ o s y otros objetos. 
No se d i fundió la alarma entre el 
vecindario, por cuya causa no acu-
d i ó el material de bomberos. 
E n l i a r í i e i i c í t r i c o 
Se alquilan los bonitos bajos de 
Rayo 32, á. una cuadra de Gaiiano; 
acera de la brisa, con sp.Ia, saleta, 
cuatro cuartos y servicios dobles. 
I n f o r m a r á n en los altos. 
11693 1-30 spb. 
E X LA VIBORA 
Se alquila la casa Santa Catalina 1». 
ron sala, saleta. 4 cuartos, servicio sanita-
rio moderno: la llave en el núm. 17. In-
farman: Concordia 64. Telf. A-4228. 
11680 4-30 
—ANIMAS 71, moderno, entre Gaiiano y 
San Nicolás. Habitaciones altas, claras, 
baratas y ventiladas. Todos los tranvías 
pasan por la esquina. 
11677 -̂30 
S e a l q u i l a u n l o c a l e s p l é n -
d i d o p a r a c o m i s i o n i s t a s ú 
o f i c i n a s . S e d á c o n t r a t o . 
SE PUEDE VER 
DE OCHO A SEIS. DIARIAMENTE 
1163̂  s-2n 
SE ALQUILA la casa calle Baños nú-
mero 44 entre 19 y 21, Vedado. Informes 
al lado. 11616 8-2a 
SE ALQUILAN, en Monte núm. 298, en-
tre Estévez y Pila, dos altos modernos, con 
tndis las comodidades, á 8 centenes cada 
uno: 116̂ 1 6-29 
DEL JUZGADO DE GUARDIA 
B U E N L O C A L 
Se alquila un espacioso local, propio pa-
ra establecimiento, en la Calzada de Prín-
cipe Alfonso núm. 118, entre Antón Recio 
y Figuras. L a llave en el núm. 130. In.-
formarán en Industria 166, Telf. A-3772. 
11710 - 15-1 O. 
P A R A U N A F A M I L I A 
de gusto y que pueda pagar 22 centenes, 
se alquilan los bajos de la casa Calzada 
do la Reina 131, esquina á Escobar; tiene 
sala, saleta, comedor, patio, siete cuartos 
y dos baños y cuantas comodidades pueda 
destear una familia de gusto. Se puede ver 
á, todas horas é informan en la misma y 
por el Teléfono A-1373. 
11706 , 8-1 
SE ALQUILA el primer piso de la mo-
derna casa calle Refugio núm. 16, propio 
para matrimonio de gusto; sala, comedor 
y 3|4; llaves en el mismo de 8 á, 11 y de 
2 á 5. Informan: Villegas 32, altos. 
11705 4-1 _ 
HABITACIONES amplias para hombres 
solos, interior establecimiento, dos luises. 
Gaiiano núm. 118, moderno. 
11701 4-1 
OFICIOS 7, antiguo, se alquilan dos ha-
bitaoiones frescas y amplias, contiguas; 
una tiene división, en $15-90, la otra en 
$12-72; con balc»nes á la calle y muchas 
comodidades. 11696 -1-1 
I N F R A C C I O N D E L 
CODTOO P O S T A L 
Ay.er tarde fué detenido J e s ú s R . 
Oropesa, vecino de Zaragoza 10. acu-
sado por la mestiza Ernestina Tm.i i -
11o y Curbelo de haberle dirigido una 
carta i n s u l t á n d o l a y amenazándoki . 
E l acusado ingresó en el V ivac . 
H U R T O D E U N R E L O J 
Eí vigilante de la Po l i c ía nacional 
n ú m e r o 611, presentó en l a tercera 
e s tac ión a nn individuo extranjero, 
el que se le hab ía queiado de que le 
h a b í a n hurtado un reloj de oro, en 
momentos de eneontrarse en el •caLé 
' 'Pa la i s R o y a l . " 
Como dicho individuo no posee el 
español , el oficial de guardia le r o g ó 
esperara un momento mientras ve-
n í a un in térpre te , lo que no a c e p t ó 
m a r c h á n d o s e d e s p u é s de decir que re-
sidía, en tía rNlle A n ú m e r o 208, en el 
Vedado. 
De este caso conoc ió el s e ñ o r Juez 
de guardia. 
R O B O 
L a mestiza Ramona Oodínez y Go-
dinez. despalilla dora y vecina de Si-
tios n ú m e r o 8, ayer después -de cobrar 
el trabajo de la semana, fué á la pe-
l e t er ía situada en la ealzada del Mon-
te esquina á Rastro donde compró 
un pa.r de zapatos. 
A l sa l ir de dicho establecimiento 
para dirigirse á su domieilio, al lle-
gar á la esquina de Tenerife y Rastro, 
fué asaltada por un individuo de la 
raza negra, quien a g a r r á n d o l a por p1 
cuello le e x i g i ó le entregara el dine-
ro que llevaba, que eran $3. 
L a Grodínez, que fué reconocida en 
el centro de soeoro del segundo dis-
trito, presentaba escoriaciones levos 
en el cuello. 
L A B R U J E R I A E X ACCION" 
Anoche se p r e s e n t ó en la Jefatur, i 
de Ir po l i c ía &eereta, Francisco F r e s -
bou y Canaleáas . vecino de Zaragoza 
17, en el Cerro, manifestando que ha-
ce cuatro ó cinco días, viene notando 
frecuentan l a cuadra de su domi-
cilio varios individuos -de la raza ne-
gra, desconocklos por aquel vecinda-
rio, pero que tiene noticias de qaie los 
mencionados individuos se dedican á 
l a prác t i ca de l a brujer ía , habiendo 
¡pecibido ayer una carta anónima, por 
ccxrreo, en la que se le hace saber que 
su hi¿o menor e s t á indicado para ser 
victima de los brujos. 
Se d i ó cuenta al juzgado de guar-
dia. 
" G R A V E 
E n el hospital de Emergencias fué 
asÍ6;1d«k) Cyumersindo Castillo, de 42 
años de ^dad, a lbañi j y vecino de E s -
t^v^i 146. de una herida grave por 
a v u l s i ó n con pérd ida de sustancia y 
fractura, situaxia en el pie izquierdo. 
Dijo el paciente que la herida, que 
presenta se la c a u s ó casualmente éá 
«1 Matadero Industrial , al tratar de 
subir á la carreta marcada con el 
•número ñ del acarreo de carne y al 
resbalar tuvo la desgracia de que 
una rueda de la misma l« pasara ñor 
encima dsi pie. 
en 15 centenes, sin pretender rebaja, la 
casa Reina 120, tiene, varios cuartos, sala, 
saleta, comedor al fondo, patio, traspatio 
y cuartos altos, independientes su subida; 
no molesta á las habitacoines de abajo. 
I^a llave en la bodega de Gervasio, y tra-
tar en Amistad 49; que sea fiador satis-
factorio 6 fondo. 11635 8-1 
EN LA VIBORA, reparto do Lawton, se 
alquila la esquina de San Mariano y J^aw-
lon, propia para establecimiento; se da en 
6 centenes, con una accesoria al lado que 
vale 3; puede verse; la llave estA en Mi-
lagro y Buenaventura; Luis Gómez; tra-
to con el dueño: Corrales 23. 
11692 6-1 
SE ALQUILAN dos casitas y unas- ha-
bitaciones modernas, á personas de mora-
lidad, en la calle Estrella esquina á Arbol 
Seco. Se dará lla.YÍn; en la misma infor-
marán, ó en Maloja 79, antiguo, entre San 
Nicoiáus y Manrique. 11712 4-1 
EN T R E S L U I S E S sa alquila una habi-
tación, y dos más fl $S, Tejadillo 48. En 
Villegas 68, una alta en $14, clara y fros-
ca; y en Virtudes S A, una en tres lulses. 
' " " ¡ ¡ E i e s e a " 
I L H I L I I 0 C 8 I P I 1 I 
U n a casa que r e ú n a condiciones pa-
r a una industria, en las afusras de l a 
ciudad, que tenga c o n s t i i i í d a una na-
ve de 40 á 50 metros por 10 á 12. 
Informes Industr ia 124 antiguo. 
C 2901 30 
GRaFhOIEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su bafio 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desúe dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-29&S. 
C 2723 S. 1 
Z U L U E T A 27, moderno, se alquila el pi-
so principal, con sala, comedor, 5|4, cocina 
v servicios modernos; también se alquilan 
"departamentos amueblados. Informes en el 
entresuelo. 11640 8-29 
EN REINA 14 se alquilan hermosas ha-
bitaciones con vista á la calle, con ó sin 
muebles; precios módicos; con todo servi-
cio; entrada á todas horas. En las mis-
mas condiciones. Reina 49. 
11639 26-29 S. 
L A COCHERA Y C A B A L L E R I Z A 
de Salud 22-20, con capacidad para auto-
móviles, en cuatro centenes. 
11636 4-29 
SE ALQUILAN los bajos de la casa ca-
lle de Cárdenas núm. 1. Para informes: 
Panadería 'La Industrial", Corrales 9, es-
quina á Cárdenas. 
11634 15-29 S. 
SE ALQUILAN los hermosos altos de 
San Miguel 196, con sala, saleta, comedor 
y 4 maKuíficas habitaciones; precio mó-
dico, y para informes en Muralla y Ber-
r aza. 11632 8 - 29_ 
£E ALQUILA, en lo más alto de la 
Víbora, número 703, una casa; gana seis 
centenes. Informan en la misma. 
11607 4-28 
V E D A D O 
Se alquilan, en los precios más módicos 
riue puedan apetecerse, los pisos bajos, 
completamente independientes de los al-
tos, de las casas de moderna construcción, 
eituadas en las calles Quinta núm. 19, en-
tre H y G, y Calzada 56. esquina á F, y 
también la casa de G núm. 1. Llaves é 
informes, en Calzada 54, piso alto. 
11607 26-28 S. 
SE ALQUILA un alto en $37-10. fresco, 
higiénico, é independiente, en Monte 62, 
esquina á Indio; la llave en el bajo. In-
forman: Obispo' 72, Teléfono A-2528. 
11584 • 8-28 
E N 4 C E N T E N E S 
Se alquilan los altos de la casa Infan-
ta núm. 22, antiguo, con sala comedor, 314, 
baño, cocina, etc. A una cuadra fle la Cal-
zada del Monte. Informan en los bajos 
del número 24. 
C 2892 4-28 
SE ALQUILAN los altos de Amistad nú-
mero 25, próximo á Neptuno, en 8 cente-
nos; tienen sala, saleta, 4 cuartos, etc. 
En los bajos la llave y más informes. 
11609 4-28 
GUANABACOA.—Se alquila la hermosa 
casa San Antonio 24, en 6 centenes. L a 
llave en el núm. 31. Para su trato, en 
Oficios núm, 60, Habana. 
11596 4-2S 
SE ALQUILA, preclesa casa Quinta An-
tolina, entre el Luyanó y el Lucero, lo más 
altó de la Habana; sala, recibidor, 6|4, ba-
ño, portales, jardín, cuartería de criados, 
etc. Una caballería de tierra. Informes: 
17 esquina á B, Vedado. Teléfono F-1278. 
11646 8-29 
PARA PERSONAS DE GUSTO 
So alquila ó se vende la casa Gervasio 
núm. 53, pegada á Neptuno. Se compone 
de planta baja y pirincipal, acabada de 
construir á la moderna, con cielos rasos en 
toda la casa, sala, recibidor, 5 dormitorios, 
saleta de comer, cuartos de baño y para 
criados; la llave en la bodega de Neptu-
no. Su dueño: Concordia 161, moderno. 
11585 10-28 
E N 11 C E N T E N E S 
se alquilan los hermosos altos de Chacón 
núm. 5, esquina á Aguiar. 
11603 5-28 
SE ALQUILA la casa San Lázaro 196, 
con terraza al Malecón. La llave en el 
194 de San Lázaro, é informes en Amis-
tad 126. 11666 8-30 
CRESPO 25, antiguo, se alquilan en 9 
centenes los lindos bajos de esta moderna 
casa, compuestos de sala, saleta, 3|4, coci-
na, baño, ducha, aguamanil y servicio sa-
nitario. L a llave en los altos; informes en 
Industria núm. 130, de ti á 1. 
11664 4-30 
R E C I E N CONSTRUIDA, se alquila la 
casa Animas 136; consta de sala, saleta, 
salón comedor y 9i4 altos, independientes, 
é igualmente los bajos. Informan en Cár-
cel 19. en construcción, el maestro. 
11670 4-30 
SE ALQUILA una buena casa, próxima 
á terminarse, en la calle de Zulueta núm. 
38, entíe Dragones y Teniente Rey. In-
formes en Prado núm. 111, altos. 
11668 4-30 
SE ALQUILA la casa Consulado 99 ~iü 
de 2 cuartos bajos, un entresuelo y 4 cuar-
tos altos, con baño y todos los otros servi-
cios. Informes: José Pujol, Néctar Ha-
banero. 11662 8-30 
S E ALQUILAN en 11 centenes, los mô  
dernos bajos de San XicoiAs 65, antiguo, 
con seis cuartos, sala, saleta, comedor y 
doble baño. Llaves en la misma. 
116¿5 8-30 
SE ALQUILAN en 11 centenes, los m o-
dernos y frescos altos de Escobar núm. 9, 
con sala, saleta y cuatro cuartos. Las lla-
ves, en Escobar núm. 16. 
11654 8.30 
EN 7 C E N T E N E S se alquilan ¡os bajos 
de Concordia 154, antiguo, ó 174, nuevo, 
entre Oquendo y Soledad; la llave en la 
carbonería. Informes: Jesús del Monte 
268. Telf. A-589S' 11652 4-30 
S E ALQUILAN, Mercaderes 18. parajes" 
tablecimiento los bajos, y los otros dos pi-
sos para escritorios 6 familias: se hace 
contrato; la llave enfrente, ferretería. In-
formes: Jesús del Monte 258. Telf. A-5R98. 
11653 4.3o 
SE ALQUILA espacioso y ventilado al-
to, izquierda, con byen servicio sauitario, 
en Luyanó núm. 57, esquina á Abaros, jun-
to á Toyo. Informarán en la bodega de 
la mismav casa. 11592 8-28 
VEDADO.—So alquila la hermosa casa 
Baños 1. de altos y bajos, juntns ó sepa-
i vados; los bajos en 28 centenas, y los al-
[ tos en 13 centenes. La llave y trato en 
Línea 93. 11593 4-28 
S E ALQUILA la bonita casa Curazao 
núm. 30, de altos y bajos, en $40 oro. L a 
llave y trato en Oficios ndm. 60. 
11594 4-23 
SÉ ALQUILA la casa calle de Salud mV 
mero 97, bajos, toda de cielo raso, sala, co-
medor, 4i4, 1 ¿ara criados, y t̂ dos los ser-
vicios modernos. - L a llave en la Botica. 
Informan: Obrapía 15, Teléfono A-295(i. 
11590 15-28 . S. 
S E ALQUILAN los bonicos Da jos y en-
tresuelos de la casa Sol núm. 29, en $34 
oro cada piso. Las llaves en los altos. 
Para su trato en Oficios núm. 60. 
11595 4-28 
J E S U S DEL MONTE 615, moderno, con 
portal, sala, 5|4 y demás servicios; una 
cuadra antes del paradaro. Informan en 
Castillo 89, moderno, de 7 á 9 a. m., de 
12 á 1 p. m., y por la noche después de 
las siete. 11620 4-29 
S E ALQUILAN tres habitaciones jun-
tas, á señoras 6 matrimonios: únicos in-
quilinos; es casa de moralidad; se piden 
y so dan referencias. Gaiiano 56. 
11601 4-23 
S E ALQUILAN los bajos de la casa ca-
lle Indio núm. 54, izquierda, en 4 luisos; 
tiene todo el sarvk-io sanitario; la llave en 
la bodega d la esquina. Informan en 
Monserrate 81, moderno, altos. 
11574 4-'>8 
VÉDADO.—C entre 17 y 1», se alquila 
un alto á la brisa con toda independencia 
y corñodidad; precio: 15 centenes. Infor-
mes en la_misma. 115T2 4-28 
EN AMISTÁD núm. 6T~y 63, se aíqüT-
lan habitaciones, con y sin muebles, desde 
2 centenes hasta 5 centenes, y a» admiten 
abonados 4 la mesa. 11564 6-28 
S E ALQUILA la espléndida casa Con-
cordia 163 A. antiguo, con sala, saleta y 4 
hermosas habitaciones; tiene plantas v 
muchas más comodidades; la llave en la 
botica; informarán: Oficios 112 esquina 
4 Merced. Í1683 4.30 
O ' R E I L L Y 116. ALTOS 
Hermosa cata; narmaciones frescas, bien 
amuebladas, punto céntrico, con halcones 
á la calle, timbre eléctrico, limpieza y 
buen servicio; precios corrientes. 
8-28 
VEDADO.—Se laquila la espaciosa casa 
T núm. 19. entre 9a. y Once. Sala, saleta, 
6:4, comedor, y doble servicio; espléndi-
do parque con frutales y jardines. Pre-
cio: 16 centenes. Más pormenores en ia 
misma. 11&59. 4-28 
VEDADO.—Se alquila la bonita casa de 
A núm. 2^ B. tiene bonito jardín, sala, sa-
leta, 4|4, dormitorios corridos, comedor al 
fondo, todo el servicio al fondo, patio v 
traspatio. La llave en el núm. 4; su dueño: 
Línea 11 entre Q y H. 11532 S-27 
P A P E L - C A R B O N 
SABEMOS QUE T E N E M O S E L MEJOR 
papel carbón para máquina de esoribir,— 
de la clase que no tizna ni ensucia los 
dedos. También sabemos que podemos 
sumln.istránseJo i precios mis bajos que 
en cualquier otro lado. Eeoríbanos una 
postal dioiendo: '^Envíenme muestras de 
papel carbón y díganme precios," y su 
solicitud recibirá pronta atención. 
H A R R I S B R O S . C o . 
O 'REILLY 104 
C 2756 S. 1 
SE ALQUILAN los espaciosos altos de 
San Lázaro 324, antiguo, con 6|4, 2 salas y 
todo el servicio sanitario completo: con 
balcón corrido hasta el Malecón; último 
precio: 14 centenes. Informes en la vidrie-
ra de "Fornos"; la llave en ¡a carnicería. 
11580 8-28 
SE ALQUILAN los altos de Bernaza 40, 
acera de la brisa, entrada independiente, 
con escalera de mármol, sala, antesala, co-
medor, 5|4, baño, cocina, etc. L a llave en 
los bajos. Informan: lan Lázaro 229, an-
tiguo, altos. Teléfono A-559S. 
11576 S-28 
S O O I 3£3 X > - A . I > E l í » 
L O C A L E S Y REGIONALES. DE SPORT, 
INSTRUCCION Y R E C R E O 
En el palacio del Politeama se alquilan 
muy baratos, locales para sociedades con 
local para secretaría, juntas directivas y 
generales. Puede verse á todas horas. In-
formarán en la admniistración del Poli-
teama. 11562 6-38 
GENIOS NUM. 23 
Se alquila el primer piso: 4 cuartos, sa-
la, comedor y demás departamentos: 14 
centenes; á una cuadra del Prado y San 
Lázaro. 11569 4-28 
EN LUZ Y COMPOSTELA, altos de la 
botica, frente á la Legación Ajnericana y 
Colegio de Belén, se alquilan magníficas 
habitaciones á caballeros, señoras ó fa-
milia sin niños. 11581 4-28 
O ' B E I L L Y n ú m e r o 8 8 , antigruo 
Se alquila ol segundo piso, propio para 
familia ó industria. L a llave en los ba-
jos. Informes en "El Encante". 
C 2887 S. 27 
EN T E J A D I L L O núm. 1 y en Sa 
nació núm. 10, se alquilan habitaciones y 
departamentos y se sirven comidas en ia 
casa y á domicilio. 11514 8-27 
SE AEQUILtAJí 
los hermosos y ventilados altos de la ca-
sa Salud núm. 123, esquina á Belascoaín. 
Tiene 5 cuartos grandes, con balcón por 
Belascoaín; espaciosa sala, comedor, re-
cibidor, cuarto de baño é inodoro, con dos 
servicies, cocina y terraza é instalación 
eléctrica. L a llave en los bajos. Informan 
en Jesús María 118, moderno, de 6 á 9 
p. m. 11542 5-27 
S E A L Q U I L A B A R A T A 
Calzada de Luyanó núm. 46; tiene 400 
metros fabricados, pisos modernos, ser-
vicios sanitarios; suficiente para una in-
dustria ó establecimiento; admite propo-
siciones; de convenir, se dará contrato. 
Informan: Teléfono A-1768, González y 
Suárez. 11540 10-27 
VEDADO.—Se alquila la casa calle M 
y 13, de planta baja, con buenas comodi-
dades, nueva, barata en alquiler. Informan 
en la bodega de la esqunia y en Gervasio 
núm. 99. 11539 8-27 
S E ALQUILAN una ó dos hermosas y 
ventiladas habitaciones, á matrimonio sin 
niños ó caballero solo. Se cambian refe-
rencias. San Lázaro 102, bajos, esquina á 
Crespo, informarán. 11537 8-27 
SAN LAZARO 14 Y 16 antiguo, se al-
quila un hermoso piso bajo, muy fresco, 
con 6 cuartos y 2 para criados; sala, co-
medor, baño, etc. Informa el portero. 
11527 8-27 
SE ALQUILAN y también se venden, 
dos casas de mampostería y azotea co-
rrida, con dos ventanas cada una, y una 
más empezada á fabricar, con terreno cer-
cado para otro edificio. Magnolia entre S. 
Quintín y Bella Vista, Cerro 883. Se dan 
por la mitad de su valor. 
11489 8-2G 
VIBORA.—En 9 centenes cada piso, se 
alquilan los altos y bajos de Luz 2, cada 
piso con poital, zaguán, sala, saleta, co-
medor, 7|4, gran patio y servicio sanita-
rio. Pisos de mosaico; la llave en ia mis-
ma, de 2 á 5. Informan: Sau Lázaro 24, 
altos. 11484 8-26 
OBRARIA 2.—Se alquila en 16 centenes 
esta casa, de planta alta y baja, recién re-
formada y dotada de buen servicio sani-
tario. Por su proximidad á los muelles y 
á la Lonja, ofrece muchas ventajas para 
un almacén, y quedan los altos, indepen-
dientes para familia. 
11476 15-26 S. 
VEDADO.—Para el día primero se al-
quilan los hermosos altos de la calle B 
esquina á 19, con portal á las dos calles, 
y toda clase de comodidades. Informan en 
los mismos. 11456 6-26 
VEDADO.—Se alquila en 12 centenes 
una bonita y hermosa casa, vista al mar, 
con sala, saleta y siete cuartos, servicios 
sanitarios modernos. M esquina á Cal-
zada. 11502 8-26 
SAN LAZARO 14 Y 16. antiguo, se alqui-
la un piso alto muy ventilado, con vistas 
al Paseo; con sala, comedor, baño, seis 
cuartos y dos para criados. Informes: en 
la misma, el portero. 11376 8-23 
SE ALQUILAN los bajos de Jesús Ma-
ría 72, esquina á Composte/a, con hermo-
sa sala, saleta, 3 habitaciones, patio y ser-
vicios completos; es muy fresca y segu-
ra y está situada á una cuadra de Belén; 
precio: 8 centenes; la llave en la tienda 
del lado. 11436 8-24 
S A N N I C O L A S n ú m o r o 8 5 
Acabada de construir, se alquilan los al-
tos. Informan en los mismos. 
11531 6-27 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa Casa Quinta calle de Sa-
má núm. 45 (Marianao), con amplias ha-
.iltacionea, jardín, luz eléctrica y Servi-
cios Sanitarios, etc., etc. Contrato por 
año. Puede verse lodot; los días, de 1 á 
5. Informes en la misma y en Jesús Ma-
ría núm. 57, de 12 á 1 p. m. Habana. 
11440 s-24 
CARDENAS 54.—Sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina, etc., todo mosaico, muy espa-
ciosa, para personas de gusto; en la ca-
silla esquina á Misión está la llave. Vi-
llegas 5, bajos, antiguo, y 1, moderno. In-
forman. 11432 8-24 
FRESCOS Y BIEN VENTILADOS 
S E ALQUILAN LOS ALTOS DE MON-
T E 211. E N T R E ANTON RECIO Y FI -
GURAS, CON SALA. ANTESALA, CO-
MEDOR. CINCO CUARTOS Y DEMAS 
COMODIDADES. INFORMAN E N LOS 
BAJOS, SUCURSAL DE -'LA ALEMA-
NA^. 31414 8-24 
VEDADO.—Se alquila un alto con diez 
departamentos, propio para dos familias 
en 10 centenes por años, y 11 por mes; mo-
derna, concreto, servicio de criados, dos 
terrazas. Calle H esquina á 21, entre dos 
líneas. En los bajos informan. 
11354 «-22 
SE ALQUILAN los frescos y hem,n 
bajo^de Peña Pobre 20. antiguo? á d o ? ^ » 
dras de las principales oficinas de! TrE;QJ 
11400 c ido-
. '5-23 SE ALQUILA ^ 
O S E V E N D E UNA CASA EN Aro<;r. 
83, D E ALTO Y BAJO, PROPIA 'par̂  
UNA FAMILIA LARGA; ACABAD* n* 
PINTAR Y ARREGLAR. MUY FRF=;n» 
S E C A E HIGIENICA. SU AIX3UILFR 
MUY BARATO. LA L L A V E E I\pnp 
MES EN SAN R A F A E L 14, A L M ^ V v 
D E PIANOS. 11410 g^-N 
SE ALQUILAN, acabados de coñistrüi? 
los hermosos y ventilados altos del freor 
piso de la casa Bernaza 19, á dos cua-
dras del Parque Central; la llave en loa 
mismos. Dueño: en Lamparilla 75 
11434 " s.24 
A V I S O A L COMERCIO 
S E ALQUILA UN ESPACIOSO LOCAL 
D E 420 METROS, TECHOS DE CO.V-
CRETO, SOBRE 14 COLUMNAS DE HIE-
RRO. BERNAZA 52, E N T R E MURALLA 
Y T E N I E N T E R E Y . INFORMAN, EN 
AGUIAR 92. 
11394 26-23 S. 
EN Z U L U E T A 32 A, al lado defhítei 
Pasaje, se alquilan hermosas habitaciones; 
precios módicos: en las mltmas condiciones 
en San Miguel 120; entrada á todas horas; 
se de«ean personas de moralidad. 
11377 8-2:; 
SE ALQUILAN los altos de Sol 68, 72 
moderno, en 24 centenes, con comodidades 
para numerosa familia. En los bajos in-
forman. 11419 S-24 
SE ALQUILAN en muy npódíco precin. 
los amplios y ventilados altos de la casa 
Malecón 29. Informa: Portuondo, Zulueta 
36, antiguo. 11405 8-23 
SE ALQUILAN los frescos y hermosos 
altos de Trocadero 71, compuestos de sala, 
saleta y 5|4 grandes y ventilados, cocina, 
comedor, baño y 2 servicios; agua directa. 
La llave en la bodega. Informes en .Amistad 
124, L a Reguladora, de 9^ á 11 y de 5 
á 6. 11384 13-23 S. 
SAN JOAQUIN 35.—Se alquila esta ca-
sa con todas las comodidades para una 
familia; la llave en la bodega esquina de 
Omoa. Informes: Ricardo Palacio, San Pe-
d r o ^ Obrapía. 11371 11-2:; 
S E ALQUTLAN DOS CASAS 
la una en Santo Suárez 49, Jesús del Moa-
te, grande, en 6 centenes: y la otra en Pro-
greso 26, antiguo, en $1?,; nueva, cerca de 
la Mazana de Gómez. Informan en Prado 
92, de 1 á 4. 11342 S-22 
S E A L Q U I L A N 
LOS ALTOS DE CONSULADO 20, AN-
TIGUO, Y LOS DE GALIANO 27, ANTI-
GUO. INFORMES: SR. LOPEZ O ÑA, 
O ' R E I L L Y 102, ANTIGUO, D E 9 A 11 Y 
DE IVz A 5 P. M. 11392 S-23 ^ 
SE ALQUILAN espléndidas habitaciones, 
bien ventiladas, con vista á la calie, y otras 
interiores. Habana lu?, moderno. 
11270 26-20 S. 
VEDADO, en 8 centenes, 3a. 37, antiguo, 
esquina á C; sala, comedor corrido, 6'4, 
cochera y demás servicios. La llave en O 
15, antiguo, entre 3a. y 5a. Informan en 
Aguiar 43, Notaría del Dr. García Huer-
ta, de 3 á 4, y en 8 esquina á 19, á todas 
horas. Telf. F-1169. 11420 f,-2i 
S E A L Q U I L A 
E L SEGUNDO PISO DE LA MODERNA 
CASA HABANA 77 (ANTIGUO). CON SA-
LA, COMEDOR, T R E S HABITACIONES ^ 
SERVIOS. L L A V E E INFORMES, B» 
MURALLA NUM. 23 (ANTIGUO). 
l l íSo 8-23 
CARNEADO, H y Calzada, Vedado, ca-
sas A ?15-90 y ?17 al mes; hay cuartas 
frescos, propios para la salud y aPeti^' 
por $5-30 al mes. Teléfono F-2150 y F-10S»-
C 2852 10-22 
MARINA 54, altos, sa alquila esta fresca 
casa de moderna construcción, propia pa-
ra personas de gusto. L a llave en los fa-
jos. Informan en Aguacate 128, de 8 
10 a. m. y de 1 á 3 p. m. 
11186 16-19 
S E A L Q U I L A N 
los grandes altos de la gran casa Conch» 
y Cristina, con cuantos servicios se a -
seen, prestándose para lo que se desee P 
¡a gran capacidad de ellos y por la facíls^ 
dad de comunicarse ó separarse, seS?i1hri, 
desee; prestándose para sociedad 6 
cas de tabacos ó cigarros, ó familias 
acomodadas. Informan en c¡ bajo. 
11161 15-1' fria 
S E ALQUILA 
la casa Fomento casi lísquina á Etna 
portal, sala, comedor 214; nueva y -
todos sus servicios; la llave en la boat 
de la esquina. 111Í9 15-_L_5; 
con 
•on 
v Té-S E ALQUILA la esquina de la casa V lllanueva 42, 
rez, barata, nueva y c m todos sus s ^ 
dos. Informan en la úl'.ima casita por 
'ez. 11160 
CARNEADO ^ 
alquila en su Palacio do J y Mar' Ved̂ es', 
habitaciones á $5-30 y $8-50 por " 
también hay amuebladas. Teléfono í"' 
11155 ^ - - ^ r . 
EN 15 C E N T E N E S mensuales, se a 
21, ccirl S8-quila la casa Tejadillo núm. tj.es 
la, saleta, cuatro cuartos ffrande^ " jn-
pequeños. La llave en la bodeg • 
formarán: Amargura núm. 30. g 
11019 ^ J j L — : — 
EN LA C A L L E 17, entre E y D. ¡JJ^f» 
y en el mejor punto de la loma l ^ cí. 
para la Habana cruza por frente a niflri 
sa). localidad cerca de los baños /^pen-
se alquilan nuevos departamentos cC)p 
dientes á familias ú hombres s o ' " - ^ . 
toda clase de comodidades. bfl!10p 06 ^ 
ro, etc., asistencia, incluyendo " " " ^ ba-'. 
mentos y á moderados Frecios:.^ rn«s& 
rato que ningún hotel en la ^HSÍSira* * 
excelente y trato de familia- .-vill» 
H. G. Vidal, caüe 17 entre E y 1J' 
Vidal", Vedado, Habana. , 
c 2481 • J ^ - r - - ^ 
PARA OFICINAS.—En O^^8JitacU165' 
. illna hermosas y ventiladas Tia ¡avan1*' 
altas de puntal, pisos de rnosaico,^_ceíerte 
nos modernos, servicio sanitario j'abradoi" 
y lugar céntrico. Informarán: **• a-Jíí*' 
é Hijos. Oficios núm. 22. Teléfono j ^ 
C 2623 *w 
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W y j [ i U f i l i M I A 
Bléra demoisol/e enchantereuse 
Horniman's verde toma chartrouse, 
ahin ^ Rf10"1 m u y ('aro- color « T a n a t e , 
' i ro".a5Í ó secas' no h a y « " ^ n lo cate. 
i*5. rjj]0 (urco como una paja, 
fe envoltura y hermosa caja, 
fIlü j(lS en Francia para mujeres, 
v los mot ivos 
B ^ - c ¡a5 bomboniers y en los bouduares 
^ n i 0 en de e s t í o se suda k mares, 
108 ho de culottes y de culettes 
^ "'"Jo bebidas y de toi lettes . 
eS0 f «r» nue todo lo habla á morveille 
60 r Jstende, Nlce. B a d é n . T r o u v i l l c . 
f "libres de tales sofocaciones 
tres joiias las asasones. 
is*1* eterno de la elegancia 
* 'er ifl,al vida que hacen en Franc ia ! 
f r ianao. C o j í m a r y el Varadero 
• s Bfarrltz del a l t o mundo habanero 
PV encuentran ustedes mujeres de esas 
l \ derni«'* feria prix de francesas. 
fe ucen las damas tailleurs preciosos. 
aux droits que se l levan h a r t o costosos, 
Brre^ ;dn exquisitos como elegantes 
""lía franjas de ruches, s iempre br i l lantes , 
j S « de jabots. faldas cortas y estrechas 
ttnnáo los dos p í e d s como dos flechas, 
T^L^ux de todas c a t e g o r í a s , 
i tiempo «e Pilatos á. nuestros d í a s , 
va sabrán ustedes por Cabal lero 
ie3el Juez de Jesucristo g a s t ó sombrero, 
^ ¡ t q u e en este inv ie rno la a l t a elegancia 
un chtrmant re f le jovle la de Franc ia . 
. bien, estoy poniendo m i p ica en Flandes, 
¡endo como visten en Puentes Grandes: 
ludo entran en las casas cacos ful leros 
^ roban la ropa, v is ten en cueros. 
C . 
a í r á n / l a s ' b " ™ 8 y loS mot ivos 
!nor deliciosos aper i t ivo 
^ | I » , ' • 
mando oís sonar un violín someti-
diestra atención, embargada prou-
al influjo de sonoridad tan 
MVosa'niente cautivadora ¿no os 
fluiTido alguna vez pensar en la 
de tanteos y experiencias de • 
, U¿ero que han sido necesarios 
ira convertir aquel primitivo y tos-
rabel medieval en esa magrna crea-
lión o^ganográfica instrumental, que 
, popularizado el nombre de un ar-
Iñcc supremo en el arte de la viole-
fónNo ha acudido á vuestra mente 
¡nombre del patriarca de ese arte, 
atonio Stradivarius, como ha dado 
| ílámarle, latinizando su nombra, 
posteridad, olvidando el apellido 
|ropio. Stradivari, como con más dul-
L a y suavidad le llama su lengua 
Poca cosa se sabe de la vida del vie-
o maestro violero, del grande, del ¡ 
erdadero., ensalzado por la historia j 
nio uno de sus héroes, á pesar de la* 
uaena obra de investigación, clásica 
'n Inglaterra, publicada por los cele-
nados violeros de Londres, los seño-1 
•es Hill. Fué casi secular su vida, 
ransenrrida de 1643 á 1757, unida, y 
L-ompaeta. que diría, laboriosa por ex-
[•elencia. hasta la hora de la muerte. 
La pasó en Cremona, donde le condu-
jo su familia en edad infantil, sin que 
viera la luz en la ciudad de su renom-
bre y fama. Entró en el taller del vie-
jo Amati á los doce anos, y en él per-
maneció más de un cuarto de siglo, 
liasta la muerte de su maestro, traba-
jando de oficial el que de joven fué ya 
tonsumado maestro, como si sé con-
lentese modestamente en compartir ! 
fnsecreto una gloria que la suya iba 
á sobrepujar por modo' extraordina-
rio. 
Se casó en edad juvenil; enviudó 
|y contrajo prontamente nueva boda, 
'•̂ idole una y otra mujer nada menos ¡ 
íonce hijos. Si tuvo dos mujeres 
"íoien tuvo dos domicilios en Cre-
M. el último en la "piazza San 
"anemeo," hoy plaza de Roma, que 
*stiú hasta 1688. E r a una casita 
etres pisos con un .granero para se-
la ropa y frutos. Conservábase el 1 
panero en el cual trabajaba durant? 
' estío el maestro, y colgaba en él 
J mstrumentos después de barniza-
.Para que se secasen, como otros 
. Jlios y peregrinos frutos de viva 
ail!!0 Se ve- toños estos detalles, 
e verazmente históricos, si son 
feamente vulgares, tienen en 
valor glorioso como recuer-
^ lo mismo las tiras de pergamino 
v̂adas en el muro del granero para 
Jfw unos y otros útiles de trabajo 
•'?eros. que los trozos de madera en 
"" '•Jtoles el maestro ensayaba el bar-
, j^0-y las tablitas preparadas para 
'^^day misterio evocativo al soni-
| , : l0 mismo su talle largirucho y 
". ••'alo .le aspecto quijotesco, que su 
1 blusa de obrero, jamás ab'in-
^.J. a Por el laborioso é incansable 
íCe- Nada de extraordinario en 
a -v^.o sencillo y ordinario « ^ de su nombradla y -del número 
^Jable fi0 clientes que le â  
z11 * Peticiones; grandes artist 
J^ates. príncipes de la iglesia 
|tt 81̂ 0. reyes, ontre estos Felipe 
Uñ ^ •Va cumplidos nov' 
¡ ' 'enterrado en la iglesia 
. 0 Domingo, su parroquia, di 
1 1869 y los restos del maestro 
v'n echados á la fosa común de un 
gorosas. para volver, en seguida, co-
mo temiendo pecar por exceso y pe-
santez, á la fineza de los antiguos mo-
delos. 
iLos señores Hill al llegar á la par-
te de su obra en la que estudian, lle-
nos de admiración y respeto "el no-
bilísimo y altauiente estético oficio del 
violero." piensan que si en hecho de 
música sólo existe un solo y único 
"maestro," el que crea la manifesta-
ción de arte, no hay que ^ olvidar que 
el maestro tiene dos servidores, el in-
térprete y el que ¡modesta y paciente-
mente ha preparado la materia, y la 
ha hecho capaz y digna de recibir y 
manifestar el espíritu. Nadie so 
acuerda de ese humildísimo servidor. 
Hay qne realzarle tanto como se le ol-
vida por contingencias de interven-
ción y por azares de oficio: hay que 
realzarle haciéndole copartícipe en la 
obra común, más halagadora para su 
compañero el intérprete que no para 
el obscuro violero, discreto, talentu-
do y hasta genial, pero ignorado. 
Un violín de Stradivarius es una 
doble obra maestra, encantadora oyén-
dolo sonar, maravillosa inspeccionán-
dolo, en ese excepcionai espécimen 
organográfico. aparecen reunidos los 
dos elementos del ideal visible, fonma 
y color. -La enumeración de la belle-
za plástica de un buen violín y de 
sus diversas partes ¿quién no la re-
cuerda? ¿quién no recuerda, la ele-
gancia del mástil y la gracia de la vo-
luta, el modelado de los arcos y las 
dos f f que Stradivarius como si se 
tratase de una fisonomía, llamaba 
"gli ooehir' ¿'Qué instrumento, á ex-
cepción de esa magna arquitectura 
sonora llamada órgano, aventaja á 
simple vista al violín? Ni la afemina-
da flauta, ni el grotesco fagote, ni 
ninguno de esos variados artefactos 
en forma de tubos de madera ó me-
tal, rectos ó encorvados, y cuyo fun-
cionamiento parece ideado para de-
formar el rostro de quien los emplea. 
No cabe pensar en el piano, móni-
truo instrumental, patoso, que se di-
ría, uno de cuyos modelos ha recibido 
justicieramente, el nombre de "sapo." 
Al piano hay que tañerle sentado, 
funcionando á la vez manos y pies, 
y hay que obtener el sonido no por 
volición directa del tañedor sino con 
la ayuda indirecta de un mecanismo 
tan complicado como alejado del tac-
to del tañedor. E l violín no se separa 
jamás del que lo tañe, y cuando se 
le hace hablar traduce lo que siente 
el alma del tañedor puesta en contac-
to íntimo con las cuerdas estrecha-
das, acariciadas, "tocadas" como en 
un abrazo ideal continuo: en suma 
al violín se le oprime contra el pecho 
sosteniéndolo entre la base de la efigie 
y del corazón, haciendo vibrar el 
"alifia" real del instrumento al uní-
sono del alma del que lo tañe. Por 3a 
superficie del instrumento corren ve-
nas y ondas circulatorias, como en el 
cuerpo del ejecutante • superficie de 
tintes y coloraciones á las que el bar-
nizado pare-ce haber puesto velos, co-
mo si fueran un misterio, porque en 
realidad misterio es el barniz que el 
sublime violero aplicaba á todos sus 
modelos: como esa 'progresión cons-
tante del amarillo claro preferido por 
los Amati, pasa Stradivari á las mis-
mas tonalidades pero más vigoriza-
das: fortifícalas más y más conforme 
salen de sus manos modelos de cada 
día más perfectos, que poco á poco 
van tomando matices anaranjados ar-
dientes ó de ciruela rojiza, purpúreos, 
luego, azafranados, en casos, con do-
raduras que admiran al inteligente, y 
desesperan á los modernos violeros. 
Pero '¿qué significa y qué vale el 
secreto de construcción de ese mara-
villoso violero que. consciente é in-
conscientemente, se adelanta á la 
ciencia acústica moderna: qué signi-
fica y qué vale ante el misterio más 
profundo la voz de un Stradivarius 
que le sea -dado oir al hombre des-
pués del de su propia voz? 
Por unas y otras razones que sería 
enojoso exponer, esa magna creación 
del obscuro violero de Cremona. es el 
Rey de los órganos sonoros de la mú-
sica. Que la arpa sea el instrumento 
heredero de la lira clásica, del éthos 
de la Orecia: que los "auloi" hayan 
entrado en la orquesta de nuestros 
tiempos supeditado su valor sonoro al 
de la sencilla cuerda de tripa; el ins-
trumento vencedor es y será, siempre!, 
el violín. ese sublime artefacto de be-
lleza radiante, compuesto por el glo-
rioso y sin par artista italiano Anto-
nio Stradivari. 
felipe P E D R E L L . 
EN " L A B E N E F I C A " 
Ingresa ron : Vicente V á r e l a Losada, M a -
nuel Ruiz F e r n á n d e z . A n d r é s Cabeiro P i -
ta, A n t o n i o Espineira Casal, Beni to V i l l a r 
R o d r í g u e z . A n d r é s Santalla Pr ie to , J o s é 
Seara R o d r í g u e z , J o s é Bre i jo y Garrote . 
Manue l Viel tes Pose, Anton io L ó p e z L ó -
pez, Manuel Paz Son. Frnacisco G a r c í a y 
Seljas, J o s é M a r í a V á z q u e z V á z q u e z . .Ma-
nuel Fe r re r Gelpi, Fé l ix Bustabad Alonso, 
A n d r é s Dua ran G ó m e z , J o s é Montes D i é -
guez. 
De a l t a : Manuel Bouzo L á m e l a s , Ca-
mi lo L ó p e z López , Manuel B a r r a q u é Ros, 
Clemente Carre i ra Castro, Amadeo Ferro 
L ó p e z , M a t i l d e Corrales F e r n á n d e z , Do-
mingo A r d a o Pita , J o s é F e r n á n d e z G ó m e z , 
J e s ú s D o m í n g u e z PAjaro. Francisco Anca 
Alvarez . Arcadio R o d r í g u e z Delgado. M a -
nuel Fernjndez Canosa. Antonio Alvarez y 
F e r n á n d e z , J o s é Fanego y Roibas, C é s a r 
VftBque? L ó p e z , J o s é Fojo P é r e z , F r a n -
cisco UUoa F e r n á n d e z . Manue l Pedroso y 
G o n z á l e z , Feliciano F e r n á n d e z . Soto. Se-
cundino P é r e z Diéguen , J e s ú s G o n z á l e z y 
Mourel le , S e r a f í n P é r e z Arias . Manue l G ó -
mez Far to , Antonio Gonzá lez Quintana, 
An ton io Cuba Vi l la res , J o s é L ó p e z Le i r a . 
Benigrno Cebreiro T r i n i d a d , J e s ú s G ó m e z 
Pernas. E m i l i o Doplzo M i r a d . J o s é L ó p e z 
V i l l a r . J o s é Seara R o d r í g u e z . Manuel Ro-
d r í g u e z Quintana, Nicasio Landa L ó p e z , 
J o s é M a r t í n e z F e r n á n d e z . 
E N L A " C O V A D O N G A 1 ' 
Ingresa ron : P l á c i d o R o d r í g u e z S u á r e z . 
Desider io M a r t í n e z R o d r í g u e z , El ias M a -
nuel . T o m á s VlllateQgo Santos. Sabino Fer-
n á n d e z G a r c í a , J o a q u í n Palacio S á n c h e z . 
A v e l l n o Rlonda Monteagudo, J o s é Gance-
do G o n z á l e z , An ton io Arduengo Huer t a . 
Pau l i no Santia-go Barrero , Manuel R o d r í -
guez R o d r í g u e z , A r t u r o G o n z á l e z Blanco, 
Manue l S u á r e z A r r i e t a . A g u s t í n F igueroa 
Capote. J o s é Gonzá l ez G a r c í a . Fel ipe So-
t o l o n é o U r r u t i a , Manuel Acevo Capdevi-
la, Dion i s io Espinofea. P é r e z , Gustavo Qo-
I d í n e z . J o s é F e r n á n d e z G a r c í a , Manue l Gar-
c ía A r i a s . 
De a l t a : R a m ó n Vlf ta Cifuentes, Joa-
q u í n S u á r e z G a r c í a , J o s é A r m e l l a y P é r e z , 
Adelo L a v i a d a Iglesias. A g u s t í n Gonzá l ez 
Vega, Manuel H e v i a Val ledor , Domingo 
Mateo Gonzá lez . Francisco V i l a Gonzá l ez , 
Manue P é r e z F e r n á n d e z , Aure l io S u á r e z 
Fraga , J o s é Melchor Calzadi l la . Es tanis -
lao M e n é n d e z H e r n á n d e z , P r i m i t i v o R u b i n 
Cos ío , J o s é Stemberey, J o s é F igueroa y 
Barda l , N i c o l á s M e n é n d e z G a r c í a , J e s ú s 
D í a z Méndez . Fé l ix H e r n á n d e z H e r n á n d e z , 
A v e l l n o G a r c í a M e n é n d e z , Manuel Bus to 
M e n é n d e z , Manuel Vegas y S u á r e z , J o s é 
G a r c í a M e n é n d e z . Benigno G a r c í a Pinera, 
J o a q u í n S u á r e z . F e r n á n d e z , S a n ü a s o Fer-
n á n d e z P é r e z , Felipe Sotolongo U r r u t i a , 
Bernardo B a r t o l o m é . 
E N L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
Ingresaron: Francisco M a r í a M a r t í n e z 
Lorenzo. 
De a l t a : Juan D o m í n g u e z Ortega, Agus -
t ín G u z m á n G a r c í a . V i c t o r i a n o Quintero , 
R a m ó n Pimente l Rosquete. E leu te r io H e -
r r e r a C á r d e n a s . 
E N L A " B A L E A R " 
Ingresaron: Andrea Garea, Mercedes 
Mercedes Vega. 
De a l t a : M a r í a P é r e z L ó p e z . Ben i t a E l i -
zalde. Josefa Carabia. 
EN E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresa ron : M a x i m i n o Montes. A n t o n i a 
Castro, Pablo Junquera, Pedro C á c e r e s . 
De a l t a : M a r í a M é n d e z , J e s ú s G á s t e l o s . 
M a t í a s M a r t í n , F é l i x Revl l la , Juan A n d r é s 
M a r t í n , An ton io Rey. 
C A R I N E T - S A L O N 
Es ta noche. A b r e sus puertas el Gran 
Teat ro . 
H a r á su p r e s e n t a c i ó n en el s i m p á t i c o 
coliseo, el conocido actor s e ñ o r Paul ino 
Acos ta y su nueva c o m p a ñ í a . 
De nues t ra sociedad habanera es sabi-
do, pues en anteriores c r ó n i c a s lo hemos 
anunciado, que l l e v a r á á escena el m a g n í -
fico d rama t i t u l ado "Otelo" ó " E l Moro de 
Venecla." 
De esperarse es que, a l Igual de otras 
ocasiones en que -lo ha representado, coae-
che numerosos y bien merecidos aplausos 
en el d e s e m p e ñ o del impor tan te papel del 
"Otelo." 
De esperarse es t a m b i é n que l a concu-
r r e n c i a a l Poll teama, esta noche, sea n u -
merosa y selecta. 
M á s fiestas h a b r á esta noche, pero se-
r á n bailables. 
T a t a Alfonso, el conocido y popular d i -
rec tor de orquesta, c e l e b r a r á su beneficio. 
Los salones del "Bando P u n z ó , " en el 
Vedado, lugar designado para celebrarlo, 
e s t a r á n m u y concurridos, en a t e n c i ó n á 
las numerosas s i m p a t í a s de que d i s f ru ta 
entre la j u v e n t u d bailadora el beneficiado. 
Lisonjero é x i t o le deseamos. 
Fies ta p r ó x i m a . 
Nos anuncia en atenta c o m u n i c a c i ó n la 
sociedad " U n i ó n Fra te rna l , " que prepara 
una m u y elegante para el p r ó x i m o 10 de 
Octubre . 
Esta, como todas las que ese Centro 
organiza, r e s u l t a r á t a n s i m p á t i c a como 
concurr ida . 
f,Q su renóh i la ciudad que ihlstró 
sa ni J * 110 SUP0 conservar ni 
, tumba, p.ro los violeros 
fflun ' Seno,,os Hil1 le ,]ia° ere: 
> Wa psTlmenl0 pn ^ ^bro en 
^ de, f a m e m o 1oda l a P ^ -
y ^ ' h ¿ íamosí«imo violero,. tcs-
^ ^ ' ^ V \ C o n ^ r i p c i o n e s 
I» ^ e n s,, •V ClPn ln«tnimentos. 
f/alabl,a e l mayoría. Viven— 
" 05 v -.Vi • e í a c t a - 6 4 0 v^ines. 
1  Hbro „ Vl?loncellos. Los anto-- • | S . . ^ L ^ n i u a . u s 
"oro nos hablan de la superio-
$¿se 68 y continnadores. Puede se-
esfuerzos de atención la 
Me y 0n ̂ ^ a de su genio. Fué do-
^iel0010 á la inversa, porque par-
^ cormas más delicadas y vi-
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
EN " L A P U R I S I M A " 
Ingresaron: Juan V l l l a t a y Gorostegrul. 
Pascual Moste l ler Rlvero. A r t u r o Sosa y 
T a mames. Domingo F e r n á n d e z y G a r c í a . 
A g u s t í n Facenda Barce ló . Francisco M u -
x u l l a Molea. Fé l ix Nava r ro Quesada. Juan 
Rlve ro D o m í n g u e z . Juan G o n z á l e z y Fer-
n á n d e z , Delf ín Vi l legas M a r t í n e z . Danie l 
Allegue López , E m i l i o L ó p e z G a r c í a . M a -
nuel Berro Palacio. Eduardo Cuadras Ro-
sel!. Juan M u n g u i l l o t Ta r rago . Fel ipe M o n -
te A j a . Francisco Last ra San Migue l . Ra-
m ó n Otero Zalduendo, Domingo N . S á n -
chez P e ñ a , F e r m í n H a r o Vale ro . 
De a l t a : Jesrts Prado M a r t í n e z , Gu i l l e r -
mo Sorr isa Erhezuma. Angel Vega Calle-
ja , Gabriel Rlvas Fe r i a . T o m á s Bores y 
Rolz. Gregorio E c h e v a r r í a Laucer ica . A n -
ton io Ros Gai ibra i t . Benigno Sampedro y 
Mesa, Anton io De-Beche De-Beche. C á n -
d ido Rlvas Fuente. Manuel M a r í a D o m í n -
guez Astola, E m i l i a n o S á n c h e z Her re ra , 
A n t o n i o D í a z Quintana, Ismael M u ü l z y 
Paiz, Antonio Otero Puentes. A n d r é s Ca-
sas Ferrer, Alfonso C a m í n Meana, Juan 
A r d a u Carbal le l ra . Domingo Trueba G ó -
mez. Rafael D í a z Díaz , Francisco N 'úñez 
S á e z . Alfonso Costa Recle, Fulgencio S á n -
chez Casasola. Juan Romero R o d r í g u e z . 
Fal lec ido: J o s é R u i t Cobos. 
L a p r ó x i m a so i rée . S e r á una de esas 
fiestas que pasadas dejan por largo t i e m -
po agradables recuerdos entre los concu-
rrentes . 
Nos referimos á la organizada en la mo-
rada de los d is t inguidos esposos G a r c í a - d e 
l a Tor re . 
De nuestra buena sociedad habanera, 
ftnlca que á par t i c ipar de ella t e n d r á de-
recho, es sabido que esta se c e l e b r a r á de-
f in i t ivamente la noche del p r ó x i m o 24 de 
Octubre . 
L a fiesta ha de resul tar e l e g a n t í s i m a , 
soberbia. 
Para jus t i f icar lo , basta con saberse, que 
los dis t inguidos y m u y queridos esposos 
Malagamba-S te r l lng , han aceptado el pues-
to de directores que la C o m i s i ó n o r g a n i -
zadora les ha ofrecido. 
Atendiendo á un ruego de la Comis ión , 
recordamos á los j ó v e n e s " invi tados" el i n -
dispensable requis i to de l levar t raje ne-
gro, para poder pa r t i c ipa r de tan elegan-
t í s i m a " so i rée" . 
De p l á c e m e s . E s t á la buena sociedad 
habanera, por contar en su seno por t i e m -
po indefinido á una d i s t ingu ida y muy i l u s -
t r a d í s i m a sefiorita Cruz Angulo y Verdesi . 
Es ella, una v a l i o s í s i m a joya , cama-
giieyana. en cuya sociedad disfruta de en-
vid iable c o n s i d e r a c i ó n , y la. que, d e s p u é s 
de t e rminar en el Pns^ituto de aque l la 
P rov inc ia sus estudios de bachi l lera to , v i e -
ne á esta capi ta l , a l seno de esta socie-
dad que s a b r á aqu i la ta r sus m é r i t o s , para 
ingresar en nuestro p r i m e r centro docen-
te, donde c u r s a r á la car rera de Medic ina . 
A la bella y d i s t ingu ida h u é s p e d , a com-
p á ñ a l a su d is t inguida y a m a n t í s i m a madre, 
la respetable y v i r tuosa dama s e ñ o r a Cle-
mencia Verdes i de Angu lo . 
Que les sea muy gra ta la eptancia en 
el seno de la sociedad habanera, a l sa lu-
darlas, les desea el cronista. 
' A g u s t í n B R U N O . 
• i ^ » i — 
¡Treinta años enfermo!— 
E s muy- frecuente escucha? fie la-
bios de los enfermos crónicos del apa-
rato digestivo esta frase, p'M'o es has-
ta que $e deciden á ensayar el Elíxir 
Estomacal de Sáiz de Caries, que los 
•cura, á no ser 4U0 tengan upa l.^jón 
orgánica irreparable, y <* •"•stos 
los alivia. ' . 
E s p e c t á c u l o s 
P ú b l i c o s 
N A C I O N A L . — 
E n r i q u e Rosas, el m á s popular de los 
empresarios de cine, ofrece hoy su p r imera 
m a t l n é c dedicada á los n iños . 
E l p rog rama consta de dos partes, ex-
h i b i é n d o s e en ambas escogidas pe l í cu l a s , 
entre las cuales c u é n t a s e la grandiosa pe-
l í cu la '•Zlgomar, el Rey de los grandes l a -
drones." 
Por la noche tres tandas. 
Todas las p e l í c u l a s que se e x h i b i r á n son 
estrenos; pero estrenos de verdad. 
P A Y R E T . — 
E l p rograma de la m a t l n é c de hoy e s t á 
combinado con las zarzuelas de gran é x i t o 
" L a C a ñ a m o n e r a " y " E l barqui l le ro ." 
En ambas toman part*' la s i m p á t i c a 
Prudencia Gr i f e l l y Mercedes de la Tor re . 
Pbr la noche tres tandas, c u b r i é n d o s e 
é s t a s del modo siguiente: 
A las ocho: " L e cor te de F a r a ó n . " por 
Soledad Alvarez y Prudencia G r i f e l l . 
A las nueve: la obra de l a temporada: 
"Por t fo l io Cubano," por Prudencia Gr i fe l l 
y Soledad Alvarez. 
A las diez: " L a C a ñ a m o n e r a , " por P r u -
dencia Gr i f e l l . 
M A R T I . — 
L a m a t l n é c de hoy e s t á d ividida en dos 
partes. 
En la p r imera L a f ami l i a de V i n a g r i t o , y 
en la segunda, se exhiben seis escogidas pe-
l í cu las , y al final se r e g a l a r á un jugue te á 
cada n i ñ o . 
Por la noche tres tandas, c u b r i é n d o s e 
en este orden: 
A las ocho: " ¡ ¡ A los b a ñ o s de m ^ r l ! " 
A las nueve: " L * m u ñ e c a da biscui t ." 
A ios diez: Esperanza y r ' d a d " 
Antes de cada obra dos p e l í c u l a s . 
En las tres obras toman parte p r inc ipa l 
L i n a Frutos , la pin r i v a l L i n a , y Manue l i -
t a A r g o t t l . 
S A L O N N O V E D A D E S . — 
En efl p rograma dispuesto r para l a m a -
t i n é e que ofrece hoy este fresco y acre-
d i l ado sa lón de Prado y Vi r tudes , figuran 
escogidas p e l í c u l a s para que l o s - n i ñ o s pa« 
sen un buen ra to . 
Como de costumbre, la m a t i n é e empe-
z a r á á las dos y media. 
Por l a noche, desdo las siete empeza-
r á n las tandas, e x h i b i é n d o s e en ellas las 
mejores p e l í c u l a s que posee G a r c í a , el 
afor tunado empresario de este popular 
s a l ó n , y a d e m á s se e s t r e n a r á n las g r an -
diosas p e l í c u l a s t i tu ladas " N l c k N l n l e r " y 
" E l pel igro negro," y reprlse de "Apache 
a é r e o . " 
C I N E NORMA.— 
A las dos y media de la tarde, g r an -
diosa m a t i n é e , con obsequio de juguetes á 
los n iños concurrentes. 
Por la noche cua t ro tandas, e s t r e n á n -
dose la chispeante c in ta "Las botas de 
Roblne t" y la superior c r e a c i ó n "F i ru le te 
se saca la l o t e r í a . " 
F i e s t a s e l L u n e s y M a r t e s 
Musas Solemnes; en la Catedral y 
d-emás iglesias ias de costumbre. 
Corte de María.—Dia 1. —Corres-
pomde visitar á N'uestra Señora del 
Amor H-ermoso, y e\ dia 2 á Nuestra 
Señora de la Candelaria, ambas en 
San Felipe, 
iglesia de Nuestra Señora del Pilar 
A L O S P A D R E S D E F A M I L I A 
Elt p r ó x i m o domingo, p r imero de O c t u -
bre, s e r á la aper tura del catecismo en esta 
Parroquia , de 12 á 3 de la tarde. S u p l i -
camos á los padres c a t ó l i c o s env íen á sus 
hijos á ins t ru i rse en los deberes que t i e -
nen para con su r e l i g i ó n y sus padres. 
E l d í a 12 la Iglesia celebra la f e s t iv i -
dad de Nuestra Señora , del P i l a r y como 
patrona ár esta fe l igres ía h a b r á misa so-
lemne á las ocho, ocupando la c á t e d r a sa-
grada el Reverendo P. A m i g ó . 
Este miamo d í a á las siete de la tarde 
d a r á p r inc ip io i un solemne t r iduo en el 
que p r e d i c a r á el l l t m o . Sr. Mag i s t r a l de la 
Ca tedra l : el d í a 14. se t r a s l a d a r á l a San-
t í s i m a Vi rgen proceslopalmente de la casa 
de la Camarera á la Iglesia, y t e r m i n a r á 
el acto rel igioso con una Salve á toda, or-
questa y á c o n t i n u a c i ó n en la plazuela de 
la Iglesia, que es tá profusamente i l u m i n a -
da, se q u e m a r á n vistosos y a r t í s t i c o s fue-
gos art if iciales, amenizando e4 a « t o la ban-
da munic ipa l que el bondadoso s e ñ o r A l -
calde, como sfempre, t e n d r á la a m a b i l i -
dad de ceder. 
E l domingo IS. diana por las calles del 
bar r io y repique de campanas; Miea de 
cemiKi ión á las siete y media. A las nueve, 
misa solemne con asistencia del l l t m o . y 
Hvdmo. Sr. Obispo: o c u p a r á ia c á t e d r a sa-
grada el mismo Sr. Mag i s t r a l R. P. M é n -
dez. 
E l laureado maestro Sr. Pastor con su 
g ran capiUa y orquesta es el encargado 
de. la parte musical . 
, E I ^ R á r r o p o y la -oadjywseea i n v i t a n á los 
•fieles. á^hoifcTar á - s u ^ p a t r o n a la V l rgon del 
P f % -
I I W H It-JO 3 d - l 
T E A C H B R O F E N G L I B H . — S I S T E M A 
moderno; p í d a s e c i rcular . I n g l é s , T a q u i -
g r a f í a , O r t o g r a f í a y T e n e d u r í a á d o m i c i -
l i o ; t raducciones; honorar ios m ó d i c o s . Por 
correo á S u á r e z . Santa Catal ina 27. V I -
bora. 1 1697 16-1 O. 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
N o v í s i m o . <Mases nocturnas en su A c a -
demia : una hora todos los d í a s , menos ios 
s á b a d o s , un c e n t é n a l mes. San Miguel 45. 
Unica academia donde las clases son d ia -
r las ; pu«8 es el sistema m á s eficaz de edu-
car el oído. 11707 13-1 
M O L I N O R O J O 
E n l a m a t i n é e de h o y i r á n á l a escena 
las zarzuelas de gran é x i t o " ¡ A d i ó s á la 
R u m b a " y " A l l Baba". 
E n los Intermedios t rabaja Camelia. 
L a func ión noc turna consta de tres t a n -
das en este orden: 
A las ocho: "Los secretos de u n harem". 
A las nueve: " A l l Baba." 
A las diez: " ¡ A d i ó s á la r u m b a ! " 
E n las tres tandas toman parte p r inc ipa l 
el In imi tab le Palomera y el gran Soto. 
En los Intermedios, nuevos n ú m e r o s por 
Camella, que se despide del p ú b l i c o . , 
i M a ñ a n a gran « u c c é s : debut de la m á s 
notable de las a r t i s tas de " v a r l é t é s " : L a 
B e l l a Forna r l , que s e g ú n los p e r i ó d i c o s 
m a d r i l e ñ o s es lo mejor en su g é n e r o . 
P A R R M i 6 E L E P l R i T l i W § 
DJA lA . D E O l C T Ü B R B , í- ¡as ocho y 
m e c a d'é la m a ñ a n a . — C u l t o s solemnes á 
l a S a n t í s i m a V i r g e n del Rosario. Misa 
con Mli j i s t rof i , orquesta y S e r m ó n . 
D I A ' « T f i » O C T U B R E á lâ s oícho y me-
dia de la rtiáftana..—Cultas soVemnes á la 
S a n t í s i m a V i r g e n cte la Cjartjjad. Misa con' 
Min is t ros , orquesta y Sf^'món. 
11629 2t-29 2d-29 
? m m be l u m m u 
M e s de l R o s a r i o 
Durante el mes de Octubre á las cinco 
p. m. se r e z a r á él Santo Rosario con ex-
ponlc lón del S a n t í s i m o Sacramento y c á n -
ticos. 
Desde el lunes 2 de Octubre e m p e z a r á 
e l c i rcu la r en esta Parroquia , siendo la 
misa á las ooho y media a. m. y la re-
serva á las 5 p. m. 
11663 2t-29 2d-30 
Í C L E S i A D E B E L E N 
D í a 3 de Octubre, p r i m e r martes, dedi-
cado á San Anton io de Padua. 
A las siete y media a. m.. preces a l 
Santo. A las ocho a. m., misa cantada 
con s e r m ó n por el R. P. Direc tor . 
D e s p u é s de la misa, s e g ú n costumbre, 
se r e p a r t i r á n objetes piadosos en honor 
de San Anton io . 
U N A S E Ñ O R A A M E R I C A N A , R B S I -
dente en la Habana hace muchos a ñ o s , de-
sea dar lecciones de Ing l é s en cambio da 
cuar to y comida. I n f o r m a r á n : Calzada 
n ú m . 92, Vedado. 11671 8-30 
"coTegío yTcabemTa " c ü b í t -
A G U I L A 116, N U E V O 
l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , Comercio. Id iomas 
y M a t e m á t i c a s . Se adn\iten internos y ex-
ternos. Unico en la Habana en que los 
n i ñ o s comen "á la carta'", r ieses diurnas , 
nocturnas y por correspondencia. Di rec-
c i ó n : Orf l la y E z c Á r r a . 
11471 10-26 
J . P I C H A R D O 
Clases de i n s t r u c c i ó n elemental y supe-
r i o r : ing lés , repaso de asignatu. as de se-
gunda e n s e ñ a n z a . A domici l io ó en Je-
s ú s del Monte 626. T e l é f o n o A-6653. 
11589 8-2S 
G6LE8Í8 
Anplü-Híspaüo-Francés.—1' y 2? En-
señanza.—Comercio é Idiomas, Carreras 
Especiales.—Se admiten internos, tercio 
y medio internos y externos. 
SAN NICOLAS NUM. I . 
1128C 13-S 20 
11644 
A. M . D. G. 
4-29 
IGLESIA DE SANTO 
RETRETA EN EL MALECON 
Por la Banda de M ú s i c a del Cuar te l Ge-
neral , d i r i g i d a por el Maestro M a r í n V a -
rona, el domingo pr imero de Octubre de 
1911. de 8 á 10.30 de la noche: 
1. —Marcha M i l i t a r " L a Alegre T rompe-
t e r í a " (Con corne tas ) ; V . Lleó . 
2. —Over tu ra " L a Dame de Pique"; F . 
Suppe. 
3. — " L a Corte de Granada ; " R. C h a p í . 
a) Marcha a l torneo. 
b) M e d i t a c i ó n . 
c ) Serenata. 
d ) F ina l . 
4. —Se lecc ión de la opereta " E l Conde de 
L u x e m b u r g o ; " F . Lehar. 
5. —Vals " L a V i u d a A l e g r e ; " F. Lehar . 
6. — D a n z ó n " E l P a g a r é ; " Gorman-Rojas . 
7. — T w o step " M a n h a t t a ; " Sousa. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A Io D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado á Nuestra 
Señom del Rosario. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto e-n la Mer-
ced. 
l̂ a semmia próxima «stará el Circu-
lar en el Santo Angpl. 
Xuestra Sonora del Roeardo. Santos 
Tíemigdo y Rómulo. obispos confeso-
res; Prisco, Evagrio y Crescente, már-
tires; santa Julia, mártir. 
Aunque á todos los cristianos se les 
debe recomendar la dervooión á L t 
Santísima Virgen en general, como el 
socorro más poderoso para vivir san-
tácente, como el medio más seguro 
para tener más entrada con Dios, y en 
fin. como una de las señales menos 
equívocas de predestinación ¡ bien se 
puede asegurar que entre todas las 
á voeiones qne el Espíritu Santo ins-
piró á los fieles para rendir á esta Se-
ñora el culto que se le debe. la. de re-
zarle el Rosario con aquellos 'aféelos 
que sean conformes á su institución, 
es una de las más auténticas y de las 
más agradables á la soberana reina. 
E n fuerza de esto, 'pocos bombres ha 
habido, ó recomendables por su san-
tidad, ó respetables por su carácter, 
por su sabiduría, ó por su dignidad, 
que no hayan sido celcsos promovedo-
res de esta solidísima devoeión. Por 
médlo de esta devoción se triunfa de 
í->.!;! la malignidad de los enemigos do 
la salvíreió]-!. siendo el Rosario como 
•el broquel que rroibo todos sus golpes 
¡Dichosos aquellos que practican fan 
santa devoción. 
DIA 3 
Los Santos Angeles Custodios. San-
tos Leodegario. •Gcrino y Eleuterio. 
mártires; Saturio y Berenguer. domi-
nico, confesorei. 
L a Comunidad de PP. Dominicos, Co-
frades y Ouar íMas de Honor de M a r í a , de-
dican á su excelsa Patrona, la V i rgen del 
Rosarlo, los siguientes cultos: 
S á b a d o 30 do Septiembre, á las siete 
p. m. Rosario y Salve solemne con or-
questa. 
Domingo p r imero de Octubre, k las sie-
te y media. Misa de C o m u n i ó n general, 
que dirá, el M . L Sr. Secretarlo del Obis-
pado. 
A las riueve. Misa solemne por la Capi -
l l a S ix t ina , con asistencia del l l t m o . y 
Rvdmo. Sr. Obispo Diocesano. P r e d i c a r á , 
las glor ias del Rosarlo .el M . R. P. Rector 
de las Escuelas P í a s de Guanabacoa. 
Por la tarde, á las cuatro, comienza la 
Novena solemne con s e r m ó n , que predica-
r á ese d ía el R. P. F r : Francisco V á z q u e z , 
P á r r o c o del Vedado; á c o n t i n u a c i ó n se ha-
r á la p roces ión , á la que a s i s t i r á el Co-
legio de Sales. 
L a Novena en fós d í a s feriados será, á 
las siete y media p. m., con expos ic ión de 
S. D. M . y s e r m ó n , que p r e d i c a r á n d is -
t in tos oradores. Te rminada la Novena, 
c o n t i n u a r á el Mes del Rosario, los d í a s 
festivos á las cuatro, con s e r m ó n , y á las 
siete y media los d í a s laborables. 
NOTA.—Desde las v íapr raH del Rosario 
hasta ¡a puesta del sol del p r imer domin-
gu, hay indulgencia de toties vquoties para 
todos los fieles que confesaos y comul -
gados v is i ta ren la imagen ó afcpilla del 
Rosarlo de la expresada iglecrti, rogando 
A Dios á l o t u i r l ó n de S. Sj^ntidad. Son 
aplicables á las Animas del Purga tor io . 
Ivas d e m á s numerosas indulgencias del 
mes pueden verlas los devotes en el Ca-
t á l o g o de la Cof rad ía . 
11617 l t - 2 8 3d-29 
11 " • ^ - J - -
Colegio de San Agyslin 
BE PRiMBRA Y SE&UPA EífSBlAMA 
D I R I G I D O POR P A D R E S A G U S T I N O S 
D E LA A M E R I C A D E L N C R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ P o r q u é e n v í a usted sus hi jos al N o r -
te? ¿ S e r á posible que reciban á i l l t a n 
buena e d u c a c i ó n como a q u í , en la Haba-
na? ¿ P o d r á n aprender al l í i ng lés t an con-
cienzudamente como a q u í en la Habana? 
¿ E s t á usted seguro de que a l l í - h a y a n de 
respi rar ambiente de sanas i i r f íuencias? 
¡ ¿ E s e c o n o m í a para usted enviar sus l i i -
1 jos al Norte? E L C O L E G I O D E S A N 
A G U S T I N responde sat isfactaraimouie á 
todas estas preguntas. P i é a u'afed un ca-
t á l o g o . 
E l objeto do este plantel de e d u c a c i ó n 
no se circunsenibe á i lus t ra r la i r í t e l l j e n -
cla de los alumqs con só l idos ..oonoclmien-
tos científicoSj y 'dom' ln lo completo del id io -
m a ing lés , sirio que se extiende á formar 
su co razón , áiis costumbres y c a r á c t e r , 
| a rmonizai ido con to^as estas ventajas las 
' del conveniente desarrollo del organismo. 
Por lo que se refiero & la e d u c a c i ó n cien-
t íf ica la C o r p o r a c i ó n e s t á resuÉrUa á que 
c o n t i n ú e siendo elevada y sól ida y confor-
me en todo con las exigencias de la peda-
g o g í a moderna. H a y departamento espe-
cial para los1 n i ñ o s de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos y medio , 
pensionistas. L a aper tura de curso t e n d r á 
lugar el d í a 4 de Septiembre. E l id ioma 
oficial d^l Colegio os el I ng l é s ; para la en-
s e ñ a n z a del castellano tiene el Colegio 
reputados profesores e s p a ñ o l e s . 
L a e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio 
comprende los Estatutos elementales, la 
Je Carrera de Comercio y el curso prepa-
ra to r io para la Escuela de. I n g e n i e r í a da 
la Univers idaf l y de los Estados Unidos, 
y se pone especial esmero en la exp l ica -
c ión de las M a t e m á t i c a s , base fundamen-
ta l de las carreras de I n g e n i e r í a y Co-
mercio. 
P I D A S E E L PROSPECTO. 
F A T H E R M O Y N I H A N , Director. 
T E L E F O N O A-2874. A P A R T A D O 1056. 
C 2801 S. 12 
PROFESOR R I É S C H 
Clases d iurnas y nocturnas de Ciencias, 
Le t ras y T e n e d u r í a . Prepara aspirantes a l 
Magis te r io . Escobar n ú m . 58, altos. 
11148 26-17 S. 
L E O N I O K A S O 
Licenciado en Fi losofía y Letras 
D a lecciones de Pr imera y Segunda E n -
g e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n para ¿i tui • 
gisterie. I n f o r m a r á n en la AdrainiM'racii'.-n 




Es el restaurant donde mejor y 
más barato se come en la Habana. 
Hay abonos por el sistema de 
''tiekets" ó por mensualidades, á 
precios económicos. 
A G 1 U A R Y C H A C O N 
11,604 5-27 
P R O F E S O R A T I T U L A R E S P A Ñ O L A 
Da iecciones é, domici l io , de p r imera y 
segunda e n s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n pura 
el Magis te r io y Bachi l lera to . 
I n f o r m a r á el s e ñ o r C ó n s u l E s p a ñ o l , y ea 
cata Admin lc r t r ac ión . G. 
J U L I A N M U A R E S . P R O F E S O R C A L 1 -
grafo ; clases á domic i l io y recibo ó r d e n e s 
en m i domici l io . Mente 2 A. donde expen-
do los c u á a e r n o s de escr i tura que l levan 
m i nombre, propios para los n iños pov la 
eficacia de m i sistema, puramente p r á c -
tico. 11413 ¿-21 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una «eftora inglesa, buena profesora Je 
su Idioma^ con las mejores recomenda.clo-
nes, se ofrece á dar clases « r su morada 
y .'x domici l io . Egldo n ú m . 8. 
A Ag.-5 
LIQUIOAGiON OE JOYAS 
E L D O S D E I V Í A Y O 
LIQUIDAMOS C I E N MIL PESOS 
en relojes y Joyería frímoesa alta no-
vedad, oro 18 kilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubies, perlas, &, 
todo se ha rebajado un sesenta por 
ciento de sus precios, para liquidar en 
este mes. s 
Damos factura de garantía. 
E n Joyería comente oro de 14 y 18 
kilates. tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros oro 18 kila-
tes suizos de áncora grabados mate, á 
cuatro centenes (valen cuarenta pe-
sos.) 
Relojes para señoras, tres tapas pa-
tente suizos, oro 18 kilates, con dia-
mantes rosas, á dos centenes, (valen 
treinta pesos.) 
Anillos ajustadores macizos oro de 
14 y 18 kilates á peso dos, tres y cua-
tro pesos. (Valen el doble.) 
No compren antes de ver precios, 
rejoles, joyas y brillantes de esta casa 
importadora de brillantes y joyería. 
E L D O S D E M A Y O 
de N . B ! a n c o é H i j o 
á n g e l e s numero « 5 . " - H a b a n a 
C 2724 S. 1 
COLEGIO PARA NIÑAS Y SEÑORITAS 
Reanudó sus elases el cuatro de 
Septiembre. Obispo 35 (antiguo 39). 
Teléfono A 1870. 
Pida el nuevo prospecto. 
C 2647 26-» 
P R O F E S O R 
Clases de l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , m e i v j i n -
t l l y p r e p a r a c i ó n para carreras especiales 
por un profesor t i t u l a r , á d u m i c l ü o 6 cu 
su casa par t icular . Gervasio 105, an t icuo , 
6 99 moderno. A 
una casa de r ' a c t a baja que e s t é en bu?n 
rstado. comprendida entre las calles Reina 
y San LAzarn. Prado y Relascoaln. Se 
acepta de c o n s t r u c c i ó n an t igua , con ta l de 
q ü é tenga Huen patio y e s t é en calle ancha. 
Ot ra en mal estado por San Lá.earo 6 M a -
rina. D i r ig i r s e por escri to é, J. Gra f í a , 
Monte 83, altoe. X o ee t r a t a con cor re -
dores. 116M 5-28 
S I X I N T E R V E N CIO N D E C O R R E D O R , 
se compra una casa en un punto c é n t r i c o , 
con establecimiento seguro, corno en 8*>is 
6 siete m i l pesos; c o n t e s t a c i ó n * ca r t a ?on 
carta. Escobar n ú m . 47. 
11608 
O P é x - c a í d a . 
E l martes 26 d<»l corriente se ha ex t r a -
viado, desde Galla.no esquina á San JosA 
hasta los Cuatro Caminos, una ca r te ra 
de piel , de bolsillo, conteniendo var ias ano -
taciones y papeles Utiles sólo para due-
ño. S e r á gratif icado el que la entregue con 
todcs sus paneles en l i calle de L a m p a -
r i l l a nii ín. 4. altos, pur Bara t i l l o . 
• 11831 4-21 
L a H a c i e n d a 
ntens^ai u u s i r i d i ^ c^n cien pagi-
nas, tres d o ü a r s anpalds. Espejo de la 
Moda. Expor tador Americano ó A m é r i c a , 
$2-C0 Cv. -.-o-*'. Ta r s f a y Ca., Obispo 25. 
M á q u i r s s de afei tar 
aarantizadas. platea-
das ó nikeladas. con 
6 hojas. $1-50 Cy. Ho-
jss á 75 centavos la 
decena. Asentadores 
finos, á 5 t centavos. 
T«ieacCf>io« de 3 pies 
de l a r j o , á $2-0C Cy. 
al t . 13-1 
U N A F A M I L I A D E S E A U N A S E Ñ O R A 
6 s e ñ o r i t a peninsular, de dispnsiciAn y 
buen c a r á c t e r , que sepa algo de ropa de 
s e ñ o r a y n i ñ o s y ayude en los quehaceres. 
Ha d f ser decente y traer buenas referen-
cias. Informes en Cuba n ú m . 69. 
116G5 4-30 
ü X A JO V E X P E N I X S Ü L A R SEA 
colocarse de manejadora 6 criada de ma-
no: i n f o r m a r á n en Empedrado n ú m . 14. 
11660 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
de color con buenas referencias; entiende 
de todo; sueldo: de 3 centenes en adelan-
te. C loria n ú m . 70, moderno. 
11656 . 4-30 
D I . S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i r s u l a r de criada de mano, acostumbra-
da á los quehaceres de la casa. Informes: 
Santa Clara n ú m . 16, fonda La Paloma. 
11675 4-30 
C 205; 
C A R T I L L A 
para aubicar r á p i d ? . m e n t e cualquier clase 
de madera sin neceeldad de lápiz ni pa-
pel : 40 cts. Obispo 86, l ib re r í a , M . Ricoy. 
11635 4-29 
MANUAL BE HIPNOTISMO 
S u g e s t i ó n . Au to - sugres t ión . Ocul t i smo 
or ien ta l . Dominio y eu l tura de la voluntad, 
por Esteva. Esta es la mejor obra y la m á s 
p r á c t i c a de las publicadas hasta la fecha. 
U u g ran volumen con 128 p á g i n a s , un peso. 
Se remi te franco de porte y certicado por 
$1-08 Cy. " L i b r e r í a Nueva", de Jorge M o r -
lón . Dragones frente al teatro M a r t í . 
C 2643 . 26-5 S. 
NUEVO DICCIONARIO 
D E L A L E N G U A C A S T E L L A N A , por Ro-
que Barc ia . Nueva edición 1911. U n tomo 
de 1,162 p á g i n a s , tela de color: $1 plata. 
Sft r emi te franco de porte y certificado por 
$1-08 Cy. " L i b r e r í a Nueva", de Jorge M o r -
lón. Dragones f-ente al reatro M a r t i . 
C 2642 26-5 S. 
• E S a 1 1 ^ 7 - ó - y : O a i , l c i . o x » 
I X G E X I E R O S 
Agentes de Marcas de F á b r i c a s , Comer-
cio y G a n a d e r í a . Patentes de Invenc ión y 
Propiedad Intelectual . Proyectos 6 Ins ta-
laciones de todas clases de Industr ias , T a -
saciones, Peritajes y Medic ión de Terrenos. 
Ortcina: Oficios N ú m . 22, altos, Habana. 
11442 26-24 S. 
P8Z0S ARTESIANOS 
e i n s t a l a c i d n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
M C C A R T H Y & C O N W A Y 
C u b a 6 6 . A p a r t a d o 1 0 6 S 
C 2750 S. 1 
m j m w m . 
G R A N NEGOCIO Y D E P O R V E N I R 
Se sol ic i ta un socio con poco capi ta l pa-
r a impulsar una indus t r i a nueva en el pa í s . 
I n fo rman en L a m p a r i l l a 53. A d m i n i s t r a -
c ión del blsemanario "Subastas." 
1168S 8-1 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N E N B S T A -
blecimiento de v íve r e s , un joven enten-
dido en el gi ro con nueve a ñ o s de p r á c t i c a 
y algunos ahorros; tiene quien le reco-
miende. Reina y Escobar, bodega. 
11714 4-1 
L A V A N D E R A : SE S O L I C I T A U N A 
que sepa b;en el oficio, sea joven, duerma 
en la co locac ión y este bien recomendada. 
Cerro 547, esquina á Buenos Aires . Suel-
do: 5 centenes. 11713 4-1 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, desea coloca/rsc de criada d'e mano, 
teniendo quien la garantice. Habana n ú -
mero 96, a n t i g ü e . 11711 4-1 
U N A C R I A N D E R A P E N f N S U L A R S o -
l i c i t a colocarse á leche entera, de tres me-
ses, teniendo f u l e n responda por «lia: Sol-
n ú m s . 13 y 15, fonda. 
11716 4-1 
SE S O L I C I T A , E N L A C A L Z A D A D E 
J e s ú s del Monte 360, una criada de mano 
que sea peninsular ; sueldo: 3 centenes y 
ropa l i m p i a ; que sepa cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y zurc i r ; no se admite sin refe-
rencias. 11699 4-1 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SO-
l i c l t a colocarse á leche entera, buena y 
abundante, d* dos meses, teniendo quien 
la garantice. Infan ta n ú m . 47, frente á 
' L a Estrel la ." 11698 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
mano ú otra cosa a n á l o g a , un m a t r i m o n i o 
peninsular, joven; tiene recomendaciones; 
i n f o r m a r á n : hotel Gran Continental , O f i -
cios 54. 11694 4-1 
C R I A D O D E M A N O 
Se sol ic i ta un criado p r á c t i c o en el ser-
v ic io de mesa; que tenga referencias. Con-
c e p c i ó n n ú m . 9, T u l i p á n . 
11691 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E D E CRIADO D E 
mano, u n joven de color; tiene perdonas 
que lo recomienden; ha de ser casa decen-
ti : in forman en Obrapla n ú m . 1, altos. 
11690 4-1 
C R I A D A D E M A Ñ O S E S O L I C I T A 
una cr iada de mano, blanca ó de color, 
que sepa su o b l i g a c i ó n ; San Rafael 203, 
moderno. 11689 4-1 
E X E S T E V E Z 4 B 
aat iguo, ó 28, moderno, se sol ic i ta una se-
ñ o r a de mediana edad para la cocina, y 
al mismo t iempo para a c o m p a ñ a r á o t ra 
s e ñ o r a ; tiene que ser completamente sola; 
?e le da una h a b i t a c i ó n y u n sueldo; que 
no tenga pretensiones: si no es as í , que no 
se presente. 11721 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular ; no le impor ta i r a l V e é a d o , 
p a g á n d o l e los viajes. Salud n ú m . 3, pele-
t e r í a " L a F í s i ca" . 11709 4-1 
U N C O C I N E R O DESEA C O L O C A R S E 
en casa pa r t i cu la r ó comercio; cocina á 
la e s p a ñ o l a y á la francesa. I n f o r m a n : 
Infanta n ú m . 116, por correo J G 
11708 i - i 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
americana ó francesa, para manejar una 
n i ñ a d f a ñ o y medio. P r í n c i p e 76, á me-
dia cuadra de la Univers idad . 
11703 < . ! 
U N A c b c i N E R A ^ D E L ^ P A I S , B L A N C A , 
« o l l r l t a co locac ión en casa de famil ia 6 de 
comercio, ganando 3 centenes; tiene refe-
rencias. Aguia r n ú m . 62, accesoria izquier-
2* 11700 j.j 
U N J O V E N P ^ ^ N S Ü L A R S O L I C I T A 
co locac ión para l impieza de un escri torio 
por tero ó para a c o m p a ñ a r fr un cabal'ero 
ó i-ien para dependiente de caf^ Some-
ruolas M, pregunten por Dosindo Novoa 
guien i n f o r m a r á . 11587 4.28 
^ O I j X C ^ I T A 
Ingeniero ayudante de p r imera clase ca-
ra un ingenio. D i r i p i r s e por eecrito á W 
E. H a r ^ n Apartado 947, Habana, dando 
m m r m é f c de destinos anteriores M a n i -
fiéstese el sueldo que se pretende. Sola-
mente los de indiscut ible capacidad pue-
den responder. p e 
_ 1 l í Í i _ a l t . 4.26 
SE S O L I C I T A UN < RI.VDO D E ~ M C-
lltos^ SUn0669gaCÍ6D- En Prado l U -
» « w ^ r á c i T V unX c/ríaiia xm'iáT. 
^ i e a e h ^ n a O B C U m . P l Í r COn 611 ob l igac ión v 
i ra iga buenos informes: sueldo «12 írt» 
t a ^ Lea l tad n11m. ^ a n t i g u o ? ' b a ¿ V ' 
SE S O L I C I T A ^ " ^ C E ^ l ^ T ^ ^ r k T - T 
.. 4-30 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N CO-
loerarse, una de t r i ande ra de 5 meses, con 
buena y abundante leche, y la o t ra de cr ia -
da de mano; tienen buenas referencias. I n -
forme?: Vives n ú m . 154, altos. 
11674 4-30 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, en hotel 6 casa de h u é s p e d e s , 
de camareras; una corta y cose por figu-
r í n : tienen buenas referencias. In fo rma-
r á n on A y c s t e r á n n ú m . 16, bodega. 
11673 4-30 
S E ~ O F R E C E U Ñ A C O C I N E R A Ma'drT 
l eña que cocina á la e s p a ñ o l a y c r io l l a ; no 
tiene inconveniente en dormi r en el aco-
modo, siempre que haya cr iada de mano. 
A g u i l a n ú m . 155, ant iguo. 
11682 ' 4-30 
— S E ~ S O L I C I T A . E N - L A C A L Z A D A - D E 
J e s ú s del Monte n ú m . 358, ant iguo, una 
cr iada de mano que conozca sus quehace-
res. Sueldo: tres centenes.. 
11681 4-30 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A C A -
sa de comercio; no se da casa ni comida. 
Horas de trabajo, de 7 de la m a ñ a n a á 6 
de la tarde. In fo rman: Obispo 29, antiguo. 
11679 ' 4-30 
U ^ ^ M A ^ T R I M O N I O J O V E N , V I Z C A I N O , 
se coloca para servicios d o m é s t i c o s , en 
casa de buena f ami l i a : no tiene inconve-
niente en i r al campo. I n f o r m a r á n : Com-
postela n ú m . 43, h a b i t a c i ó n n ú m . 6. 
11678 . 4-30 
" D E S ^ X ' i C O L O C A R S E D E C R I A D A ~ D É 
mano una peninsular. I n f o r m a r á n en S u á -
rez n ú m . 105. 11687 4-30 
"~DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular , cocina á la e s p a ñ o l a y c r io -
l l a ; tiene buenas referencias. I n fo rman : 
Sol 78 A, moderno, cuarto n ú m . 18. 
1168S • 4-30 
Antigua Agencia de Colocaciones 
" L a P r imera de Aguiar" , Agu ia r 71, en-
t re Obispo y Obrapfa, Telf. A-3090, de Jo-
sé Alonso. 11685 8-30 
se'"solicita una cocinera "'PIÉ 
ninsular dispuesta á ayudar en los que-
haceres de la casa y á d o r m i r en la co-
l o c a c i ó n ; tiene que presentar buenas re-
ferencias. Corrales n ú m . 138, antiguo. 
11619 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M A N E J A -
dora de coOor, sabe cumpl i r con su obl i -
g a c i ó n : informes en Cuba 14. 
11S18 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular , de cr iada de mano; sueldo: tres 
centenes. Soledad 36 D, nuevo 54. 
11614 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O P E -
ninsular <le mediana edad, bien p r á c t i c o 
en el servicio de comedor y en la l imp ie -
za; tiene buenas referencias. Sueldo: 4 
centenes. Acosta 22. esquina á Cuba. 
11613 4-29 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N E^E^Cl^ IADA 
de mano, una joven peninsular que tiene' 
quien la garantice. Informan en Monte n ú -
mero 241. 11610 4-29 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular , de criada de mano ó para cuar-
t o ; t iene quien responda por ella. I n f o r -
mes: B e l a s c o a í n 11%, t ren de lavado. 
11645 4-29 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C © -
locarse de criado de mano, portero ú o t ro 
t r aba jo ; sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; 
in formes : Plaza del Vapor, "esquina de 
Dragones, altos de L a Perla, n ú m . 40, de 
8 de la m a ñ a n a A 2 de la tarde. 
11612 4-29 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N 
v i z c a í n a , para cocinar; tiene buenas refe-
rencias; desea dormir en la co locac ión ; n« 
se coloca menos de 4 centenes. Calle 4 
entre 17 y 19, Vedado, in fo rman . 
U m 4-29 
á ü L I C I T A N C O L O C A C I O N C U A T R O 
j ó v e n e s e s p a ñ o l e s , llegados de E s p a ñ a en 
el ú l t i m o vapor; dos de ellos son p r á c t i -
cos en el remo d« tejidas, y los otros dos 
ofrecen sus servicios para cualquier cla^e 
de g i ro d«l comercio. San Pedro n ú m . 12, 
v id r i e ra . 11Í16 . 4 -2 Í 
SE COLOCA U N J O V E N , D E P K X -
diente de res taurant : hace el servi- lo de 
mesa fina, en ing lés y e spaño l , y desea ser-
v i r en fami l i a de buen t ra to . Informes: 
San L á z a r o n ú m . 25. establecimiento de 
v í v e r e s . 11643 4-29 
EN LA CaTlI.E19 N U M . 6~EÑTRE"o 
y N , jun to á la b a t e r í a de Santa Clara. 
Vedado, se sol ici ta una cocinera, blanca ó 
de color, que sepa su ob l igac ión y sea de 
mora l idad y duerma en la co locac ión . 
11633 5-29 
S O L I C I T O C O S T U R E R A S Y A P R E N -
dizas, para hacer gorras en el taller. G. 
S u á r e z , A m a r g u r a n ú m . 63. 
11630 5-29 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A P E N I N -
sular para casa par t icu lar ó comercio; en-
tiende la cocina á la francesa y e s t á acos-
tumbrada á t r a t a r con americanos y del 
p a í s ; con buenas recomendaciones de las 
casas donde ha estado: informes: Salud 
66; no. duerme en la co locac ión . 
11621 4-29 
T E N E D O R DE LIBROS. P E R I T O Y PRO-
FESOR M E R C A N T I L 
Se ofrece á los comerciantes é indus-
t r ia les para toda clase de trabajos en es-
c r i t o r i o ó carpeta, y en general á todas 
las famil ias para dar lecciones n o v í s i m a s 
de contabi l idad, t e n e d u r í a de l ibros y co-
rrespondencia. No tiene pretensiones en 
el sueldo 6 r e t r i b u c i ó n y cuenta con exce-
lentes referencias. Di r ig i r se á esta redac-
ción ó á don Anton io Pe t i t y Estalella, 
calle Santa Clara 16, Hote l de la Paloma. 
A 15-29 S. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora de un niño ó de 
cr iada de mano, para corta f ami l i a ; sabe 
c u m p l i r bien y tiene buenas referencias. 
I n f o r m a r á n en Inquis idor n ú m . 25. 
11651 4-29 
NEGOCIO SERIO Y SEGURO 
$100 le rentan 5 y 10 mensuales. In fo r -
mes grat is , A. del Busto, Prado 101, de 
8 á 11 v de 2 á 4. 11627 8-29 
U N A S E Ñ O R A CON U N N I Ñ O D E 3 
a ñ o s , sin relaciones en este pa ís , desea 
encontrar colocación en casa de f ami l i a 
para hacer los trabajos de casa; no hace 
c u e s t i ó n de sueldo; solo desea ser bien 
t ra tada. D i r ig i r se á la calle Santa Clara 
n ú r n ^ 1 * 11622 4-29__ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DE M A -
no con buenas referencias. Sueldo: tres 
centenes. Angeles n ú m . 3, m o d é r a o . 
1162S 4-29 
P A R A C R I A D A D E M A N O ' S O L I C I T A 
co locac ión , en casa que no haya n iños , 
una joven del pa í s . Omoa n ú m . 15, acce-
soria. f l f * > 4-29 
" " Ü N A F A M I L I A DESEA U N A S E Ñ O R A 
ó s e ñ o r i t a que no sea joven . cU-I pa í s , de 
d i spos ic ión y buen c a r á c t e r , que sepa ha-
cer ropa de s e ñ o r a y n iños , y ayude en los 
quehaceres. H a de ser decente y no tener 
pretensiones. Se exigen buenas referen-
cias. De 8 á 10 y de 1 á 4, Acosta 77, altos. 
11565 4-28 
D E C R I A D A D E M A N O O M A N E J A -
dora, sol ic i ta colocación una joven penin-
sular con referencias. L a m p a r i l l a n ú m . 
76, moderno, 11577 4.28 
SE "SOLICITA Ü N F A R M A C E U T I C O 
para un pueblo de esta provicnla . In fo r -
m a r á n en Corcordia 70, moderno, Habana 
11573 4--8 
TODA PERSONA 
DK AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital 
6 que tengan medios de vida Pue" 
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con jt\\o, muy for* 
mal y c o n f l d e n c i a í m e n t e . al &c*e' 
d í t a d o Sr. Reblas. Apar tado de Co-
rreos n ú m e r o 1,014. Habana. Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien c*re*" 
ca de capi ta l v sea moral . Mucha 
seriedad y reserva Impenetraoie, 
aun para los í n t i m o s famlllaree y 
amigos. 
11676 S-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha v i zca ína , para criada de m a n » ó de 
cuartos, en casa de mora l idad ; sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión . In í 'wrmarán en Sol 
112, moderno. 11650 4-29 
U N J O V E N D E 17 AÑOS, CON T O -
dos los conocimientos para aux i l i a r de es-
c r i t o r io , m e c a n ó g r a f o , se ofrece ó para 
aprendiz de cualquier g i ro ó piara el co-
mercio, sin pretensiones: tiene referen-
cias de los ú l t i m o s principales y garan-
t í a de un almacenista de esta capital . 
Puede s o l i c i t á r s e l e en la Adminis t rac idn 
de este p e r i ó d i c o citando á J o s é Vioent« . 
11871 7-28 
U N A J O V E N C R I A N D E R A P B N I N S U -
lar desea colocarse á leche entera, buena, 
abundante y reconocida, de cuarenta d ías , 
teniendo quien la garantice. Concha n ú m . 
35, al pasar La Benéfica. 
11567 4-28 
S i : S O L I C I T A A R I B O T , A L B A ÑIL. 
para t r a t a r con él acerca de un caballo 
de su propiedad. Puede presentarse en el 
Mercado de T a c ó n , g a l e r í a alta, por el 
Oeste, po l l e r í a L a Barcelonesa. 
_ 11579 » -4 :2 J_ 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R 1 & E S B A 
colocarse para a c o m p a ñ a r á s e ñ o r a 6 se-
ñ o r i t a s : sabe coser y tiene personas que 
den informes de elia. In fo rma el s e ñ o r 
S á n c h e z , kiosco de frutas, en Dragones y 
Prado. 11566 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E X l Ñ S U -
lar, si le admiten una niña de 5 a ñ o s . Se 
presta para todos los quehaceres de una 
casa. I n f o r m a n : Acosta 12, altos, H a -
bana. 11568 4-28 . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DE M A -
no que sepa servir y tenga buenas refe-
rencias. Prado n ú m . 29, altos. 
11563 4-28 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E 
Roque Gallego. Agu ia r 72, T*jf . A-2404. 
E n quince minutos y con referencias, fa-
c i l i to criados, camareros, dependientes, 
crianderas y trabajadores. 
11558 - 4-28 
U N B U E N C O C I N E R © - P E N f Ñ S U 1 ,Ar" 
para casa pa r t i cu la r ó de comercio, desea 
colocarse; sabe c u m p l i r con su obl igac ión 
y con todo lo que se le mande hacer; tiene 
quien garant ice su conducta. In forman: 
en ' A g u i a r n ú m . 92, p o r t e r í a . 
11557 4-28 
D E S E A C O L O C A R L E U N A B U L X A 
cocinera en un establecimiento 6 casa par-
t i cu l a r ; tiene m u y buenas referencias, y 
sabe cumpl i r muy bien con su obl igac ión . 
I n f o r m a r á n : Monserrate 131, antiguo. 
11600 4-28 
U N A C O C I N E R A Q U E A Y U D A A L A 
limpieza de la casa y una criada de m i -
no, se colocan en casa de buena f ami ' i a ; 
i n f o r m a n : Compostela 43, h a b i t a c i ó n n ú -
meros 5 y 6. 11599 4-2á 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O H L A X C O , 
con g a r a n t í a s , competente para casa de 
pr imer orden, bien par t icu la r ó de comer-
cio, se ofrece. I n f o r m a r á n en O'Heii ly y 
Vil legas , v íve r e s . 1Í598 ' 4-28 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano; ha de traer rooomendar iAn de 
personas respetables. Línea 54 y 56, V e -
dado, de 9 á 3 de la tarde. 
11597 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N COCINERO 
peninsular que sabe t rabajar á la e s p a ñ o l a , 
c r ie l la y francesa; ha trabajado en buenos 
establecimientos y casas par t iculares ; da-
r á n r a z ó n : Teniente Rey y Bernaza, es-
tablecimiento de v íve re s . 
11591 4-28 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O P A R A 
a l m a c é n . Sueldo: $25-00. Que t ra iga i n -
formes y sepa cocinar. Mercad3res 27. 
11586 4-28 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A CRIADA, 
de mano, del p a í s ó peninsular, c(,n bue-
nas referencias; buen sueldo. L í n e a 72, 
esquina á B, Vedado. Se paga el ca r r i to . 
11583 4-28 
SE S O L I C I T A N DOS A P R E N D I C E S D E 
impren ta con buenos informes. Monte n ú -
mero 87, imprenta . 
C 2893 4-28 
T E N E B 8 I I B E L I B R O S 
Se ofrece p á r a tedw o íase de traV)ajop <je 
contabi l idad . L leva l ibros *n horae desocu-
p tdaJ . Hace nalanccs, nquidacionea, etc. 
Gervasio 105, antiguo, ó 99. moderno. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
l impieza de habitaciones, en casa fo rmal . 
Se da buen sueldo y una h a b i t a c i ó n . En 
San L á z a r o 102, bajos, esquina á Crespo, 
i n f o r m a r á n . ),Í£88 8-27 
SE S O L I C I T A N . U N A C R I A D A Q U E 
sepa algo de costura, y una manejadora, 
para el servicio de una fami l i a aue e s t á 
de temporada en Santa M a r í a del Rosario, 
á tres cuartos de hora de la Habana. Dan 
r a z ó n en Santa Clara n ú m . 7. 
11530 5-27 
D E I N T E R E S 
Up. joven e s p a ñ o l (23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio de la contabi l idad y de 
los idiomas f r a n c é s é inglés , se ofrece a l 
comercio, bien para Tenedor de Libros , 
aux i l i a r ó corresponsal. 
Para informes y leferendas , d i r ig i rse a l 
Adminis t rador de este pe r iód ico . G A. 
100 PESOS 
garantizados producen 10 mensual : éií 
cantidades de J.IOO A $500, $25 mensual. 
D i r ig i r s e á Mercaderes 10, por O'Reil ly. 
10553 26-5 S. 
TENEDOR DE LIBROS SE OFRECE 
al comercio, ya sea para aux i l i a r de car-
peta, cobrador ó cualquier trabajo r e í a -
cionado en contabi ' idad. Para informes, 
d i r ig i r se á la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r iód ico . 
T E N E D O R D E L I B R O S SE O F R E C E 
ni comercio, ya sea para aux i l i a r de car-
peta, coorador ó cualquier t rabajo re la-
cionado en contabi l idad. Para informes, 
d i r ig i r se A la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r iód ico y personalmente t n Oficios 54, H o -
tel Gran ContinentaL A. 
T R A B A J A D O R E S DE C A M P O 
Se sol ic i tan cincuenta para las fincas 
de F. Bascuas, k i l ó m e t r o 25 en la carre-
tera de G ü i n e s , paradero de Jamaica, del 
Havana Central . Se abena $1-20 diar io , 
ó se ajusta. 
C 2816 30-15 S. 
infiel© é Bipoieeas 
SE D E S E A N C O L O C A R S E E N H I P O -
teca, sobre finca urbana, de $5 á $10,000 6 
m á s . Se prefiere t r a ta r directamente. A . 
LanRwi th , T u l i p á n 3, Cerro, de 7 á 9 v de 
H & L 11672 15-30 'S. 
D I N E R O A L SEIS Y M E D I O 
Sobre buenas g a r a n t í a s doy dinero en h i -
poteca y vendo las casas Maloja, de 7i4 en 
$4,S00: Vi r tudes . Teniente Roy, San M i -
guel. Refugio, Leal tad y muchas m á s has-
ta $35,000. Ruz, A m a r g u r a n ú m . 21 
11429 , S.J4 
DINERO EN HIPOTECAS 
O r b ó n . Mercaderes 10. por O'Reil ly 
Tengo cantidades de 40 á $50,000 ai 6 ^ 
desde Infanta á B a h í a ; tengo partidas de 
B á $10,000 bajo i n t e r é s ; dinero ' en Paga-
rés , alquileres, compro casas de esquina, 
bodegas, hoteles, ca fés y casas de h u é s p e -
des acred tados. T ra to directo. T e l é f o n o 
A-6227. 
1104» 15-15 S. 
E F E C T O S D E B A S E B A L L 
F O O T B A L L JT T E N N I S 
P e l o t a o f i c i a l , m a r c a P E R R O , 
n ú m e r o I D O . 
A d o p t a d a p o r t o d a s l a s l i p a s . 
Imurenta y Papelería, OMspo 39 
H O U R C A D E , C R E W S Y C O M P A Ñ I A . 
C 2711 ' S. 1 
DINERO AL 6V4%. LO DOY E N H I P O -
teca sobre casas en esta ciudad, bien s i -
tuadas. Cerro. Vedado y J. del Monte, a s í 
romo para el campo. P. de Habana, del 9 
al 12%, Figarola, Empedrado 42, de 2 á 6. 
]1«26 4-29 
I N M E D I A T A A L A R S E N A L , V E N D O 
una esquina con establecimiento, de al to y 
bajo; renta : $120 Cy. O t r a casa de al to y 
bajo, moderna, muy c é n t r i c a , en $10,000, 
Figarola, Empedrado 42 de 2 A 5. 
11624 4-29 
M A G N I F I C A E S Q U I N A , SE V E N D E EN 
e.'ca ciudad, muy bien situada, moderna, 
de al to y bajo, con "stablecimiento. De su 
precio y d e m á s condiciones in fo rma el Sr. 
Figarola , Empedrado 42, de 2 á 5. escri to-
rio^ ir625 ' 4-29 
SE V E N D E U N A B A R B E R I A _EÑ UÑ 
punto t é n t r i c o , con todos los utensilios, 
por no ser su d u e ñ o del g i ro ; un most ra-
dor de cedro propio para l e c h e r í a ó bo-
dega chica. Informan al lado de la bode-
ga San Periro y Sol. 11648 4-29_ 
~ V I D R I E R A DE' T A B A C O S , CIGARROS, 
billetes y quincal la , con su caja de cau-
dales, se da en mi tad de su precio; ga-
r a n d a al mes, de $150 á $180. E l mejor 
punto de la Habana. Precio: 95 centene^; 
o t ra en 50 centenes. A. del Busto, Prado 
n ó m. 101. 11623 8-29 
6RAN NEGOCIO Y DE PORVENIR 
Se Vende una buena bodega, bien s i tua-
da, m u y buena venta, en punto de mucho 
t r á n s i t o ; poco alqui ler y buan contrato: 
i n f o r m a r á n , de 11 á 12, en la v id r i e r a del 
Hotel Habana, B e l a s c o a í n y Glor ia ; no se 
(juieren curiosos ni corredores, 
11605 , 15-28 S. 
S E V E N D E N 
SUiSe 
E N E L 
de $ 2 - 5 0 en adelante 
C U B A 7 4 
S E V E N D E N 
O o n o m i l cien m e t r o s de t e r r e n o a 
u n a c u a d r a d e l f e r r o c a r r i l de M a r i a -
r a o y á don d e l t r a n v í * d e l Veda-do , 
c a lo m e j o r de i a C e i b a de P u e n t e s 
O i a n d e s , c e r c a d o s de m a n i p o s t e r í a y 
l i b r e s d'e t o d o g r a v a m e n . I n f o r m a n e n 
!?. A 4 m n i i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
C 2719 s. l 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A CON B O -
dega, y una casa de centro, en el mejor 
punte de la calle de Escobar; rentan 15 
centenes; precio: $8,900. Urge la venta. 
Peral ta . Obispo 32, de 9 á 11 y de 12 á 2. 
. 11602 4-28 
K I O S C O 
Se vende uno de los mejores kioscos de 
é s t a ; hace de venta d ia r i a de $25 á $30; 
deja de u t i l i dad $150 mensuales; se da ba-
rato, porque su d u e ñ o no puede estar a l 
frente de él, etc. I n f o r m a r á n en la v i d r i e -
ra de dulces del ca fé de Luz. En la m i s -
ma se in fo rma de una gran bodega que 
hace de $<0 á $70, la tercera parte de can-
t i r a , etc. Horas, de 8 á 10 y de 2 á 4. 
Te lé fono A-1460. Manuel F e r n á n d e z . 
11578 4-28 
100 PESOS 
garantizados producen 10 mensual ; sr. 
cantidades de $300 á $500. $25 mensual. 
D i r ig i r s e á Mercaderes 10, por O'Reil ly . 
105B2 2G-5 S. 
G K A \ O P O K T U M i > A O 
para quien desee establecerse. En mucha 
proporciftn vendo dos bodegas y un c a f é ; 
•uva hace un diar io de $50 garantizados y 
mód ico a lqui ler , y la o t ra propia para un 
pr inc ip ian te : es de poco dinero. E l ca fé 
se da en $2,600 y hace una venta de $30; 
no paga alquiler . Fernando S a r d á , Monte 
15 B, de 1 á 3. 11561 4-28 
F I N C A B I N D U S T R I A . — S E V E N D E 
una l inca dé una c a b a l l e r í a , l indando con 
reparto jun to al c a s e r í o de L u v a n ó , fácil 
c o m u n i c a c i ó n , terreno alto y venti lado, con 
una gran f á b r i c a de ladr i l los en explo ta-
ción. Informes: Oficios 38, altos, o por es-
cr i to . Apar tado 835. 
10585 26-5 S. 
E N UA L O M A D E L V E D A D O , SE V E N -
de una c ó m o d a y fresca casa de dos pisos 
independientes* muy bien fabricada, sobre 
un terreno de 13.2Í3 metros de í r e n t e por 
50 de fondo. Se da en muy buenas propor-
ciones. I m p o n d r á n en 15 n ú m . 199, es-
quina á H . 11547 8-27 
V E D A D O 
E n la loma, calle F entre 23 y 25, ve in -
te metros de l a Calzada de Medina, se ven-
de una bonita casa compuesta de por ta l , 
sala, saleta, corredor, 5 cuartos, s a l ó n de 
comer, rodeada tuda de un hermoso j a r -
dín. I n fo rman en A m i s t a d 146, Palacio 
Aldama, N o t a r í a , 11535 S-27 
SE V E N D E 
un solar yermo, de 11X38 de fondo, s i tua-
do en la calle de Prensa, Cerro, reparto dz 
las C a ñ a s . Se hal la á una cuadra del t r a n -
v ía . Imponen en Churruca n ú m . 19, acce-
soria A . 11452 8-2G 
¡Mimo 
T e r r e n o s m u y b a r a t o s d e n t r o d e l 
p u e b l o y f r e n t e á l a l í n e a d e l E l é c -
t r i c o . 
A l c o n t a d o y á p l a z o s . P r o n t o , p a r a 
t o m a r los m e j o r e s . I n f o r m a M a r t í n e z , 
S. F e d e r i c o 10. T e l é f o n o 7 0 4 1 . 
c. 2 8 8 8 8-27 
B U E N A O P O R T U N I D A D : S I N Í Ñ T E R ^ 
venc ión de corredores, se vende la casa 
de 2 pisos Dragones 39, esquina á Campa-
nario, cuyo terreno consta de 1,048 metros 
cuadrados. Su dueflo: D a m i á n Quevedo, 
Teniente R t y 33, altos, de 11 á 2 p, m. 
11480 8-26 
E S P L E N D I D A S I T U A C I O N . — E N L O 
mejor de la loma del Vedado, calle E en-
tre 17 y 19, se vende un magní f i co solar 
de centro, que tiene var ias habitaciones 
edificadas. I n f o r m a n : J e s ú s del Monte 581 
A. antiguo. 11475 8-26 
E S Q U I N A C O M E R C I A L 
de pr imera, en $65,000 Cy; tomo $38,000 
en hipoteca. Enr ique C. T h i x i a r . Ange -
les 7. 11496 8-26 
SE V E N D E N L A S F I N C A S " R I O D E 
Piedras". Dos Hermanas anexas al T e -
jar" , en las Minas, par t ido jud ic ia l de Gua-
nabacoa. Para m á s informes: d i r í j a n s e a l 
s e ñ o r Juan B. La r r i eu . B e l a s c o a í n n ú m . 
19. Habana. 11444 8-24 
GANXJA: T E R R E N O S E N L A C I U D A D 
calle de Be la scoa ín á infanta, manzanas, 
medias manzanas y cuarto de manzanas; 
precio, de $4-50 en adelante moneda ame-
ricana. S in i n t e r v e n c i ó n de corredores. 
Directo, de 8 á 10 a. m . : Estre l la 146, a n -
tiguo. J o s é Marcos.* 11409 10-24 
B O D E G A 
S^ V E N D E U N A D E L A S M E J O R E S 
D E 1,A H A B A N A , S I T U A D A E N L O M E -
JOR<'TTO D E LA M I S M A ; NO S E Q U I E -
REN C O R R E D O R E S ; T R A T O D I R E C T O ; 
V E A S E A L SR. J. F., C A L L E D Y 19. B O -
D E G A . V E D A D O , A T O D A S H O R A S . 
11017 17-15 S. 
SE V E N D E U N A CASA E N LA C A L L E 
de San C r i s t ó b a l (Cerro) en $3.000 oro es-
p a ñ o l ; informes en la calle Estrella n ú -
mero 2, de una á cuatro de la tarde. 
1J401 i-ili 
C 2868 7-24 
CASAS E N V E N T A 
En Tejad i l lo , $10,600: Aguacate. $5.300; 
Merced, $10.000; Agui la . $6.500; Trocadero, 
$4.200; Carinen, $8,000; Refugio. $5,000; 
Revil lagigedo, $4.500. Evelio Mar tmer , Ha-
bana 66, antes 70. 11446 . _ J L Ü i _ 
BOTICA 
Se vend* una en eflta c iudad: -para r ra -
tar del negocio, d i r ig i rse á Habana 1S7, R. 
Riego. 1119« . jj-19 S. —sé~vendeTpor TENER QUE AÜSEN-
tarse su d u e ñ o , una v idr ie ra de tabacos, c i -
garros, billetes de l o t e r í a ; en punto m u y . 
comerc ia l ; se da á precio m ó d i c o . Infor -
man en la misma. Concha 19, frente á La 
Benéf ica . 11391 S-23 
SE V E N D E U N \r , 
co para moler café , AílATo 
de m á r m o l . inf, ' Lía,Ilbiér 
al tos H715 en b M 
SE V E N D E EÑ^Mo,-^^ 
maquinar ia completn Ppí 
T a m b i é n un motor me¿¿ 
das, etc. D i r i s i r ^ . ai ^ I 
Habana. _ _ J i ^ ^ n . | 
Vendemos donkeyg ^ ' ' ' ' H j | 
aas, barras, p i s t ó n ^ eto' îyuu/ 
pozos, r íos y todos J í v V > 
naotonw de vapor; Ja* T ^ * e ^ » 
b á s c u l a * de todas U a * ^ - ^ 
miontos, ingenios, etc t,o ^«"a ̂ "3 
chas para tanquei v d ' ^ 6 ^ n j ^ 
terrechea Hermanos t tCc««o' 
Apar t ado 321. Te lé r r f ÍOl>o 
L a m p a r i l i a n ú m e r o 9 aro " F w ^ 
379 
B O M B A S 
A precios sin competenoi. 
das. Bomba de 160 ga ^ V 
su motor : $110-00. BlfiRLns: kt?, 
mero 67, Teléfono A-3̂ 6* • O ' W C 2810 ^ 
m 
C A J A S C O N T A D O R A S - T ^ 5 ^ 
dos, casi nuevas por ia miud 
d o . Uaa tiene ticket v marr. l d e , » í 
Escobar n ú m . 79, bajos ha«*lk 
11560 
mmi 
P I A N O S 
Restos de evehocientos pesos en muebles. 
Uno Gavean. otro ¿Í5*leto y un gran piano 
a l e m á n , en 10 ̂ 'y 20 centenes respectiva-
mente. Pefía Pobre 34. 
11719 «"I 
GAN1GA.—8E V E N D E N C U A T R O V i -
drieras m e t á l i c a s y un m á r m o l -le m á s de 
S varas, en 10 centenes. T una m á q u i n a 
Spa ld ing de remar n ú m . 660 K para hacer 
ejercicio, en $30 Cy. S u á r e z 84, botica. 
11642 «-29 
aRMONIIM 
Se compra uno, p e q u e ñ o , con t ranspor ta -
dor. D i r i g i r s e : Apar tado 525, J. M . J. 
11425 8-24 
P I A M O S 
SI á usted le hace fal ta y desea tener 
un buen ins t rumento para el estudio ó 
para conciertos, compre uno de Thoraas 
Fi l s , en el a l m a c é n de muebles y joyas 
finas de Bahamonde y C o m p a ñ í a . 
Bernaza n ú m . 16. 
11179 26-19 S. 
P I A N O S 
R e a l i z a c i ó n de pianos de uso propios pa-
r a aprender, á 7, 9, 10 y 16 centenes. Se 
a lqu i lan , afinan y arreglan toda clase de 
pianos. V i u i a é Hi jos de Carreras. A g u a -
cate 53, Te l é fono A-3462. 
10897 26-12 S. 
H a m i l t o n , recomendados por la c lar idad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsel la y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y A plazos. Pianos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se a lqui lan desde $3 en adelante; 
se afinan y arreglan toda clase de pianos. 
V i u d a é hi jos de Carreras, Aguacate 53, 
Telf . A-3462. 11*02 26-23 S. 
LA TECKNOLA 
es el Piaao tocador m á s barato que se ofre-
ce en las ciudades de Nueva Y o r k y la 
Habana. U l t i m a c r e a c i ó n de la Aeol ian 
Companv, ¿de Nueva Y o r k . 
A L C O N T A D O : $450 C U R R E N C Y . 
T a m b i é n se venden á plazos. 
Obispo 127, Anselmo L ó p e z . 
C Í828 14-1! S. 
íiE C A Í 1 M S 
BARR9-KEFP,AC!AE10 w m ' W 
en uso en esta Isla hace rná? ^ 
de venta en todos los Almacena?a2'1 
r í a l e s y F e n a t e r í a s de la Haba ' 
zas. C á r d e n a t , Caibar ién . Cienfu^ ^ 
t á n a m o y Santiago de Cuba p8"'1 
de la marca C. J. Glynn y Hno^'í: 
no A-3551, Apartado 152. Haba 
10993 alt. -na 
E l * M A S P U R O D E O L l V | | 
R e p r e s e n t a n t e : C . JAUReJ 
M e r c a d e r e s 20=-HabanB 
10423 a l t 
para los Anuncios Francesas mk 
f S r a L M A Y E N C E i d 
y 18, rué de Ja Grange-Batellire, p ^ j f 
aMSMIA 
FISBRfiS. DEBILIDAD 
y el único inalterable 
14, Rwo des Beauii-Arts, PAWS 
A mmm\ 
\ m m m m M m , i 
curadas raiicalimnte poní 
H I E R I 
B R A V A I 8 I 
Tefes Famuiu f 130. r. Lafayetto., 
f'aris- — Folífto gratis. ^ 
SE V E N D E N SEIS CARROS D E C U A -
t ro ruedas, nuevos, con capacidad y resis-
tencia para 50 caballos de carga, propios 
para m e r c a n c í a s . Marcos F e r n á n d e z , M a -
tadero n ú m . 1, T e l é f o n o A-7989. 
11684 26-30 S. 
S E V E M D E M 
T R E S A U T O M O V I L E S M U Y B A R A T O S ; 
U N O E N M A C N I F I C O E S T A D O . G A R A N -
T I Z A D O ; S I NO SE T I E N E T O D O E L 
D I N E R O , SE F I A P A R T E D E L I M P O R -
T E . P A R A M A S [ Ñ F Ó R M Í I S , S A L A S , 
S A N R A F A E L 14. 11544 8-27 
S E V E N D E 
L A D U Q U E S A M A S E L E G A N T E Y M A S 
F U E R T E Q U E H A Y E N L A H A B A N A ; 
D E G R A N H E R R A J E ; P R O P I A P A R A 
U N A F A M I L I A Q U E Q U I E R A T E N E R 
U N C A R R U A J E M U Y COMODO P A R A 
P A S E A R . SE V E N D E M U Y B A R A T A . 
M O R R O 5 A . 11474 8-26 
SE V E N D E N O C A M B I A N 
Toda clase de carruajes, como Duquesas, 
Mylords , Famil iares , Faetones, Traps, TI1-
burys, Cabriolets, 
Los inmejorables carruajes del fabr ican-
te "Babcock" sólo esta casa los recibe, y 
los hay de vue l ta entera y media vuel ta . 
Ta l l e r de carruajes de Federico D o m í n -
guez, calle de Manr ique n ú m e r o 138, entre 
Salud y Reina. 
10955 • 26-13 S. 
D[ ANIMALES 
B A Ñ O S C A R N E A D O C a l l e P A S E O 
U n mulo bueno 6 ^ cuartas, $79-50; un 
mulo IVt cuar tas : $63-60; una m u í a dorada 
6% cuar tas : $58-30; una m u í a color c l a ro : 
6% cuar tas : $63-60; dos mulos pareja c h i -
cos ,en $79-50; dos caballos grandes, en 
14 y 15 centenes; un c a r r e t ó n 4 ruedas: 
$79-50; un fami l i a r grande: $63-60; un 
f a m i l i a r que l leva 12 persemas: $159-00; 
u n t l l b n r y Bacon B . : $95-40; una m o n t u -
r a mej icana: $S-50; un b i l l a r grande, nue-
v o : $132-50; un b i l l a r chico: $31-80; uu au-
t o m ó v i l grande: $424-00; un arreo coohe: 
$10-60; un caballo t r i n i t a r i o , monta y co-
che: $79-50; un caballo bayo 7 cuartas pa-
r a coche: $31-80. 
11718 8-1 
C A R N E A D O , P A S E O Y M A R , V E D A -
do; en sus B a ñ o s realiza m u í a s , mulos y 
caballos, desde 6 centenes hasta 15 el m á s 
caro; hay coches famil iares de 15, 30 y 35. 
Guaguas de 20 y 30 centenes. U n c a r r e t ó n 
de 4 ruedas, 15 centenes. 11156 10-17 
BE MAQUINARIA. 
C A R P I N T E R O S 
Ma-quinarias de C a r p i n t e r í a al contado y 
A plazos. B E R L I N , O'Rei l ly n ú m . 67, Te-
lé fono A-326S. C 281J 28-14 S. 
M 6 T 0 R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y A plazos, en la casa B E R -
L I N . O'Reil ly n ú m . 67. T e l é f o n o A-3268. 
C 2809 26-14 S. 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
Los renombrados motores e l é c t r i c o s A. 
K. G. de Ber l ín , los venden loa seftores 
G. S A S T R E E H I J O . Agu ia r 74. 
C 28S0 S-27 
es radicalmente CURADO J 
en poco tiompo por 
vino m z m 
m m m i 
que hace disminuir de 1 *«» I 
p«r dia el A Z U C A R DlABÉnCtj 
El VINO URAHIÁOO 
fuerza y vigor ; calma la sed éi«P 
los accidentes: 
Gangrena , Antrax, fK-
VenU al por ma'î ESaÓl en 
y en todas farmacias. 
" N I E V E 
(ilitrca ele Piibrict) 
H A Z E L I N E 
("'HAZEUNE - SN0W) 
(Trade Merk) 
P A R A 
L A 
P I E L 
t a r » e 
Refresca, calma, y cura !*.' 
la P161, 
erupciones y ternura de 
Mantiene el culis claro. 
En todas tas Farmacias 
Blrrocghs Wkllcous y lia., 





CON EU EMPU" 
W B E u r n w 
.Aceite de Behot* ^ 
P . GAüTSeS f ^ 
PARIS 
JVBN jabón de Yema 
imprenta J-^.a ^ 
del D I A R I O D R ! y y Prad* 
Teniente Key / 
